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Gemensamma direktionen för Göteborgs 
stads sjukhus.
Ledamöter: Kanslichefen Otto Berg, ordförande,
överläraren Ture Hulthén, vice ordförande, 
Sjukkontrollanten Ernst G. Kristensson (1/1—28/9), 
Fru Nathalia Ahlström,
Kamreraren Iwar Leandersson,
Ombudsmannen Bror Westergren, 
överläkaren Nils Faxén och
Ombudsmannen Ewert Frankenberg (31/10—31/12),




Ombudsmannen Ewert Frankenberg (29/2—30/10) och 
Tjänstemannen Elof Henriksson (31/10—31/12).
Antalet sammanträden har varit 27. Därvid förekommande ärenden 
finnas registrerade i 1,223 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, 
protokollsutdrag och övriga expeditioner 5,702.
Direktionens föredragande: Sjukhusdirektören Hugo Höglund. 
Sekreterare: Jur. kand. Bengt Grapengiesser.
Sjukhusdirektionens byggnadskommitté.
Ledamöter: Kanslichefen Otto Berg, ordförande,
Kamreraren Iwar Leandersson, vice ordförande,
Fru Nathalia Ahlström,
Sjukhusdirektören Hugo Höglund, verkställande ledamot, 
Professorn Sven Johansson och 
Civilingenjören Fritiof Kogge.
Sekreterare: Konsul Henning Beyer.
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In Memoriam.
Sjukhusdirektionen har gjort en stor och kännbar förlust 
genom bortgången av dess ledamot, sjukkontrollanten Ernst 
Georg Kristensson, som avled den 28 september 1940 efter en 
olyckshändelse. Herr Kristensson hade alltsedan 1922 varit 
ordinarie ledamot i den styrelse, som handhaft förvaltningen 
av staden sjukvårdsanstalter. Han tillhörde sålunda hälsovårds­
nämndens andra avdelning sedan 1922 och därefter sjukhus­
direktionen från dess tillblivelse 1933. Ernst Kristenssons gär­
ning kännetecknas av hans många insatser i samhällets tjänst 
samt av det stora intresse, som han alltid visade för sjukhus­
direktionens arbetsuppgifter.
Ännu en av sjukhusdirektionens medlemmar har under be­
rättelseåret avlidit. Suppleanten hos direktionen, förste till- 
syningsmannen Gustaf Adolf Hellers, avled hastigt den 22 ja­
nuari. Herr Hellers hade sedan år 1933 tillhört direktionen. 
Han hyste ett stort intresse för alla kommunala frågor och 
särskilt för dem som, rörde hälso- och sjukvård.









Med. avd. II: överläkare: Martin Odin (1936), 
underläkare: Eric Ericsson,
» Torsten Thysell.
Kir. avd. I: överläkare: Professor Sven Johansson (1926),
. .... (Nils Strömberg (1/1—30/9), 
underläkare: |^]jan Tallroth (i/io—31/12),
» Bertil Perman,
» Gunnar Lundell.
Kir. avd. II: överläkare: Anders Westerborn (1939),
(Allan Tallroth (1/1—30/9), 





öron-, näs- och halsavd.:
överläkare: Erik Knutson (1915), 
underläkare : Tore Billkvist,
» Göran de Maré,
(Torbjörn Fahlén (1/1—31/3), 
(Valdemar Hofvander (1/4—31/12).




överläkare: Fredrik von Bergen (1911),
(Georg Ljung (1/1—29/2), 





överläkare: Gösta Runström (1931), 
underläkare: Carl-Gustaf Zachrisson,
Åke Wallström (1/7—12/7), 
Harry Larsson (13/7—31/3:
(Olof Holm (1/1—30/6)




överläkare: Torsten Sjögren (1938),
(Ivan Blomqvist (1/1—31/5), 
bitr. läkare : i Greta Tessing-Ericsson (1/6—17/8), 
[Bengt Lindberg (18/8—31/12), 
förste un- /Bengt Lindberg (1/1—17/8),
derläkare:(Greta Tessing-Ericsson (18/8—31/12),
Greta Tessing-Ericsson (1/1—31/5),
Gideon Nordahl (15/7—17/8), 




överläkare: Professor Emil Jerlov (1935), 
bitr. läkare: Henrik Benckert, 
poliklinik­
läkare : Inger Törner,
förste un­
derläkare: Efraim Wessén,
(Verner Westberg (1/1—31/3), 






Pat. anat. lab:: prosektor: C. O. Forselius,
bitr. prosektor: Gert Vejlens.
Bakt. serol. lab.: bakteriolog: Anders Wassén.
Centrallab.: föreståndare: Professor Jörgen Lehmann.
Barnsjukhuset.
Med. avd.: överläkare: Professor Arvid Wallgren (1922),
underläkare : Gert von Sydow,
(Per Selander (1/1—31/1), 
(Arne Gnosspelius (1/2—31/12).
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Kir. avd.: överläkare: Einar Edberg (1926),
underläkare: Arne Roosvall,
(Per Hellström (1/1—14/10),
» 'Kurt Holmdahl (15/10—30/11), 
(Nils Mobeck (1/12—31/12).
Holtermanska sjukhuset.
överläkare: Johan Fex (1924), 
underläkare: Anna Nordenskjöld, 
poliklinik­
läkare: Ragnar Edén.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
överläkare: Viktor Henrikson (1938),
underläkare: Arvid Westerlund.
Renströmska sjukhuset.
överläkare: Gylfe Vallentin (1931),
underläkare : Gunnar Berg,
(Ragnar Thalin (1/1—31/8), 
(Sven Rohlin (1/9—31/12).
Lillhagens sjukhus.
överläkare: Sven Hedenberg (1933),






(Agnes Henriques (1/9—6/9), 
(Gösta Ahldin (7/9—31/12), 
underläkai-e : Hilding Westerlind,
(Nils von Schéele (1/1—29/2), 
(Torsten Laestadius (1/3—31/12), 
» Per Nilsson,
(Lars Edén (1/1—30/1),






överläkare: 'Gregor K:son Sylwan (t. f. 7/7—31/7), 
(Ture Årén (t. f. 1/8—31/12),
bitr. läkare:
underläkare :
(Ture Årén (1/1—31/7),I Gregor K:son Sylwan (1/8—31/8), 




Syssloman vid Sahlgrenska sjukhuset............Gösta Ström tjänstl.,
t. f. Olof Nilsson
Barnsjukhuset................ .......... Carl Gedda
Holtermanska sjukhuset ........ Sven Anderberg
Oscar o. Maria Ekmans sjukhus Helge Larsson
Renströmska sjukhuset.......... Tage Ström
Lillhagens sjukhus ..................  Manne Lindblom
Vasa sjukhus ..........................  Sven Anderberg
de fristående poliklinikerna . . Olof Nilsson tjänstl.,
t. f. Einar Lind (1/1—31/5) 
t. f. Birgit Sjödahl (1/6— 
30/9)
t. f. Einar Lind (1/10— 
31/12)
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Sjukhusförvaltningen under år 1940.
Under året ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 3.680.630 kronor 
och 30 öre, varav 411.764 kronor och 14 öre i behandlingsavgifter från 
de båda tandpoliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter, ävensom rörande förhållandet 
mellan antalet underhållsdagar för betalande och icke betalande patienter 
under åren 1936—1940 hänvisas till tabell 6.
Indrivningar av sjukvårds- och tandvårdsavgifter m. m. och därmed 
sammanhängande lagsökningsärenden belysas av följande redogörelse:
Vid 1939 års slut på svar beroende anmaningar till främmande
kommun att utgiva ersättning för sjukvårdskostnad.................. 52
Under år 1940 avsända anmaningar.................................................. 889
Inkomna medgivanden att utgiva sökt ersättning.............................. 644
Återkallade anmaningar på grund av att patienten själv betalt . . 5
Från år 1939 balanserade oavgjorda mål ...................................... 301
Hos Konungens befallningshavande anhängiggjorda mål om ersätt­
ning under år 1940 .......................................................................... 503
Utredningar ............................................................................................. 1.763
Mål, som återkallats på grund av betalning eller emedan Göteborg
befunnits vara hemortskommun...................................................... 236
Mål, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis
bifallits ................................................................................................. 221
Mål, i vilka besvär anförts hos Kammarrätten:
a) av Göteborgs stad..............................................................   2
b) av annan kommun ........................................    4
Under året återkallade eller avdömda mål ...................................... 457
Från 1940 til 1941 balanserade mål .................................................. 341
Vid 1940 års slut på svar beroende anmaningar.............................. 61
Framställning till Konungens Befallningshavande rörande ut­
ländska undersåtar ............  47
Framställning om ersättning av allmänna medel.............................. 191
Nytillkomna ärenden under år 19U0 å:
Sahlgrenska sjukhuset ........................................................................... 552
Barnsjukhuset ......................................................................................... 149
Holtermanska sjukhuset ....................................................................... 111
Oscar och Maria Ekmans sjukhus....................................................... 40
Renströmska sjukhuset å Kålltorp....................................................... 48
Vasa sjukhus ........................................................................................... 218
Lillhagens sjukhus................................................................................... 176
Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp............................ 29
Göteborgs stads polikliniker samt sjuktransporter....................  136
Summa nytillkomna ärenden 1.459
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De indrivna sjukvårdsavgif terna ha uppgått till c:a 144.000 kronor. 
Antalet skrivelser och expeditioner har uppgått till 14.805.
Räkenskaper.
Utdrag ur Göteborgs sjukhusdirektions och dess donationers räken­
skaper för år 1940 återfinnes å sid. 35—84 i denna årsberättelse.
Sjuktransportväsendet.
Antalet transporter uppgå till 8.293, varav 1.028 äro avgiftsfria epide­
mitransporter.
Erlagda avgifter.................................... Kr. 25.596: 50
Utgifter :
Avlöningar och beklädnad till åtta
brandmän ............................................
Avlöning till ambulanspersonal i övrigt 
Bensin, reparationer, försäkringar m.m. 
Ränta å inventariers bokförda värde . .
Avskrivning å inventarier......................
Inköp av två nya ambulansbilar..........




» 6.240 : — Kr. 65.742: 85
...................... .. » 26.914: 01
Kr. 92.656: 86
Antal körda timmar ....... 5.851 Vå
„ „ kilometer .... 89.136,9
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Anmärkningsvärda förhållanden vid sjukhusdirektionen och 
under densammas förvaltning lydande sjukhus m. m.
Sahlgrenska sjukhuset.
Bostadshus för sjuksköterskor.
I det av stadsfullmäktige den 18 maj 1983 efter långvarigt utrednings­
arbete framlagda förslaget beträffande den s. k. första utbyggnadsetappen 
vid Sahlgrenska sjukhuset ingick även uppförandet av en fem vånings 
bostadsbyggnad för underläkare m. fl., avsedd att placeras vid nämnda 
sjukhus’ entré.
Emellertid hade under den tid, som följde mellan stadsfullmäktiges 
beslut och byggnadens uppförande, vissa förhållanden gjort att fråga 
uppstått, huruvida icke det planerade bostadshuset kunde inredas för till­
godoseende av ett annat mera trängande behov, nämligen som bostad för 
huvudsakligen sjuksköterskor. Det genom Sahlgrenska sjukhusets utbygg­
nad ökade behovet av sjukvårdspersonal liksom också denna personals 
ökning genom den av medicinalstyrelsen för några år sedan anbefallda 
arbetstidsregleringen förde med sig uppkomsten av ett underskott av bo­
städer för särskilt sköterskor. Detta föranledde en omprövning av dispo­
sitionsplanen för ifrågavarande bostadshus, då behovet av särskilda under­
läkarebostäder inom sjukhuset i föreliggande fall icke var trängande eller 
kunde betecknas som sjukvårdens oavvisliga krav, vilket däremot kunde 
sägas om bostäder åt sköterskor, då dessa borde vara bosatta inom sjuk­
huset.
Dessa förhållanden föranledde sjukhusdirektionens byggnadskommitté, 
att i en skrivelse till sjukhusdirektionen av den 14 mars 1938 förorda ett 
upphävande av stadsfullmäktiges beslut, i vad det rörde omförmälda bo­
stadshus, samt i stället få till stånd uppförande av ett huvudsakligen för 
sköterskor avsett bostadshus till en beräknad kostnad av 865.000 kronor. 
Ett avsteg från huvudprincipen, att byggnaden endast skulle innehålla 
sköterskebostäder, gjordes dock, i det att i densamma inlades två bostads­
lägenheter om 6 resp. 4 rum, avsedda för resp. överläkaren vid sjuk­
husets kvinnoklinik och sysslomannen.
Sjukhusdirektionen vidarebefordrade kommitténs förslag till stadsfull­
mäktige, och den 2 juni 1938 beslutade nämnda myndighet bifalla förslaget.
Samtidigt beslutade stadsfullmäktige, likaledes i enlighet med sjuk­
husdirektionens byggnadskommittés förslag, att för anordnande av ny 
huvudentré till sjukhuset, utöver tidigare beviljade 30.000 kronor, tiller­
känna sjukhusdirektionen ett ytterligare anslag å 12.250 kronor.
Sedermera ha fullmäktige den 2 februari 1939 beslutat, att i ifråga­
varande bostadshus skulle anordnas ett normalskyddsrum för en beräknad 
kostnad av 35.000 kronor.
Sedan erforderliga ritningar på uppdrag av byggnadskommittén upp­
rättats av arkitekten R. O. Swensson, med biträde av arkitekten M. L. 
Mandelius, beslöt kommittén den 28 november 1938 att utbjuda bygg­
naden på entreprenad. Sedan entreprenadkontrakt slutits, igångsattes
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byggnadsarbetet i mitten av februari 1939, då schaktnings- och spräng- 
ningsarbeten för grunden avslutats, vilka påbörjats den 13 december 1938.
Beträffande byggnaden kan i övrigt följande meddelas:
Bostadshuset, som är förlagt omedelbart till höger om sjukhusets nu­
varande huvudentré vid Per Dubbsgatan, är uppfört som pendang till den 
vänster därom liggande öron- och ögonkliniken, samt står i förbindelse 
med sjukhuset medelst underjordisk kulvert. Grunden är utförd av arme-
Till"]
T 1 1 ΤΊ
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Sahlgrenska sjukhuset: Bostadshus för sjuksköterskor. Exteriör.
rad betong och vilar direkt på berggrund. Byggnadens huvudaxel löper 
i syd-nordlig riktning. Till följd av terrängförhållandena innehåller bygg­
naden i norra flygeländan 6 våningar, i den södra däremot 5. Denna nivå­
skillnad har utnyttjats för en komplett skyddsrumsavdelning, rymmande 
180—200 personer. Under fredliga förhållanden kommer denna avdelning, 
som har direkt utgång till sjukhusgården, att användas för uppställning 
av cyklar, skidor m. m. Byggnaden är för övrigt uppförd av rött tegel 
under tak av tegel och med alla bjälklag av betong.
Bottenvåningen inrymmer förutom den nyssnämnda skyddsrumsavdel- 
ningen lokaler för poststation — en av sjukhuset och dess personal upp­
skattad anordning — lokaler för sjuksköterskebyrå, som drives såsom en
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kommunal institution, samt väntrum för besökande till sjukhusets 
patienter.
Våningarna 1, 2 och 3 trappor upp äro utformade på samma sätt och i 
respektive våningsplan rymmas 19, 20 och 20 bostadsrum. Det mindre 
rumsantalet i våningen 1 trappa upp är föranlett av att hit förlagts ett 
särskilt sällskapsrum för den i huset boende personalen.
Våningen 4 trappor upp innehåller 13 enkelrum samt bostadslägenhet 
om 4 rum för sjukhusets syssloman.
Sahlgrenska sjukhuset: Bostadshus för sjuksköterskor. Interiör.
Till våningen 5 trappor upp ha förlagts 3 dubbletter för föreståndarin­
nor, 1 enkelrum samt förutnämnda överläkarebostaden om 6 rum.
Vinden slutligen innehåller vindskontor för sköterskerummen och bo­
stadslägenheterna, maskintvättstuga för de senare samt tvätt-, stryk- och 
torkrum för sköterskorna.
Sammanlagt uppgå enkelrummen till 73 stycken, som fördela sig på 
två typer: den ena med sängalkov, avsedd för avdelnings- och med dessa 
jämställda ordinarie sköterskor, den andra utan alkov, avsedd för assistent- 
och biträdande sköterskor. Av de förra finnas 42, av de senare 31 rum. 
Bruttogolvytan i den större rumstypen håller omkring 19, i den mindre
16
16 kvm. Rumshöjden är genomgående 2,70 meter. Till alla rummen höra 
tambur och garderob, samt finnas radiokontakter anslutna till central­
radio. I sällskapsrummet är inkopplad en högtalare. Vissa rum, avsedda 
för personal med jourtjänst, äro anslutna till sjukhusets automatiska 
lokaltelefonanläggning. I varje våningsplan utom det översta finnas 
toilettavdelning med badrum etc., vidare tekök, förråd, städrum, hytt för 
rikstelefon, sop- och linnenedkast m. m. De i översta våningen belägna 
dubbletterna äro försedda med var sitt badrum och tékök, det senare med 
elspis.
I byggnaden finnas slutligen två trapphus, vart och ett med sin person­
hiss. Av entréerna leder en direkt ut till gatan.
De av stadsfullmäktige för bostadshuset beviljade anslagen, utgörande 
865.000 kronor jämte ytterligare 35.000 kronor för luftskyddsrum och 
42.250 kronor för anordnande av huvudentrén, ha visat sig tillräckliga.
Byggnaden togs i bruk i början av år 1940.
Centrallaboratoriet.
I den ovan omtalade första .byggnadsetappen för Sahlgrenska sjukhuset 
ingick även uppförandet av ett centrallaboratorium, beläget invid sjuk­
husets huvudkorridor och paviljongerna 5 och 7. Det hade kostnadsbe­
räknats till 170.000 kronor. Byggnaden uppfördes under åren 1935 och 
1936 för en kostnad av 152.500 kronor och bestod av en våning samt en 
källare, den senare avsedd till förrådsrum. Själva byggnaden inreddes 
emellertid icke till laboratorium utan provisoriskt till polikliniklokaler för 
öron-, näs- och halssjukdomar i avvaktan på uppförande av en likaledes 
i denna etapp beslutad nybyggnad för sistnämnda poliklinik. Sedan den 
nya byggnaden för öron-, näs- och halssjukdomar färdigställts under år 
1938, var laboratoriebyggnaden icke längre erforderlig för detta ändamål 
utan disponibel för sitt ursprungliga syfte.
Emellertid hade efter företagna undersökningar sjukhusdirektionens 
byggnadskommitté kommit till den slutsatsen, att den uppförda laboratorie- 
paviljongen på grund av ändrade förhållanden icke längre var tillräcklig 
för inredande av ett modernt centrallaboratorium, på vilket nutidens sjuk­
vård ställer vittgående krav. I samband med förslag till paviljongens 
iordningsställande för sitt ändamål framlade kommittén därför i skrivelse 
till sjukhusdirektionen den 28 november 1938 förslag till en avsevärd ut­
byggnad genom påbyggande av en fullständig andra våning samt inredande 
av en vindsvåning för en .beräknad kostnad av 278.000 kronor. Kommittén 
framhöll härvid, att de förutsättningar för centrallaboratoriet, som gällde 
år 1931, då det planlädes och kostnadsberäknades, ej längre höllo. Ur­
sprungligen var laboratoriet avsett närmast för Sahlgrenska sjukhuset 
och dess ställning som centrallaboratorium jämväl för stadens övriga 
sjukhus hade först senare fastslagits. Den moderna sjukvården hade 
vidare framtvingat sådana arbetsuppgifter vid ett dylikt laboratorium, att 
dess ursprungliga kapacitet ansågs böra fördubblas. Laboratoriet blir 
vid ett så stort sjukhus som Sahlgrenska sjukhuset med sina över tusen 
platser å skilda specialavdelningar en arbetsavdelning, som ifråga om 
betydelse kan mäta sig med t. ex. en röntgenavdelning.
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Sedan sjukhusdirektionen tillsatt en föreståndare för det tillämnade 
laboratoriet, företog denne — professor Jörgen Lehmann — i samarbete 
med andra läkare vid och utanför sjukhuset en undersökning av möjlig­
heten att inom den uppförda byggnaden inrymma ett laboratorium, som 
kunde tillgodose nutida krav. Till slut enades man om den ovan nämnda 
påbyggnaden.
Sjukhusdirektionen vidarebefordrade byggnadskommitténs förslag till 
stadsfullmäktige med en skrivelse den 5 december 1938, varvid direktionen 
hemställde om anslag för påbyggnad och inredning av centrallaboratoriet.
'i ii Γ
*
Sahlgrenska sjukhuset: Centrallaboratoriet. Exteriör.
Stadsfullmäktige beviljade anslaget för ändamålet med 294.000 kronor. 
I denna summa ingick 59.600 kronor för fast inredning. Den 15 juni 
1939 beviljades ett anslag å 114.000 kronor för utrustning, avseende i 
huvudsak apparater o. dyl., som erfordrades för laboratoriets vetenskap­
liga verksamhet.
Grunden till laboratoriet är utförd av armerad betong på träpålar. 
Fasaderna äro uppförda av rött tegel med bjälklagen av armerad betong 
mellan järnbalkar. Yttertaket är täckt med kopparplåt.
Källarvåningen innehåller bl. a. rum för Spektroskop, framkallning 
och elektrocardiografi ; kroghrum, stinklaboratorium, verkstad, akvarium 
samt övriga källarutrymmen.
Bottenvåningen innehåller provtagningsrum med hytter, bårrum, all­
mänt kemiskt laboratorium samt speciellt kemiskt laboratorium med drag­
skåp ; rum för centrifuger, mikroskopi ; sockerlaboratorium, arkiv och 
expeditionslokaler m. m.
I våningen en trappa upp är inrymt allmänna laboratoriet med rum för 
kemikalier och de fininställbara vågarna, kylrum med helautomatisk kyl­
anläggning etc. Vidare finnas här föreståndarens privata laboratorium 
med bibliotek och expedition, den senare med förbindelse till allmänna 
kemiska laboratoriet i bottenvåningen. Här äro även inrymda lokaler 
med apparatur för gasanalys, termostat, mörklaboratorium med dragskåp, 
förberednings- och steriliseringsrum med dragskåp samt rum för djur­
operation.
Vindsvåningen slutligen innehåller fläktrum, foderrum, djurstallar, 
avelsrum och spolrum samt vanliga vindskontor. Till dragskåpen och vissa 
arbetsplatser äro ångledningar framdragna. Dessa ledningar äro för­
sedda med socklar för anslutning av gummislangar.
Kostnaden för om- och påbyggnader samt inredningen uppgår som ovan 
angivits till 294.000 kronor, vartill kommer 118.000 kronor för utrustning.
Omändringsarbetena avslutades i augusti månad 1940. Invigning av 
denna byggnad liksom av bostadshuset för sjuksköterskor ägde rum den 
1 september. Centrallaboratoriet togs däefter omedelbart i bruk.
Sedan beslut fattats om uppförande av Konung Gustaf V :s Jubileums- 
klinik å den plats, där isoleringspaviljongen var belägen, igångsattes riv­
ningsarbetet å denna senare paviljong den 11 december. Arbetet med 
rivningen avslutades i mitten av januari månad 1941. Isoleringspavil- 
jongen inrymde 12 platser.
Planen framför administrationsbyggnaden har iordningsställts sam­
tidigt med omändrandet av entrén. Provisorisk utbyggnad av röntgen­
diagnostiska avdelningen har företagits och de utvidgade utrymmena togos 
i bruk omkring 1 maj. Ny byggnad för grönsakskällare och redskapsbod 
har uppförts intill växthuset.
Vad mathållningen beträffar planerades vid årsskiftet införandet av 
nya utspisningsstater samt i samband därmed omläggandet av spisord­
ningen för allmänsalspatienterna, så att dessa i likhet med övriga patienter 
och personal skulle serveras frukost-, lunch- och middagsmål i stället för 
frukost-, middags- och kvällsmål.
På grund av rådande krisförhållanden har vissa restriktioner måst 
genomföras. Detta har i första hand gällt kaffe och smör.
Barnsjukhuset.
Verksamheten vid Ågrenska konvalescenthemmet å Amundön har varit 
nedlagd under två perioder, nämligen under tiden 24 februari—16 juni 
samt 1 november— 31 december.
Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor överflyttades från Sahl­
grenska sjukhusets psykiatriska avdelning till barnsjukhuset den 1 april. 
Föreståndare har varit doktor Bertil von Friesen. Antalet patienter har 
under året utgjort 376.
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Holtermanska sjukhuset.
För Holtermanska sjukhuset och Vasa sjukhus har gemensam sysslo­
man utsetts och i samband därmed har sysslomannatjänsten vid det först­
nämnda sjukhuset omändrats till en befattning som bokhållare.
I utbyte mot en av högtryckspannorna ha två stycken varmvatten­
pannor installerats. I övrigt ha reparations- och kompletteringsarbeten 
skett i erforderlig omfattning.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Vid detta sjukhus har förutom nödiga kompletteringar en ny varm­
vattenberedare anskaffats medförande en kostnad av 6.125 kronor. Vidare 
har inköpts en röntgenapparat för 7.090 kronor.
Renströmska sjukhuset.
Sedvanliga reparationsarbeten å fastigheten ha utförts. Vidare har en 
av de gamla lågtryckspannorna utbytts mot en ny sådan för en kostnad av 
9,135 kronor. Under året har inmonterats en ny helautomatisk telefon- 
anläggning för lokal- och rikssamtal. Kostnaden härför uppgick till 8.013 
kronor. Bland nyförvärvade inventarier märkas en autoklav för 7.568 
kronor samt 7 stycken medicinskåp.
Frågan om uppförande av familjebostäder för underläkare samt bo­
städer för sjuksköterskor är fortfarande under utredning.
Enligt överenskommelse mellan sjukhusdirektionen och överstyrelsen 
för Konung Oscar II :s jubileumsfond har Göteborgs stad under året haft 
10 platser å Hessleby sanatorium. Underhållsdagarna för dessa uppgingo 
till 3.109.
Ur ”Apotekare A. K. Danielssons fond” har i understöd till 35 mindre 
bemedlade patienter vid deras utskrivning från sjukhuset utbetalats 2.375 
kronor. Från ”Kålltorps patienters undei-stödsförening” har för samma 
ändamål utdelats understöd till 166 utskrivna mindre bemedlade patienter 
med 7.250 kronor.
Vid sjukhusets tandpoliklinik ha 323 patienter undergått undersökning. 
Antalet patienter, som erhållit behandling, är 268 och i ersättning härför 
har under året utbetalats ett belopp av 12.695 kronor.
Från den 19 januari utföres tvättningen av sjukhusets och personalens 
tvätt av centraltvättinrättningen å Sahlgrenska sjukhuset.
Lillhagens sjukhus.
Några nybyggnader ha under årets lopp icke utförts men Kungl. Medici­
nalstyrelsen har medgivit att platsantalet å kvinnliga avdelningen må ökas 
med en. Beträffande övriga anmärkningsvärda förhållanden vid detta 
sjukhus hänvisas till överläkarens berättelser å sidan 253 och följande.
Den 1 mars 1940 tillträdde förutvarande biträdande läkaren vid Bec- 




Överläkaren vid Vasa sjukhus, Per Arnell, har under året avlidit. Under 
den tid nämnda sjukhus under namn av Vasa sjukhem löd under fattig- 
vårdsstyrelsen var han dess överläkare från den 1 juli 1920. Då sjukhus­
direktionen år 1939 övertog denna sjukvårdsinrättning, kvarstod han på 
sin befattning som överläkare. Redan tidigare hade dock Arnell knutits 
till direktionen. Han hade nämligen sedan slutet av år 1923 varit läkare 
vid Göteborgs stads poliklinik för sjukgymnastik och massage.
Följande byggnader inom sjukhusområdet ha under året rivits: en 
magasinsbyggnad av trä, en garagebyggnad av sten med träklädsel, två 
tvätt- och arbetsstugor av sten samt diverse skjul. Reparations- och under­
hållsarbeten ha utförts i viss omfattning.
Förutom nödig komplettering ha bl. a. följande inventarier inköpts: en 
lastautomobil, möbler och utrustning till kontor, möbler till husmoderns 
och köksföreståndarinnans expeditioner samt till tre sköterskebostäder, 
universalmaskin till köket samt diverse verktyg för snickare- och tapetse- 
rareverkstäderna.
Paviljong 3 har under året helt eller delvis disponerats av Göteborgs 
försvarsområde och under olika tidsperioder använts till dels sjukstuga 
och dels truppförläggning. Därjämte har militärläkare haft mottagning 
förlagd till denna byggnad. Vidare har sjukhuset i paviljongen inrättat 
och drivit en sjukavdelning om 220 platser för militära patienter under 
tiden 15 april—16 augusti. Underhållsdagarna för å denna avdelning in­
tagna patienter uppgingo till 6.885. Slutligen har militären disponerat 
först matsalen i ekonomibyggnadens första våning och därefter vinds­
våningen i verkstadsbyggnaden till matsal m. m.
Göteborgs polisverk har disponerat vissa lokaler för förvaring och ut­
lämning av luftskyddsmateriel.
Slutligen ha större delen av året en del lokaler använts för förvaring 
av madrasser, kuddar, filtar och annan utrustningsmateriel för sjukhus­
direktionens evakueringssjukhus.
Övriga anmärkningsvärda förhållanden.
Sjukhusdirektionen har från och med den 1 januari 1940 övertagit 
Fredrika Bremer-Förbundets härvarande sjuksköterskebyrå och denna 
fortsätter nu sin verksamhet under namn av Göteborgs sjuksköterskebyrå. 
Byrån är förlagd till Sahlgrenska sjukhuset, där dess lokaler, som tidigare 
nämnts, inrymts i bottenvåningen till bostadshuset vid nuvarande huvud­
entrén. Byrån är godkänd av staten. Styrelsen består av 3 ledamöter.
Vidare har sjukhusdirektionen beslutat, att från och med den 16 novem­
ber 1940 debitera legosängsavgift för såväl in- som utskrivningsdagen 
vid samtliga direktionen underställda sjukhus, ett förfarande, som före­
kommer vid flera landstingssjukhus.
De under föregående år påbörjade åtgärderna för iordningställandet 
av luftskyddsrum lia under året fullföljts. Vid årets slut hade anordnan-
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det av luftskyddsrum dragit en kostnad av 172.000 kronor. Sängutrust­
ningar m. m. för evakuerings- och bei’edskapssjukhus ha anskaffats för 
320.000 kronor. Reservmateriel för luftskyddsändamål har dessutom 
inköpts för 32.000 kr.
Slutligen har under året diskuterats åtgärder för tuberkulossjukvårdens 
ordnande. I samband härmed har direktionen inkommit till stadsfullmäk­
tige med ett förslag om inköp av Romanäs sanatorium, beläget sju kilo­
meter utanför Tranås i Småland.
Översikt över legosängsavgifterna per dag under år 1940 vid de 
under direktionen lydande sjukvårdsinrättningarna:







Sahlgrenska sjukhuset...... 2:50 9: — 11:50 15: — 20: — 26: —
Kvinnokliniken j^n'a^Jd' 2: 50
1: —
efter 40 dagars vård...... 8: 50 12: — 12: — 18: —
Barnsjukhuset .................. 2: — 7:50 9: — 13: — 17: — 23: —
Jkir. tbc.-avd. 1: —
jmed. avd.... 
efter 40 dagars vård......
1:50
6: — 10: — 9: — 15: -
Holtermanska sjukhuset.. 2:50 9: — 11: — 15: — 18: — 24: -
efter 40 dagars vård...... 8: — 12: — 10: — 16: -
Ekmanska sjukhuset.......... 2:50 9: — 11:50 15: — 20: — 26: —
efter 40 dagars vård...... 8: 50 12: — 12: — 18:-
Renströmska sjukhuset ... 1: — 7:50 5: — 11: — — —
Lillhagens sjukhus .......... 2:65 3: — _ . _ _
Thamstorp:
vilo- och centralhemmet 2: 50 — — — — —
familjevården................ 2: — — — — — —
Vasa sjukhus...................... 2: — 2:50 _ _ _ _
» kronisk avd. 1:50 1:60 — — — —
» tbc.-avd. ... 1:50 2:50 — — — —
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avg. för vård å allm. rum i vissa fall nedsättas.
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Tab. I. Antal sjukplatser, intagna, döda samt underhållsdagar
under år 1940.
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) 1.044 19.534 512 332.276 906,38 1.049 634 16,98
1 ) 170 2.387 156 52.481 143,39 190 78 21,99
116 1.564 60 89.321 107,43 117 77 25,14
159 3.072 108 55.800 152,46 188 102 18,16
144 3.209 110 45.291 123,75 153 80 14,11
25 776 26 9.997 27,31 38 13 12,88
35 527 — 9.743 26,62 36 11 18,49
62 1.240 12 13.471 36,81 58 16 10,86










300 2.609 60 51.196 140 173 81 20
149 1.234 47 23.134 63 92 34 19
151 1.425 13 28.062 77 101 42 20
133 1.907 4 23.622 64,4 98 33 12,3
82 1.787 4 20.330 55,7 85 25 1 1,4
51 120 — 3.192 8,7 18 3 26,6
54 937 35 20.281 55,41 72 31 21,e 4
262 559 78 93.029 254,17 265 243 166,42
’)] .139 463 58 435.979 1.191 1.220 1.168
33 140 — 8.546 23,41 — — 61,04
585 2.020 864 193.740 529 589 489 96
503 1.917 811 175.538 480 540 445 92
82 103 53 18.202 49 59 44 177
Sahlgrenska sjukhuset ........................
Medicinska avdelningen I ..................
» » II ..................
Kirurgiska » 1...................
» » II ..................
Radiologiska » .................
Avdelningen för ögonsjukdomar ......
» » öronsjukdomar ......
» » psykiskt sjuka ......
K«"*» {ÏÏÏ5S1




Avdelningen för hudsjukdomar .. 
» » veneriskt sjuka
Oscar och Maria Ekmans sjukhus
Renströmska sjukhuset å Kålltorp
Lillhagens sjukhus .......................
Thamstorps vilo- och centralhem ..
Vasa sjukhus ...................................
Avdelningen för kroniskt sjuka och all­
män sjukvärdsavd. ... 
„ „ tuberkulos..................
') Den 10 december påbörjades rivningen av isoleringspaviljongen, varigenom platsan­
talet å med. avd. I minskades med 12 platser eller från förutvarande 182 till 170.







Tab. 2. Antal sjukplatser, intagna samt underhållsdagar, fördelade 
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152 > 16,20 28 10 18.47
17.— 3 33
12.— ! 6 1.343
halvenskilt rum 15.— 247 3.248
13.- 4 36
12.—




13.845 > 55,64 76 21 17,51
9.— 3 41
8.50 10 2.938
















halvenskilt rum....... 13.- I 3 26 ]
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12.973 > 139 173 80 20
1.— 7 3.457
ingen 426 13.166
Holtermanska sjukh.: enskilt rum ... 24.— l 1 8 ____ 1 — 8
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1.25 — 271
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26 1.24 4 — 20,7 2
12 —
1 1 — 180
1
halvensk. rum 15.— i ( 4 104 1
12.— 1 — 66
11.50 > 8 - 75 1.204| > 5,38 9 1 24,oo|
9.— 1 1
8 50 1 1 2 593 ; 1







8.765 /48.70 65 28 21,43
2.— 238 4.997
ingen ) t 111 2.611






J· 16,40 22 12 181,04
allmänt rum . 7.50 I 1 17 649 i
4.— 31 3.987
i- 236 348 58.486 1237,77 248 225 165,45
0.50 1 125
ingen 1 1 129 23.778








ingen I 1 214 326.450 1
Vasa sjukhus: allmänt rum.............. 2.50 ) 218 15.083 1
2.— 817 56.660
1.60 > 585 145 > 529 589 489 96
1.50 36 21.232
ingen 1 1 949 100.620 1









Värme, lyse och vatten (inkl.
ränta och amortering)... 
Tvätt och renhållning (inkl.


































































































































Säger för samtliga ovan­
stående konton............... 4.722.970: 71
( 13:oo) 










































3.411.730: 84 700.411:32 188.404:34 ■ 160.919: 92






















Värme, lyse och vatten (inkl.
ränta och amortering) ... 
Tvätt och renhållning (inkl.































































































































Säger för samtliga ovan­













13.667:06 8 699: 40



















594.450: 73 1.674.139:63 997.354: 79 7.727.411:57












Summa 45.531:68 36.285: 26 2.784.038: 27 3.856.787:41
Anm. Siffrorna inom parentes avse medelkostnaden per underhållsdag, sedan avlöningskontot reducerats med det belopp, som ulbetalats till över­
läkare såsom ersättning för vård av patienter å halv- och helenskilda rum (evalvering).
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Tab. 3 b. Uppgifter från Thamstorps vilo- och centralhem jämte 











Värme, lyse och vatten........................
Tvätt och renhållning ........................































































10,674: 53 87.396: 88
38.436: 37 4:50 138.002: 36 1:9 4
Bidrag till driften:
Göteborgs stad ............................... 38 436: 37 4:5 o 138.002: 36 1:94









Tab. 4. Rapport över verksamheten vid sjukhusdirektionens
centraltvättinrättning vid Sahlgrenska sjukhuset.






Sahlgrenska sjukhuset .................................................. 820.451 38.573 859.024
Vasa sjukhus ................................................................... 373.535 9.517 383.052
Barnsjukhuset ................................................................. 142.635 8.089 150.724
Ekmanska sjukhuset...................................................... 36.072 2.234 38.306
Holtermanska sjukhuset ............................................. 35.121 2.499 37.620
Renströmska sjukhuset .. ................ .. .............. 53.349 6.947 60.296
Epidemisjukhuset .......................................................... 64.425 2.136 66.561
Dispensärcentralen ........................................................ 8.041 203 8.244
Polikliniker i Sociala huset......................................... 1.221 15 1.236
Hud- och könspolikliniken i Sociala huset........... 402 — 402
Massagepolikliniken ...................................................... 3.147 — 3.147
Kirurgiska polikliniken vid Stigberget ................. 599 — 599
» » i Lundby .......................... 668 — 668
» » i Redbergslid ................. 756 — 756
Tandpolikliniken vid Järntorget .............................. 2.604 — 2.604
» » Drottningtorget .................... 2.424 — 2.424
Sjuktransportväsendet ................................................. 270 — 270
Sjukhusdirektionens byrå ........................................... 176 — 176
Centraltvättinrättningen ............................................. 8.377 2.108 10.4x5
Beredskapssjukhusen ................................................... 4.399 — 4.399
Diverse ........................................................................ 3.221 151 3.372
Summa 1 561.893 72.472 1.634.365
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Avlöningar .................................................... 3.322: 80 213.225: 77 13,26
Pensioner ...................................................... — — 1.624: — 0,09
Hvror och arrenden.................................. — — 1.967: 60 0,12
i Fastigheters och maskiners underhåll..
Inventarier:
2.620: 76 0,16
material för lagning av tvättgods, nyan­
skaffning av tvättgods ............ .. _ 50.236: 83
övriga kostnader..................................... — — 4.234: 88 0,26 :
Ånga .............................................................. 5.989 ton — 71.862: 84 4,41
Elektrisk ström........................................... 110.940 kWh — 5.547: — 0,34
1 Vatten (kallt) ............................................. 56.370,3 ma — 10.571:97 0,65 !
j Maskinförnödenheter ................................ — ' — ' 179: 63
Tvättmedel :
tvål och tvålflingor .............................. 16.105 kg. — 16.380:39 1,00 1
alkali .......................................................... 14.200 kg. — 4.957: — 0,30
övriga ........................................................ — — 2.460: 60 0,15
j Skriv- och tryckningskostnader ......... — — 1.832:02 0,11
Forselkostnader..................................... _ — 4.144:08 0,25
Diverse utgifter ................................... — — 4.401:33 0,27
Ränta och avskrivning.................... — 71.411:40 4,3 7 1
53.559:63 422.330: — 26, or
475.889: 63
Värdet av förråd vid årets slut .......... 79.398: 39
Värdet av förråd vid årets början .......... 12.800:— 66.598:39
Summa 542.488: 02
Kostnaden per kg. tvätt kan uppdelas i lagningskostnader 1,95 öre, transportkostnader 0,76 
öre samt tvättningskostnad 23,33 öre per kg.
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Tab. 5. Rapport över verksamheten vid värme- och kraftverket vid
Sahlgrenska sjukhuset.
Vid värme- och kraftverket har under år 1940 producerats 57.794 ton 
ånga och 1.430.450 kWh elektrisk energi.
Denna värme och energi har levererats till följande inrättningar med 
angivna kvantiteter:
Inrättning Ånga ton Elektricitet kWh
Sahlgrenska sjukhuset.................................................... 30.580 949.985
Barnsjukhuset ............................................................... 5.140 99.979
F. d. barnbördshuset .................................................... 4.639 24.749
Epidemisjukhuset........................................................... 4.977 37.339
Göteborgs sjukhem........................................................ 1.778 22.938
Vanföreanstalten ........................................................... 4.691 79.342
Annedalskyrkan............................................................... — 4.708
Sjukhusdirektionens centraltvättinrättning ................. 5989 110.940
Värme- och kraftverket ................................................ — 357.740
Göteborgs stads elektricitetsverk:
mottagen elektrisk energi.................. 606.640 kWh
levererad ,, ......................... 349.370 257.270
57.794 1.430.450
Förbrukningen av bränsle utgjorde under året 7.887 ton stenkol och 
841 kubikmeter barrved. Kolpriserna ha varierat mellan 41 och 88 kro­
nor per ton. Under arbete med anläggning av kondensledningar har den 
gamla ångcentralen å f. d. barnbördshuset varit i bruk under årets tre 
första månader. I gamla ångcentralen å Sahlgrenska sjukhuset har under 
vintermånaderna eldning ägt rum med barrved och stora ångkok Under 
tiden 13/4—16/9 har ångturbindriften varit inställd i syfte att nedbringa 
bränsleförbrukningen.
Värme- och kraftverkets utgifter uppgå enligt bokslut till följande:
Avlöningar ............................... 71,946: 01
Hyror och arrenden.................. 5.994 : —
Underhåll av fastigheten.........  21.793: 81
Inventariers underhåll............... 535: 02
Bränsle ..................................... 544.139:46
Elektrisk ström ........................ 16.278 : —
Vatten ....................................... 2.257: 56
Maskinförnödenheter................. 1.375:48
Skriv- och tryckningskostnader.. 105: 46
Forselkostnader ........................ 157: 30
Diverse utgifter........................ 5.166: 03
Ränta och avskrivning............. 194.737: 88
Summa Kr. 864.486: 01
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Produktionspriset per ton ånga av 32 kg :s ånga är alltså 14:96 kr. 
Den elektriska energien har debiterats de olika avnämarna enligt stadens 
elektricitetsverks taxor med viss extra rabatt för de största avnämarna. 
Från stadens elektricitetsverk bekommen energi utöver den levererade 
har betalts med 1 öre pr kWh. Priset för den ånga, som de olika inrätt­
ningarna förbrukat, har därefter kunnat fastställas till 12 : — kr. per ton.
För beräkning av produktionspriset för ånga och elektrisk ström ha 
anläggningskostnaderna för värme- och kraftverket med tillhörande distri­
butions- och servisledningar samt transformatorstationer, i runt tal 
2.150.000 kronor, uppdelats så, att till anläggningar för framställning av 
elektrisk energi hänföras 750.000 kronor, medan 1.400.000 kronor mot­
svara kostnaderna föi· enbart den värmeproducerande anläggningen.
*
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Tab. 6. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan
underhållsdagarna för betalande och icke betalande patienter.









i »/o icke bet. 
patienter2)
i °/o
Sahlgrenska sjukhuset....... 1936 642.125 _ 208.982 172.958 82,76 36.024 17,23
1937 729.773 — 228.617 193.754 84,75 34.863 15,25
1938 772.267 — 244.305 207.253 84,8 3 37.052 15,17
1939 860 489 — 267.663 229.818 85,86 37.845 14,14
1940 1.038.770 — 331.734 29 J.881 87,98 39.853 12,oi
Barnsjukhuset ................... 1936, 114.699 — 66.405 44.946 67,68 21.459 32,32
1937 110.692 — 64.105 46.491 72,52 17.614 27,48
1938 122.647 — 67.497 51.572 76,41 15.925 23,59
1939 124.638 — 65.259 48.874 74,89 16.385. 25,11
1940 92.565 — 51.196 38.030 74,28 18.166 25,7 2
Barnbördshuset................... 1936 171.769 — 46.643 41.379 88,71 5.264 11,29
1937 186.339 — 51.849 47.187 91,01 4.662 8,99
1938 141.265 — 54.988 51.366 93,4i 3.622 6,5 9
1939
1940
159.784 — 59.673 56.685 94,99 2.988 5,01
Holtermanska sjukhuset... 1936 30.643 — 28.994 10.263 35,40 18.731 64,eo
1937 38.830 — 28.281 11.509 40,7ο 16.772 59,30
1938 42.023 — 26.090 13.666 52,38 12.424 47,02
1939 42.924 — 24.328 14.028 57,66 10.300 42,34
1940 52.393 — 23.522 15.599 66,32 7.923 33,68
Ekmanska sjukhuset........... 1936 55.347 — 16.083 14.006 87,09 2.077 12,91
1937 68.002 — 17.855 15.570 87,20 2.285 12,80
1938 64.529 — 19.773 16.905 85,50 2.868 14,50
1939 70.279 — 21.873 19.272 88,11 2 601 11,89
1940 74.037 — 20.281 17.670 87,13 2.611 12,87
Renströmska sjukhuset....... 1936 109.145 — 92.517 59.163 63,95 33.354 36,05
1937 113.265 — 90.051 61.373 68,15 28.678 31,85
1938 130.039 — 89.139 64.200 72,02 24.939 27,98
1939 133.237 — 92.390 70.455 76,26 21.935 23,7 4
1940 127.679 — 93.029 69.251 74,44 23.778 25,50
Lillhagens sjukhus ........... 1936 407.703 — 400.137 135.247 33,80 264.890 66.20
1937 480.030 — 404.523 116.885 28,89 287.638 71,11
1938 614.344 — 414.111 102.443 24,7 4 311.668 75,20
1939 661.689 — 424.998 107.677 25,34 317.321 74,ee
1940 655.256 — 435.979 109.529 25,12 326.450 74,88
Vasa sjukhus....................... 1940 327.604 — 193.740 93.120 48,oe 100.620 51,94
Samtliga sjukhus ............... 193G 1.531.431 — 859.761 477.962 55,5 9 381.799 44,41
1937 1.726.931 — 885.281 492.769 55,66 392.512 44,34
1938 1.887.114 — 915.903 507.405 55,40 408.498 44,eo
1939 2.053.040 — 956.184 546.809 57,19 409.375 42,81
Sahlgrenska sjukhuset, Barnsjuk­
huset, Holtermanska sjukhuset
1940 2.368 304 1.149.481 635.080 55,25 514.401 44,75
och Ekmanska sjukhuset ....... 1936 842.814 — 320.464 242.173 75,57 78.291 24,4 3
1937 947.297 — 338.858 267.324 78,89 71.534 21,11
1938 1.001.466 — 357.665 289.396 80,91 68.269 19,09
1939 1.098.330 — 379.123 311.992 82,29 67.131 17,71
1940 1.257.765 — 426.733 363.180 85,11 63.553 14,89
') Uppgiften avser underhållsdagar för såväl hel- som delbetalande patienter.
a) I uppgiften ingå underhållsdagar dels för patienter, som på grund av medellöshet befriats från avgift; dels 
för patienter, vilka såsom befattningshavare hos staden jämlikt gällande reglemente eller avtal åtnjuta fri sjuk­
husvård; dels ock för patienter, som enligt Kungl. förordning erhållit avgiftsfri vård å sjukhus.
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Sjukhusdirektör ............................................ P 1
Överläkare .................................................... 10') 1 2 1 1 1 2 P) _ _ 18
I.äkare ............................................................ — 44’) 2 7 1 1 4 6 P) — 8 73
Prosektorer .................................................... — 2 — — — _ _ '_ _ _ 2
Laboratorer .................................................... _ 2 — — _ — _ _ _ _ _ 2
Chefstandläkare ............................................ — — — _ — _ _! _ _ 2 _ 2
Tandläkare .................................................... — — — — — _ _ — _ 16 _ 16
Sekreterare .................................................... 1 — — — — _ _ — _ _ 1
Kamrerare .................................................... 1 — — — _ _ _ _ _ _ _ l
Inköpschef .................................................... 1 — — — — — — — — — — 1
Byråassistenter................................................ 2 — — — — — — — — — — 2
Kontrollör........................................................ 1 — — — — _ _ — _ _ _ 1
Huvudbokförare ............................................. I — — — — _ _ — _ _ _ 1
Bokhållare .................................................... 2 — - — —r. _ _ — _ — _ 2
Förste kammarskrivare................................. 1 1
Sysslomän .................................................... — 1*) U) 1 P) 1 1 1 I8) P) P) 6
Bitr. syssloman och sysslomansassistenter... — 1 1 — — — — 1 3
Kassörskor .................................................... 1 9 1 — — 1 — 1 — 2 3 18
Kontorsskrivare och kontorister.................. 2 5 1 1 1 — — 2 — — — 12
Kontorsbitr., skrivbitr. m. fl. ..................... 8 25 3 2 — • — 3 2 1 1 1 46
Statistiker........................................................ 1 — — — — — — — — — _ 1
Arkivsköterskor och sekreterare .................. _ 4 — — — — _ 1 — — _ 5
2 o
Kuratorer........................................................ _ 6 — 1 _ _ _ _ _ I_ 7
Uppsyningsman, diakon................................. — — 1 — — — — 1 — — — 2
Predikanter .................................................... — 2 1 — 1 1 1 1 — — — 7
Organister .................................................... — 1 I — — — 1 1 — — — 4
Föreståndarinnor............................................. — 8 1 1 — _ _ 9 2 -- · — 21
Reseinspektris................................................ — — — — — — — — 1 — — 1
Husmödrar .................................................... _ 1 1 1 — _ 1 _ _ _ — 4
Handarbetsföreståndarinna ......................... _ — _ — _ 1 _ — — 1
Sjukgymnaster................................................ — 6 2 1 — — — — — — 9 18
Tandtekniker 4 4
Tandsköterskor ............................. 20 — 20
Tekn. assistenter och biträden, lab. bitr. .. — JO 1 — — — 1 — — — — 12
Operations- och narkossköterskor .............. — 13 — 1 — 1 — — — — — 15
Sköterskor, bitr. sköterskor ......................... 156 33 17 9 7 20 217 1 2 6 468
Assistentsköterskor........................................ _ 92 5 97
Barnmorskor.................................................... _ 10 10
Assistentbarnmorskor ................................. _ 7 7
Barnsköterskor................................................ 28 28
Undersköterskor o. sköterskebiträden .......... — — — 42 — 4 — — 2 — — 48
Elever med lön ............................................ — 201 201
D:o utan lön ................................................ — 129 — 44 — 7 — — — — — 180
Fotografer och fotografbiträden .................. — 2 — . 1 3
Biträden vid operations-, röntgen- och ljus- —
avdelningarna ............................................ — 9 — — 1 — 1 1 — — — 12
Sjukvårdare.................................................... — — — — — — — 80 — — — 80



































Preparator, obduktionsbiträde ...................... 2 2
Köksföreståndarinnor..................................... — 4 2 1 — 1 1 3 1 — — 13
Kokerskor........................................................ — 15 5 6 — 2 4 4 — — — 36
Köksbiträden, manliga och kvinnliga, samt
serveringsbiträden ..................................... — 37 20 14 2 6 14 22 2 — — 117
Kökselever .................................................... — 2 — — — — — 2 — — — 4
Tvättföreståndare och -föreståndarinnor...... — 3 — — — — — 1 — — — 4
Tvättbiträden och maskinWättare .............. — 61 — — — — — 13 — — — 74
Strykerskor .................................................... — 3 — — — — — 1 — — 4
Föreståndarinna för syavdelningen.............. 1 1
Sömmerskor.................................................... — 9 — 1 — — — 3 — — 13
Väverskor........................................................ — — — — — — — 2 — — 2
i Baderskor........................................................ — 9 5 — 1 — 2 — — — _ , 17
Maskinmästare................................................ — 2 1 — — — — 1 — — — 4
Maskinister .................................................... — 4 1 — — 1 1 3 — — — 10
Eldare och reparatörer ................................. — 19 7 5 2 2 4 13 — — — 52
Vaktmästare........................ .................. ........ 1 16 5 3 1 2 5 — — — _ 33
Chaufförer........................................................ — 3 — — — — 3 1 — — 4
Transportarbetare ........................................ 4 4
Trädgårdsmästare ......................................... — 1 — — — — 1 1 — — — 3
Trädgårdsarbetare ......................................... — 4 1 — — 2 3 — — 10
Trädgårdselever ............................................. — 2 — — — — •1 1 — — 4
Diversearbetare m. fl..................................... — 13 12 2 — — — 2 — — — 29
Port- och nattvakter ..................................... — 3 1 1 2 — 1 2 — — — 10
Telefonister.................................................... — 5 4 3 — 2 1 2 — — — 17
Garderobiärer ................................................ — 2 2
Snickare ........................................................ — 3 1 2 — — 1 3 — — — 10
Skomakare .................................................... 1
Tapetsör .................................................... 1 1 — — 1 — — 3
Summa 24 1225 245 199 35 49 127 439 11 49 33 2.436
’) Överläkaren och 1 bitr. läkare å Kvinnokliniken avlönas av staten.
2) Även överläkare resp. läkare å psykiatriska avd., Sahlgrenska sjukhuset.
8) Gemensam för Sahlgrenska sjukhuset och Thamstorps vilo- och centralhem.
4) Gemensam för Vasa sjukhus och Holtermanska sjukhuset
6) Förste kammarskrivaren å sjukhusdirektionens byrå tjänstgör såsom syssloman för tandpoliklini­
kerna och övriga polikliniker.
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Utdrag
ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1940.
Debet:
Ingående balans.
Skattestatens avräkning : 
reservationer till följande år:
för verkliga utgifter ....................
för kapitalutgifter ........................
Låne- och fondstatens avräkning:
reserverade medel .......................








förskott till följande år:
för verkliga utgifter ..................
för kapitalutgifter ......................
Låne- och fondstatens avräkning:
förskotterade medel ..................






































avskrivning å inventarier.......................... 114.000: —
„ „ fastigheter.......................... 271.435: — 385.435: —
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utgifter enl. läne- och fondstat .......................................... 683.400: —
Skattestatens avräkning:






utgifter enl. låne- och fondstat .......................................... 683.400: —
Kronor 3.170.859:71
Kredit:
Låne- och fondstatens avräkning:
utgifter enl. bok..................................................................... 510.248:63















direktionens fordran, lånemedel ....................................
Skattestatens avräkning:
verkliga utgifter enl. stat............................ 16.937.364: —
kapitalutgifter enl. stat................................ 3.459.675: —
Låne- och fondstatens avräkning:
utgifter enl. stat..............................
Skattestatens avräkning:
omfört belopp för lönerevisionen 
Kassa, bankräkningar m. fl. :
insättningar, anslagsmedel ....................... 1.610.337:05
„ , lånemedel ............................ 57.660:84
Utgående balans:











direktionens skuld, anslagsmedel 
Skattestatens avräkning:
verkliga inkomster enl. stat........
kapitalinkomster enl. stat............
Kassa, bankräkning m. fl.:
uttagningar av anslagsmedel .... 
uttagningar av lånemedel............
Överskott och underskott:
överskott för år 1940 .................
Utgående balans: 
direktionens fordran, lånemedel .
1.365.046: 49
7.645.433: —






Skattestatens verkliga utgifter och inkomster:
Debet:
Diverse driftskonton:










Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster.
Debet:
Diverse konton:
kapitalutgifter enl. bok........................................ 3.554.653:58
Fastigheter:















förskott till följande år:
för verkliga utgifter .................................. 15.931:25
för kapitalutgifter ...................................... ■ 80.740:84
Göteborgs stad (Stadskassan) :
verkliga inkomster enl. stat...................... 7.645.433: —
kapitalinkomster enl. stat.......................... 378.300: —
Skattestatens verkliga utgifter och inkomster:
nettodriftsutgifter ...........................................
Kapitalbehållning :
kapitalutgifter enl. bok ...................................
Utgående balans: 
reservationer till följande år:
för verkliga utgifter .................................. 49.515: 40
för kapitalutgifter ...................................... ......... 436.060: 34
Överskott och underskott: 











reservationer till är 1940:
för verkliga utgifter ........................... 76.593: 65
för kapitalutgifter .............................. 91.353:59 167.947:24
Göteborgs stad (Stadskassan):
verkliga utgifter enl. stat................... .....  16.937.364:-
kapitalutgifter enl. stat....................... 3.459.675: — 20.397.039: —
Göteborg stad (Stadskassan) :
omfört belopp för lönerevisionen ... 
Kapitalbehållning :
218.707: 67
avskrivning å inventarier................... 114.000: —
„ „ fastigheter.................... 271.435: — 385.435: —
Utgående balans:
förskott till följande år:
för verkliga utgifter ........................... 91.798:07
för kapitalutgifter ............................... 403.367: 82
reservationer till följande år:
för verkliga inkomster......................... 6 000: — 501.165: 89
Kronor 21.670.294: 80
Låne- och fondstatens utgifter.
Debet;
Diverse konton:








Låne- och fondstatens avräkning.
Debet:
Ingående balans:













reserverade medel................................................................. 2.665.448: 29
Göteborgs stad (Stadskassan): ............................................. 683.400: 
Utgående balans:





förskott till följande är:
för verkliga utgifter ..................................
för kapitalutgifter ......................................
reservation till följande år:
för verkliga inkomster ..........................
Låne- och fondstatens avräkning: 
förskotterade medel ........................................













Skattestatens avräkning : 
reservationer till följande år:
för verkliga utgifter ....................
för kapitalutgifter ........................
Låne- och fondstatens avräkning: 
reserverade medel........................
























































— 39.667 45 
+ 95 799 28









11 A. 3.................... _ _ 192.960 - — — 11.480 57
_ — 211.039 19 — — -- --
11 A. 4.................... _ _ 191.651 — — — 11.730 54 — — 226.620 18 — — -- --
11 A. 5.................... _ _ 151.543 - — — 6.761 75 
2.149 70
— 173.124 63 — — --- --


























8.722 32 37.000 -
11 E. 3.................... 12.782 _ 1.045.011 — 2.260 80 __ — 1.032.157 25 34.282 — -- .---
11 E. 4. . _ __ 70 332 — — — 45.460 - — — 129.368 10 — — --- --
11 E. 5.................... 8.390 25 316 565!— — — 19.524 34 — — 356.58407 6.511 08 -- \--
11 E. 6. ....... _ _ 92.531 — •-- — 3.390 62 — — 1 UU.435 41 — — -- ---
11 E. 7.................... — — 158.036:— — — 3.282 11 
3.432 05
— — 165.623 08 — — -- --
11 E. 8.................... _ _ 526.597 - — — — — 864.486 01 — --- --
11 E. 9.................... _ _ 396.1931— 80.894 16 1.271 45 — — 543.382 18 — — -- --
11 E. 10.................... — ;— 1.483 0631— — - 200.418 28 — 1.811.853 04 — —
Kapitalutgifter:
11 A. 2....................








1 1 E. 7....................
11 E. 8....................
76.593 65 16.937.364 — 91.798 07 1.107.434 60 15.931 25 17.803.416 74 49.515 40
29.000 — 345.331 50 11.618 □ 8.415 72 372.960 86— 10.800 — — — 619 17 5.278 14 4.300 —
—i 5.500 — — _ — — 1—; 4.956 65 —
— 14.200 - 9.135 32 — — !— 23.213 67 — —
5.500 - _ _ — - - - - - -  4862 13 —
82.060 72 531.550 — 41.811 _ 50.492 61.755 05 295.084 20 409.154 88
- 11.000 — — 1.650 - - - - - - 12.472 70 —
— 10.000 — — 1.000 — — I— 11.279 30 —
7.090 —1 — — _ _ 7.090 - - i - - —
-1 8.735 — _ _ _ _ 1.468 82 5.566 34
— |—| 17.000— — — --------4.907 — 10.000



























. .För*kott, För året 










HE 9. 9.292 87 51.200 1.030 — 51.120 57 9.554 46 _ - 1.212 16
11 E. 10................... 2.765.190 — — 13.000 — 7.452 08 2.755.862 02 3.051 12.000 — — 175 10
91.353 59 3.459 675 — 403.367 82 77.760 — 80.740 84 3.554.653 58 436.060 34 14.486 93 — 53.785 28
Låne- o. fondstat:
11 D 6.413 34 _ _ _ --- ' —1 — — 6.413 34 — — — —
11 E 1. 2.121.480 42 605.400 _ — — 269.400 — 30.926 70' 427.724 85 2.268.228 87 269.400 — — —
11 E. 5....................... 460.245 06 __ — — — 1— — 19.21 — 460.225 85 — — — —
11 E 8 51.000 94.627 46 — 1— 127.377 95 18.249 51 — — — — —
11 E. 9....................... 77.309 47 27.000 — z— — — 19.683 93 64.255 06 20.370 48 — —
2.665.448 29 683.400 94.627 46 269.400' - 177.988 58 510.248 63 2.755.238 54 269.400 — —

























11 A. 2..................... 24.500 29.857 33 + 5.357 33
11 A 3...................... _ _ 200.000 — — — — — — — 190.911 25 — — — — 9.088 75
11 A. 4..................... _ — 202 500 — — — — — — — 219.930 — — — — — + 17.430 —
11 A. 5..................... _ — 114.100 — — — — — — — 122.887 76 ;-- — — — + 8.787 76
11 A. 6..................... — — 89.600 — — — — -- — — 108.593 75 — — — — + 18.993 75
11 C............................ _ _ 361.280 — — — — --- — — 375.992 93 — — — — + 14.712 93
11 1)........................... _ _ 2.141.150 — — — — — — 2.346.117 92 — — — — + 204.967 92
11 E 1..................... _ _ 2.258.290
85.852
— — — — — — 2.313.321 25 6.000 — — — + 61.031 25
11 E. 2...................... _ _ _ — — — — • ~T~ — 95.221 68 — — — + 9.369 68
11 E. 3..................... — — 293.810 _ — — — — — 282.870 92 — — _ 10.939 08
11 E. 4..................... _ _ 49.320 _ — _ — — — 38.716 46 — — — — 10.603 54
11 E. 5 ................... — _ 104.930 — — — — — — 111.906 85 — — — — + 6.976 85
11 E. 6..................... — — 50.580 — -- ' — — — — — 57.274 — — — + 6.694 —
11 E. 7...................... — — 135.010 — — — — — — — 160.130 39 — — — + 25.120 39
11 E. 8..................... — — 534.000 — — — — — — 875.892 80 — — — — + 341.892 80
11 E. 9...................... _ — 399.500 — — — — — — 473.093 89 — — — + 73.593 89
11 E.10..................... 601.011 — — 706.826 64 — + 105.815 64
7.645.433 __ _ 8.509.545 82 6.000 + 870.112 82
Kapitalinkomster:
11 A. 2..................... - 6.835 7.005 _ _ _ _ + 170 1
11 A. 3..................... _ 3.020 — — — — — — 3018 — — — 2
11 A. 4..................... _ — 3.170 — — — — — — 3.171 — — _ — + 1
11 A. 5..................... — — 1.470 — — — — — — — 1.529 — — — — — + 59
11 A. 6..................... _ — 1.620 — — — — — — — 1.503 — — — — — — 117 —
11 C........................... _ — 13.140 — _ — — — — — 11.520 — ■--- — — — — 1.620 —
11 D........................... _ 66.110 _ — — — — — 61.462 — ' --- — — — — 4.648 —
11 E. 1...................... __ 129.560 — — — — — — 145.599 — ■-- — — — + 16.039 —
11 E. 2...................... — 2.960 _ — — — — — 2.266 — — — — - — 694 —
11 E. 3...................... — — 5.250 — — — — — — — 3.002 — — — — - — 2.248 —
11 E. 4...................... — — 1.800 - — — - — — 1.719 — — — — — — 81 —
11 E. 5 ................... — — 3.810 — — — — — 3.810 — — — — — —
11 E. 7...................... — — 2.000 — — — — — — — 2.000 ~ — — — — — -
11 E. 8...................... — — 92.005 — — — — — — — 92.007 — — — — — + 2 —
11 E. 9...................... __* _ 31.050 _ _ _ — — — — 31.324 — — — — + 274 — ;
11 E. 10...................... — — 14.500 — — — — — 14.500 — — — —;
— 378.300 i 385.435 — — + 7.135
— 44
11 A. 2. 
11 A. 3. 
11 A. 4. 




11 E. 1. 
11 E. 2. 
11 E. 3. 
11 E. 4. 
11 E. 5. 
11 E. 6. 
11 E. 7. 
11 E. 8. 







Thamstorps vilo-o. centralhem med
därtill knuten familjevård..........









Värme- och kraftv. v. Sahlgr. sj. 
Centraltvättinr. vid Sahlgr. sjukh. 
Vasa sjukhus






















Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
för 11. A. 2. Göteborgs sjukhusdirektion.
Reservationer Försk. till Omförda Förskott från föreg. 
år
För året Omförda Överskott +
från föregå­
ende år enl. stat följande år belopp




























____ 14.650 — — — — — — — 14.650 —
inventariers inköp och under­
häll ......................................... 4.500 , 500 _ — — 7.038 69 — — 2.038 69
i) belysning, bränsle, städning, tvätt, renhållning m. m........ _ ____ 1.750 — — — — — 1.790 91 — - — 40 9!
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d..................... ___ 12.500 — 1.250 — 18.290 61 — — — 4.540 61






___ ___ 7.000 — — — — — — 8.888 96 — — — 1.888
kostnader för utredningar ... 
kostnader av flera slag ......
— 13.500















44.300 55.005 92 ____ — — 10.7052.644
92
93kostnader av flera slag ...... — - 8.092 — - — — — — —
10.736 93 —
3. Diverse anslag. —
s) stadens bidrag till främmande 
inrättningar............................. 4.500 ____ ___ ____ ___ — - 4.123 — — - + 377
Kapitalutgifter. — — 1.264.064 — — 16.319 28 15.931 25 407.995 82 915.000 — —
58.543 79
Skattestat.
i) inventariers inköp och under
håll:.........................................























inköp av sängutrustning m. m. 
för krigsreservförräd.............. — — — 172.921 99 11.618 — 8.415 72 176.124 27 — — — —i
nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
anordnande av luftskyddsrum 172.409 51 169.922 58 2.486 93 -
29 000 345.331 50 11.618 8.415 72 372.960 86 2.486 93 2.085 99
Verkliga inkomster.
bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader .............. 24.000 25.596 50 _ + 1.596 50
räntor ..................................... — — 500 — — — — — — 658 49 — — + 158 49
inkomster av flera slag ...... — — — 3.602 34 — + 3 602 34
— 24.500 — — - — 29.857 33 + 5.357 33
Kapitalinkomster
Skattestat.
avskrivning â inventarier ... 6.835 7.005 + 170
Sammandrag:
Veikliga utgifter......... .......................  — 58.543: 79
Kapitalutgifter............. ....................... + 2,085:99
Verkliga inkomster..... .......................  + 5.35/: 33
Kapitalinkomster......... 170: —
Underskott 50.930: 47
Jämförelse mellan slat och bok för år 1940 
för 11. A. 3. Tandpolikliniken, Järntorget.
Reservationer 
från föregå- j 
er.de år
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. dyl....
e) beklädnad ..............................
f) hyror och arrenden ..............
i) inventariers inköp och under­
håll .........................................
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m.........
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d.....................
l) driftskostnader ......................
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m........................................
q) forselkostnader......................
X) kostnader av flera slag ......
Verkliga inkomster.























152.634 9.364 57 167.419 66 5.421 09
780 _ — — — — 787 31 — — — 7 31
7.500 — — — — — 7.500 - — — — —
3.500 — . — — ■ —. — 3 160 68 — — + 339 32
3.020 — — — — — 2.618 88 — + 401 12
1.200 _ _ _ 1 275 91 _ — 75 91
11.000 — - 2.116 — 14.479 66 — - — 1,363 66
8.500 _ 9.004 79 — — 504 79_ _ _ — — 1 25 — — — 1 [25
4.826 - — — 4.791 05 — - + 34 95
192 960 - — - 11.480 57 211.039 19 — - — 6.598 62
200.000 — - — 190.911 25 —
— 9.088 75
3.020 i “







Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
för 11. A. 4. Tandpolikliniken, Drottningtorget.






ende år enl. stat följande år






















___ _ 10.500 — — — - — 13.168 50 — —
inventariers inköp och under­
håll ............................. 7.000 _ _ ___ _ 8.479 05 — - 1.479 05
i) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m........ _ _ 2.700 — — — — — 2.771 62 — — — 71 62





— — 15.500 — — — — — 16.580 09 — —
läkarevård, bandage, medicin









— — 400 — — — — — 170 —
kostnader av flera slag ...... — — 5.227 — — - — — 5.125 89 — —
Verkliga inkomster. — — 191.651 - —
- 11.730 54 226.620 18 — — 23.238 64
d) bidrag till och ersättning för 202.500 _ _ _ — 219.930 — + 17.430 —
Kapitalinkomster.
Skattestat.










Jämförelse mellan stat och bok för år 1940.



















97.684 6.761 75 121.396 57 16.950 82
2.136 —1 - — — — 2.136 — — — — —
300 _ ___ — 279 83 — — 4-i 20 17
— — 28.090 - — — 27.970 — — — + 120 ---:
— — 2.700 — ' — — — 3.715 - — — — 1.015 —
— 6.900 — — — — — 6.161 97 — — + 738 03
— 1.300 — — — — 1.512 59 — — — 212 59
— 7.000 _ 5.885 86 —
%
+ 1.114 14
— 200 ___ — — 128 05 — — + 71 95
5.233 — — — 3.938 76 + 1.294 24
— — 151.543 — 6.761 75 — — 173.124 63 — 14.819 88
4.300 4.300
6.500  — 61917 5.278 14 - + 602 69
10.800 — - 619 17 5.278 14 4,300 + 602 69
109.000 _ 117.907 76 — — + 8.907176
3.600 _  _ -----; — — 3.600 — — — — -- '| 1.500 — 1.380 — — — 120
114.100 — — — 122887 76 — + 8.787 76
1-
1.470 !—i 1.529 — + 59 1—
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d.
d) pensioner och understöd...
e) beklädnad ..........................
f) hyror och arrenden..........
i) inventariers inköp och under­
håll ..................................
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m.
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d.............
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m.................................
q) forselkostnader..............
x) kostnader av flera slag
Kapitalutgifter.
Skattestat, 
inköp av en kortvågsapparat 
inköp av specialinstrument för 
den foniatriska polikliniken...
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader ......















Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
för 11. A. 6. Thamstorps vilo- och centralhem med därtill knuten familjevård.
Reservationer1 
















30.520 2.149: 70 31.883 55 + 786 15
100 _ _ — — —1 — — + 100 —
2.500 _ — 3.847 66 — — — 1 347 66
— 800 —4 1.217 05 — — 417 05
1-1.400 — — — — 13.952 89 — + 447 11
5.000 — — — 6.194 32 — — — 1.194 32
500 556 48 — — — 56 48
— 14.754 — — 18.915 82 — — 4.161 82
154.000 190.850 14 — — — 36.850 14
— — 6.000 — - — —
6.812 49 — — — 812 49
150 _ 152 38 — — — 2 38
— — 15.180 16.654 61 — 1.474 611
— 243.904 — 2.149: 70 — 291.037 39 — — — 44.983 69
2 500 _ 2419 30 + 80 70
3.000 — — - 2.537 35 — + 462.65
— 5 500 — — — — 4.956 65 — + 543 35
r
80.000 98 071 41 + 18.071 41_ _- _ 1 840 43 + 1 840 43
— 9.600 ! — — — 8.681 91 — — — 918 09


















inventariers inköp och under­
håll ............................................









kostnader av flera slag
Kapitalutgifter.
Skattestat, 
invent, inköp och underhåll:
inköp av kylskåp...........



































Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
för 11. C. Renströmska sjukhuset å Kålltorp.































d) pensioner och understöd
i e) beklädnad.......................























h) andra underhållsarbeten — — 3.500
i) inventariers inköp o. 
underhåll ....................... _ — 24.500 — 2.000 —
— 1— 19.336 26 — — + 7.163 74 i
j) belysning, bränsle, städ-
ning, tvätt, renhållning 
m. in................................ — 67.900 _
_ — 24.860 - “ — 87.629 05 — — — — + 5.130 95
k) skriv- och trycknings-
— 3.000
— 161.743
3 ifiQ 50 — 169 50kostnader, böcker o. d. 
n) kosthåll........................... - — — 16.000 — — —
164^205 14 — — — — 13.537 86
p) läkarevård,bandage, me­
dicin m. m.....................
: q) forselkostnader ...........
— 51.650
500 _











w) onera o. assurans av fast
egendom .......................

















—1 920.625 55.857 06 — !— 972.633 81 — — — — + 3.848 25 ;
Kapitalutgifter.
Skattestat:
i) inventariers inköp och
underhåll:
inköp av en autoklav .. — — 7.700 — — -
























inköp av medicinskåp. 
mikroskop, filtar m. m. 6.500 6.509 89 9 89
v) nybyggnader, ombygg­
nader m. m.: 
utbyte av en Iågtrycks- 
panna .......................... 9.135 32 9.135 32
14.200 — 9.135 32 — — — — 23.213 67 — — _1_1 121 65
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 275.800
•
284.959 04 + 9.159 04
h) inkomst på rörelse...... — — 1.700 — — — — — — 2.495 44 — — — — Γ 795 44
j) inkomster av flera slag — — 1,600 — — — — — — 1.612 60 — + 12 60
ersättning för naturaför­
måner ......................... _ _ 82.180 _ _ _ _ _ _ 86.925 85 — —: + 4,745 85
_ _ 361.280 _ _ _ _ _ _ — 375.992 93 — — — — + 14,712 93
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivning å inventarier 13.140 11.520 1.620
Sammandrag:
Verkliga utgifter........... .....................  + 3.848: 25
0' Kapitalutgifter.............. ......................  + 121:65
Verkliga inkomster.............................  + 14 712: 93
Kapitalinkomster........... ....................  ... 1.620: -
17.062:83Överskott
Jämförelse mellan stat och bok för år 1940











1.542.037 18.904 41 — 1
22.091 — — —
4.000 —I — —I
14.400 -- --- - —
75.000 -- --- — — —
10.300 — — — — —
78800 - 2.347 75 — — — —
154.500 — — 117.000 — — -
7.300 __; — — — — — —
: 25 600 — — — — — — —
415.820 —
45.000 — — —
48.700 — — — — —
6.800 — — — — —
300 — — —
6.000 __ _ — — — — _
813.988 |—1 — 1—
- 3.225.636 —1 2.347 '75 180.904 01
5.50C>— — — — —













d) pensioner och understöd
e) beklädnad ....................
f) hyror och arrenden.......
g) underhåll av fastighet...
h) andra underhållsarbeten 
! i) inventariers inköp och
underhåll ........................
j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m..................................
k) skriv- o. tryckningskost-:
nader, böcker o. d........
l) driftskostnader................
n) kosthåll............................ 1




w) onera och assurans av
fast egendom ................
x) kostnader av flera slag
Kapitalutgifter.
Skattestat:
i) inventariers inköp och 
underhåll:
byte av lastautomobil .......





















-i- 11.093 11 















  4.862 13 —
-— 39.667 45













Omförda Förskott från före­
gående år





1.790.950 2.011.154 59 — -f 220.204
_ _ 700 _ _ '— -- — — — 727 40 - — — — -f 27
_ _ 37.500 — — — 34.175 85 — — — — — 3.324
— — 11.000 — — — — 7.791 55 — - — — 3.208
— — 301.000 — — — — 292.268 53 — — 8.731
2.141.150 — - 2.346.117 92 - — + 204.967
66.110 _ _ — 61.462 -- -- — — 4.648
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersätt 
ning för särskilda kost­
nader.......................
g) hyror och arrenden
h) inkomst på rörelse, 












Verkliga utgifter.................................  —
Kapitalutgifter.....................................  +







Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
för 11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset.
Reserv, frän F()r året Förskott 0mförda Förskott F()r året Reserv. till Omförda 




c) avlöningar, arvoden o. d. 
pensioner o. understöd
e) beklädnad
f) hyror och arrenden ...
g) underhåll av fastighet
h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhåll .....................
j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m..............................
k) skriv- och trycknings 






nader m. m.... 




i) inventariers inköp och 
underhåll :
inköp för kirurgiska avdel­
ning I av en narkosapparat
2.990.227 90.148 51 3.038.763 30 -1-
52.140 _ _ — — — — 49.135 — -- --- +
3.500 _ — — — — — - 5.695 11 — — ---
— —
57.040 _ _ _ _ — — 46.320 —1 — —1 — 1 — +
55.421 40 82.000 _ _ — — — — 140.244 82 8.722 32 — H —
28.400 — — — 23.264 80 ~\ — +
— — 252.000 6.295 36 12.700 — — 200.492 40 — 37.000 — +
— 595.550 — --- -- 225.988 — — 783.277 90 — — — +
33.000 _ _ _ 48.864 22 — —1 — — —___ _ — — 316 lOj — — —
— - 802.121 — 80.000 — — ““ 826.647 34 — +
402.500 34.000 _ 468.733 30 — —j — — —
— - 5.500 — — — — — 16.303 75
— — 16.950 !— — j--- 16.586 35 — +
5.482 — — - 1 _ ' _ 4.684 18 — —i — .+
y 1.060.243- — I— 1 — — — 1.080.356 10, 1—i — i —





  33.502 96


























Omförda Överskott - 
belopp Underskott
2.600 — — 2.600
— 900 - — — — — — 900 — — “ Γ
_ 6.800 — — — — — 6 800 -1 — — — —
950 _ ___ — 950 — — — j-
— 2 500 — — — — — 2.754 90 — — 254
_ 5.600 _ - — 2.469 32 3.130 68 — —
— 2.650 — — — — — — 913 — 1.737 — — —
— 235.000 - — — — — 63
40 234.936 60 •-- —
114 000 20.206 76 47.287 25 46.505 99
_ — —
|- 10.000 — — — — 5.855 31 4.144 69 —
5.000 - 3.038 748 31 1.21? 6S —
0 - 16.54C
)[— —
inköp för radiologiska av­
delningen av en kon­
trollanordning för be­
stämmande av den i 
tumörer givna röntgen­
dosen ..........................
inköp av ljusskåp för film­
granskning till radio­
logiska avdelningen ... 
inköp för röntgen diagnos­
tiska avdelningen av en
röntgenapparat..............
inköp av ett torkskåp för 
samma avdelning . .
inköp av klädskåp ......
inköp av apparater och 
möbler m. m. för psykia­
triska avdelningen ......
inköp för komplettering av 






inköp av 17 medicinskåp ... 
komplettering av utrustning 
till röntegendiagnostiska
avdelningen .................
i utbyte av högspänningsted 
ningar, högspännings 
omkastare och stativ­
pelare å röntgendiagnos 























2.100 _ — — — — — — — — — 2.100 — — — — —
12.762 05 — — — — 43.492 30.000 — 67.739 28 — 41.485 23
3.758 67 — — — — — — — — 22.116 62 — - — - 18.357 95
45.000 — — — — - — — 42.000 — 3.000 — — — — -
— - — — — — 7.000 — 4.709 94 2.474 39 — — — — — 184 33
- — — — 41.811 — — — — — 41.811 - — — —
— —
10.200 3.800 35 4.492 59 1.907 06 _ _ _ —
■— — 40.000 ■ — — — - — — — — 40.000 — — — — —
— 33 600 — — — — — — - — — 33.600 - — — — —
__ 59.600 _ _ - _ — — 27.170 83 32.429 17 — — —
82.060 72 531.550 — 41.811 50.492 — 61.755 05 295.084 20 40.4.154 88 — — 60.080 41
inköp av två högspännings- 




inköp av nya kapslar för 
radiumpreparat och ut­
byte av hylsor för in- 
tranterinbehandling. 
inköp av möbler m. m. för
inköp av möbler för bostads­
huset vid entrén för!
sköterskor......................
anskaffning av linoleum- 
mattor t. kvinnokliniken 
inköp av kylskåp m. m.
för personalmatsalarna 
anskaffande av nya sjuk­
sängar ..................
v) nybyggnader, ombygg­
nader m. m.: 





inköp av linoleummattor 
till tre bostadshus 
inredning, linoleummattor 
m. m. i påbyggnad till 
centrail aboratoriet
oo
Reserv, från Rjr äret ^Jcott 0mförda 
föregående en, stat »i» «Mjaii- belopp
Förskott För året Reserv. till Omförda Överskott 4- 














byggnad till kvinnoklinik 
uppförande av vårdhem
för psykiskt sjuka ......
diverse ny-, till- och
ombyggnader ..............  1.054.091











_ !- 234.400 - 
— 35.000 -
30.926 70 62.971 29 242.102 01 —
— I—1 84.382.91 885.470 71,
_ _ 269.400 —
2.121.48042 605.400
Verkliga inkomster.
c) inkomster på grund av 
särskilda rättigheter ...
d) bidrag till o. ersättnings 
för särskilda kostnader
g) hyror och arrenden......
h) inkomst på rörelse......
! i) räntor ......................... !





















30.926 70 427.724 85 2.268.228 87 269.400
6.000 —






! 748.887 20 —
- + 96.646 70 
-+ 11.495 —
- + 1.343 32
- |_ 634 31
------------------- 716 66
— r— 47.102,80



























avskrivn. â inventarier 129.560 145.599 -f 16.039
Sammandrag:
Verkliga utgifter................... ............. + 95.799: 28
Kapitalutgifter....................... ...........  ... 60.080: 41
Verkliga inkomster............... ............. + 61.031: 25
Kapitalinkomster................... ............. 4- 16.039: —
Överskott 112.789: 12
Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
























125.386 4.857 95 139.144 71 8.900 76
8.308 _ _ ___ ___ - — 8 130 — — — — — + 178 —
550 ___ __ ___ — _ — 419 56 — — — — -j- 130 44
6.000 _ ___ ___ — — — 9.010 59 ___ — 3.010 59
— — 400 - — — — — — — 350 78
___ — _ + 49 22
— — 8.500 — — — — — — — 6.524 16 — — — — + 1.975 84
> -- — 26.800 — — — 23.380 — — - 50.587 13 — — — 407 13
1.300 _ 1.436 03 — — — 136 03
— — 44.211 — — — — — — 44.626 31 — — — — — 415 31
13.200 2.200 _ _ 18.115 82 — — — — 2.715 82
— — 200 — — — — — — — 4.662 23 — — — — 4.462 23
110 95 22 ___ _ — — + 14 78
___ — 37.035 — — — — 35.734 16 — — + 1.300 84
— 272.000 — — 30.437 95 — — 318.836 70 — — 16.398 75
11.000 1.650 _ 12.472 70 — — — + 177 30
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d.
d) pensioner och understöd
e) beklädnad......................
g) underhåll av fastighet...
h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp o. un­
derhåll ..........................
j) belysn., bränsle, städn., 













d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 
g) hyror och arrenden ... 
j) inkomster av flera slag 













„ ... . Förskott
°m orda frånföre- 
belopp gjencje
, . Reserv,
eni. bok f!¥ande Omförda Överskott 4- belopp Undershott —
60.500 69.501 50 _ _j_ 9.001 50
500 _ — — 500 -- --- — — - — —
600 — — - — — 50 — — — — 550 —
24.252 _ --. _ 25.170 18 — -1+ 918 18
85.852 — H - 95.221 68 — 1 i 9.369 68











Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
för 11. E. 3. Barnsjukhuset.
Verkliga utgifter.
j b) kapitalavbetalningar, 
räntor o. lånekostnader
c) avlöningar, arvoden o. d.
d) pensioner och understöd
lej beklädnad..............
g) underhåll av fastighet...
h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhåll ..............
j) belysn., bränsle, städn., 
tvätt, renhållning m. m.
; k) skriv- o. tryckningskost­




q) forselkostnader ... 
w) onera och assurans av
fast egendom ......


























900 — 550 350
_ _j 551.040 — — 17.048 38 — — 542.891 02 — — — — 25.197 36
7.615 _ _ _ — — — 7.158 — — — 457 —_ 1.400 _ ___ _ — _ — — 834 80 — — — 565 20
12.782 _ 61.500 _ _ — — — — 45.972 55 34.282 — 5.972 55
— 1.500 — — — — 918 82 — — + 581 18
— - 35.000 2.260 80 2.000 — — 38.362 35 -
_ — + 898 45
— — 91.900 — — 37.680 — — — 135.680 19 — — — 6.100 19
5.000 _ _ 5.632 75 _ _ — 632 75
— - 140.540 - — 14.000 — — 121.529 08 — — ~ + 33.010 92
41.000 1.450 _ _ 27.862 56 ___ — — + 14.587 44
— — 2.500 -■ — — - 2 596 10 — — — — 96 10
700 _ _ 668 73 ___ _ — + 31 27
— — 104.416 101.500 30 — + 2.915 70
12.782 - 1.045.011 - 2 260 80 72.178 38 — — 1.032.157 25 34.282 _ — + 65.792 93
5.C 00 1.000 6 499 80 499 80
.------ — 5.000- — — — 4.779 50 — — — — + 220 50
















































293.810 - — — 282.870 92 10.939 08
5.250 - 1 - 3.002 — — — — — 2 248 —
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 
g) hyror och arrenden.
i) räntor ...................
















Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
























j c) avlöningar, arvoden o d. 23.060 30.328 08 7.268 08
e) beklädnad...................... — — 200 — — — — — — — 156 03 — — — — — 43 97
g) underhåll av fastighet... — — 1.500 — 9.111 39 — — — — — 7.611 39
h) andra underhållsarbeten — — 500 — — — — — — — 459 61 — — — — + 40 39
1 i) inventariers inköp och 
underhåll ..................... 2 500 _ 3 334 69 _ — — — — 834 69
t j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m............................. 26.050 45.460 68.638 76 + 2.871 24
i w) onera och assurans av 
fast egendom ............. 150 _ _ _ _ 185 13 _ _ _ — — 35 13
x) kostnader av flera slag — 16.372 — — 17.154 41 — — — — 782 41
70.332 _ _ 45.460 _ _ — 129.368 10 — — — — 13.576 10
Verkliga inkomster.
g) hyror och arrenden ... 48.720 38.000 _ _ _ 10.720 _
ersättning för naturaför­
måner ......................... _ 600 _ _ _ — _ 716 46 — — + 116 46
— 49.320 _ — — — — 38.716 46 — — — — 10.603 54
Kapitalinkomster.
Skattestat:
, avskrivning å inventarier... 1.800 1,719 81
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................  — 13.576:10
Verkliga inkomster .........................  — 10.603:54




Jämförelse mellan stat och bok för år 1940
för 11. E. 5. Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
































































+h) andra underhållsarbeten — — 300 —
0 inventariers inköp och 
underhåll ..................... — — 9.000 — — — 850 - — — 9.933 40 - - — — —
83 40
j) belysning, bränsle, städ­ning, tvätt, renhållning
26.800 — 7.700 32.088 88 — — — — + 2.411
121
k) skriv- och trycknings- 1.000
38.296
\ 012 51 12 51
n)
kostnader, böcker o. d. 






















nader m. m................... 8.390 25 — _ — - — 1.879 17 6.511 08 — — —
w) onera och assurans av 
fast egendom .............. — — 40052.857








8.390 25 316.565 — 19.524 31 — 356.584 07 6.511 08 — — — 18.615 56
Kapitalutgifter.
Skattestat:
0 inventarieis inköp: 
inköp av röntegenappa- 
rat ................................ _ 7.090 — i 7.09C 1— — — -
Reserv. från För ärct Förskott 0mförda 




För året Reserv, till Omförda Överskott -f 
enl. bok följande år belopp Underskott —
Låne- och fondstat:
ny-, till- och ombygg­
nad av sjukhuset ...... 460.245 06
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 
































Jämförelse mellan stat och bok för år 1940.



















För året Öve,skott +
enl. bok t,U f0.1r)ande Underskott-
Verkliga utgifter.
avlöningar, arvoden o. d.
hyror och arrenden ..............







kostnader av flera slag ...... _
Verkliga inkomster.









— — 50.580 —
























-4- 6 694: —
2480: 21
oc
Jämförelse mellan stat och bok för år 1940 
för 11. E. 7. Göteborgs stads laboratorium.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d.
d) pensioner och understöd 
g) underhåll av fastighet ...
i) inventariers inköp o. underhåll
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m..........




w) onera och assurans av fasi
egendom ................................
x) kostnader av flera slag.........
Kapitalutgifter.
Skattestat.
i) invent, inköp och underhåll: 
anskaffande för patologiska labo 
ratoriet av mikroskop, paraffin 




d) bidrag till och ersättnir
särskilda kostnader.........





















_ 86.442 — 3.282 11 84.836 21 + 4.887 90
_ 2.619 __ — — 2.619 — —
2 000 __ — 417 84 — - + 1.582 16
— — 2.500 — — - — 1.555 65 — - + 944 35
— — 17.600 — — — — 24.866 16 — — — 7.266 16
1 900 3.02369 — — — 1.123 69
13 000 _ — --1- 16.821163 --- ' — — 3 821 63
— 600 — — — — 242 30 — — -4u 357:70
175 __ __ — — — + 175
__ — 31.200 31.240 60 — 40 60
158.036 3.282 11 165.623 08 4.304 97
__ — 7.160 — 1.468 82 4.397 69 + 1.293 49
1.575
1 __ _ — Ι.ΐθβ'βδ — — 4- 406 35
— 8.735 — — 1.468 82 5.566 34 — + 1.699 84
128.610 _ 153.80639 — — + 25.196 39
3.100 __ __ — — 3.1001— — — —
. j.--- 3.300 —1 — 3.224:- /oj—
— 135.010 — 160.130 39 — + 25.120 39
_ i 2.000 _! — - —











Jämförelse mellan stat och bok för år 1940























C) avlöningar, arvodeno.d. — — 61.050 —! — — 3.432 05 — 71.946 01 — — — — 7.463 96
e) beklädnad...................... — — 175 — — — — — — — 262 π — — — — — 87 11
f) hyror och arrenden...... — — 5 994 — — — — — — 5.994 — — — — —
g) underhäll av fastighet... — _ 12.500 — — — — — — 21.793 81 — — — — — 9.293 81
ti andra underhållsarbeten — _ — — — — — — — — 11 58 — — — — — 11 58
i) inventariers inköp och
underhåll ...................... — — 1.000 — — — — — — _ 535 02 — — — — + 464 98
j) belysning, bränsle, städ-
ning, tvätt, renhållning
— — 253.400 — — — — — — 568.169 81 — — — — —314.769 81
k) skriv- och trycknings-
kostnader, böcker o. d. — — 500 — — — — — — 105 46 — — — — + 394 54
P) läkarevård, bandage,
medicin m. m................ — — 100 — — — — — — — 8 03 — — — — + 91 97
q) forselkostnader ......... — — 300 - — — — — — 157 30 — — — — + · 142 70
vv) onera och assurans av
fast egendom .............. — — 630 — — — — — — — 565 — — — — — + 65 —
X) kostnader av flera slag — 190.948 — — — 194.937 88 — — 3.989 88




nader m. m. :
utvidgning av ackumula-
torbatteriet .................. — — 5.000 — — — — — 3 650 — — — — : + 1.350 —
anordningar för vatten-
rening .......................... — — 10.000 — — — — — - _ 10.000 — — — —
inköp av mätare för el-
ström............................. — — 2.000 — — 1.257 1-- — — + 743
— 17.000 — — — 4.907 10.000 - + 2.093 —
Reserv, fiån För året Förskott Omförda fF.ör£(kott För år et Reserv, till Omförda 
föregående Fn, s(at tilMöljan- belopp före-^ en, bok följande är belopp Överskott + Underskott —
Låne- och fondstat: 
v) nybyggnader, ombygg-j
nader in. m.: ...............
uppförande av värme-
och kraftverket ...........
uppförande av vatten-j 
torn för varmvatten ...
Verkliga inkomster.
b) inkomst på rörelse.......
Kapitalinkomster.
Skattestat:
































Jämförelse mellan stat och bok för år 1940.






















avlöningar, arvoden o. d. ... 214.627 1.271 45 216.548 57 650 12
pensioner och understöd...... — — 1.873 — — — — — — — 1.624 — — 249 —
beklädnad .............................. — — 900 — — — — — — — 495 89 - — 401 il
hyror och arrenden .............. — — 1.968 — — — — — — — 1.967 60 — 0 40
underhåll av fastighet.......... — — 5.000 — — — ' --- — — — 2.620 76 — 2.379 24
inventariers inköp och under­
håll .......................................... 9.000 80.894 16 _ _ _ 122.045 69 _ _ 32.151 53
belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m........ _ 86.875 — _ — — — — 119 249 75 — — -- 32 374 75
skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d..................... _ 2.000 _ _ _ — — — — 1.832 02 — — + 167 98
läkarevård, bandage, medicin
200 _ 155 97 _ + 44 03
forselkostnader...................... — — 4 500 — — -- — — — 4.144 08 — — + 355 92
onera och assurans av fast
egendom ..............................
kostnader av flera slag ......
500 217 25 _ _ _f- 282 75
— — 68.750 — — — — — 72.480 60 — 3.730 60
Kapitalutgifter.
Skattestat.
invent, inköp och underhåll: 
komplettering av maskinpar­
ken ..........................................
inköp av inventarier för cen­
traltvättinrättningen ..............
nybyggn., ombyggn. m. m.: 
komplettering av ventilations­
anläggning ..............................



































För åretFör året Försk. till Omförda 
enl. stat följande år belopp enl. bok
Låne- och fondstat: 
v) nybyggn., ombyggn. m. m.: 








h) inkomst på rörelse .... 73.593 89473.093399,500
Kapitalinkomster.
Skattestat :
avskrivning å inventarier, bygg­
nad och maskiner................. 31.32431.050
Sammandrag:
Verkliga uigifter......... ........................ —
Kapitalutgifter.....................................  -







Jämförelse mellan slat och bok för år 1940
för 11. E. 10. Vasa sjukhus.


















— — 691.302 17.928 28 - 805.174 68
!
95.944 40
_ _ __ — — 238 33 — — — — 238 33
— 3 000 _ _ _ — —j 1.825.40 — — — + 1.174 60
_ — I 26.000 _ — — — 42.984:24 — — — — — 16.984 24
— — 1.500 — — — — — — 1.857 58 — — — — 357 58
— — 40.900 — — — - — — 39.302 17 — — — + 1.597 83
— - 187.000 — — — 114.750 — — — 304.435 38 — — — — — 2.685 38
— — 4.850 — 5.358 95 _ — — — — 508 95
-------- 306 861 — 55.000 — — —j 377.306 03 — — — — — 15.445 03
_ _ 37.400 12.740 —1 56.17422 _ — — 6.034 22
— 1— 5.200 — — — — - — 1.234 48 — — — — + 3 965 52
— 1— 1.300
- _ -l 1.274:69 — — — — + 25 31
— 1—1 177.750 — _ — — —; 174.686 89 _ + 3.063 11
1.483.063 200.418 28 - 1 811.853 04 — 128.371 76
_ __ 145.000 — - 145.000 —
rl — — 1 12.000 — — 1- — — — |—1 — I— 12.001 i-
Verkliga utgifter.
cl avlöningar, arvoden o. d.
d) pensioner och understöd
e) beklädnad.......................
g) underhåll av fastighet..'
h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhäll .......................
j) belysn., bränsle, städn., 
tvätt, renhållning m. m.
k) skriv- o. tryckningskost­





w) onera och assuran
fast egendom .......










Reserv. från Föfåret Förskott 0mförda 
föregående en, stat tilMojjan- belopp
F°rsfk°tt För jrej Reserv, till Omförda 
åendeår en*' k°k följande år belopp
Överskott + 
Underskott —
8.000 1.000 9.175 10 175 10
— — 20.190 — — 12.000 7.452 08 21.686 92 3.051 — — —
_ 2.580.000 2.580.000
2.765.190 — — 13.000 — 7.452 08 2.755.862 02 3.051 — 12 000 175 10
346.300 426,829 19 + 80.529 19
4.500 _ __ _ _ — — '-- 8.699 40 — — — + 4.199 40
80.211 __ _ _ __ — — — 82.698 51 — — — + 2.487 51
— - 5.000 — — — — — — -- 4.459 45 — — — — — 540 55
_ — 165.000 — — _ — — — — 184.140 09 — 4" 19.140 09
— — 601.011 — — — — — 706.826 64 — — — — + 105.815 64





u) köp och lösen av fast 
egendom :




d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 
gi hyror och arrenden 
h) inkomst på rörelse 


















Av Göteborgs sjukhusdirektion förvaltade donationer.




1. Diverse fonder till Sahlgrenska sjukhuset:
Stockholms stads 41/* % obl. av 1914, nom.
5.000: — @ 99 %......... ........................................
Sveriges Allmänna Hypoteks Banks 4 % obl. av
1878, nom. 9.066: 67 ..........................................
Svenska Statens 41/* % obl. av 1930, nom. 2.0U0: —
@ 95 %............................... ..................................
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 4.000: —
@ 99 % ..............................................................
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 ..................
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 3 % obl. av
1935, nom. 90.000: — @ 99'/* % ..................
Svenska Statens 31/ί % obl. av 1934, nom. 1.000: —
@ 99Va % ..........................................................
Danska Statens 31/* % obl. av 1938 ..................
Göteborgs stads 41/* % obl. av 1940, nom.
12.000: — @ 99 %..............................................
2. P. P. Ekmans donationsfond:
Inteckning i Kilanda Säteri .......................................................... 1.000: —
3. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond:
5 aktier i Kampenhovs A.-B..................................
Danska Statens 31/2 % obl. av 1938 ..................
6.000: - 
25.000: — 31.000: -
4. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond: 
125 aktier i Svenska Sockerfabriks A.-B., nom.
7.500:— @ 112l/2 %..........................................
Göteborgs Stads 3V* % obl. av 1935..................
Svenska Statens 3x/2 °/o obl. av 1934..................




7.000: - 20.437: 50
5. Signe och Herman Kösters fond:
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935 ..................
Danska Statens 3lß % obl. av 1938 ..................
1.000: — 
5.000: — 6.000: -
6. Carl Krügers fond:
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935 ..................
Stockholms stads 31/* % obl. av 1936 ..................
Svenska Statens 31/* % obl. av 1934 ..................
1.000: — 
5.000: —
1.000: - 7.000: —
7. Doktor Alrik Lindhs pensionsfond:
Göteborgs stads 3'/* % obl. av 1935 ..................
Danska Statens 31/* % obl. av 1938 ..................
Svenska Statens 4x/2 % obl. av 1930, nom. 1000: —














Göteborgs stads 43A % obl. av 1940, nom.
7.000: — @ 99»/i %.......................................... 6.965: —
8. Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond:
Svenska Statens 41/2 % obl. av 1930...................... 70.000: —
Svenska Statens 472% obl. av 1930, nom. 1.000: —
@97 % ............................................................. 970: -
Svenska Statens 4 % obl. av 1933, nom. 40.300: —
@ c:a 80 %.......................................................... 32.256: —
Svenska Statens 23/4 % obl. av 1939...................... 5.000: —
Svenska Statens 3l/2 % obl. av 1934, nom. 4.000: —
@ 99 %................................................................. 3.960: —
Svenska Statens 31/a % obl. av 1934 .................. 3.000: —
Svenska Statens 3l/2 % obl. av 1934, nom. 1.000: —
@ 99V2 %............................................................. 995: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 % 
obl. av 1934, nom. 10.000: - @ 98ιΛ % ....... 9.825: —
9. E. W. Flobecks fond:
Svenska Statens 37* % obl. av 1934......................
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond:
Göteborgs stads 37* % obl. av 1935 .................. 7.000: —
Stockholms stads 374 % obl. av 1936...................... 9.000: —
Danska Statens 37* % obl. av 1938 .................. 5.000: —
Svenska Statens 47* % obl. av 1930, nom. 1.000: —
@ 97 % ............................................................. 970: —
11. Benjamin S. o. Hanna Hüttners fond för 
Sahlgrenska sjukhuset:
Svenska Statens 4 % obl. av 1933 ...................... 5.000: —
Göteborgs stads 4 % obl. av 1922 ...................... 5.000: —
Svenska Statens 37* % obl. av 1933 .................. 1.000: —
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935 .................. 3.000: —
Danska Statens 37* % obl. av 1938 .................. 11.000: —
12. V. H. Hultmans donation:
Svenska Statens 47* % obl. av 1930, nom. 1.000: —
@ c:a 971/i %................................... t................ 973:50
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926 5.000: —
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935 .................. 3.000: —
Svenska Statens 372 % obl. av 1934 .................. 2.000: —
Danska Statens 3'/i % obl. av 1938 .................. 2.000: —
Göteborgs stads 43/4 % obl. av 1940 nom. 3.000: —
@ 99 % ................................................................. 2.985: -
Stockholms stads 4s/i % obl. av 1940 ............... 5.000: —
13. Överläkare H. Kösters 50-års fond för 
sjuksköterskor:
Göteborgs stads 372 °/o obl. av 1935.................. 3.000: —








Danska Statens 3x/2 % obl. av 1938 .................. 5.000: —
Stockholms stads 43/<t % obl. av 1940 .............. 2.000: —
Göteborgs stads obl. 4l/s> % av 1940, nom.
2.000:— @99% .................................. ........... 1.980:— 14.980:
14. Överläkare H. Kösters 60-års fond för 
ekonomipersonal:
Svenska Statens 3x/a % obl. av 1933...................... 1.000: —
Svenska Statens 3x/a % obl. av 1934 ................... 1.000: —
Göteborgs stads 3x/2 % obl. av 1935................... 2.000: —
Danska Statens 3x/î % obl. av 1938 .................. 5.000:— 9.000:
15. Henrik E. Ahrenbergs fond:
Göteborgs stads 3x/2 °/o obl. av 1935.................. 1.000: —
Danska Statens 3x/2 % obl. av 1938 .................. 13.000: —
Stockholms stads 43/i % obl. av 1930.................. 3.000: —
Göteborgs stads 4x/2 % obl. av 1940, nom.
4.000: — @ 99 % ............................................. 3,960: — 20.960:
16. Konto för inköp av radium:
Stockholms stads 43/i % obl. av 1940 .............. 1.000:
17. Professor Karl Dahlgrens fond:
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 5.000: —
@99%................................................................. 4.950: —
Svenska Statens 4x/2% obl. av 1930 nom. 1.000: —
@ 95 %................................................................. 950: -
Göteborgs stads 3x/s °/o obl. av 1935................... 1.000:— 6.900:
18. Missans fond:
Göteborgs stads 3x/a % obl. av 1935................... 5.000: —
Svenska Statens 23/* % obl. av 1939................... 5.000:— 10.000:
19. Häradshövding A. M. von Proschwitz’ och 
hans fru Maria Elisabet von Proschwitz’ samt 
studeranden Gustaf Adolf von Proschwitz’ 
donation:
Göteborgs stads 3x/2 % obl. av 1935.................. 3.000: —
Danska Statens 3x/2 % obl. av 1938 .................. 50.000:— 53.000:
20. Westringska donationen:
Danska Statens 3x/2 % obl. av 1938 .................. 21.000:
21. Doktor J. J. Ekmans & Doktor F. Langs 
biblioteksfond;
Danska Statens 3x/2 % obl. av 1938 .................. 6.000:
22. Med. doktor Ernst Melkerssons minnes­
fond:
Göteborgs stads 4x/2 % obl. av 1940, nom.
5.000: — @ 97x/2 % .......................................... 4,875: —
— 79 -
23. Alma Håkanssons donation:
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 .................. 3.000: —
24. Westringska bokdonationsfonden:
Göteborgs stads 31/2 °/o obl. av 1935.................. 1.000: —
25. Estrid Rodhes fond:
Göteborgs stads 37* °/° obl. av 1935.................. 4.000: —
26. Thoméeska donationen:
Göteborgs stads 37* °/° obl. av 1935.................. 15.000: —
27. Gibsonska donationen:
Göteborgs stads 37« °/o obl. av 1935.................. 10.000: —
28. Borgenströmska donationen:
Göteborgs stads 37* °/o obl. av 1935.................. 8.000: —
31. Albina Perssons fond:
Svenska Statens 472 °/o obl. av 1930, nom. 3.000: —
@ 97 % ............................................................. 2.910: —
33. Läkarefonden för sjuksköterskor vid 
Sahlgrenska sjukhuset:
Svenska Statens 37^ °/o obl. av 1934 .............. 2.000: —
35. Från år 1935 reserverade kursvinster å 
div. fonder för Sahlgrenska Sjukhuset:
Göteborgs stads 37* °/o obl. av 1935................. 7.000: —
Göteborgs stads 37* °/o rev. av 1936................... 25.202: 52
Svenska Statens 37* % obl. av 1934 ................... 1.000: —
Danska Statens 37* % obl. av 1938 ................ 1.000: —
Svenska Statens 28A % obl. av 1939 ................ 2.000: — 36.202: 52
50. E. J. Heymans och änkefru Olssons 
donationer:
Svenska Statens 47* °/° obl. av 1930 .............. 700: —
Svenska Statens 37* °/o obl. av 1934, nom.
7.000: — @ 717* >.......................................... 5.000:— 5.700: —
51. Donation till B. B. av okänd givare:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 47* %
obl. av 1933 ...................................................... 3.000: -
II. Oscar och Maria Ekmans sjukhus:
55. Ekmanska fonden:
Göteborgs stads 5 % revers av 1931 .............. . 8.340:41
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926... 5.000: —
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 °/° obl.
av 1922................................................................. 1.000: —
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 .................. 1.000: —
Svenska Statens 472 °/° obl. av 1930 .............. 7.000: —
Svenska Statens 47* °/o obl. av 1930, nom. 2.000: —
@ 97 °/o ............................................................. 1.940: —
80 —
Göteborgs stads 37s % obl. av 1935 .................. 4.000: —
Svenska Statens 31/* % obl. av 1934 ...................... 7.000: —
Danska Statens 31/« % obl. av 1938 .................. 7.000: —
56. Falkenbergs fond:
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 .................. 2.000: —
Svenska Statens 47a °/o obl. av 1930, nom. 1.000: —
@ 97 °/o ............................................................. 970: —
Svenska Statens 47« °/o obl. av 1930 .............. 4.000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o
obl. av 1934, nom. 5.000:— @ 987* °/o ....... 4.912:50
Svenska Statens 31/s % obl. av 1933 .................. 1.000: —
Göteborgs stads 372 % obl. av 1935 .................. 3.000: —
Stockholms stads 37* °/° obl- av 1936 .............. 6.000: —
Svenska Statens 3x/2 % obl. av 1934 .................. 4.000: —
Inteckning i fastigheten Bangatan 23, Göteborg 8.000: — 
Danska Statens 37« °/o obl. av 1938.................. 3.000:
57. J. Carnegies fond:
Svenska Statens 47« % obl. av 1930.................. 4.000: —
Svenska Statens 472 7° obl. av 1930, nom. 1.000: —
@ 97 %> .................................................................... 970: —
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 °/o obl.
av 1922...................................................................... 3.000:-
Svenska Statens 47« °/o obl. av 1930 ................. 4.000: —
Göteborgs stads °/o obl. av 1935................... 5.000: —
Svenska Statens 372 °/o obl. av 1933................... 1.000: —
Svenska Statens 23U %> obl. av 1939................... 1.000: —
Svenska Statens 372 °/o obl. av 1934 ................. 10.000: —
Danska Statens 372 % obl. av 1938.................. 3.000: —
Göteborgs stads 47* % obl. av 1940, nom.
1.000: @ 9772 %....................................................... 975: —
58. Wijkska fonden:
Ronneby stads 4 °/o obl. av 1934 ....................... 6.000: —
Svenska Statens 47a °/o obl. av 1930.................... 3.000: —
Svenska Statens 41/* % obl. av 1930, nom. 6.000: —
@ 97 °/o .............................................................. 5.820: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o
obl. av 1934 nom. 5.000:— @ 987* 7» ....... ' 4.912:50
Svenska Statens 31/* °/o obl. av 1933................... 1.000: —
Svenska Statens 23/* °/o obl. av 1939................... 4.000: —
Danska Statens 37« % obl. av 1938 .................. .........5.000: —
59. Maria och Magnus Nihlmans fond:
Svenska Statens 23/i °/o obl. av 1939.................. 4.000: —
Svenska Statens 37« % obl. av 1934 .................. 2.000: —
Inteckning i fastigheten Bangatan 23, Göteborg 12.000: — 







61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond 
av 1934 för sjuka obemedlade i örgryte:
Göteborgs stads 37a °/° obl. av 1935 ............... 9.000: —
Danska Statens 3x/2 % obl. av 1938 ........ .......... 1.000: —
Svenska Statens 23A °/o obl. av 1939................... 1.000: —
III. Barnsjukhuset:
75. Diverse fonder till Barnsjukhuset:
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4 % obl. av
1922 ......................................................................... 1.000: —
Svenska Statens 41/s % obl. av 1930................... 54.000: —
Skuldbrev av Göteborgs Intecknings Garanti A-B. 35.000: —
Svenska Statens 4% obl. av 1933, nom. 126.000:—
@c:a821/2%............................................................. 104.110: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 %
obl. av 1934 nom. 5.000:— @ 98V* %........... 4.912:50
Göteborgs stads 372 % obl. av 1935 ................... 7.000: —
Göteborgs stads reverser 3x/2 % av 1936 ........... 25.202:52
Svenska Statens 31/» % obl. av 1933 ................... 1.000: —
Danska Statens 372 °/o obl. av 1938 ................... 9.000: —
Skuldbrev av den 2/i 1939 i fastighet n:r 10 i kv.
Trappen Landala.................................................... 10.000: —
Svenska Statens 28A % obl. av 1939 ............... 50.000: —
Inteckningsrevers @ 37* °/° * n:r 18 i kv. Chem­
nitz, Stampen, Göteborg .................................... 50.000: —
Inteckningsrevers @ 33A °/o i ovanstående ....... 20.000: —
Stockholms stads 4s/i % obl. av 1940 ............... 9.000: —
76. Hyllengrenska donationsfonden:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 41/·.!
% obl. av 1933........................................................ 3.000: —
Danska Statens 37a % obl. av 1938 ................... 1.000: —
Svenska Statens 23/t % obl. av 1939 ................... 22.000: —
Göteborgs stads 4x/2 % obl. av 1940, nom.
2.000: — @ 99 % ................................................ 1.980: —
77. Ågrenska fonden för underhåll av bygg­
nader å Amundön:
Svenska Statens 23/i % obl. av 1939 ...................
78. Ågrenska fonden för nybyggnader å
Amundön:
Svenska Statens 3l/v % obl. av 1933 ................... 2.000: —
Danska Statens 3x/2 % obl. av 1938 ................... 4.000: —
Göteborgs stads 41/* % obl. av 1940, nom.







79. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond
för Barnsjukhuset:
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926 1.000: —
Härnösands stads 4 °/° obl. av 1934 .................. 1.000: —
Danska Statens 3l/a % obl. av 1938 .................. 2.000: —
Göteborgs stads 41/* % obl. av 1940, nom.
8.000: - @ 97V« % .......................................... 7.800: —
80. Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard 
Dicksons fond:
Svenska Statens 23R % obl. av 1939.................. 10.000: —
Danska Statens 31/2 % obl. av 1938 .................. 1.000: —
81. James Carnegies donationsfond: 
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926
82. Franz och Sofie Rambergs donation:
Svenska Statens 2aU % obl. av 1939 ..................
84. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 
1934 för sjuksköterskors semester vid 
Barnsjukhuset:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o 
obl. av 1934, nom. 5.000: — @ 981/4 °/o..........
85. Vera och Nils Norlings donation: 
Skuldbrev av den */2 1935 med inteckning uti
fastighet .............................................................
87. Anna Platins fond:
Svenska Statens 4V* % obl. av 1930 ..................
Summa å värdepappers konto...............................
Radium konto...........................................................
Fastigheten Östra Hamngatan...............................
Ågrens ka Konvalescenthemmet ...........................
Sparkasseräkning i Göteborgs Sparbank:
Emma Sofia Andréns fond .............................. 5.008: 33
Julie af Ekströms fond...................................... 314:53
Checkräkning i A.-B. Göteborgs Bank .....................................
Kronor
Skulder:
1. Diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset
2. P. P. Ekmans donationsfond ......................
3. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond
4. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond ...
5. Signe och Herman Kösters fond ..............
6. Carl Krügers fond..........................................























8. Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond ..............................
9. E. W. Flobecks fond... ........................................................
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond......................
11. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för Sahlgrenska
sjukhuset .............................................................................
12. V. H. Hultmans donation....................................... ..............
13. Överläkare Hugo Kösters 50-årsfond för sjuksköterskor
14. Överläkare Hugo Kösters 60-àrsfond för ekonomipersonal
15. Henrik E. Ahrenbergs fond.................................................
16. Konto för inköp av radium.................................................
17. Professor Karl Dahlgrens fond ..........................................
18. Missans fond .........................................................................
19. Häradshövding A. M. von Proschwitz’ och hans fru Maria
Elisabet von Proschwitz’ samt teol. studeranden Gustaf 
Adolf von Proschwitz’ donation ......................................
20. Westringska donationen .............................. .......................
21. Doktor J. J. Ekmans och Doktor Fritz Langs biblioteksfond
22. Med. doktor Ernst Melkerssons minnesfond..................
23. Alma Håkanssons donation.................................................
24. Westringska bokdonationsfonden ......................................
25. Estrid Rodhes fond .............................................................
26. Thoméeska donationen.........................................................
27. Gibsonska donationen .........................................................
28. Borgenströmska donationen.................................................
29. Donation till radium.......... ........................ .........................
31. Albina Perssons fond .........................................................
33. Läkarefonden för sjuksköterskor vid Sahlgrenska sjuk­
huset .....................................................................................
34. Emma Sofia Andréns fond ..................................................
35. Från år 1935 reserv, kursvinster för donationsfonder för
Sahlgrenska sjukhuset .....................................................
50. E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer..............
51. Donation till B. B. av okänd givare..................................
55. Ekmanska fonden .................................................................
56. Falkenbergs fond .................................................................
57. J. Carnegies fond .................................................................
58. Wijkska fonden .....................................................................
59. Maria och Magnus Nihlmans fond......................................
61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjuka
obemedlade i Örgryte......................................................
75. Diverse fonder till Barnsjukhuset ......................................
76. Hyllengrenska fonden .........................................................
77. Ågrenska fonden för underhåll av byggnader å Amundön
78. Ågrenska fonden för nybyggnader å Åmundön ..............
79. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för Barnsjukhuset
80. Oscar Ekmans, J. J. Ekmans och Edvard Dicksons fond
81. James Carnegies donationsfond..........................................













































Axel H. och Louise Ågrens fond.............. 60.791: 66
Karin Ågrensofond ...................................... 10.000: —
Erik Gustaf oÅgrens fond .......................... 10.000: —
Carl Hugo Ågrens fond.............................. 10.000: —
Per Gustaf Ågrens fond.............................. 10.000: —
R. L. Lundgrens fondo.................................. 1.656:45
Axel H. och Louise Ågrens fond.............. 28.765:71 131.213:82
84. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjuk­
sköterskors semester vid Barnsjukhuset.......................... 5.147:04
85. Vera o. Nils Norlings donation .......................................... 10.864: 61
87. Anna Platins fond................................................................. 95.606: 74




Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning ! för år 1940 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Vitlum organicum cordis congenitum ........................................ 5 3 — —
II. Ålderdomssjukdomar.
6 Marasmus senilis .......................................................................... 2 1 — —
7 Qangræna senilis ........................................................................... 1 2 — —
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
8 Abortus............................................................................................. _ 1 _ _
10 Graviditas ...................................................................................... _ 25 _ _
Abortutredning .............................................................................. — 10 — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.
21 Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone .... 10 2 2 1
22 5 8 1
23 1
24 Diptheria.......................................................................................... o
Mononucleosis infectiosa ............................................................... 3 _ _
27 Parotitis epidemica ....................................................................... 1 — _
29 Influenza epidemica ....................................................................... 8 9 — —
33 Typhus abdominalis ....................................................................... 1 1 — —
34 Paratyphus ...................................................................................... 1 4 1
Morbus Weili.................................................................................. 1
39 Poliomyelitis anterior acuta........................................................... 1 1 — —
Status post poliomyelitidem ....................................................... 1 3 . -- —
40 Meningitis cerebrospinalis epidemica............................................ 1 — — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ....................................................... 37 42 1 7
» miliaris....................................................................... _ 5 — 3
» pulmonum. Tuberculosis laryngis......................... 33 21 1 1
» cerebri. Meningitis tuberc......................................... — 3 — 3
» ossium et articulorum ............................................ 1 1 — —
» lymphoglandularum ................................................ 3 8 — —
» renum ....................................................................... — 1 — —
» urogenitalis............................................................... — 3 — —
Lymphogranulomatosis maligna Sternberg ................................ 1 4 — 1
» benigna Schaumann................................. 1 1 — —
44 Syphilis hereditaria ....................................................................... 1 1 — —
» acquisita ........................................................................... 48 13 1 —
46 Gonorrhæa (samtliga fall).......................................................... 2 — — —
Urethritis gonorrhoica acuta .................................................... 1 — — —
Rheumatismus gonorrhoica ....................................................... 1 — — —
54 Echinococcus ............. .................................................................... 1
55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus ........................................ 5 18 — —
57 Febris. Febricuia ........................................................................... 11 9 — —
Asthenia .......................................................................................... — 7 — · —




m. kv. m. kv.
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
Anaemia achylica simplex............................................................... — 8 — —
! 58 Anaemia ...................................................................................... 1 6 — —
59 Anaemia perniciosa........................................................................... 12 11 — —
60 Leuchaemia myeloica....................................................................... 2 2 — 1
Leuchæmia lymphatica................................................................... 1 — — —
63 Plethora vera. Polycythæmia........................................................ 1 — — —
Purpura thrombopenica................................................................... 1 1 1 —
65 Scorbutus.......................................................................................... 8 2 — —
66 Agranulocytosis............................................................................... 5 4 2 2
VI. Ätnnesomsättningssj ukdomar.
67 Diathesis urica. Arthritis urica .................................................... 2 — — —
68 Diabetes mellitus ........................................................................... 55 40 2 3
69 Adipositas universalis ................................................................... 3 11 — —
Porfyria acuta.................................................................................. 1 _ _ —
70 Kalkgikt .......................................................................................... _ 1 _ _
Diabetes insipidus.......................................................................... 1 — —
Vli. Kroniska förgiftningssjukdomar.
71 Alcoholismus chronicus................................................................... 12 —
76 Saturnismus » ................................................................... 2 — — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
79 Hæmorrhagia meningum cerebri.................................................... -—; 3 _ 1
80 Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis......................... 2 2 — 181 Tumor cerebri.................................................................................. 8 4 1
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emoilitio cerebri.. 36 24 10 9
, 83 Encephalitis acuta .......................................................................... 15 16 2 3
84 Encephalitis chron............................................................................ 1 1 i_
85 Encephalopathia posttraumatica .................................................... 14 2 — _
Neuraxit .......................................................................................... 7 8
86 Paralysis glosso-labio-laryngea progressiva ................................ 1 _ _
Prolapsus nuclei pulpos ............................................................... 5 1 — _
87 Hæmatomyelia ............................................................................... 1 — — _
88 Tumor medullæ spinalis ............................................................... — 3 — _
89 Tabes dorsalis.................................................................................. 4 4
90 Sclerosis cerebro-spinalis disseminata............................................ 2 7 _
92 Sclerosis amyotrophica lateralis .................................................... 1 — _ __
93 Radiculitis. Plexitis ....................................................................... 7 2 _ __
94 Polyneuritis...................................................................................... 3 1
95 Perifer -nervskada........................................................................... 12 2 _
Vertigo.............................................................................................. 1 15
Cephalalgia...................................................................................... 4 9
Hemicrania ..................................................................................... 2 4
Sclerosis tuberosa ........................................................................... 1 1 _
97 Organisk nervsjukdom................................................................... 41 25 1 _
Lues cerebri .................................................................................. 32 4
98 Epilepsia ........................................................................................ 16 18 1
99 Hysteria .......................................................................................... 2 7
loo Neurasthenia ................................................ ............. 1 2




m. kv. m. kV.
IX. Sinnessjukdomar.
102 — 1 Psychosis......................................................................................... 7 5 —110 1 Débilitas, Imbecillitas ................................................................... 4 10 —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
111 Pericarditis ...................................................................... 6 2 — —
112 Endocarditis acuta ............................................................. 9 5 2 —
112 Myocarditis acuta .......................................................................... 7 9 — —
Hypertonia ...................................................................... 28 25 —
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis ................... 32 60 3 5
Infarctus myocardii ................................................................... 35 11 13 6
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum........... 55 36 2 3
Tachycardia paroxysmalis.................................................. 3 — — —
115
Angina pectoris ................................................................ 12 2 — —
Arteriosclerosis ............................................................. 8 7 1 —
116 Thrombangitis obliterans.................................................. 1 1 — —
117 Aneurysma ...................................................................................... 2 2 —
118 Varix................................................................................ 2 3 —
119 Thrombosis. Embolia ....................................................... 23 26 2 4
120 Ortastatismus .................................... 2 2 —
Incompensatio cordis................................. ..................... 2 1 1 1
Ruptura aortæ........................................................................... 1 1 -- 1
XI. Andningsorganens sjukdomar.
121 — f Sinusitis ............................................................. 4 8124 1 Polyposis nasi............................................ 2125- 1 Laryngitis acuta.......................................... 1
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta........................... 6 5
129 » chronica. Bronchitis chr....................... 3 7 _ _
130 Bronchiectasia............................. 4 2
131 Asthma bronchiale............................... 23 36 2 2
132 Hæmorrhagia pulmonum ................. 1
133 Oedema pulmonum ........................... 2 3 _ .
134 Pneumonia acuta ................... 95 61 3 3
135 Pneumonia fibroplastica chronica ................ 1 _
136 Abscessus pulmonum......................... 4 2 _ _
137 Qangræna pulmonum ......................... 1 1 1 1
138 Emphysema pulmonum....................... 3 2 _ _
140 Pleuritis Empyema pleurae ...................................... 28 27 _ _
Polyserositis .................................... 1 3 1 _
139 f Pneumoconiosis ................................. 1 _
142 1 Degeneratio pulmon. cystica ........................... 3 2 _
Tumor mediastinalis.................................................. 1
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
143 Stomatitis. Noma......... 3
8
1
10144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta146 Hypertrophie tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica . 1
147 Pharyngitis chronica................................ 1
6149 Hæmatemesis......................... 0
150 Stenosis oesophagi ... 1
153 Gastritis acuta ........ 6
9
4 j
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154 Gastritis chronica ........................................................................... 7 1 __ _
Achylia et hypochylia gastrica......................................................... 12 18 — —
155 Ulcus ventriculi et duodeni............................................................ 137 38 2 1
Stenosis pylori ................................................................................ — 2 —
157 Sequelae post gastro-enterostomiam ............................................. 7 2 —
! 158 Entero-colitis chronica .................................................................... 13 10 — —
Polyposis ventriculi et intestini ..................................................... 3 — — —
158 Proctitis chronica ............................................................................ 2 1 — _„
159 Appendicitis........................................................................................ 2 3 —
1 — — —
Diverticulosis intestini .................................................................... 2 2 — —
162 26 12 — —
Dyspepsia.......................................................................................... 13 18 — —
Megacolon congenita........................................................................ — 2 — —
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis .............. .............................. 19 20 -— —
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ......................................... 5 3 1 1
166 Cholecystitis. Cholangitis ............................................................ 1 1 — —
1A7 3 9 _ _
171 Peritonitis acuta................................................................................ 2 1 — —
172 Splenomegalia.................................................................................... 1 _ _ —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
ί 173 Nephritis degenerative et inflam matoria acuta ............................. 9 7 1 —
Hæmaturia ........................................................................................ ___ — _ —
174 Nephritis degenerative et inflammatoria chronica. Morbus Brightii 16 8 1 3
Nephrosclerosis .............................................................................. 12 9 4 4
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis......................................................... 2 11 — —
176 Pyonephrosis .................................................................................... 1 — 1
Perinephritis .................................................................................... _ 1 __ —
177 Nephrolithiasis ................................................................................ 1 2 — 1
179 Ren cysticus ................................................................................ — 2 — 2
180 Cystitis................................................................................................ 1 7 _ —
182 Urethritis............................................................................................ 1 — — —
184 Incontinentia urinae ....................................................................... — 1 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostate ..................................................................... 5 — — —
187 Orchitis. Epididymitis.................................................................... 1 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
192 Vulvitis. Vaginitis ........................................................................ — 1 — _
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis ......................................... — 7 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas och bensystemets sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ............................................. 9 10 _ _
Periarthritis calcificans .................................................................... 3 2 _
Omarthritis ........................................................................................ 3 6 _ _
205 Synovitis. Arthritis ........................................................................ — 3 ! — _
206 Polyarthritis rheumatica acuta......................................................... 38 34 — —
207 » » chronica ................................................. 13 24 _ _
208 Arthritis deformans ........................................................................ 4 3 _ _





















Urticaria ............................................................................................ 2 1
Dermatitis acuta .. .................................................................... 2 _
221 Zoster ................................................................................................ 2 1 _ _
222
223
Eczema........................................................................................... ... 1 _
Psoriasis ............................................................................................ 1 1 _ _
Sclerodermia .... ....................................................................... 1 _
227 Ulcus varicosum cruris..................................................................... 1 1 _
228 1 , _
Prurigo........ .. ......................................................... 1 _ _
234 Tricophytia ........................................................................................ 1 _ _ —
236 Scabies ................................................................................................ 1 1 _ —
Oedema Quincke ............................................................................ _ 1 _ _







4Otitis media purulenta..................................................................... 2 , 1
Labyrinthitis..................... ......................................................... 1
Morbus Menièrii............ ......................................................... 3
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis phlyctaenulosa ......................................................... 1




Chorioiditis exsudativa (non suppurativa). Retino-chorioiditis.. — 1
1
— —
Atrophia nervi optic.......................................................................... 1 _ _





Hypernephroma................................................................................ 1 1 _
309 Glioma................................................................................................ 3 3 3 3
1 — 1
311 _ 1 —
315 _ 3 . - 2
,316 27 25 4 3
» ventriculi........................................................................ 13 11 1 1
_ 2 __ —
_ 5 _ 1
1 _ —





m kv. ! ■»· kv.
Carcinoma pulmonum ................................................................... 3 2 2 1
» pancreatis ................................................................... I 2 — —» oesophagi....................................................................... 1 — r — —
» recti ............................................................................... 1 — — '—
XX. Andra sjukdomar.
321 Morbus Cushing.............................................................................. — 1 — _
322 Myxoedema. Cachexia thyreopriva. Hypothyreosis................. 1 10 — —
323 Morbus Basedowii. Hyperthyreosis............................................ 5 14 — 1
Tetania parathyreopriva ............................................................... — 1 ■ — —
324 Morbus Addisonii .......................................................................... — 1 1 — —
225 Observationsfall.............................................................................. 17 32 — _
326 Endokrina sjukdomar ej spec......................................................... — 7 — —
Thyreoiditis acuta ........................................................................... — 1 — —
— 91 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning II för år 1940 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis ............................................................................. 2 2
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar. 
Septichæmia. Pvoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone.......... 5 5 1 2
22 Erysipelas ........................................................................................ 1 _
29 Influenza epidemica ........................................................................ 1 2 _ _
3UI2 Febris rheumatica ............................................................................. 1 _ _ _
33 Typhus abdominalis ......................................................................... 1 _ _
34 Paratyphus ........................................................................................ , . 1 _ _
39 Poliomyelitis anterior akuta et Polioencephalitis acuta.............. 1 _ _
42 Tuberculosis (samtliga fall) ......................................................... 11 13 _ _
» pulmonum. Tuberculosis laryngis .......................... 9 10 _ _
» cerebri. Meningitis tubercolosis .............................. 1 1 _
» ossium et articulorum................................................. 1 _- _
» lymphoglandularum ..................................................... 1 2 _ _
44 Syphilis hereditaria ........................................................................ 1 — —
» acquisita ............................................................................. 16 2 — _
51 Malaria................................................................................................ 1 _ —
55 Taenia saginata ................................................................................ 3 8 — —
57 Febris incerta causae ..................................................................... 1 2 — —
Sprue ................................................................................................ 1 _ — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anaemia achylica................................................................................ 3 8
58 Anaemia ............................................................................................ q 18
59 Anaemia perniciosa progressiva ..................................................... 7 11 __
60 Leuchaemia ......................................................................................... 5 1 2 _
Trompoenia essential......................................................:.................. 1 1 _
Hämogloblnuria ................................................................................. 1 _ _
Agranulocytosis ................................................................................. 1 1 _
VI. Ämnesomsättningssjukdomar. 
Bl-hypovitaminosis............................................................................. 2
67 Diathesis urica. Arthritis urica..................................................... 4 3
68 Diabetes mellitus .............................. ...................................... 88 73 1 . -
69a Asthenia ............................................................................................ 2 11 _
69c Adipositas universalis ..................................................................... 10 30
691
M











VII. Kroniska förgiftningssjukdomar, 




m. kv. m. kv.
79
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia meningum cerebri ................................................ 1 1
80 Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis ......................... 1 — — —
82 Hæmorrhagia, thrombosis, emboîta cerebri. Emollitio cerebri... 8 4 1 1
Arteriosclerosis cerebri.................................................................. 1 1 _ —:
83 Encephalitis ................................................................................ 5 8
84 Hemiplegia .............. ................................................... 1 4
85 Paraplegia ....................................................................................... 2
86 Paralysis glosso-labio-laryngea progressiva ................................. 1 — —
89 Lues cerebrospinalis .................................................................. . 2 — — —
90 Sclerosis cerebrospinalis disseminata............................................. — 1 — —
91 Syringomyelia.................................................................................. 1 _ _
94 Neuritis Neuralgia........................................................................... 14 10 — —
Morbus organorum nervosum........................................................ 7 14 — —
Ischias .............................................................................................. 22 22
Parkinsonismus ...................................... 2 1 _
98 Epilepsia .......................................................................................... 2 1
99 Hysteria .......................................................................................... 1
100 Neurasthenia .................................................................................. 2 2
Psykoneurosis................................................................................... 12 27
101 Migrän.............................................................. 7
Débilitas .................................................. 2 2




X. Cirkulationsorganens sjukdomar. 
Vasomotorisk rubbning..................... 4 3
111 Periciarditis ....................... ........ 2
112 Endocarditis acuta ..................... 3 8 1 1
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis 21 31 3 2
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum.................. 68 58 11 5
114 Infarctus myocardii ............................... 4 6 1 3
115 Arteriosclerosis ........................ 3 4 _ _
116
Tachycardia paroxysmalis.................... — 1 — _
Phlebitis ......................... 1 5
117 Aneurysma aortæ abdom....................... 1 _ _
119 Trombosis. Embolia .............. 1 7 _ ■
Hypertonia ............................ 31 53
120 Angina pectoris ......................................... 8 6 — —
Aortitis luetica ..................................... 3 1
128
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ............................... 2 3
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron.............................. 3 2
130 Bronchiectasia............................................ 2 1
131 Asthma bronchiale..................................... 10 15
134 Pneumonia crouposa acuta ................................. 11 9
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136 Abscessus pulmonum ...................................................................................... 1
138 Emphysema pulmonum....................................................................................... 2 1 — ■ —
140 Pleuritis........................................................................................................................ 8 11 _ _
141 Empyema pleurae ................................................................................................ 2 1 — —
Pleuritis sicca .......................................................................................................... __ 2 _ _
139) Pleuropneumonia ................................................................................................ — 2 — —
142J Infarctus pulmonis................................................................................................ 1 — — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
143 Stomatitis..................................................................................................................... 3 2
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta............. 1 5 _ _
145 Mononucleosis infectiosa ................................................................................. 1 __ _ __
149 Sialolithiasis............................................................................................................... 1
1
153 Polyposis ventriculi ........................................................................................... 3 4 _ _
153 Gastritis acuta.......................................................................................................... 3 9
153 Entero-colitis acuta................................................................................................ 4 7 _ __
Dyspepsia.................................................................................................................... 4 4 — —
154 Gastritis chronica ................................................................................................ 26 26 —
155 Ulcus ventriculi .................................................................................................... 33 16 —
156 Ulcus duodeni ...................................................................................................... 111 37 —
158 Colitis chronica ..................................................................................................... 69 84 —
Obstipatio ...................................................................................... 3 18 — —
Diverticulosis coli ...... .................................................................... 2 1 — —
159 Appendicitis...................................................................................... 2 1 — —
160 2 2
161 Duoedinitis ...................................................................................... 2 2 _ _
162 Colitis ulcerosa ............................................................................... 2 — — —
Melæna.............................................................................................. 9 4 — —
163 Hepatitis acuta ............................................................................... 25 24 — 1
165 Hepatitis chronica ........................................................................... 4 — — —Cirrhosis hepatis............................................................................... 5 3 — —
Abscessus hepatis ........................................................................... 1 1 — —
166. Cholecystitis. Cholangitis ............................................................ 3 4 — —
167 Cholelithiasis ................................................ .................................. 10 19 — —
170 Splenomegalia.................................................................................. 2 1 — —
171 Peritonitis acuta............................................................................... — 1 — —
171 Peritonitis chronica ....................................................................... — 1 — —
172 Hyperaciditas ................................................................................... 9 4 — —
Achylia gastrica .............................................................................. 16 25 — —
Hypochylia gastrica ....................................................................... 2 4
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Albuminuria orthostatica ............................................................... 3 — — —
173 Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ......................... 7 6 — —
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brightii 23 10 3 2
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis........................................................ 4 5 — —
1 2 — —
176 1 — 1 —_
177 Nephrolithiasis ............................................................................... 5 7 — —
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180 Cystitis.......................................................... 15
184 (Cardio) nephrosclerosis ............................. 15 9 4 1
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostatæ ................................................................... 4 _ _ _
187 Epididymitis .................................................................................. 1 — — —
189 Syndroma Reiteri ........................................................................... 2 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis ........................................ — 1 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.
Prolapsus discus intervertebralis.................................................... 1 _ — _
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ............................................ 11 9 — —
203 Tendovaginitis.................................................................................. 3 — —
204 Bursitis. Hygroma ....................................................................... — 2 — —
205 Synovitis. Arthritis ....................................................................... 5 9 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta........................................................ 10 8 1 —
207 Polyarthritis rheumatica chronica ................................................ 25 45 — —
208 Arthritis deformans ....................................................................... 5 10 — —
209 Malum coxæ senilis ........................................................................ 7 6 — —
212 Lumbago .......................................................................................... 8 11 _
Spondylosis deformans ................................................................... 6 2 — —
Scoliosis .................................................................................... ...... 2
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema nodosum ....................................................................... 1 7 — —
218 Urticaria .......................................................................................... — 1 — —
221 Zoster .............................................................................................. 2 1 — —
222 Eczema ....................................................................................... 2 3 _ _
223 Psoriasis .......................................................................................... 1 — —
Sclerodermia ................................................................................... — 1 — —
233 Gangræna pedis............................................................................... 9 3 — —
Mycosis fungoides........................................................................... 1 — —
XIX. Svulster.
305 Cystoma ovarii ............................................................................... — 2 _ _
307 Myoma uteri ................................................................................... 4
310 Lymphocytoma ............................................................................... . -- * 1 — —
311 Myelocytoma ................................................................................... _ 1
315 Angiosarcoma peritonei................................................................... — 1 — 1
316 Carcinoma (samtliga fall)................................................................ 14 13 — —
> ventriculi ....................................................................... 6 6 1 1
» duodeni ....................................................................... 1 — 1 —
» recti ............................................................................... 1 — — —
» coli ............................................................................... 4 2 — —
» prostatæ ....................................................................... 1 — — —




m. kv. m. kv.
316 Carcinoma pleuras ................................................... 1
» duct, choledochi............................................................ 1 2 _ _
319 Tumor pulmonis.............................................................. 2 — — _
» mediastinii........................................................................... 2 _ _ _
» abdominalis ..................................................................... 3 — — —
> renis ...................................................................... _ 3 _
» cerebri........................................................................... 1
Kystoma renis...................................................................... 1
Hypernephroma .................................................... 3 1 1 —
Lymphogranulomatosis ............................................................... 2 1 — —
» benignum ................................................ — 1 — —




från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I 
för år 1940.
Antalet patienter vårdade å kirurgiska avdeln. I under år 1940 3.202
härav kvarliggande från år 1939 144
» nyintagna under år 1940 3.058
Kvarliggande till år 1941........ 113
Under år 1940 utförda kliniska operationer .............................. 2.139
Antalet dödsfall å avdelningen under år 1940 .............................. 108
Kvarliggande från år 1939, under år 1940 döda, opererade .... 7
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I för år 1940 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
1
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Progenia ...................................................................................... ... 1
1 Cysta colli congen. Fistula colli congen....................................... 2 1 — —
1 Megacolon congen............................................................................ 3 — — —
1 Diverticulum Meckelii ................................................................... 1 — — —
1 Hernia inguinalis congen................................................................. 2 — — —
1 Ren arcuatus ............................................................................... 1 — — —
1 Hypoplasia renis............................................................................... Ί 1 — —1 Retentio testis................................................................................... — — —
1 Luxatio coxae congen, ................................................................... 1 — — —
1 Deformitas dig. pedis ................................................................... — 1 — —
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis............................................................................... 5 10
7 Gangræna » ............................................................................... 5 — — —
10




Graviditas.......................................................................................... _ 14 _
Pyelitis gravidarum ....................................................................... — 2 - —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone .......... 20 18 2
•
21 Panaritium ...................................................................................... 2 3 _
21 Lymphadenit. sept. Lymphadenit. supp. Lymphoma .................. 6 10 — —
22 Erysipelas.......................................................................................... 5 1 _ _
29 Influenza epidemica .......................................................... ............ 7 1 — —
33 Typhus abdominalis ....................................................................... 1 — — —
34 Paratyphus ...................................................................................... _ 1 _ _
42 Tuberculosis (samtliga fall) ........................................................ 43 25 1 —
» pulmonum ................................................................ 6 5 — —
» ossium et articulorum ............................................. 9 4 — —




m. kv. m. kv.
Tuberculosis renum ....................................................................... 10 4
» urogenitalis............................................................... 6 1 — —
» peritonei ................................................................... 3 3 — —
» miliaris.. ................................................................... 2 — 1 —
44 Syphilis acquisita ........................................................................... 10 6 _ _
46 Gonorrhoea (samtliga fall) ........................................................... 1 3 — —
Urethritis gonorrhoica acuta ........................................................ 1 — _ _
Endometritis, salpingitis gonorrhoica.............................................. 3 — —
57 Febris. Febricula............................................................................... 3 — — '--
57 Oxyuriasis ...................................................................................... 1 — — —
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
58 Anæmia.............................................................................................. 7 9 _
59 Anæmia perniciosa progressiva .................................................... 1 — _ —
60 Leuchæmia ................................................. 1 1
64 Hæmophilia...................................................................................... 1
66 Purpura trombopenica ............................................ 1 1
66 Agranulocytosis ............................................................................... — 1 — —
66 Spleno-megalia ............................................................................... — 1 _ —
VI. Ämnesomsdttningssjukdomar.
68 Diabetes mellitus ........................................................................... 19 12 _ 1
68 Gangraena diabeticum....................................................................... 8 7 _ 1
69 Adipositas...................................................................................... 2 ,5
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
82 Hæmorrhagia cerebri. Emollitio cerebri ..................................... 3 1 1 —
83 Encephalitis...................................................................................... 1 1 1
90 Neuraxitis...................................................................... 1
94 Neuritis. Neuralgia........................................................................... 3 _ _ _
94 Ischias .............................................................................. 2 2
95 Paralysis. Paresis ........................................................................... 3 2 _ _
95 Hemiatrofia facialis ....................................................................... _ 1 _ —
98 Epilepsia .................................................... 1 2
99 Hysteria .......................................................................................... 3
100 Neurasthenia. Psykoneurosis ....................................................... 17 24 _ —
101 Cephalalgia..................................................................................... 1
101 Dysbasia intermittens angiosclerotica ......................................... 1 — — —
102— IX. Sinnessjukdomar.
110 Insania et Idiotia ........................................................................... 12 6 — —
107 Dementia paralytica ....................................................................... 1 — — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
113 Endocarditis chron. Vitium organicum cordis............................. 1 3 — —
113 Myocarditis chron. Cardiosclerosis. Myodegeneratio cordis... 24 25 — 1
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis.................. 8 5 — —
115 Claudicatio intermittens ................................................................ 1 — — —
116 Phlebitis. Trombophlebitis............................................................ 1 4 — —
117 Aneurysma ...................................................................................... 1 _ _
117 Hæmorrhagia intra-abdominalis (rupturerat aneurysm).............. 1 1 —
118 Varicocele ...................................................................................... 15 _ ■ _
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118 Hæmorrhoides.................................................................................... 56 19
119 10 9 3 1
120 2 :_ 1 —
120 9 16 — —
120 2 2 _ _

















134 Pneumonia acuta. Bronchopneumonia acuta.................................. 23 17 1 3
134 9 ■1
136 2
137 2 — 2



































23 8 3 1
Ulcus duodeni..................................................................................... 41 6 1 1












Neurosis ventriculi. Achylia. Hypochylia. Hypochlorhydria... 






Proctitis chron. ... ... ..................................................... 1
Sigmoiditis chron,.............................................................................. 1
136 122 1 3
1










m. kv. m. kv.
162 Obstipatio.......................................................................................... 7 9
162 Polyposis recti.................................................................................. 1 _ _
162 Abscessus ad anum. Fistula ani.................................................... 13 6 _ . - .
162 Fissura vel contractura ani ............................................................ 11 12 _ - 1
162 Incontinentia ani............................................................................... 1 __
162 Ulcus recti ...................................................................................... 1 _ _
162 Prolapsus ani vel recti. Prolapsus ani præternaturalis.............. 4 _ __ _
162 Stricture ani præternaturalis............................................................ 1 __ _
162 Rectalblödning ............................................................................... 13 __ _
162 Fistula intestini ............................................................................... 1 _ —
162 Diverticulum intestini ................................................................... 1 1 _ _
162 Diverticulitis .................................................................................. 1 3 _ _
162 Colitis ulcerosa ............................................................... ...... _ 1 _ _
162 Polyposis intestini invaginat........................................................... 1 _ _ _
162 Stenosis pylori ............................................................................... 3 _ _ _
162 Lymphadenitis acuta mesenterii.................................................... 2 7 _ _
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................ 9 7 _ _
165 Cirrhosis hepatis................................................ 1 _ 1 _
165 Hepatomegali ........................................................... 1 _ _ _
166 Cholecystitis. Cholangitis ............................................................ 20 54 2
167 Cholelithiasis .................................................................................. 13 63 1 2
167 Choledocholithiasis........................................................................... 2 9
168 Icterus. Icterus catarrhalis ............................................................ 1 2
169 Pancreatitis acuta ........................................................................... 3 6
170 Abscessus subphrenicus................................................................... 1
171 Peritonitis acuta............................................................................. 4 2 2
171 Peritonitis chronica ......................................................... 3 5
172 Ascites...................................................................................... 1
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerative et inflammatoria acuta............................. 1 1
174
175








177 Nephrolithiasis. Ureterolithiasis. Pyelolithiasis............................. 79 28 _
178 Hydronephrosis ........................................................................... 2 5
180 Cystitis .................................................................................... 22 35 _
181 Lithiasis vesicæ urinariae ............................................................ 5 _
183 Stricture urethræ ...................................................................... 12 1
184 Ren cysticus.................................................................................... 1 _ _
184 Periureteritis ........................................................................... 1 __ _
184 6 1 3 _
184 2 _
184 10 6 _ _
184 8 2 4 _
184 _' 3 _














m. kv. m. kv.
2 . _ —
5 — — —loo 2 — — —
19 — — —
1 — — —
4 — — —
1 __ I — — ·loy
B. Kvinnliga könsorganen.
1
— 3 — —i yz — 2 — —i yj 
194
1QA
— 20 — —
— 1 — —
— 3 — —
— 1 — —
— 1 — —
— 3 — —
— 1 — —
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
1
1 1 — —ZUZ
203 6 7
_ —
16 10 _ —204 14 9 __ —20o
207 2 3
_ —
7 1 _ —ZUo 1 — —ZOo 11 3 — —20o OUU11UJ1 IU310 uwv/imuuo ........................... 4 — —210
211 15 —
_ —
3 __ _ —211 3 2 — —212 1 1 — —212 3 12 — —212 1 — — —2\2
212 3 4
_ —
— 1 — —2\2
213 14 10
_ —
1 — — —2 lu H 1 — —Zlb 1 — —Zlb
216 1 1
— —
2 5 — —Zlb 2 — — —Zlb 9 6 — —Zlb 4 1 — —Zlb 1 — — —zib 2 — — —zib 2 — — —Zlb
216 1









223 Psoriasis ................................................................................................. 1 — — —
227 Ulcus varicosum cruris........................................................................ 4 8 — —
230 Folliculitis .................................................................................. 1 _ ___
231 Furunculosis, furunculus .................................................................... 9 3 _ _
232 Carbunculus............................................................................................ 7 1
233 Gangræna ....................................................................... 1 1 _
236 Scabies ................................................................................... 1
240 Dermatitis acuta.................................................................................... 2 — —
240 Pruritus..................................................................................................... 1 1 _
240 Unguis incarnatus ................................................................................ 1 1 — _
240 Clavus ................................................................................... 4 2 _
240 Ulcus............................................................................ 2 2
240 Defectus cutis post traumam vel operationem ........................... 2 — —
240 Atheroma....................................................................... 2 1 _
240 Condyloma ............................................................................................ 2 — _
240 Nævus ..................................................................................................... 1 1 — —
240 Hyperkeratosis .................................................................................... 1 — — —
240 Elephantiasis ......................................................................................... — 1 __ _
240 Paronychia ........................................................................................... 1 _ _
240 Cicatrix post traumam vel operationem ....................................... 3 3 — —
243
XVII. öronsjukdomar.
Otitis media ........................................................ 3
248 Dövhet ............................................................ i
258
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunclivitis phlyctaenulosa ......................................................... 1
258 » acuta oculi............................................ — 1 __ _
266 Keratitis dendritica oculi ................................................................ 1 __ ___ _
281 Retino-chorioiditis ............................................................................ — 1 — —
301
XIX. Svulster.
Fibroma ....................................................................... ............... 4 15
302 Lipoma................................................................................................. 6 4
303 Chondroma. Osteochondroma. Myxochondroma ....................... 1 _ _
304 Osteoma ........................................................ 1
305 Myxoma. Adenomyxofibroma. Lymphangiomyxofibroma ...... 1 2 — —
306 Angioma. Lymphangioma. Haemangioma ....................................... 5 1 — —
307 Myoma................................................................... ....................... 6
311 Myelomatosis ......................................................................................... 1
313 Papilloma................................................................................................. 1 1
314 Adenoma. Kystadenoma. Cysta ovarii. Corpus luteum ruptum 15 — —
315 Sarcoma ................................................................................................. 2 81 — 1
— 102 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I för år 1940 














1 Fractura complicata cranii 1 Excision + sutur................. 1 — —
V.
Deformitas faciei ............. 1 Fri fett-transplantation ... 1 — —
1 Progenia ............................. 1 Dubbelsidig osteotomi å
mandibeln ....................... 1 — —
! Periostitis alveolaris .......... 8 Incision (+ ev. tandextrak-
tion) ................................. 8 — —
Lymforna tbc. reg. parot. .. 1 Exstirpation ....................... I — —
1 1 — —
Fractura colli mandibulæ
bilateralis ....................... 1 Reposition + fixation .... 1 — —
Osteofibroma mandibulæ . . 1 Utskrapning ....................... 1 — —
Cysta maxillæ..................... 1 Uppmejsling + utskrapning 1 — —
1 1 _ _
4 4
Metast. carcinom. lymfo-
gland, reg. submaxill. .. . 1 Utrymning av submaxilla-
rislogen............................. 1 — —
VI.
Lymphoma tbc. colli.......... 13 Exstirpation ....................... 13 — —
Lymphoma carcinomatos.
2 2 — _
Lymphangioma cyst. reg.
1 1 — —
Struma adenomatosa vel VII.
cystica ............................. 10 Resektions-enukleation .... 10 — —
9 2
Morbus Basedowi............... 12 Subtotal strumektomi i en
séance ............................... 12 — —
» » ............... 3 Subtotal strumektomi i två
séancer ............................. 3 — —
VIII.
1 Revbensresektion ................ 1 _ _
Empyema pleuræ............... 2 Revbensresektion + thora-
cotomi + dränage.......... 2 — —
Gangræna pulm. + em-
pyema pulm...................... 2 Revbensresektion + thora-
















Empyema pleurae.................. 1 Thoracotomi + dränage .. 1






Hypertrophia mammae .... 1 Plastik enl. Biesenberger .. 1 __ __
Mastopathia cystica ............ 2 2
Tbc. mammae........................... 1 Ablatio mammae + exaeresis
axillae .................................... 1 _
Fibroadenoma mammae .... 11 Exstirpation ........................... 11 — __
» » .... 2 Ablatio mammae .................... 2 __
Fibroadenomatosis mammae 1 Ablatio mammae + exaeresis
axillae .................................... 1 __ _
Sarcoma mammae.................. 1 Radikaloperation m. elektro-
endotermi .............................. 1 — __
Cancer mammae .................... 31 Radikaloperation m. elektro-
endotermi.............................. 31 — _
» » ..................... 3 Ablatio mammae m. elektro-
endotermi............................. 3 — —
X.
Fractura vertebrae c. laesione
medullae spin........................ 1 Redression enl. Böhler .... — — __ Kvarl.
Fractura vertebrae c. laesione
1 Laminektomi ........................... 1 1950. Död i paraplegi, pyelit.
Tumor medullae spin............... 2 Laminektomi + exstirpation 2 —
XI.
Hepatitis .................................. 1 Provlaparotomi + choie-
cystostomi ........................... 1
Cholelithiasis (i allm. med
cholecystit.) ......................... 33 Cholecystektomi + dränage 31 1 297. Död i emb. pulm. — 1
1 Cholecystektomi ..................... 1
kvarL
Cholecystitis ac. gangr. +
cholelithiasis ....................... 2 Cholecystektomi + dränage 2 __ —
Cholecystitis ac. phlegmo-
nos. 4- cholelithiasis .... 3 Cholecystostomi ..................... 3 — —
Cholecystitis et perichole-
1 1 _
Cholelithiasis (med el. utan
cholecystit) ......................... 2 Cholecystolithotomi + drä-
nage ....................................... 1 __ 1 3151/39. 65 år. Död i
Cholelithiasis + choledocho- nephroscleros.
lithiasis ................................ 11 Cholecystektomi -f- choie-
docholithotomi -f- dränage 9 2 1448. Död i trombophlebit i
v. femor.






















acuta ..................................... 1 Choledocholithotomi + cho-
lecystolithotomi + choie-
cystostomi .......................... — — — 1 kvarl.
Cholelithiasis -j- pancreati-
tis chron................................ 1 Cholecystektomi + choie-
dochotomi -f- dränage ... 1 — —
Choledocholithiasis + cir-
rhosis hepatis ................... 1 Laparotomi -f- choledocho-
lithotomi + dränage .... — 1 35. 72 år. Död i levercancer.
Hepatitis acuta ................... 1 Laparotomi -j- gallblåse-
punktion.............................. 1 — —
Tumor malignus hepatis .. . 1 Provlaparotomi...................... 1
XII.
Cancer pancreatis c. ictero 1 Laparotomi + cholecysto-
Storni ..................................... — 1 —
» » » » 1 Laparotomi + cholecysto-
duodenostomi..................... 1 — —
» » » » 1 Laparotomi + choledochus-
dränage .............................. 1 —
XIV.
Diverticulum ventriculi ... 1 Laparotomi + exstirpation 1 — —
7 Ventrikelresektion ............... 7 _
Stenosis pylori (ulcus) .... 4 Gastroenterostomi ............... 4 — —
Stenosis gastroenterostom. 1 » ............... — — 1 2090. Död i urämi, ej obduc.
2 Provlaparotomi ................... 2 _ _
» » .................... 1 Gastrotomi + diatermibrän-
ning....................................... 1 — —
Ulcus ventriculi perforans 5 Sutur (ev. excision) +
gastrostomi ........................ 2 — 3 952. Död i peritonit.
2656. Död i emb. pulm.
2717. Död i broncho-
pneumoni.
» » » 1 Gastrostomi ............................ — — 1 1284. 74 är. Död i broncho-
pneumoni.
Ulcus duodeni........................ 9 Ventrikel- eller duodenal-
resektion ............................ 9 —· —
Ulcus ventriculi et duodeni 1 V entrikel-duodenalresektion 1 — —
Ulcus duodeni........................ 1 Resektion zur Ausschaltung — — 1 744. Död i emb. pulm.
Ulcus duodeni et petic. jejuni 1 Ventrikel-duodenalresektion 1 — —
8 Gastroenterostomi ............... 8 _ _
Ulcus duodeni perforans . . 7 Sutur (ev. excision) +
gastrostomi ........................ 6 — 1 1649. Död i peritonit.




















Hypertrophia pylori .......... 1 Ventrikel- o. duodenalresek-
1 _ _
Polypus ventriculi .............. 1 Exstirpation per gastro-
tomiam ............................. _ _ 1 1588. 68 år. Död i peritonit.
7 Ventrikelresektion ............. 3 4
pneumoni + cachexi.
603. 63 år. Död i broncho-
pneumoni.
2344. Död i encephalit.
2446. 73 år. Död i panerea-
Cancer ventriculi inexstir-
tit. ac.
pabilis ............................. 1 Gastroenterostomi + gastro-
stomi ................................. — _ 1 319. 68 år. Död i peritonit.
Cancer ventriculi inexstir-
pabilis ............................. 4 Provlaparotomi ................. — 3 1 2596. Död i cachexi.
1 1 _ _
Sarcoma ventriculi ............ 1 Ventrikelresektion ............. 1 _ _
Cancer ventriculi inexstir-
Pabilis............................... 4 Gastroenterostomi ............. 3 — 1 2470. 77 år. Död i cachexi.
■
XV.
Megacolon ........................... 1 Resektion av flexura sig-
1 _ _
Thrombosis mesenterii ilei 1 Tunntarmsresektion .......... 1
Sigmoiditis ac. perf. c. peri-
tonitide libera................. 1 Laparotomi + dränage .... — — — 1 k vari.
Sigmoiditis chron................. 1 Provlaparotomi................... _ _ _ 1 kvarl.
Liverticulit. Meckeli .......... 1 1
Volvulus flex, sigm............. 4 Laparotomi + reposition .. 3 1 1766. 75 år. Död i car- 
dioscleros + broncho-
Meus e strangulatione .... q Laparotomi + lysis .......... 8 1
pneumoni.
myocardii.
» » » .... 1 Laporotomi + lysis +
gastrostomi ..................... 1
1» » » ---- 1 Laparotomi + ileostomi . . . _
2 Enterostomi......................... 2
tleus e carcinomatos. peri-
tonei ................................. 1 1
1
2806. Död i each. modo.
lieus e cane, coli ............... 2 Colostomi ............................. 1 2613.
» » » » ................ 1 Laparotomi + lysis + ileo-
1 406. Död i peritonit. Lever- 
och lungmetastaser.
Polyposis intestini tenuis . . 1 Exstirpation per entero-
tomiam ............................. 1 — _
Cancer coli ......................... 2 Laparotomi + ileo-trans-
versostomi + senare re- 













Cancer coli ......................... 1 Laparotomi + colonresek-
tion + anus præternatu-
ralis ................................. 1 — —
» » ......................... 1 1 _ _
» » ......................... 1 Colon- -j- Ventrikelresektion — 1 88. 62 år. Död i broncho-
pneumoni.
Cancer coli sigm................... 4 Anus praeternaturalis +
colonresektion i séancer.. 4 — —
» » » ................ 1 Laparotomi + anus praeter-
naturalis ......................... 1 — —
Cancer coli inexstirp........... 1 Provlaparotomi ................. — 1 —
1 Anus praeternaturalis ........ 1 — —
Prolapsus coli in anus præ-
ternaturalis ..................... 1 Plastik ................................. 1 — —
Prolapsus coli in anus præ-
ternaturalis ..................... 1 Reposition ........................... 1 — —
Cancer ilei (metast.) ........ 1 Resectio intestini ilei ........ 1 — —
Fistula coli post resectionem 3 Slutning av fistel ............. 3 — —
Fistula intestini tenuis ... 4 » » » ............. 4
1 Appendicitis ac. catarrh, (ev. XVI.
med tvivelaktiga föränd-
ringar) ............................. 68 Appendektomi + sutur .... 66 — 2 361. 55 år. Död i aorta-
ruptur.
2942. 46 år. Död i myo-
cardit.
Appendicit. ac. gangr. (ev.
med börjande peritonit) .. 131 » » » .... 131 — —
Appendicit. ac. gangr. (ev.
med börjande peritonit) . . 14 Appendektomi + dränage.. 13 — 1 661. Död i bronchopneumoni.
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. peritonit. circumscripta 4 » » » 4 — —
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. abscessu ..................... 3 » » » 3 — —
, Appendicit. ac. gangr. perf.
c. abscessu ..................... 2 Laparotomi + dränage .... 2 —
Appendicit. ac. gangr. c. pe-
ritonit. libera ................. 15 Appendektomi + dränage. . 13 — 2 742. Död i bronchopneumoni.
Söls. 72 är. Död i nefro-
scleros.
j Appendicit. ac. gangr. c. pe-
ritonit. libera ................. 1 Appendektomi + dränage +
gastrostomi ..................... — — — 1 kvarl.
Appendicit. ac. gangr. c. pe-
ritonit. libera ................. 3 Appendektomi + dränage +
senare enterostomi ........ — — 3 1214. Död i peritonit.
1066. Död i peritonit.
















Appendicit. chron................. 10 Appendektomi -j- sutur .... 10 _
Frisk appendix ................. 17 Appendektomi en passant .. 17 — —
XVII.
; Hernia inguin. mobilis .... 132 Radikaloperation ............... 132 — —
Hernia inguin. mobilis recid. 1 Radikaloperation m. fascie-
plastik + ablatio testis . . 1 — —
i Hernia inguin. incarc......... 9 Herniotomi + radikalopera-
tion ................................... 8 — 1 1939. 63 år. Död i ileus.
7 Radikaloperation ............... 7
Hernia crur. incarc............. 7 Herniotomi + radikalopera-
tion ................................... 7 — —
Hernia umbilicalis mobilis.. 6 Radikaloperation ............... 6 — —
Hernia umbilicalis incarc... 1 Herniotomi + radikalopera-
tion ................................... 1 — —
4 4
Hernia abdomin. postop. ... 9 9 — —
Hernia ventralis postop. in-
care..................................... 1 Herniotomi + radikalopera-
tion + tunntarmsfistel .. 1 — —
Hernia in cicatrice (efter
1 Radikaloperation ............... 1 _ _
XVIII.
Abscessus ad anum............ 8 Incision ............................... 7 (1)
emboli.
Contractura, ev. fissura ani 21 Dilatation forcée ............... 21 — —
Fistula ani ......................... 15 Klyvning, ev. excision .... 15 — —
Prolapsus recti................... 2 Excision ............................... 2 — —
» » ................... 1 Reposition ....................... 1
Pruritus ani ....................... 1 Neurotomia subcutanea .. . 1 — —
Tumores hæmorrhoidal. ... 72 Radikaloperation ............... 72 — —
Polypus recti ..................... 1 Exstirpation ....................... 1
Cancer recti......................... 2 Amputation av rectum med
elektroendotermi ........... 2 — —
» » ......................... 1 Anus præternaturalis + (se-
nare) rectumexstirpation 1 — —
» » 1 Elektroendotermi ................ 1 _ _
» » ......................... 3 Laparotomi + anus praeter-
naturalis ......................... — — 3 22. 74 år. Död i lung-
gangræn.
1215. Död i pneumonia
crouposa.
1015. 50 år. Död i lever-
metastaser.
XIX.
Pymphadenit. ac. mesenterii 1 Laparotomi + appendektomi 1 — —




















Torsio omenti ........................ 1 Laparotomi + omentresek-
tion ........................................ 1 — —
Cancer cutis abdomin........... 1 Excision med diatermi .... 1 — —
Peritonit. libera e cancer
recti perf............................... 1 Laparotomi + dränage .... — — 1 1498. 66 år.
Peritonit. ac. ex.? ................ 1 Laparotomi -f- appendektomi 1 — —
Peritonit. chron. adhæsiva.. 4 Laparotomi + lysis............. 4 — —
Peritonit. tbc............................ 1 Laparotomi ............................. 1 _
» » ........................ 1 Laparotomi + appendektomi 1 — —
Abscessus intraperiton. ; ... 2 Laparotomi + incision +
dränage ............................... 2 — —
5 Laparocentes........................... 4 __ 1 1735. Gl år. Död i cancer
pancreat. c. metastat.
Ascites (ca. ventr. op.) ... 1 Provlaparotomi...................... — 1 —
1 Laparocentes........................... __ _ 1
2 Laparotomi ............................. 2
XX.
2 Nephrectomi ........................... 1 1
Tbc. renis ............................... 5 » ........................... 5
2 Pyelolithotomi ...................... 2
3 Nephrolithotomi .................... 3
3 Nephro- et pyelolithotomi .. 3 — —
Nephrolithiasis + hydro-
1 Nephrektomi ........................... 1 _ __
7 Ureterolithotomi .................. 6 1
scleros.
Periureteritis chron. . 1 Friläggning + lysis ........... 1 __ __
3 Nephrektomi ........................... 2 _ 1
ventr. mult. perf.
Ren cysticus ........................... 1 Explorativ friläggning av
njuren ................................. 1 — —
Fistula ureteris post nephr-
1 Revision .................................... 1 — —
Anuria ...................................... 1 Dubbelsidig njurdekapsule-
ring........................................ — — 1 2888. 82 är. Död i urämi.
XXL
Cystitis chron........................... 1 Suprapubisk cystostomi ... 1 — —
Lithiasis vesicæ urinariæ .. 7 Sectio alta + extraktion .. 5 — 2 2182. Död i dubbelsidig
kron. pyelonephrit.
2290. 75 är. Död i cardio-
scleros.
Biåsfistel ................................. 1 Klyvning av fistel ............... 1 _
Varices vesicæ urinariæ . . . 1 Endovesical diatermi ......... 1 — —
Papilloma vesicæ urinariæ 1 Endovesical elektroendo-
termi...................................... 1 — —
» » » 1 Sectio alta + exstirpation











Papilloma vesicæ urinariæ1 1 Sectio alta + diatermikoa-
gulation -f anläggning av
biåsfistel ......................... i
XXII.
2 2 _ _
Atrophia prostatæ.............. 1 Transvesical prostatektomi 1 — —
Hypertrophia prostatæ .... 1 » » 1 — —
» » ----- 7 Bilat, vasektomi -f- (senare)
transvesical prostatektomi 6 — 1 1755. 72 år. Död i broncho-
pneumoni.
» » ----- 16 Bilateral vasektomi .......... 12 — 2 800. 76 år. Död i urämi.
2302. 69 år. Död i lungern-
boli.
2 kvarligger 1/1 —41.
» » ----- 2 Biåsfistel + transvesical
prostatektomi ................. 2 — —
» » .... 1 Elektroresektion................. 1 — —
» » ----- 1 Bilateral vasektomi +
elektroresektion .............. 1 — —
Cancer prostatæ................. 1 Bilateral vasektomi + trans-
vesical prostatektomi ... 1 — —
» » ................. 1 Suprapubisk cystostomi ... 1 — —
» » ................. 5 Bilateral vasektomi +
elektroresektion .............. 3 — 1 2667. 72 år. Död i myocar-
dit.
1 kvarl. 1/1 —41.
1 Elektroresektion ............... 1 _ _
XXIII.
Phimosis ............................. 1 Dorsalsnitt el. circumcision 1 — —
3 3 — —
Paraphimosis ..................... 1 j Dorsalsnitt + reposition .. 1 — —
1 1 — —
1 1 _ _
Strictura urethræ .............. 1 Suprapubisk biåsfistel .. .'. — — 1 ! 1458. 75 år. Död i ileus
paralyt.
3 3 — —-
XXIV.
3 Orchidopexi ......................... 3 _
1 Testisexstirpation ............. 1 _ _
Epididymit. sept, chron. ... 5 Epididymektomi ................. 5 — —
3 3 — ——
16 Op. enl. Winkelmann ........ 16 _ _












Varicocele ............................... 1 Scrotal resektion + upp-
hängn. i fascielambâ från
bukväggen .......................... 1 — —
» ............................... 10 Orchidopexi enl. Londres .. 10 — —
Myxoma testis ...................... 1 Testisexstirpation ............... 1 — —
XXV.
Salpingitis ac........................... 2 2
» » ...................... 1 Laparotomi -f- appendektomi 1 — —
Salpingitis chron.................... 1 Laparotomi + salpingektomi 1 — —
Salpingo-oophoritis chron... 1 Laparotomi + salpingo-
oophorektomi .................... 1 — —
Salpingitis chron.................... 1 1 _ __
Endometritis ........................... 1 1 __ _
Graviditas tubaria rupta .. 3 Salpingektomi........................ 3 — —
Cysta corp. lut. rupta c.
hæmorrhagia...................... 3 3 — __
Hæmorrhagia intraabdomin.
e ovar. + purpura trom-
bopenica ............................... 1 Laparotomi + salpingo-
oophorektomi...................... — — 1 2786. 27 år. Död i anaemia
gravis.
XXVI.
Cysta v. fistula reg. sacral. 2 Excision el. revision ........... 2 — —
XXVII.
Defectus tend, posttraumat. 1 Fri fascietransplantation .. 1 __ _
Syndactylia congenita .... 1 Plastik ...................................... 1 — —
Deformitas manus post-
traumat.................................. 3
Deformitas dig. manus .... i Artrodes av interfalangeal-
led .......................................... 1 — —
» » » .... 1 Exartikulation av finger . . 1 — —
Deformitas dig. pedis .... 2 Exartikulation av tå ......... 2 — —
Deformitas pedis ................ 1 Underbensamputation......... 1 — —
Hallux valgus ...................... 16 Plastiska operationer ......... 16 — —
1 Ledresektion ........................... 1
Contractura artic. hum.
scap.......................................... 1 Brisèment forcé .................... 1
f Contractura dig. manus
posttraumat.......................... 2 Plastik ...................................... 2
Contractura Dupuytren ... 8 Exstirpation av palmar-
fascian ................................. 8 — —
Contractura Dupuytren re-
cidiv......................................... 1 Exartikulation av finger .. 1 — —
Contractura art. gen............. 1 Brisèment forcé .................... j 1 — —
Contractura dig. pedis .... 1 ! Ledresektion ........................... 1 — —
Amputationsneurinom .... 1 Resektion av nerv................ 1 — —






Anchylosis dig. manus .... J 2 j Ledplastik
Anchylosis art. genus......... j 1
Slinkled (armbåge) ............. 1
t Pseudarthrosis ulnae ..........; 2
Pseudarthrosis navicul.........  1
.1,
I Pseudarthrosis tibias .... 
Dålig amputationsstump 
Osteit. sept. dig. man. vel|
ped...........................................!






Cysta oss. navicularis .... 




Arthrit. chron. genus ....
Arthrit. dig. pedis...............
Synovitis chron. genus .... 
Synovitis genus ............. ..
Arthrit. deformans art. talo-
cruralis..............................
Tendovaginit. ac. sept. ... 
Panaritium dig. manus ...
Unguis incarnatus.............
Onychogryphosis ...............
Pbc. art. cubiti .................
Tbc. art. carpo-radial..........
Lymphoma tbc. reg. ingui-
nalis ....................................




Suspicio embolise art. 
popliteae ..........................




J Utskrapning av cysta -j- ben- 
vävstransplantation .... 





























Operation enl. König . 
Exstirpation av nagel 
Utskrapning + sutur 
Handledsresektion
1 Exstirpation
1 Periarteriell sympatektomi 
(art. femoralis) ..........
1 ! Neurolys av n. ulnaris___
1 j Explorativ friläggning + 







Operation enl. Condoleon .. j 1 
Ligatur, med eller utan ex-:
stirpation.........................  53
Lårbensamputation ............ j 2























Gangræna senilis pedis .... 2 Underbensamputation .... 1 _ 1 2963/39. 76 år. Död i bron-
chopneumoni.
Gangræna diabet, pedis .... 1 Underbensamputation + (se-
nare) lårbensamputation — — 1 879. 51 år. Död i nephro-
scleros.
» » » 4 Lårbensamputation . ............ 3 — — 1 kvarl.
» » » ------ 3 Underbensamputation .... 3 — —
» » » 1 Amputation av fot + (sena-
re) underbensamputation 1 — —
Gangræna diabet, dig. pedis 6 Amputation av tå ................ 6 — —
Gangræna dig. manus post
träum....................................... 1 Exartikulation av finger .. 1 — —
Laceratio manus .................. 1 Amputation av finger .... 1 — —
» » .................. 1 Underarmsamputation .... 1 — —
Laceratio pedis .................... 1 Amputatio pedis supramal-
leol............................................ 1 — —
Phlegmone pedis c. septi-
chæmia post vuln. pedis 1 Underbensamputation......... 1 — —
2 2 __ _
Fractura colli humeri .... 3 Trådsträck ............................. 3 — —
Fractura colli humeri c.
luxatione ............................. 1 Caputexstirpation ................ 1 — —
Fractura capit. humeri .... 1 Artrotomi + Exstirpation
av benfragment ................ 1 — —
Fractura humeri diaphys.. . 2 Reposition -f- gips................ 2 — —
» » » 1 Trådsträck............................... 1 — —
» » » 2 Osteosyntes + gips.............. 2 — —
Fractura humeri epicondyl. 1 » » » ............. 1 — —
Fractura extrem, inf. humeri 1 Osteosyntes ............................. 1 — —
1 1 _ _
Epifyseolysis olecrani trau-
mat........................................... 1 1 — _
Fractura capit. radii........... 5 Artrotomi + exstirpation av
capit. radii ........................ 5 — —
Fractura antebrachii........... 1 1 _ _
Fractura radii........................ 3 3
Fractura antebrachii........... 1 1 _
Fractura radii........................ 2 Repisition + gips + (sena-
re) osteosyntes + gips .. 2 — —
Fractura complicata ante-
brachii .................................. 1 Hudexcision + reposition +
gips ........................................ 1 — —
Fractura complicata radii. . 1 Hudexcision + reposition +
gips ........................................ 1 — —
Fractura complicata oss.
metacarpalis ...................... 1 Toilette + trådsträck......... 1
Fractura pelvis...................... 1 Trådsträck............................... 1






















Fractura colli femoris med. 30 Trådsträck+ (senare) osteo- i
syntes enl. Sven Johansson 23 — — 7 kvarl.
Fractura colli femoris med.
operata male sanata .... 2 Extraktion av spik + (se-
nare) trådsträck + (sena-
re) osteosyntes enl. Sven
Johansson .............................. — — — 2 kvarl.
Fractura colli femoris med.
1 Trådsträck................................... — — — Kvarl.
Fractura femoris inter-




trochanterica......................... 2 2 __ __
Fractura femoris sub-
trochanterica......................... 1 Trådsträck + (senare) hlo-
dig reposition ....................... — — — Kvarl.
Fractura femoris diaphys.. . 2 Trådsträck................................... 2 — —
» » » 2 Trådsträck + (senai’e)
osteosyntes + gips............. 1 — 1 1090. Död i sepsis.
» » » 1 Osteosyntes ................................. 1 — —
r ractura complicata femoris 1 Sårexcision + reposition +
(senare) trådsträck.......... 1 —
3 Osteosyntes -f- gips............... 3 — —
» » .................... 1 Exstirpation av benfrag-
ment + sutur....................... 1 — —
Fractura intraarticul. genus 2 Trådsträck ................................. 2 — —
Fractura extr. sup. tibiae .. 6 » 6 — —
Fractura extr. inf. tibiae .. 1 Reposition + gips.................. 1 — —
Fpiphyseolysis traumat.
tibiae ........................................... 1 Oblodig reposition + gips
+ (senare) blodig reposi-
tion + gips............................ 1 — —
fractura invet. tibiae .......... 1 Osteosyntes ................................. 1 — —
1 Fixation med skruv............... 1 __ __
factura fibulae . 2 Reposition -f- gips.................. 2 _ _
2 » » » .................. 2 _ _
r ractura antecrur.................... 12 Trådsträck + (senare)
osteosyntes + gips .......... 12 — —
11 Trådsträck ................................. 9 — — 2 kvarl.
*ractura complicata ante-
crur. 1 Trådsträck + (senare)
osteosyntes .............................. 1 — —
Fractura complicata ante-
T, crur................................................ 7 Sårexcision + trådsträck . . 7 — —
5 Reposition -j- gips.................. 5 _ _
1 Trådsträck ................................. 1 _
» » 1 Osteosyntes av fibula.......... 1 _
» » ............... 1 Osteosyntes av tibia och fi-





















leol............................................... 1 Sårexcision + reposition +
gips ........................................... 1 — —
Fractura bimalleol. male
sanata...................................... 1 Osteotomi å fibula och tibia
+ osteosyntes + gips .. . 1 — —
Fractura trimalleol................ 6 Reposition + gips................. 6
» » ............ 1 Reposition + trådsträck . . 1 __ __
» » ............ 4 Reposition + osteosyntes .. 4 — —
» » ............ 1 Reposition + gips + (se-
nare) blodig reposition -f
osteosyntes............................. 1 — —
Fractura complicata trimal-
leol............................................... 1 Sårexcision + trådsträck . . — — __ K vari.
Fractura calcanei ................. 1 Trådsträck................................. 1
Fractura oss. metatars. .. . 1 Trådsträck + gips................. 1 — __
Luxatio artic. sterno-clavi-
cular............................................ 1 Kapselsutur + fri fascie-
transplantation ................. 1 — —
Luxatio artic. acromio-clavi-
cular............................................ 1 Reposition .................................. 1
Luxatio artic. acromio-clavi-
cular. ....................................... 1 Plastik med fri fascia .... 1 __
Luxatio humeri c. fractura
colli humeri ........................ 1 Blodig reposition + osteo-
syntes ...................................... 1 — __
Luxatio humeri ...................... 1 Reposition ................................. 1
Luxatio artic. cubiti ............ 2 » 2
Luxatio capit. radii invet. .. 1 Exstirpation av proximala
radiusändan.......................... 1 — __
Luxatio complicata talo-
crural.......................................... 1 Hudexcision -j- reposition . . 1 — —
Luxatio artic. metatarso-
phalangealis ........................ 1 Reposition ................................. 1
Luxatio habitualis artic.
humero-scapular................... 1 Operation enl. Hybinette . . 1 — —
Luxatio habitualis patellae.. 1 Plastik enl. Campbell.......... 1 — —
Luxatio complicata dig.
manus ...................................... 1 Sårexcision + reposition . . 1 — —
Luxatio n. ulnaris................. 1 Fri fascietransplantation -f
fixation av nerv ............... 1 — —
Luxatio menisci ..................... 1 Reposition ................................. 1
Læsio menisci ........................... 16 Artrotomi + exstirpation . . 16 _ _
Suspicio læsionis menisci .. 1 Explorativ artrotomi............ 1 —
Corpus liberum artic. cubiti 8 Artrotomi + extraktion .. . 8 —
Corpus liberum artic. genus 6 » » » ... 6 —
Suspicio rupt. m. supraspi-
nat................................................ 1 Explorativ friläggning .... 1 _ —
Vulnus incis. vel lacerat.
















Vuln. incis. antebrachii vel
manus ............................... 2 Sen- och nervsutur.............. 2 _ _
Abscisio tend. m. flexor, dig.
manus ... 5 Sensutur ............................. 5 _ _
Ruptura tend. m. quadric... 1 Sutur + gips ..................... 1 — —
3 Sårtoilette + sutur .......... 3 _ _
» » ................. 1 Sårtoilette + trådsträck . . 1 — —
1 Plastik ................................. 1 _ _
Laceratio dig. manus ........ 1 Amputation av finger .... 1 — —
Osteoma crur........................ 1 Exstirpation ....................... 1 _ _
Lymphogland. carcinomatos.
1 1 _ _
1 Lårbensamputation ............ 1
farcoma reg. antecrur......... 1 Exstirpation ....................... 1 —
fibrosarcoma reg. crur. . . . 1 » ....................... 1 —
1 Uppmejsling ....................... _ _ Kvarl.
Lymph an gio-fibroma dig.
Pedis ................................. 1 Exartikulation av ändfalang 1 — —
Lsteochondrit. dissec........... 2 Artrotomi + utmejsling . . 2 — —
Chondromalacia patellae . . . 1 Artrotomi + utskrapning . . 1 — —
Chondromalacia artic. genus
+ corpus liberum .......... 1 Artrotomi + utskrapning +
extraktion ....................... 1 — —
XXVIII.
f ulnus 19 Excision + sutur ............. 19 _
3 Sekundärsutur ................... 3
Cicatrix 5 5
Lefectus cutis..................... 9 Transplantation enl.
Thiersch........................... 9 _ —
Carbunculus, furunculus .. 2 Incision el. excision............ 2 — —
61 58 1 2923. 43 år Död i sepsis.
2 kvarl.
1 1 _
8 Provexcision ....................... 7 _ 1 kvarl.
1 Exstirpation ....................... 1 _
^theroma 7 7 _
mroma 4 4 _ _
Lipoma 12 » ....................... 12 _
£ngioma 1 1 _
^»mangioma cutis............. 4 Exstirpation + fri fascie- —
transplantation .............. 4 — —
ffasvus 4 Exstirpation ....................... 4 — —
8 8 i
Hanglion 15 » ....................... 15 _ _
jjygroma 5 » ...................... 5 _ _
6 Incision................................. 6 _ _
Prsit. chron........................ 10 Exstirpation av bursa .... 10 — —
41 Extraktion ......................... 41 — _














Förbening i sena.................. 1 Exstirpation ........................... 1
Verruca ................................... 1 » ........................... 1
Granuloma............................... 1 Utskrapning ........................... 1
XXIX.
Anæmia gravis post hæmor-
raghiam ............................... 3 Blodtransfusion .................... _ __ _
Ulcus ventriculi sive duo-
déni c. hæmorrhag............. 13 _ __
Hiæmorrhagia e haemophilia 1 » .................... — — —
Hæmatemesis ........................ 9 _
Hæmaturia ............................. 1
Anæmia perniciosa ............. 1
Anæmia gravis sec................. 28
Anæmia sec. e cancer vel
sarcoma ............................... 16 _ __
Combustio ............................... 2 __
Status postoperat. (perito-
nit, ileus, chock etc.) .... 36 » .................... — — —
Sepsis ........................................ 11 _ __
Cholæmia ................................. 3 __
Fettemboli ............................... 3 __
Chock ........................................ 6 _ __
Peritonitis ............................... 14 _
Uraemia ................................... 5 _ _ __
Purpura trombopenica .... 7 » ............... — — —
Vulnus sclopetar..................... 1 __ _ _
Anuria ...................................... 1 » ....................




vid å Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I under år 1940 
utförda operationer å intagna patienter.
Narkos. Antal fall
Evipan ..............................................................   22
Evipan -(- eter ............................................................................. 7
Eter .......................................................   241
Chloraethyl -|- eter........................................................................ 1
Lustgas .................. 26
Lustgas -f- eter.......................................................................... .. 193
Narcotal ........................................................................................ 50
Narcotal + eter............................................................................ 14
Narcotal -j- lustgas .............................  2
Narcotal + eter + lustgas ......................................................... 2
Lokalanaestesi.
Aethocain..................   996
Aethocain + eter .......................................  59
Aethocain -j- eter + lustgas........................................................ 15
Aethocain + lustgas................................................................... 11
Aethocain -j- narcotal ................................................................. 2
Alypin .............................  1
Lumbalanaestesi.
Percain............ 250
Percain -|- eter .......................................................................... 24
Percain -f- lustgas....................................................................... 5
Percain -f- eter + lustgas .......................................................... 15
Percain -j- aethocain + lustgas -f eter........................................ 1
Percain -f- aethocain................................................................... 5





från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning II 
för år 1940
Antalet patienter vårdade å kirurgiska avdeln. II under år 1940 8.292
härav kvarliggande från år 1939 ........... 101
„ nyintagna under år 1940 ............. 3.191
kvarliggande till år 1941 ........................ 104
Under år 1940 utförda kliniska operationer............................... 2.391
Antalet dödsfall å avdelningen under år 1940 ............................ 110
härav efter föreg. operation (under året) 83 
Kvarliggande från år 1939, under 1940 döda, opererade............. 5
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning II för år 1940 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Intagna Döda
Sjukdom
m. kv. m. kv.
1
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Cheilognathopalatoschisis............................................................... 1
1 Palatoschisis....................................................................................... 1 _ _ _
1 Cysta colli congen. Fistula colli congen........................................ 1 — — —
1 Diverticulum Meckeli .................................................................... — 1 — —
1 Hernia inguinalis congen................................................................. 8 — — —
1 Ectopia renis ................. ... ............................. __ 1 _ _
1 Ureter duplex ........................... ............................................. 1
1
1
Ureterocele ................................................................................... _ 1
Pelvis duplex renis ....................................................................... — 1 — —
1 Aplasia renis ................................................................................... _ 2 _ _
1 Ren cysticus congen......................................................................... 1 — —
1 Ren deformans ............................................................................... — 1 — —
1 Hypospadia glandis penis................................................................ 1 — — —
1 Kryptorchismus ............................................................................... 2 — — —
1 Congenital höftledsförändring ........................................................ 1 — — —
1 Syndaktylia ................................................................................... _ 2 _ _
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis ........................................................................... 8 2




m. kv. m. kv.
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Abortus.......................................................................................................... 1
12 Nephropathia gravidarum....................................................................... — 1 — —
20 Graviditas..................................................................................................... _ 9 _ __
20 Pyelitis gravidarum ................................................................................ — 1 — —.
21
IV. Infektions- och andra parasitära sjukdomar. 
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone........... 34 26 1 1
21 Panaritium ................................................................................................. 8 4 — —
21 Lymphadenitis sept. Lymphangitis...................................................... 5 1 — —
21 Hidroadenitis ............................................................................................ 2 2 —
21 Gangræna emphysematosa ................................................................... — 1 — —
22 Erysipelas..................................................................................................... 7 5 — —
27 Parotitis epidemica.................................................................................... — 1 — —
29 Influenza epidemica ................................................................................ 2 — — —
34 Paratyphus ................................................................................................. 2 2 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ............................................................... 29 13 — —
» pulm. Tuberculosis laryngis ..................................... 6 4 — —
» cerebri. Meningitis tbc.................................................... — 1 — —
» ossium et articulorum .................................................. 3 1 _ —
» lymphoglandularum ...................................................... 3 4 — —
» renum ................................................................................ 8 2 — —
» urogenitalis ........................................................................ 3 — — —
» peritonei ........................... 2 — — —
» organorum aliorum........................................................... 3 1 — —
44 Syphilitis acquisita.................................................................................... 4 — — —
därav primaria ...................................................... 1 — — —
46 Gonorrhoea (samtliga fall) ................................................................... 6 — — —
Urethritis gonorrhoica acuta ......................................... 4 — —
Rheumatismus gonorrhoica.............................................. 1 — — —
Gonitis gonorrhoica.......................................................... 1 — — —
47 Actinomycosis............................................................................................. 1 1 1 _
51 Malaria..................................... 1
57 Febris ..................................... 2
57 Oxyuriasis ................................................................... .................... 1
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia................................................ 10 9
59 Anaemia perniciosa progressiva .................................... 3 1 — —
60 Leuchæmia ....................................... 1 _ _ —
66 Thrombopenia. Thrombocytopenia 1 1 — —
66 Lymphomatosis granulomatosa .............. 1 — — —
66 Lymphadenitis supp........................................... 1 1 — —
68
VI. Åmnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus .................................................................................... 23 19 1 2
68 Gangræna diabetica ................................................................................ 4 6 — 2 i
68 Ulcus diabet................................................................................................. 1 — —
68112 Scoibutus..................................................................................................... 1 — — —
69 Adipositas universalis ............................................................................ • — 3 . —
691(2 Morbus Basedowl. Hyperthyreosis...................................................... 1 9 — —




m. kv. m. kv.
71
VII. Kroniska förgi/tningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus................................................................... 3
71 Delirium tremens........................................... I — — —
79
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia meningeum cerebri ................................................ 1
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri... 3 — — —
83 Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli................................. 1 1 — —
84 Hemiplegia ...................................................................................... 1 1
87 Hæmatomyelia. Hæmorrhagia meningeum medullæ spinalis...... 1 1 — _
94 Neuritis. Neuralgia........................................................................... 3 — — —
94 Ischias .............................................................................................. 1
95 Paralysis .......................................................................................... 4 1
98 Epilepsia .......................................................................................... 4 4
99
100
Hysteria ............................. ........................................... 1
Neurasthenia ......................... ............................................... 12 15
2101 Migræna .......................................................................................... 1
101 Cephalalgia ...................................................................................... 1
ιοί Insomnia ................................ ................................................ 1




Insania et idiotia. Psychosis. Dementia præcox, paralytica. 
Psychopathie ............................................................................... 8 5
112
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Myocarditis acuta ........................................................................... 2 2 1
113 Endocarditis chron. Vitium organicum cordis ......................... 2 3 _ _
113 Myocarditis chron. Cardioscleros. Cor adiposum ..................... 20 10 2 —
113 Angina pectoris ............................................................................... — 2 — —
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis ........................................................ 7 5 — —
116 Phlebitis. Trombophlebitis ............................................................ 4 3 — —
118 Varicocele.......................................................................................... 9
I 118 Varices........................ ....................... 76 44 1
118 Hæmorrhoides.......... ................................ 54 17
! 119 Thrombosis. Embolia....................................................................... 17 10 ___ 2
120 Fettemboli ..................................................................................... 1 _ — —
120 Hypertonia ...................................................................................... 2 2
120 Asthma cardiale ............................................................................... 1 _ _
120 Infarctus cordis sive myocardii .................................................... — 2 — 1
123
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Sinusitis .......................................................................................... 1 1
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ................................................ 5 _ _
129 Tracheitis chron. » chronica............................................ — 1 — _
130 Bronchiectasia.................................................................................. 1 — — —
131 Asthma bronchiale........................................................................... 1 1 — —
134 Pneumonia acuta. Bronchopneumonia acuta................................. 19 6 — —
136 Abscessus pulmonum....................................................................... 1 — — —

















Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .......... 9 4
144 Tonsillitis chronica........................................................................... 2
149 Sialolithiasis .................................................................................. 2 1
149 Sialoadenitis...................................................................................... 2 _
149 Lithiasis glandul. submandibular.................................................... 1
149 Caries dentis .................................................................................. 2 1 _
149 Retentio dentis ............................................................................... 1 _
153 Gastritis acuta.................................................................................. 26 13
153 Entero-colitis acuta.......................................................................... 39 40
153 Proctitis acuta.................................................................................. 1
153 Sigmoiditis ...................................................................................... 4 4 _
154 Gastritis chronica ........................................................................... 9 41 _
154 Polyposis ventriculi ....................................................................... 1
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni .................................................... 83 7 9
155 Ulcus pepticum jejuni ................................................................... 2 _
157 Neurosis ventriculi........................................................................... 16 26
158 Enterocolitis chronica....................................................................... 4 5 _




















Hernia incarcerate ........................................................................... 2 ,
Haematemesis .............................. ......................... i 1
162 Hæmorrhagia intestini ................................................................... 3 _ 1
162 Dolores abdominis ....................................................................... 61 83 _ _
162 Status post resectionem ventiiculi ................................................ 2 1 _
162 Obstipatio ....................................................................................... 9 5 _ _.
162 Polyposis recti ............................................................................... 3 _



























1 _ _ _
1 _ _
1 _ _ —
2 1 —
1 1 _
3 4 _ 1
1 _ _
8 _ 4 _
1 _ _
26 60 1 2
17 68 1 2




m. kv. m. kv.
167 Stenosis papillæ Vateri..................................................................... 1
168 Icterus. Icterus catarrhalis................................................................. — 2 — —
169 Pancreatitis acuta ............................................................................. 6 4 — —
169 Pancreatitis chronica ......................................................................... 2 — — —
171 Peritonitis acuta ................................................................................ 8 3 — —
171 Peritonitis chronica ......................................................... ............... — 1 — —
172 Ascites................................................................................................. 1 — 1 — —
172 Status post operationem ................................................................. 2 1 — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis degenerative et inflammatoria acuta .......................... 3 3
174 Nephritis degenerative et inflammatoria chion. Morbus Brighti 2 _ _
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis......................................................... 9 49 _ _
176 Pyonephrosis .................................................................................... 1 2 _ _
177 Nephrolithiasis ................................................................................. 89 32 1 __
178 Hydronephrosis ................................................................................. 4 __ _ _
179 Ren mobilis........................................................................................ 1
180 Cystitis ............................................................................................. 17 26
181 Lithiasis vesicæ urinariæ ................................................................. 5
182 Urethritis ......................................................................................... 3 2
183 Stricture urethrae ............................................................................. 8 _
184 Perinephritis ..................................................................................... 1
184 Ren cysticus ..................................................................................... 1
184 Diverticulum vesicæ urinariæ ......................................................... 2 _ __
184 Hæmaturia ...... ........................................................................... 9 10
184 Uraemia ............................................................................................. 3
i 184 Polypus urethræ................................................................................ 1 _ _
184 Fistula vesicæ urinariæ..................................................................... 1 _ _ _
184 Incontinentia urinæ ......................................................................... 1 _ _ —
; 184 Cystæ multiplæ renis ..................................................................... — 1 ,— —
184 Retentio urinae ................................................................................. 20 _ — —
184 Sclerosis vesicæ urinariæ................................................................. 1 _ — —
184 Paresis vesicæ urinariæ ................................................................. 1 _ — _
184 Ureterocele ......................................................................................... 2
184 Observationsfall................................................................................. 2 7 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophie prostatae................................................. ................... 43 — 5 _
185 Prostatismus..................................................................... 1
186 Prostatitis. Abscessus prostatæ..................................................... 1
187 Orchitis. Epididymitis ..................................................................... 22 — -_ _
188 Phimosis. Paraphimosis..................................................................... 7 — _
189 Seminoma testis................................................................................. 1 _ _ _
189 Spermatocele ............................. ... . 1
189 Hydrocele ........................................................................................ 17
B. Kvinnliga könsorganen.
193 Polypus uteri ..................................................................................... 2
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis .......................................... — 35 _ —
194 Pyosalpinx ........................................................................................ _ 1 _






































XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar



















Morbus Perthes............................................................... .................. ..,


























































































m. kv. n, kv. ;
240 Hypertrophia cutis........................................................................... _ 1 _ _ !
240 Emphysema subcutan....................................................................... — 1 — —
240 Paronychia ...................................................................................... 2 — — —
240 Phtiriasis. Pediculosis ................................................................... 2 — — —
XVIII. Ögonsjukdomar.
300 Amaurosis.......................................................................................... 1 — — —
300 Erosio corneæ ocuii ....................................................................... 1 — — —
XIX. Svulster.
301 Fibroma ................................................................................. 3 13
302 Lipoma .......................................................... ................................. 4 7 — —
303 1
305 Myxoma .......................................................................................... 2 1 — —
306 Angioma............................................................................................. 2 — — —
307 1 5
313 Papilloma.......................................................................................... 2 3 — —
314 Adenoma. Cystadenoma ................................................................ 2 5 — —
314 1
315 5 2 2
316 Carcinoma (samtliga fall1 ............................................................ 75 78 20 17
» cutis ............................................................................... 1 3 — —
» labii ................................................................................ — 1 — —
» mandibulæ ................................................................... 2 — 1 —
* mammæ ....................................................................... 1 27 — 2
> oesophagi .................................................................... 2 — 1
» pulmon............................................................................ 1 — 1
» pleuræ ........................................................................... — 1 ' — — 1
» ventriculi........................................................................ 22 8 8 4
» cardiæ ........................................................................... 1 — — —
» intestini tenuis ............................................................ 1 — — —
» caeci.............................................................................. - — 4 — 3
» coli ............................................................................... 7 12 2 4
» recti ............................................................................... 17 3 5 1
» vesicæ felleæ ................................................................ — 2 — 2
» pancreatis....................................................................... 3 3 —
» hepatis ........................................................................... 3 1 1 —
» vesicæ urinariæ ............................................................ — 1 — 1
» prostatæ ....................................................................... 12 1 —
» ovarii............................................................................... — 3 — —
» uteri ............................................................................... — « — —
« organorum aliorum........................................................ 2 1 — —
317 Myxoendothelioma........................................................................... 1 — —
318 Blastoma teratoides. Cysta dermoid.............................................. 9 7 — 1
319 Tumor malign, reg. colli ................................................................ 1 — —
319 Tumor parotid................................................................................... 1 2 — —
319 Tumor renis. Hypernephrom ........................................................ 5 7 — 2
320 Tumor medullæ spinalis ................................................................ 1 1 — —
320 Tumor pulmon.................................................................................. 1 — 1 —
320 Tumor abdominis ........................................................................... 2 5 — —
320 Tumor pelvis ........................................................................... — 1 _ —
320 Cysta.................................................................................................. 3 10 _
XX. Andra sjukdomar.
326 Asthenia ........................................................................................... 1 2 — —
— 125 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning II för år 1940 angående 













1 Trepanation ........................... 1 _
Fract. compl. cranii cum
impressione ........................ 1 Revision + upplyftning av
impression + dränage .. i — —
Antal op. 2
II.
Cicatrix faciei cum ectro-
pio oculi............................... 1 Plastik med hudtransplant. 1 —
Antal op. 1
III.
Tumor conchæ auric.............. 1 Exstirpation ........................... 1 — —
Antal op. 1
V.
Palatoschisis ........................... 1 Gomplastik enl. Axhausen. . 1 _ _
Cheiloschisis op. male sanat. 2 Plastik ............................... 2
Deformatio labii post angio-
mam op................................... 1 » ................................. 1
Periostitis alveolar................. 11 Incision ............... 1 1
2 Incision + extraktion . 0
» cum sialoadenit.
chron........................................ 1 Exstirpation av spottkörtel 1 _ _
Sialoadenitis ac. sept............ 1 Incision .................... 1
Paresis nerv. facial............... 1 Plastik ........................ 1
Fract. mandibulæ.................. 1 Blodig reposition -f- osteo-
syntes ............................... 1 — —
» colli mandibulæ .... 1 Arthrotomi + exstirpation
av fragment ...................... 1 — —
2 Revision ................................... 2
1 Blodig reposition .................. 1
Luxatio menisci artic. man-
dibulæ ................................... 1 Exstirpation av menisk . . . 1 — —
3 Exstirpation ........................... 3
Cysta maxillæ........................ 2 Radikalop. enl. Caldwell-
-Luc ...................................... 2 — —
1 1
1 Provexcision ..........................
» » » ................ 1 Förflyttningsplastik
(3 séancer) ........................ — — — Kvarl.
Defectus nasi post cancerem
faciei...................................... 1 Rekonstruktionsplastik
(4 séancer) ........................ 1 — —
Pefectus nasi post cancerem





















givæ ..................................... 1 Utbränning av ulceration . . 1 — —
Cancer gland, submaxillaris
op............................................. 1 Exstirpation av tumör .... ■ — —
Antal op. 38
VI.
Cysta colli med. congenita. . 1 Exstirpation .......................... 1 — —
Cicatrix colli post combus-
tionem................................... 1 Förskjutningsplastik +
thierschning ...................... 1 — —
Lymforna colli tbc.................. 5 Exstirpation s. incision -f
utskrapning ...................... 5 — —
Fibromyxoma colli............... 1 Exstirpation .......................... 1 _
Neuralgia occipital, post
herpes zoster .................... 1 1. Neurotomi av nerv. occip.
maj. 2. Laminektomi +
avskärning av bakre röt-
terna t. CII o. CIII .... 1 — —
Cancer lgl. colli .................... 4 Exstirpation .......................... 3 — 1 301. 68 år. Pneum. ac.
Antal op. 13
VII.
Struma adenomatosa .. . 6 Hemistrumektomi................. 6
Adenoma gland, thyreoid. . . 4 Enukleation............................ 4 — —
Struma diff. non toxica . 1 Resekt. thyreoid, subtotal... 1 — —
Struma Basedowi ................................. 12 » » » 12 — —
Antal op. 23
VIII.
Abscessus pariet. thoracis .. 1 Incision + dränage............................ 1 — —
Pleuritis exsudât......................................... 1 1
Empyema pleuræ ................................. 7 Revbensresektion + thorako-
tomi + dränage................................. 6 — — 1 kvarl.
Status post empyem. pleur. 1 Revision + dränage ....................... 1 — —
Cancer pulmonis ..................................... 1 1. Pneumothorax. 2. Tho-
rakotomi ............................................................ — — 1 2474. 49 år. Metastaser.
Cancer oesophagi..................................... 1 Gastrostomi............................................................ 1 — —
Antal op. 12
IX.
Mastitis supp........................................................ 3 3
Mastitis chron..................................................... 8 8
Mastopathia cyst.......................................... 2 2
Fibroadenoma mammae .... 10 Exstirpation ....................................................... 10 ____ ____
» » _______ 1 Amputatio mammae + ut-
rymning av axill ............................ 1 — —
Cancer mammae .......................................... 23 Amputatio mammae + ut-
rymning av axill ............................ 22 — 1 1394. 65 år. V. 0. C.












Cancer mammæ recid. in
cicatrice ........................... 3 Exstirpation av hudmetas-
tas + transplant, enl.




Reposition enl. Böhler .... 3 , _
Spondylolisthesis traumatica 1 Albee’s operation ............... 1 — —
Tumor medullæ spinalis .. 1 Laminektomi + exst. av
tumör ............................... 1 — —
Chordoma vertebrae thoracal. 1 Albee’s operation ............... 1 — —
Antal op. 6
XI.
Cholecystitis ac. c. choie-
lithias................................. 1 Cholecystektomi + extrak-
tion ................................... 1 —
Cholelithiasis. Cholecystitis 81 Cholecystektomi + dränage 75 4 770. 34 år. Akut myocardit.
1785. 64 år. Bronchopneum.
2336. 62 år. Atonia ventri-
culi.
2648. 50 år. Coronarthromb.
2 kvarl.
Cholecystitis ac. perf. c. pe-
ritonit................................. 1 Cholecystektomi + dränage 1 — —
Cholelithiasis c. lithias. ductj
choled................................. 14 Cholecystektomi + choie-
dochotomi + extraktion. . 13 — 1 1770. 72 år. Hjärtinfarkt.
Cholelithiasis c. lithias. duct.
choled. s. stenos, pap. Va-
teri ................................... 3 Cholecystektomi -f- choie-
dochotomi + extraktion
+ choledochoduodenostomi 3 — —
Cholecystit. chron. c. fistula
cholecyst.-colica ............. 2 Cholecystektomi + slutning
av fistel ........................... 1 — 1 123. 57 år. Peritonit.
Abscessus intraabdom. post
cholecystekt....................... 3 Relaparotomi + dränage . . 3 — —
Abscessus hepatis .............. 2 Laparotomi + dränage .... 1 — 1 281. 32 år. Aktinomykos.
Cirrhosis hepatis ............... 3 Explorativ laparotomi .... 2 — 1 2389. 77 år. Pancreatit.
Cirrhosis hepatis cum ascit. 1 Op. enl. Ruotte................... 1 — —
Cholelithiasis c. cancer, duct.
choled................................. 1 Cholecystektomi + dränage — 1 —
Cancer duct, choledoch........ 1 Explorativ laparotomi .... — — — Kvarl.






























Laparotomi + dränage .... 
Cholecystoduodenostomi +
dränage ...........................
Explorativ laparotomi .... 







Ulcus ventriculi s. duodeni
» » » »




Ulcus duodeni c. stenos.
pylori ...............................
Suspicio ulceris ventriculi. . 
Ulcus pepticum jejuni c. 
fistula gastrocolica ........
Ulcus pepticum permagnum






17 ! Ventrikelresektion enl. Bill­
roth I . ..........................
13 I Ventrikelresektion enl. Bill­
roth II .............................




2 Explorativ laparotomi ....
1 Ventrikelresektion enl. Bill­
roth I + tunntarmsresek-j 
tion + slutning av fistel 
1 Ventrikelresektion enl. Bill-; 
roth II .............................














Fistula duoden. post chole-
cystectomiam...................
Cancer ventriculi ..............
1 Relaparotomi + gastrostomi; 1 
1 Resektion enl. Billroth I .. [ 1 
1 Gastrostomi + exstirpation 1
1
6
Revision + duodenoraphi .. 
Ventrikelresektion enl. Bill­
roth I ............................... ’
1
4
1 2643. 59 år. Lungemboli. 
1 798. 25 år. Peritonit.
1 j 324. 68 år. Anemi.
3 376. 53 år. Peritonit + dia­
betes.
946. 51 år. Pneumoni.
2415. 65 år. Peritonit.»
2 606. 61 år. Bronchopneum- 
















Cancer ventriculi ................. 6 Ventrikelresektion enl. Bill- 700. 53 år. Bronchopneum.
roth II ................................ 4 — 2 2363. 67 år. Abscess, sub-
phren.
1 Subtotal gastrektomi........... — — 1 1304. 63 år. Peritonit.
» » inexstirp. 1 Gastroenterostomi ............... — — 1 1431. 45 år. Peritonit.
» » » 6 Explorativ laparotomi .... — 4 1 595. 75 år. Hjärtinsuffi-
ciens. 1 kvarl.
» » perforans 3 Laparotomi + gastrostomi — — 3 537. 61 år. 948. 65 år.
1671. 47 år. Samtl. peri-
tonit.
Fistula post resectionem
1 1 — —
Suspicio cancer, ventr.......... 3 Explorativ laparotomi .... 3 — —
Antal op. 88
XV.
Diverticulit. sigm. perf. c.
abscessu .......................... 1 Laparotomi + dränage .. . 1 — —
Typhlitis ac.............................. 1 Laparotomi + appendektomi
+ invagination av caecal-
vägg ..................................... 1 — —
» » .......................... 1 Laparotomi -j- appendektomi
+ provincision ................. 1 — —
Volvolus flexuræ sigm.......... 1 Laparotomi + reposition . . 1 — —
5 Laparotomi + lysis ........... 4 — 1 2259. 71 år. Urinvägsinfekt.
Suspicio ileitis ...................... 1 Explorativ laparotomi .... 1 —
Cancer cseci ............................ 2 Colonresektion + ileotrans-
versostomi .......................... 1 — 1 172. 69 år. Bronchopneum.
Cancer coli ............................ 2 Ileotransversostomi ............. 1 — 1 1293. 65 år. Bronchopneum.
8 Colonresektion ...................... 6 — 2 1542. 65 år. Metastas pleur.
2480. 59 år. Peritonit.
1 kvarl.
» » 3 Anus praeternaturalis......... 2 __ 1 2938. 80 år. Cardiosclerosis.
4 Caecalfistel .............................. 3 _ 1 2595. 77 år. Myocardit.
chron.
» » ............................ 2 Revision av tarmfistel . .. . 2 — —
» » perf.................... 1 Laparotomi + colostomi . . — — — Kvarl.
Cancer coli cum metastat.




s. gangr................................. 233 Appendektomi p. p. sutur . . 230 — — 3 kvarl.
appendicitis ac. gangr. cum
Peritonitide ........................ 13 Appendektomi + dränage.. 11 — 1 302. 46 år. Embolia art.
Appendicitis ac. gangr. perf mesent. 1 kvarl.
c· abscessu.......................... 9 T> » » 7 i — 2 650. 64 år. Peritonit. +
Myocardit.























Appendicitis ac. perf. cum
abscessu ................................ 14 Laparotomi + dränage ... 12 — 1 3044/39. 45 år. Abscessus!
hepatis. 1 kvarl.
Appendicitis ac. gangr. perf
cum peritonit. libera ... . 13 Appendektomi + dränage.. 10 — 2 1014. 19 år. Peritonit.
2318. 18 år. Peritonit.
1 kvarl.
j Appendicitis chron.................. 29 Appendektomi p. p. sutur.. 29 — —
1 Suspicio appendicit................ 15 » » » 14 — — 1 kvarl.
j Enteritis ac............................... 13 Laparotomi + appendektomi 13 —
Appendix opportuna........... 8 Appendektomi en passant.. 8 — —
J Mucocele appendicis ........... 1 Appendektomi......................... 1 — —
Antal op. 348
XVII.
Hernia inguinal, mob........... 164 Radikaloperation .................. 160 — 1 1238. 76 år. Embolia art.
pulm. 3 kvarl.
» » incip. ... 8 Plastik ....................................... 8 — —
» » recid. ... 6 Radikaloperation .................. 6 — —
Hernia inguinal, cum divert.
ves. urinar............................. 1 Radikaloperation -f- invagi-
nation av blåsdivertikel. . 1 — —
Hernia inguinal, incarc. .. 6 Radikaloperation .................. 6 — —
! Hernia inguinal, incarc. c.
gangræna intestini........... 1 Laparotomi ~r tarmresektion 1 1301. 67 år. Bronchopneum-
Hernia cruralis ..................... 8
» » incarc. ... 7 2 1 775. 72 år. Cardioarterio-
sclerosis.
i Hernia crural, cum perito-
nit. diffusa ......................... 1 Laparotomi + dränage .... 1
Hernia umbilicalis................ 3 3
» » incarc... 2 2
Hernia umbilicalis + Ileus
obturât. + Cholelithiasis 1 Laparotomi + enterotomi
+ extraktion + radikal- ,
operation .............................. 1 __
Hernia in cicatrice .............. 14
j Hernia incarc. in cicatrice 1 ]
t Hernia epigastrica................ 4 4» » incarc... 1 1
Muskelbråck ........................... 11 Fasciesutur .............................. 1
Antal op. 229
XVIII.
Abscessus ad anum.............. 14 Incision + dränage ........... 14J Fissura vel contractura ani 32 Dilatation forcée .................. 32 __ __
Fistula ani .............................. 9 Klyvning sive excision .... 9 — —
Prolapsus ani ......................... 2 Exstirpation ........................... 2
Tumores hæmorrhoidales . . 65 Dilatation forcée + exstirp. 63 — __ I 2 kvarl.















9 4 2036. 43 år. Peritonit.
5. 68 år. Peritonit.
489. 58 år. Myocardit. chron. 
278. 68 år. Suicidium.
2 kvarl.
2 — 2 909. 59 år. Bronchopneum. 









— 1 2224. 55 år. Ulcus ventr. 
























Fistula reg. umbilicalis ... 
Lymphadenitis mesenterii .. 
Phlegmone omenti maj. ...
Peritonitis ac. diffusa puru­
lent..........................................
Peritonitis tbc. exsudativa 
Abscessus subphrenicus .. . 
» fossæ Douglasii.. 
» » »








Cancer mesenterii cum 
gangræna intestini tenui 1
Suspicio tumoris abdominis 1 






3 : Injektion av varicocid ....
1 j Plastik ....................................
2 j Exstirpation ..........................
1 j Excision ..................................
15 : Anus praeternaturalis + Ab- 
dominosacral exstirpation








Excision av naveln .... 
Laparotomi + appendektomi 
Explorativ laparotomi + 
dränage ..........................
2 Laparotomi + dränage
Explorativ laparotomi 
Laparotomi + dränage 
Proctotomi + dränage 





Explorativ laparotomi ----- j 1
Laparotomi + tarmresek-
tion + dränage -----
Explorativ laparotomi
XX.




















Ureterolithiasis ...................... 5 Ureterolithotomi.................... 5
» .................... 5 Endovesical uppklippningav
ureter ....................................... 5 — —
Nephrolithiasis cum
pyonephros............................... 3 Pyelolithotomi + dränage.. 2 — 1 581. 66 år. Urophlegmone
+ peritonit. incipiens.
Hydronephrosis s. pyoneph-
rosis renis .............................. 3 3
Tbc. renis..................................... 9 9
Perinephritis supp................... 2 1
Ruptura traumatica renis. . 1 Nephrektomi ............................. 1 — —
Cysta renis ................................ 2 Nephrotomi + utskrapning
av cysta ................................ 1 — —
Hypernephroma renis.......... 6 Nephrektomi ... 4 _ 1
pulm.
1 kvarl.
Fistula tbc. post nephrec-
tomiam ..................................... 2 Exstirpation av ureter .... 2 — —
Antal op. 46
XXI.
Urachusfistel ........................... 1 Exstirpation ......................... 1
Lithiasis vesicæ urinar. ... 4 Sectio alta + extraktion .. 3 — _ 1 kvarl.
.» » » ... 1 Lithotripsi .............................. 1 — —
Papilloma vesicæ urinar. .. 9 Endovesical bränning......... 8 — — 1 kvarl.
Cancer vesicæ urinar........... 1 Sectio alta + blåsresektion
+ elektrokoagulation .. . — — 1 2290. 56 år. Ca. metastas.
Antal op. 16 hepatis.
XXII.
Hypertrophia prostate .... 25 Elektrokoagulation ............. 22 — 3 1040. 65 år. Cardiosclerosis·
2479. 81 år. Ca ventr. Ί"
Cardiosclerosis.
2141. 73 år. Embolia art.
pulm.
» » .... 12 Vasektomia bilateralis .... 9 1 — 2 kvarl.
» » .... 22 Transvesikal prostatektomi 21 — 1 1339. 61 år. Uraemia.
Hypertrophia prostate +
Lithiasis vesicæ urinar... 1 Transvesikal prostatektomi
+ extraktion av sten ... — — 1 884. 75 år. Bronchopneuro·
Sclerosis colli vesicæ urinar. 1 Sectio alta + dilatation av
biåshalsen .......................... — — _ Kvarl.
Cancer prostate.................... 7 Elektroresektion............... 7
» » .................... 1 Biåsfistel ........................ 1
» » .................... 1 Transvesikal prostatektomi
+ inläggande av radium 1 —





















» et orchitis tbc,







2 Operation enligt Schloffer
1 ' Dorsalsnitt ................. . .
1 ! Exstirpation .......................
3 ; Biåsfistel + retrograd son­
dering ........'.....................
2 ; Urethraresektion ................
1 Excision ...........................












tatus post salpingectomiam 
graviditas extrauterina . . .
^ysta ovarii .......................
» rupta ............
Cystoma ovarii torta ...










Operation enl. Winckelmann 
» » G. Nilsson




Explorativ laparotomi . . 
Laparotomi + appendektomi
Salpingektomi.....................

































Myoma uteri.......................... 2 Laparotomi + exstirpation
av myom ............................ 2 — —
Cancer uteri .......................... 1 Exstirpation av uterus .... 1 — —
» » .......................... 1 Explorativ laparotomi .... - 1 —
Metrorrhagia ........................ 3 Abrasio mucos. uteri........... 3 _ __
Bartholinitis .......................... 1 Incision .................................. 1
Cysta dermoid, intraabdo-




Cysta derm. reg. sacral. .. 8 Exstirpation .......................... 8 — —
Cysta derm. reg. sacral, in-
feet.......................................... 4 4
Ruptura perinei.................... 1 1





Cutis laxa man....................... 1 1
Malformatio dig. ped............ 1 Exartikulation av tå ......... 1 — —
Syndaktylia ped. sive man. 2 Plastisk operation ............... 2 — —
Hallux valgus........................ 2 2
» » (+ bursit).. 7 Avmejsling av exostos
(-+- exstirpation av bursa) 7 — —
Digitus malleus ped.............. 2 2




(Dupuytren) ...................... 1 Exstirp. av palmarisaponeu-
ros ......................................... 1 — _
Contractura dig. man............ 1 1
» genus ............... 2 2
Exostosis ................................. 6 Avmejsling ............................ 6 _ _
Clavus dig. ped....................... 5 Exartikulation s. exstirpa-
tion ....................................... 5 — —
B. Traumatiska affek-
tioner.
Luxatio acromioelavicularis; 3 Osteosyntes ............................ 3 — —
» dig. man.................. 1 Blodig reposition ................. 1 — —
Fract. clavicules ................... 1 Osteosyntes ............................ 11 — —
» colli chir. humeri .. 1 Trådsträck gm olecranon . . 1 — —






















' Fract. condyl. humeri......... 2 Osteosyntes ............................ 2
» » » ......... 1 Exstirp. av benfragment . . 1 — —
» olecrani ...................... 5 Blodig reposition -f- osteo-
syntes .................................. 5 — —
Fract. processus coracoid. .
ulnæ et capit. radii......... 1 Exstirpation av fragment.. 1 — :—
Fract. antebrachii ............... 4 Blodig reposition + osteo-
syntes + gips.................... 4 — —
» compl. antebrachii .. 1 Excision + sutur + gips .. 1 _ —
» capit. l’adii ............... 1 Arthrotomi -f- exstirpation
av capitulum radii........... 1 — —
» compl. radii ............. 2 Excision + sutur + gips .. 2 — —
» radii et metacarp. .. 1 Schmertz’ klämmare + gips 1 __ —
» ulnæ non sanata ... 1 Exstirpation av inlagt os
purum.................................. 1 — —
» dig. man....................... 3 Trådsträck ............... 3
» compl. dig. man, ... 5 Excision + sutur (ev. sen-
sutur) ................................... 5 — —
» colli femoris ............. 27 Trådsträck eller Schmertz’
klämmare............................ 19 — 1 468. 81 år. Bronchopneum.
7 kvarl.
» » » ............. 28 Osteosynt. enl. S. Johansson 22 — 1 886. 81 år. Lungemboli.
5 kvarl.
Fract. colli femoris op. male
sanat....................................... 2 » » » » 1 _ _ 1 kvarl.
^ract. colli femoris op. ... 5 Borttagning av spik ........... 4 _ _ 1 kvarl.
» femoris ...................... 6 Trådsträck ................. 3 1 2504. 84 år. Nephrosclerosis.
2 kvarl.
» femoris diafys ......... 1 Trådsträck -f- osteosyntes. . 1 — _
» patellae........................ 5 Osteosyntes ............................ 4 1 kvarl.
9 Trådsträck ................. 9
» » ................. 2 Trådsträck + osteosyntes.. 2
» » ................. 1 Blodig reposition + osteo-
syntes .................................. — — — Kvarl.
» compl. antecruris .. 2 Excision + reposition + su-
tur......................................... 2 — —
* bimalleolaris............. 2 Trådsträck + osteosyntes. . 2 _ _
» » ............. 3 Osteosyntes med vingskruv 3 — —
^ » calcanei ...................... 1 Blodig reposition + gips . . 1 — —
^seudarthrosis antebrachii 1 Transplantation av os no-
vum....................................... 1 _ _
1 Borrning enl. Beck ............. 1
JJolores post fracturam op. 2 Borttagning av cerclage . . 2 — —
Atuptura aponeurosis supra-
spinati 5 Arthrotomi + sutur........... 5
^Uspicio rupturæ musculi
tricipis 1 Explorativ incision ............. 1
1{üptura subcutan. tend.
achillei ................................. 2 Sensutur -f- gips.................... 2 _


















Suspicio læsionis menisci .. 4 Explorativ arthrotomi .... 4 _
Corpus liberum in articulo 7 Arthrotomi + exstirpation 7 — —
Suspicio corporis liberi in
articulo................................. 1 Explorativ arthrotomi .... 1 — —
Morbus Hoffa........................ 1 Explorativ arthrotomi -f- ex-
stirpation av ledvillus . . 1 — —
Ruptura ligament, collate-
ral. genus ........................... 3 3 _ _
Pyarthrosis genus ................ 1 _ 1 1564. 33 år. Sepsis.
Osteochondritis dissecans . . 5 Arthrotomi -j- exstirpation 5 —
Chondromalacia patellæ ... 1 Arthrotomi + excision . . . 1 — —
Corpus alienum .................... 4 4 — —
Abscisio tendinis .................. 12 12 __ _
» nervi ........................ 2 2 __ __
Functio læsa post sutur.
nervi ...................................... I 1
Laceratio manus .................. 9 Revision s. reamputation . . 9 — —
Amputatio traumat, ante-
cruris ................................... 1 1
Contractura posttraumatic.
manus................................... 1 Excision av ärrvävnad .... 1 ---. —
C. Inflammationer.
Lymfadenitis sept.................. 5 4 1 62. 72 år. Sepsis.
Hidroadenitis axillæ ........... 2 2
Panaritium ............................. 9 9
Panaritium ossale ............... 1 1
Paronychia ............................. 3 Evulsio unguis s. incision. . 3 _ —
Tendovaginitis ac................... 1 1
Bursitis supp............................ 5 5
Bursitis præpatellaris .... 5 Exstirpation ...................... .... 5 — —
Osteomyelitis chron................ 7 Uppmejsling + sekvestro-
tomi........................................ 7 — —
Osteitis sive osteoarthritis . 9 Incision...................................... 9 — —
Osteitis tbc. costæ cum
fistula................................... 1 Excision av fistel -f- rev-
bensresektion...................... 1 — —
Gonitis serosa chron.............. 1 Explorativ arthrotomi .... 1 — —
Hydrops genus ...................... 1 Arthrotomi + anläggande






Sarcoma brachii sive cruris 3 Exstirpation ........................... 3 — —
Cancermetastas, lgl. ingui-
4 Körtelutrymning .................. 4 — —
Cancer cutis cruris............. 1 Excision av hud + hudtrans-


















Myxoma præpatellaris .... 1 Exstirpation ........................... 1
Cancer metatstas antecruris 1 Exstirpation + lambå-
plastik ................................. 1 — —
Ulcus chron. sarcomatosum
antecruris ........................... 1 1. Underbensamputation
2. Reamputation............... 1 --- · —
1 Provexstirpation ......... _ 1 —
Metastas cutis e hyperneph-
roma ...................................... 1 Excision ................................... 1
Embolia arteriæ femoralis 2 Embolektomi ........................... 1 — 1 223. 59 år. Myocardit. gra-
Thrombosis art. fem.............. 1 Explorativ arteriotomi .... 1
Gangræna senilis s. dia-
3 Lårbensamputation ......... _ 3
2523. 73 år. Cardiosclerosis.
2759. 69 år.
Gangræna senilis s. diabe-
tica ........................................ 8 Underbensamputation......... 6 1 1 13. 66 år. Bronchopneum.
Gangræna senilis s. diabe-
3 Exartikulation av tå ......... 2 __ __ 1 kvarl.
Gangræna pedis post embo-
liam art. femoralis ......... 1 Underbensamputation......... 1 — —
Gangræna progrediens post
amputationem .................... 4 1 — 3 3019/39. 71 år. Marasmus
senilis.
1397. 72 år. Mesenterial-
thrombos.
2344. 74 år. Diabetes mel-
litus.
Gangræna progrediens post
amputationem .................... 10 Revision ...................... 10
Congelatio dig. man............... 1 Fingeramputation . 1
Gangræna hallucis post con-
gelationem ........................... 1 Excision hudtransplanta-
tion ........................................ 1 _ __
Varices crur............................. 150 Hög underbindning + in-
jektion ................................. 148 — — 2 kvarl.
» » .................. 2 Exstirpation ........................... 2
Ulcus varicosum antecruris 1 Omstickning av varix......... 1 — —
» chron. antecrur........... 1 Hudtransplantation enl.
Thiersch............................... — — — Kvarl.
3 Excision ............................... 3
18 Sekundärsutur .................. 17 1 kvarl.
Defectus cutis........................ 11 Hudtransplantation enl.
Thiersch ............................... 11 — —
» humeri .................. 1 Bentransplantation fr. tibia 1 — —
5 Exstirpation ........................... 5 _ _
1 Nagelexstirpation ................ 1














10 Exstirpation ....................... 10
Fibroma ............................... 3 » ....................... 3
Atheroma............................. 4 » ....................... 4
Verruca ............................... 4 » ....................... 4
Hygroma ............. 20 » ....................... 20
Cysta ................................... 2 » ....................... 2
Lymfangioma . 1 » ....................... 1
Fistula in cicatrice............ 3 3
Hæmatoma ......................... 6 Incision + utrymning .... 6 — —
Vulnus ................................. 19 Sutur ev. efter excision ... 19 — —
» sclopetar.................. 4 Excision + ev. alienatio +
sutur eller dränage .... 2 — 1 1098. 42 år. Fettemboli.
1 kvarl.
» infect........................ 6 Revision ............................... 6
Carbunculus. Furunculus . . 6 Incision................................. 6 _ _




Anaemia sec........................... 152 Blodtransfusion ................. 144 2 3035/39. 46 år. Ulcus duo-
deni + Pneumonia ac.
732. 49 år. Levercirrhos.
6 kvarl.
» perniciosa ............ 2 2 _ _
Hæmatemesis gravis.......... 5 3 2 180. 69 år. Cancer ventr.
2667. 58 år. Levercirrhos.
1 1 _ _
Operationsshock ................. 3 » ................. 2 — — 1 kvarl.
Status post operat............... 27 » ................. 26 — — 1 kvarl.




vid å Sahlgrenska Sjukhusets kirurgiska avdelning II under år 1940 
utförda operationer å intagna patienter.
Narkos. Antal fall
Evipan ....................................................................   544
Evipan -f- eter .................................................. ................................. 56
Evipan -j- chlorethyl........................................   10
Evipan -j- chlorethyl -)- eter ........................ 16
Evipan -j- lustgas ................................................  87
Evipan -j- lustgas + eter................................................................... 3
Evipan -f aethocain ........................................................................... 16
Eter ....................................................................................................... 67
Chlorethyl -f- eter................................................................................. 305
Chlorethylrus ....................................................................................... 98
Lustgas ................................................................................................. 19
Lustgas 4- eter..................................................................................... 22
Lokalanaestesi.
Aethocain............................................................................................... 846
Aethocain + chlorethyl .................................................................... 4
Aethocain -j- chlorethyl -j- eter........................................................ 4
Aethocain -j- eter .............................................................................. 4
Aethocain -j- avertin.......................................................................... 14
Alypin ................................................................................................. . 1
Lumbalanaestesi.
Percain.............   153
Percain -f- aethocain.......................................................................... 4
Percain -j- eter .................................................................................. 3
Percain -j- chlorethyl -f- eter ............................................................ 1
Percain evipan .............................................................................. 6
Percain -j- evipan -f- chlorethyl -)- eter.......................................... 2
Percain -j- lustgas.............................................................................. 11
Frysning med chlorethyl.....................................................................
Ingen anestesi.................. .................................................................... 86
Summa 2.391
— 140 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelningar I och II 
för år 1940 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
V.
Caries dentis ........................................... 109 Extractio dentis.
Periostitis alveolaris ............................ 92 Incision ev. extractio dentis.
Cysta dentis ........................................... 2 Exstirpation.
Tandblödning ........................................... 6 Tamponad + ev. sutur.
Luxatio mandibulæ................................ 6 Reposition.
Sialolithiasis ........................................... 3 Extraktion.
VI.
Lymphoma the. colli ............................ 19 Incision + ev. utskrapning, ev. ex-
cision.
» » » ............................ .5 Punktion.
IX.
Mastitis ac. septica .............................. 2 Incision.
Tumor mammæ ....................................... 14 Exstirpation, ev. provexstirpation.
XVIII.
Contractura s. fissura ani ............. 40 Dilatation forcée.
Abscessus ad anum................................. 17 Incision.
Tumor, hæmorrhoidales........................ 1 Excision.
XIX.
Ascites ...................................................... 6 Laparocentes.
XXII.
Hypertrophia prostatæ c. retent. urin. 1 Blåspunktion.
XXIII.
Phimosis s. paraphimosis...................... 3 Dorsalsnitt + reposition.
XXIV.
Hydrocele testis......................................... 3 Punktion.
XXV.
Bartholinitis ac......................................... 11 Incision.
XXVI.
Cysta dermoid, sacral, infect............... 55 Incision.
XXVII.
Hydrops genus......................................... 18 Punktion.
Hæmarthrosis genus ............................ 15 »
Hæmatoma subunguale ........................ 16 Resectio unguis s. nageltrepanation.
Amputatio träum, dig. man................. 17 Reamputation.
Abscisio tendinis dig. man................... 23 Sensutur.
Luxatio humeri ..................................... 54 Reposition + fixationsförband.
» antibrachii .............................. 3 » + »
» phal. dig. man......................... 6 » + »
Fractura antebrach.................................. 1 » + gips.
» s. infractio radii................... 113 » + »
» oss. navicular, carpi........... 1 » + »
» ossis metacarpalis............... 7 » + fixat. ev. extens.
» phalang. dig. man................. 11 » -j- » » »
— 141 —
Sjukdom Antalfall Operation
fractura compl. dig. man..................... 2 Reposition + sutur + fixation.
Hidroadenitis axillae................................ 62 Incision.
Bursitis acuta ......................................... 10 »
» chron. s. hygroma ............... 44 Punktion.
Bursitis chr. s. hygroma ................... 11 Exstirpation.
Onychogryphosis ..................................... 8 Evulsio unguis.
Unguis incarnatus ................................ 52 Operation enl. König.
Paronychia ............................................... 84 Incision ev. evulsio unguis.
Panaritium dig. man.............................. 110 Incision.
Tendovaginit............................................... 2 »
Clavus dig. ped........................................ 32 Exstirpation.
» infect, dig. ped.......................... 10 Incision.
Fotvårtor ................................................. 10 Exstirpation.
Ganglion .................................................... 19
» .................................................... 1 Punktion.
Vulnus........................................................ 1331 Sutur.
» infectum........................................ 255 Incision.
Corpus alienum....................................... 156 Alienatio.
j Osteitis ...................................................... 1 Utskrapning.
Abscessus, phlegmone, lymphangitis, 
lymphadenitis, carbunculus, furun- 
culus etc................................................. 305 Incision.
Ulcus chron............................................... 1 Provexcision.
Abscessus tuberculosus ........................ 2 Punktion.
Hæmatoma ............................................... 29 »
Cysta .......................................................... 18 Exstirpation.
Atheroma ................................................. 134 »
» infecta ................................ 58 Incision, ev. utskrapning.
Verruca ...................................................... 60 Exstirpation, ev. med diatermi.
Lipoma ............................ ......................... 20 Exstirpation.
Nævus ........................................................ 8 »
Angioma .................................................... 10 »
Papilloma .................................. ............... 2 »
Fibroma .................................................... 24 »
Tumores varii ......................................... 24 »
Cicatrix vitiosa ....................................... 3 Excision.
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Årsberättelse för år 1940 från Sahlgrenska sjukhusets avdelning 
för öron-, näs- och Λα/s-sjukdomar.
Under året vårdades å avdelningen 1.241 inskrivna patienter. Å dessa 
ha utförts 1.418 operationer. Därvid ha conchotomier och tonsillectomier, 
vilka ofta utförts dubbelsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer 
för varje patient. Ett flertal mindre ingrepp, såsom lumbalpunktioner, 
incisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och käkhålepunktio- 
ner samt tandextraktioner, ha ej antecknats.
Av inskrivna patienter ha 11 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 
85.101. Av dessa äro 8.654 första besök och 26.447 återbesök. Å ej 
intagna patienter ha utförts 3.032 registrerade operativa ingrepp.
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- 





män kv. män kv.





Septichæmia ............................................................ 1 __ _ _
Lymfadenitis ac........................................................ 17 9 _ —
1 Erysipelas faciei .................................................... 5 2 _ _
,, retroauricularis .................................... 4 1
„ colli et thoracis................................... 1
Scarlatina ................................................................ 3 3 _
Rubeola .................................................................... 1 _
Morbilli .................................................................... 1
Influenza epidemica................................................ 6 8 1 179
Parotit. ,, ................................................ 1 1
Lues ........................................................................ 3 3 _
Tuberculosis (samtliga fall)................................... 1 2
» pulmonum ........................................ 1 1





män kv. män kv.
V. Blodbildande organens samt
blodets sjukdomar.
Anämia .............................................................. 1 5 — .—.
1 Agranulocytosis............................................... 1 2 — —
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus................................................ 8 2 1 — _
insipidus............................................... 1 — — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
J Meningitis cerebri ............................................ 1 1 463
Commotio cerebri................................................ 2 — _ _
Encephalit ........................................................ 3 2 — —
Scleros en plaque............................................... 2 1 — —
Paresis n. facial ...................................... 1 1 — —
.. n. recurrent ............................................. 2 — _ —
Migrän .................................................... — 1 — —
Cephalalgia ................................................... — 1 . —
Epilepsia............................................................... 2 —
Hysteria............................................................... 1 1 — —
Neurosis............................................................... 2 2 — —
IX. Sinncssjukdommar.
Débilitas............................................................... 1 — _
Imbecillitas............................................................ 1 - - —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Vitium org. cordis ............................................ 4 2 _ -
Myocarditis chronica ....................................... 4 1 _
Hypertonia............................................................ 5 4 —
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Fractura nasi........................................................ 9 3 _ • _.
Contusio nasi........................................................ 3 — — —
Deviatio septi nasi ............................................ 1,50 52 — —
Deformatio nasi traumatica................................. 1 -— —
Abscess, septi nasi ............................................ 1 — — —
Furunculus nasi.................................................... 4 1 — —
Epistaxis............................................................... 17 10 —
Rhinit. sicca ant................................................... 2 —
» ac........................ ..................................... 5 5 — —
» chron. hypertroph.................................. 40 14 — —
» » atroph.......................................... 3 4 — —
» vasomotor................................................ 3 8 —
Fractura os. maxill............................................... 3 — _ _
Pansinuit. ac......................................................... 19 12 _ _
» chron.................................................... 88 39 _ _
Sinuit. front, ac.................................................... 4 4 ί — —
» » » c. meningit ......................... — 1 — 1 331
» » chron. ............................................ 4 _ _





män kv. män kv.
Sinuit. max. ac..................................................... 34 32 1 147
» » chron............................................... 17 25
död i urämi
Ethmoidit. ac..................................... 2 4 _
» chron.................................... 24 12 _
Polypos. nasi............................. 3 6 _ _
Sphenoidit. chron....................... 5 — — _
Hämorrhagia cavi nasi post op.............. 2 — — —
Fractura cartil. thyreoid................ 1 — — _
Contusio laryngis........................................... 2 _
Laryngit. ac....................................................... 2 2 _ —
» phlegmonosa......................................... 2 I — 1 398
» chron.............................................. 3 1 — __
I Oedema laryngis ..................................... 7 7 — _
Perichondrit. laryng. 4 — — —
» epiglottidis..................................... 1 — — _
Escharatio laryngis ...... 2 1 — —
Corp. alien, laryngis ......................................... 1 — — —
Bronchit. ac........................... 11 2 _
» chron........................... 2 _ _ __
Bronchiectasia 1 _ ___
Stenos, bronchial............................... 1 _ ■— _
Asthma bronchiale ............. 5 4 _ __
Bronchopneumonia .......... 2 2 2 _ 68, 179
Pneumonia ac............................... 6 2 _ _
Abscess pulm............................. 1 — — —
I Suspicio abscess, pulm......................................... 1 — — —
I Corp. alien, pulm................................................. 1 1 — —
j Suspicio tumor, pulm................ 3 1 — _
[ Cystlunga ......................................... 1 — — —
XII. Matsmältningsorg. sjukdomar.
Caries dentium......................................... 4 3 _
Periostitis alveolaris.... 1 1 _
Cystis dentis............................... 7 1 — _
Stomatitis ac............................................. 2 1 _ _
Oedema linguae ........................................ 1 — — —
I Abscess, palat. dur............................................... — 1 — _
1 Tonsillit ac................................................... 16 17 _ _
Monocytangina .................................................... — 1 — —
Angina Vincenti ................................................ 1 — — —
Tonsillit. chron...................................................... 54 119 — —
j Hypertrophia tonsillarum..................................... 8 7 — —
Peritonsillit. ac. ................................................ 37 36 — —
» chron................................................ — 2 — _
J Pharyngit. ac......................................................... 8 5 — —
» chron................................................... 2 1 — —
j Escharatio pharyngis ......................................... 2 1 — —
Veg. ad.................................................................. 70 77 — —
Hämorrhagia post tonsillectomiam 3 1 — —
» » abrasionem .......................... 2 — — —
Abscessus retropharyngealis ............................. 2 1 — —
Corpus alienum hypopharyngis......................... 1 1 — —





män kv. män kv.
j Corpus alienum oesophagi............... 10 2
Escharatio oesophagi 2 1
I Stricture oesophagi”................ 4
I Susp. tumor, oesophagi ................... 2
I Cancer ventriculi ..... 7............................ 1
Dyspepsia ................................... 1 - _ _
1 Gastro-enterit. ac................................. 1
I Enterit. ac.......................................... 1 — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas
sjukdomar.
Nephritis acuta.............. 10 5 _ _
» chronica ......................... 1 _ _ _ _
» »c. urämia ........................... t 1 147
Nephrolithiasis ........................................................ 1 1 _ _
I Pyelitis acuta............................................................ 1 _ _ _ _
I Cystitis acuta............................................................ 1 1 _ _ _ _
j Hypertrophie prostatae ....................................... 1 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas och
bensystemets sjukdomar.
Polyarthritis acuta.................................................... 1 2 _ _ _
» chronica ............................................ — 4 — —
XVII. Öronsjukdomar.
Otitis externa ........................................................ 11 5 _ _ _ _
Laceratio traumat, meat. aud. ext....................... 1 — — —
Exostos meat. aud. ext.......................................... 2 — — —
Heamangioma meat. aud. ext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — —
1 Stenosis post op. meat. aud. ext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — _ _
Hämatotympanum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — _ _
: Salpingit. ac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 — _ _
» chron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 — _ _
I Otit. med. acuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 97 1 1 179, 190
» » » c. mast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1 74 1 68
» » » » et pares, n. facial.... 1 — —
» » » * » epiphlebit. sin. _ _
sigm.......... 1 — — - ..
j Otit. med. acuta c. mast. et abscess, subperiostal. 2 2 _ _ _ _
» » » » » » » perisin ....... ! 3 3 — — t
»»»»»»» ■ etl
subperiost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — _ _
Otit. med. acuta c. mast. et. abscess, epidural.! 3 1 — —
* » » » » » » »
et perisin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1 — _ _
Otit. med. acuta c. mast. et pachymeningit. ext. 1 — — —
» » » » » » meningit ac. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 2 _ _ 1 25
» » » » » » abscess, perisin. et
trombos. sin. sigm. et meningit. ac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — —
Otit. med. ac. c. mast. et c. labyrinthit. et pares.
n. facial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — _ _
Otit. med. ac. c. mast. et meningit. purul. et





män kv. män kv.
Otit. med. ac. c. mast. et c. meningit. et laby-
rinthit. ac........................................................... 1 — —
Otit. med. ac c. mast. et. apicit. ac.................. — 1 — —
»*»*»» ■* »et laby-
rinthit. ac........................................................... — 1 — —
Otit. med. ac. c. mast. et labyrinthit. ac. et
meningit. purul................................................. 1 — 1 — 789
Abscess, retroauricular......................................... 1 1 —. —
Otit. med. chron.................................................. 40 33 — —
» > » c. mastoidit............................. 2 2 — —
» » » c. osteit................................... 4 3 — —
» » » c. Cholesteatom....................... 4 7 — —
» » » » » et pares, n.
facial................................................................... — 1 — —
Otit. med. chron. c. pares, n. facial, et c.
cholesteat. canal, facial, et extradural........... — 1 — —
Otit. med. chron. c. Cholesteatom, et pachy-
meningit. ext..................................................... 1 - — —
Otit. med. chron. c Cholesteatom, et pachy-
meningit. ext. et meningit. purulente et
abscess, cerebri ............................................. — — — —
Otit. med. chron. c. labyrinthit. ac. serosa ... 1 — — —
» * » » Cholesteatom et labyrinthit.
ac. et abscess epidural, et meningit. ac....... 2 — — —
Otit. med. chron. c. labyrinthit. op. et trom-
bophlebit. sin. sigm. et bulb. v. jugular. ... 1 — — —
Sår efter radikalop............................................... 3 2 — —
Central hörselnedsättning ................................. 3 4 — —
Kombinerad » ................................. 4 — — — '
Otosclerosis ........................................................ 1 2 — —
Syndroma Menieri ............................................ 2 — — — *
Surditas ................................................................ 3 — — —
Surdo-mutitas........................................................ 2 — — —
Vertigo ................................................................ 2 4 — —
Laesio auris int.................................................... 2
XIX. Svulster.
Fibroma laryngis ................................................ 2 1 —
Angiofibroma laryngis ..................................... 2 1 — —
Papilloma » ..................................... 1 2 — —
Cancer (summa fall)............................................ 29 Γ6 — —
» maxillae ............................................................................................................. 4 6 — 1 463 i meningit.
» palat. dur................................................................................................................ 1 — — —
i> tonsillæ...................................................................................................................... 1 — — —
» hypopharyngis............................................................................................ 7 4 — —
» laryngis...................................................................................................................... 5 — 1 — 940,
» oesophagi.............................................................................................................. 11 5 — —
Tumor, meat, acust. ext....................................................................................... — 1 i — —
» capitis ...................................................................................................................... — 1 — —
» regio colli ..................................................................................................... 1 — — —
» septi nasi.............................................................................................................. 1 — — —
» maxillae....................................................................................................................... 1 — — —





män kv. män kv.
Tumor, palat. molle............................................. — 1
» tonsillæ.................................................... 2
» epipharyngis............................................ 1 1
» epiglottidis ............................................. 1
» laryngis ................................................ 2 —
» oesophagi................................................ 2 1
XX. Andra sjukdomar.
Contusio capitis ................................................ 2
Fractura cranii .................................................... 3
Haemathom. reg. maxillæ et temporal.............. 1
Irit. recidiv............................................................ 1
Uveit. chron.......................................................... 1
Trombos. v. centralis retinæ ............................ 1
Mediastinit............................................................ 1 1 398
Morbus Osler .................................................... 1 —
Quinckes ödem.................................................... 1
Febris inc. causæ................................................ 1
Observationsfall.................................................... i ! ■
- 148 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och Λα/s-sjukdomar 















Sjukdomar i yttre hörsel-
gången.
Stenosis meat. aud. ext.
1 Hörselgångsplastik ............ 1 _
1 Excision ............................... 1
Hämangioma meat. aud. ext. 1 Elektrokoagulation ............ 1 — —
Öronsjukdomar med kompli-
kationer.
Otit. med. ac. c. mastoidit... 147 Uppmejsling ....................... 146 — 1 68. Bronchopneumoni.
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
exostos. meat. aud. ext. .. 1 Uppmejsling + bortmejsling
av exostoser..................... 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
abscess, perisinuös........... 1 Uppmejsling + friläggning
av sin. sigm...................... 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
abscess, perisinuös........... 5 Uppmejsling + friläggning
och punktion av sin. sigm. 5 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. op.
et susp. tromb. sin. sigm. 3 Friläggning + punktion av
sinus sigm......................... 3 — —
Mastodit. op. et susp. tromb.
sin sigm............................. 1 Revision + punktion av si-
nus sigm............................ 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
abscess, perisinuös, et
tromb. sin sigm................ 1 Uppmejsling + friläggning
av sin. sigm. + incision
+ utrymning av tromb... 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. op.
et tromb. sin. sigm. et
bulb. v. jugul. int............. 1 Friläggning av sinus sigm.
-f- bulb. v. jugul. int. (enl.
Voss) + utrymning av
tromb.................................. 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
tromb. bulb. v. jugul. int.
op........................................ 1 Ligatur av v. jugul. int. ... 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
abscess, epidural............... 5 Uppmejsling + friläggning
av dura ............................. 5 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
abscess, epidural, et peri-
sin....................................... 2 Uppmejsling + friläggning











Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
abscess, epidur. et me- 
ningit. ac.............................. 1 Totaluppmejsling + frilägg­
ning av sinus och dura ..
Uppmejsling + friläggning 
av dura ..............................
Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
meningit. ac. ...................... 2
1 — —
1 1 1129.
Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
meningit. ac......................... 2 Uppmejsling + friläggning 
av dura -f- hjärnpunktion 1 — 1 25.
Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
labyrinthit. seros. et pares, 
n. facial................................. 1 Uppmejsling .......................... 1
Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
labyrinthit. et pares, n. 
facial.............................. 1 Totaluppmejsling + laby- 
rintresektion enl. Ruttin 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
labyrinthit. ac. et me­
ningit. ac............................... 3 Totaluppmejsling 1 laby- 
rintresektion enl. Hinsberg 3 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
labyrinthit. ac. et apicit. 
ac............................................. 1 Totaluppmejsling + laby- 
rintresektion enl. Hinsberg
1
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
op. -)- labyrinthit. ac. et 
meningit. ac........................ 2 Totaluppmejsling + laby- 
rintresektion enl. Hinsberg 1 — 1 789.
Otit. med. ac. c. mastoidit. et 
labyrinthit. ac. et me-
3 2 1 789.





» » » ..................... 6 Totaluppmejsling + hg-
6
9» » » c. polyp. .
» » » c. osteit. .
2
5 Konservativ totaluppmejs­
ling + hg-plastik ........... 5
» » » » » 8 Totaluppmejsling -j- hg- 
plastik ................................ 8
Otit. med. chron. oper. c. 
osteit....................................... 2 Revision + konservativ to-
taluppmejsling + hg-pla­











Otit. med. chron. c. choies-
teatom..................................... 6 Totaluppmejsling + hg-
plastik ................................. 6 — —
Otit. med. chron. c. cholestea-
tom. canal, n. facial, et 
paralabyrinthit. profunda 
extradural.............................. 1 Totaluppmejsling + laby-
rintop. enl. Uffenorde -j- 
hg-plastik............................. 1
Otit. med. chron. c. cholestea-
tom. et fistul. labyrinth.. . 4 Totaluppmejsling + hg-
plastik ................................. 4 — —
Otit. med. chron. c. laby-
rinthit. serosa.................... 1 Totaluppmejsling + hg-
plastik ................................. 1 — —.
Otit. med. chron. c. cholestea-
tom. et labyrinth, ac.......... 1 Totaluppmejsling + hg-
1plastik ................................. — —
Otit. med. chron. c. cholestea-
tom. et abscess, epidural, 
et labyrinthit. ac. et me- 
ningit....................................... 1 Totaluppmejsling -|- frilägg-
ning av dura + labyrint- 
resekt. enl. Hinsberg .... 1 _ —
Otit. med. chron. c. cholestea-
tom. et labyrinthit. ac. et 
abscess, subdural, et me-
ningit. ac............................... 1 Totaluppmejsling + laby- 
rintresektion enl. Uffenor-
de -f- incision av dura -j- 
hjärnpunktion -f-hg-plast. 1 _ ___
Otit. med. chron. + laby-
rinthit. + abscess, subdu-
ral. + meningit. ac. op... 
Otit. med. chron. c. cholestea-
1 Hjärnpunktion ...................... 1 — —
tom. et paralys. n. facialis 
et pachymeningit. ext. . . 1 Totaluppmejsling + frilägg-
ning av nerv. facial, och 
dura -j- plastik.................. 1
Otit. med. chron. c. cholestea-
tom. et pachymeningit. 
ext. et meningit. ac. et 
abscess, lob. tempor. cere­
bri .......................................... 1 Totaluppmejsling + frilägg-
ning av sinus och dura 
+ incision och dränage av
Otitis med. chron. et sspti-
hjärnabscess. -f- plastik.. 1 Kvarligger.
châmia ................................. 1 Totaluppmejsling + frilägg-
ning av dura, sinus sigm. 
och bulb. v. jugul. int. -+- 










£? % * 3 n
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Sår efter totaluppmejsling 6 Hörselgångsplastik + se-
kundärsutur ...................... 6 — —
Sjukdomar i näsan och dess
bihålor.
11 Reposition -f- gips................ 11 _
Fractura nasi + vuln. con-
tus. nasi ............................. 1 Reposition + sutur + gips 1 —
Reformatio nasi traumat. . . 1 Näsplastik ............................... 1 — —
Deviatio septi nasi ............. 195 Submucös Septumresektion 193 — —
Abscessus septi nasi ........... 1 Incision ................................... 1 — —
Rhinitis chron. hypertroph. 91 Conchotomi ............................. 91 — —
Sinuitis frontal, ac. c. me- 1 331.
ningit....................................... 1 Pannhåleoperation enl. Rie-
del + friläggning av dura — — 1
Sinuitis frontal, chron. oper. ] Revision + slemhinneplastik 1 — —
Mucocele sin. frontal............ 1 Radikalop. + slemhinnepla- 1 — —
stik ........................................
Ethmoiditis ac.......................... 10 10 __ __
» chron................... 125 125 _ _
Sinuitis sphenoidal, ac.......... 5 Trepanation av sin. sphenoi-
dal............................................ 5 — —
» » chron. . 67 Trepanation av sin. sphenoi-
dal............................................ 67 — —
» maxillar. ac............. 11 Endonasaltrepanation .... 11 — —
» » » ......... 15 Op. enl. Caldwell-Luc .... 15 — —
» » chron. . . 121 » » » .... 121 — —
» » » 1 » » Denker.................... 1 — —
» » » 2 Endonasaltrepanation ......... 2 — —
Rinuitis maxillar. chron. et •
fistula dent........................... 1 Op. enl. Caldwell-Luc + ut-
skrapning av fistel ......... 1 — —
Sinuitis maxillar. chron. et
fistula dent........................... 1 Op. enl. Caldwell-Luc + ex-
cision o. slutning av fistel 1 — —
Abscessus subperiostal, reg.
maxillar. sup . 1 Incision .................................... 1 _ —
Ransinuit. chron. c. polyp... 30 Evulsio polyp............................ 30 — —
1 Provexcision ........................... 1 — _
» » » ......... 1 Excision av infiltrerad slem-
hinna...................................... 1 — —
Adenoma septi nasi.............. 1 Exstirpation + elektro-
koagulation ........................ 1 — —
'-ystis maxillae ...................... 1 Exstirpation + op. enl.
Caldwell-Luc ...................... 1 — —
Fibro-myxo-endotelioma ma-
1 Elektrokoagulation ............. 1 _ _
dancer maxillae .................... Provexcision med diatermi — 1 —













[ Sår efter op. för cancer
maxillæ............................... 3 Sekundärsutur av läpp .... 3
Sjukdomar i munhålan,
svalget och matstrupen.
Cystis dent, congen.............. 1 Exstirpation + op. enl.
Caldwell-Luc .. . ·.............. 1 — —
Caries dent.............................. 5 Extraktion............................. 5 — —
} Caries dent. + Granuloma
apic. dent............................ 3 Extraktion -h utskrapning 3 — —
Tonsillit. chron...................... 158 158 —- —
» » ................... 23 » enl. Sluder .. 23 — —
7 7 — —
Peritonsill. ac. + oedema la-
ryngis ................................. 1 1 — —
Veget. adenoid........................ 130 Abrasio ................................. 13» — —
Abscessus retropharyngealis 1 Incision ................................. 1 — —
i Oedema hypopharyng........... 1 Direkt hvpopharvngoscopi. . 1 — —
Suspicio corp. alien, oeso-
phagi ................................. 3 Oesophagoscopi..................... 3 — —
Corp. alien, oesophagi .... 12 Oesophagoscopi + extrak-
tion ..................................... 12 — —
Escharatio » .... 6 Oesophagoscopi..................... 6 — ·
» » .... 2 Oesophagoscopi + inlägg-
ning av kateter à démeure 2 — —
Strictura » .... 8 Oesophagoscopi + sondering 8 *— —
Tumor, palat. moll................ 2 Exstirpation + elektro-
koagulation ....................... 2 — —
» bas. linguae............. ] 1 _ —
Susp. tumor, reg. tonsill. .. 1 Provexcision ......................... 1 —
Haemangioma cavern, reg.
tonsill.................................... 1 1 — —
Haemangioma cavern, reg.
tonsill.................................... 1 Ligatur av. art. carot. ext.
+ elektrokoagulation .... 1 — —
Susp. tumor, epipharyng. .. 1 Provexcision ......................... — 1 —
Sarcoma epipharyng............ 2 2 _
Cancer hypopharyng............ 5 Oesophagoscopi + provex-
cision................................... — 5
» » et oesophagi 1 Oesophagoscopi + provex-
cision................................... — 1 —
» » et oesophagi 3 Oesophagoscopi + inlägg-
ning av radiumtuber .... 3 —
Susp. tumor, oesophagi .... 4 Oesophagoscopi ................... — 4
» » » .... 2 Oesophagoscopi + provex-
cision................................... — 2 —
Cancer oesophagi................. 2 Oesophagoscopi ................... — 2 —












Sjukdomar i larynx, trachea
och broncher.
Corp. alien, laryng.............. 1 1
» » » ............ 1 Direkt laryngoscopi + ex-
traktion ........................... 1 _
Escharatio laryng. c. oedema 1 1
11 Escharatio laryngis .......... 1 Direkt laryngo-tracheoscopi _
Laryngitis ac. phlegmonosa 2 Tracheotomi ....................... 1 — 1 398.
» chron................... 1 1
Susp. tumor. laryng............. 1 Direkt laryngoscopi och hy-
popharyngoscopi.............. 1
Hasmangioma epiglottidis .. 1 Direkt laryngoscopi + ex-
stirpation + elektrokoagu-
lation ............................... 1
Fibroma plie, vocal............. 6 Direkt laryngoscopi ex-
stirpation ......................... 6
Papilloma recid. laryng. .. 2 Direkt laryngoscopi -j- prov-
excision ........................... _ 2 _
Cancer laryngis ................. 1 Direkt laryngoscopi .......... I
» » ................. 4 Direkt laryngoscopi + prov-
excision ........................... _ 4 -
» » ................. 1 Direkt laryngoscopi -+- elek-
trokoagulation ............... 1 _ _
Corp. alien bron-ch.......... 2 Bronchoscopi ................... 2
Asthma bronchial. . 1 1
Cystlungor................... 1 1Abscess, pulm............... 1 11 ]
3 3
» » »... 1 Bronchografi ..................... ]
1 Cancer pulm......................... 1 Bronchoscopi + provexcision — 1 — .
Andra sjukdomar.
2 2
Phlegmone colli . .. 1 1
Abscess, subcutan. . 2 i 2
Lymphadenitis ac. reg.
mastoid............................... 1 1 j
Lymphadenitis ac. colli .... 11 » ............................... I 1 — —
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Furunculus conchae auris .................... 1 Incision.
Othæmatoma ........................................... 3 » + tryckförband.
Atheroma regio auricularis ............... 4 Exstirpation.
» infect, conchæ auris......... 6 Incision.
Carcinoma meat, acust. ext.................. 2 Provexcision.
Corpus alien, meat, acust. ext............ 9 Extraktion.
Otitis externa ......................................... 40 Incision.
Myringitis ac............................................. 3 Paracentes.
Salpingitis ac............................................. 19 »
Otitis media ac......................................... 662 »
Otitis media chron. c. polyp................. 2 Evulsio.
Sår efter op. för akut mastoidit .... 65 Sekundärsutur.
Abscessus retroauricularis in cica-
trice ........................................................ 3 Incision.
Sjukdomar i näsan och dess bihålor.
Verruca nasi ........................................... 1 Exstirpation.
Vulnus contusum nasi ........................ 1 Sutur.
Fractura nasi ......................................... 2 Reposition.
Epistaxis .................................................. 313 Kromsyreetsning.
Furunculus nasi ..................................... 1 Incision.
Folliculitis vestibuli nasi .................... 2 »
Sinuit. maxill. ac. vel chron............... 897 Käkhålepunktion.
Polypos. cavi nasi ................................. 1 Evulsio.
Fibroma septi nasi................................. 1 Exstirpation.
Carcinoma maxillæ................................ 2 Provexcision.
Corpus alienum cavi nasi ................. 6 Extraktion.
Sjukdomar i munhålan, svalget och
matstrupen.
Caries dent................................................. 7 Tandextraktion.
1 Hiæmorrhagia post extract, dent. ... 1 Sutur.
Periostitis alveolaris ............................ 7 Incision.
Peritonsillitis ac....................................... 213 »
Tonsillitis chron........................................ 96 Tonsillectomia bilat.
I Vegetat. adenoid....................................... 601 Abrasio.
Hæmorrhagia post abrasionem......... 2 Reabrasio.
Abscessus tonsillæ ................................. 2 Incision.
» retropharynealis ............... 1 »
Sialolithiasis sublingualis.................... 1 Incision + stenextraktion.
Papilloma uvulae ..................................... 1 Exstirpation.
Carcinoma linguae.................................. 1 Provexcision.
Corpus alien, pharyngis ...................... 20 Extraktion.
» » tonsillæ ........................ 27 »
Sjukdomar i larynx.
Tumor plicae vocalis ............................ 1 Exstirpation.
Andra sjukdomar.
1 Lymphadenitis colli .............................. 1 »
» » .............................. 1 Incision.
1 'F'urunculus nuchæ ................................ 2 »
Cysta branchiogenes infecta ............. 1 »
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m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IV. Infektionssjukdomar och 





Gonorrhoea (samtliga fall)....:. 
Urethritis gonorrhoica acuta ...






















Ulcus marginale corneæ ........... 6 3
n serpens » ............ 7 1 __
V. Blodbildande organens 







» parenchymatosa............ 1 2 __ __
» profunda ........................ 2 1
3
__ __












Diabetes mellitus ........................ _ 8 ■— •__ 9
Sclerokeratouveitis............... 3 '4
Buftalmus ................................. 1 __ __ __
Cicatrix cystoid. postop.............. 1 ' __ __ __
XI. Andningsorganens 
sjukdomar.
Morbi cav. nas. et cav. accès, nas. 
Bronchopneumonia ................
Heterochromia iridis.................... 1 __ __ __
Iridocyclitis acuta ........................ 32 16 __ —
1 Q » chron.................. 6 15 __ —
1 » postoperative ....... 2 1 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas 
samt bensystemets sjukdomar. 







Ophthalmia sympatica ................ 2
Panophthalmitis............................. 2 1 __
1
1 — Phthisis bulb, incipiens ........... 1 __7" — Cataracta congenita .................... 3 1 __
» zonularis .................... 4 __
XVI. Hudens sjukdomar. » juvenilis .................... 3
___
» senilis............................. 20 34 __
Zoster .............................................. — 2 — — 7 9
Eczema.............................................. 1 _ _ _ 3 5 
3
6
Acne rosacea ................................. 1 __ — __
XVIII, ögonsjukdomar.
Glaucoma acutum ........................ 2 __
» simplex........................ 18 16 __ —
Ptosis congenita ........................ 1 2 » consecutiv.................... 7 1 __ __
Coloboma congen. palp............... 1 1 2 I__ __
Ectropium palp............................... 2 » juvenil, heredetar. ...
Retinochorioiditis recens ...........
2 1 __ __
Entropium spasticum.................... 2 3 __
Chalazion......................................... 1 »> centralis inveterata ........... 1 _ __ __
Abscessus palp............................... 1
1
1 *> senilis..................................... 2 3 __
Pustula vaccina palp..................... Degeneratio maculæ luteæ 
disciform......................................Symblefaron ................................. 1 1 __ __

















m. kv. m. kv m. kv. m. kv·
Amotio retinæ................................................ 12 13 Oedema orbitæ ........ 1
j Embolia art. central, retinæ....................... 2 Melanosarcoma chorioidcæ .. 4
Thrombosis ven. central, retinæ............... 7 6 Sarcoma orbitæ ........... 1 _
Hæmorrhagia corp. vitr............................... 1 Angioma palpebræ __ 1 _
Hæmophthalmus postop.............................. — 1 — —
Hemeralopia congen.................................... 1 — — —
Amblyopia .................................................... — 1 — —
Neuritis n. optic, relrobulb........................ 1 1 — — XIX. Svulster.
» » intraocular............................ _ 2 _ Carcinoma cav. accès, nas..................... 1 1 __
Oedema papillae................................... 2 Tumor cerebri ........... j _
Atrophia nerv, optici.................................... 5 — — —
Paralys. nerv. abducent............................ 1 — — — 1
Strabismus cone, convergens ................... 8 15 _ —
» divergens ............................... 1 7 — — XX. Andra sjukdomar.
» sursum vergens....................... — 1 .— — Lymfogranuloma benign. Schaumann
Exophoria .................................................... 1 — — — — 1
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning för år 1940 angående operativt 




















Ptosis congenita................... 2 Enl. Blaskovics ................... 2
2 Plastisk op................................ 2 —
Coloboma congen. palpebræ 1 Excision + sutur ............... 1 —
5 5
Ectropium » ........... 1 Enl. Kuhnt-Müller-Szyma-
nowski ................................ 1 — —
1 Enl. Blaskovics ................... 1 _ _
1 Excochl...................................... I _
5 Sutur ....................................... 5 _
I Incision ................................... 1 .
1 Provexcision .......................... 1
11 Dacryocystectomi ................. 11
» phlegmonosa . 1 Incision .................................. 1 — —
Stenos, duct, nasolacrim. . . 17 Enl. Toti-Kuhnt...................... 17 — —
Conjunctivit. trachomatos. . 2 Pressning................................ 2 —
2 Enl. Arlt.................................... 2 _
2 Diatermi ................................ 2
Keratoconjunctivit. sicca . . 4 Bränning av tårpunkter . . 4 — —
2 2 _ _















dystrophia epitel. corn. ... 1 Abrasio ............................... 1
Vulnus perfor. corn. s. scier.
c. prolaps, irid.................. 16 Plastik ................................. 13 3 —
Corpus alien, ferr. intrabulb. 1 Extraktionsförsök .............. — 1 —
» » » » 18 Magnetextraktion ............. 13 5 —
» » » » 2 Enukleation......................... 2 — —
Ii'idocyclit. posttraumat. ... 13 » ......................... 13 — —
Panophthalmia ................... 3 Evisceration ....................... 3 — —
Ruptura bulbi..................... 3 Plastik ................................. 1 2 —
Prolaps. irid. postop........... 2 Elektroendotermi ............... 2 —
1 1 _ —
Cataracta congenita .......... 15 Discission el. discission +
evakuation....................... 15 — —
» senilis ............... 33 Extr. i kapsel ................... 33 — —
» » ............... 20 » ur » ................... 20 — —
» complicata ........ 1 » i » ................... 1 — —
» » ........ 3 » med slynga .............. 3 — —
» traumatica........ 4 Evakuation ......................... 4 — —
» secundaria ........ 1 Extr........................................ 1 — —
» » ........ 23 Discission ........................... 23 — —
1 1 _ _
1 1 _
1 1
» simplex .............. 10 Enl. Elliot........................... 10 — —
» consecutiv. .. ... 1 » » ........................... 1 — —
» » ........ 1 Cyclodialys ......................... 1 — —
1 » » ........ 1 Iridectomi ........................... 1 ! i —
1 1 _
i Amotio retinas ................... 22 Elektroendotermi + luftin- •
jektion ............................. 18 4 —
4 Enukleation ....................... 4 — —
» » c. perfor. 1 Exenteratio orbitæ ............ 1 — —
Strabism. concomit. conv. .. 3 Tenolysi ............................... 2 1 —
» » » 20 Tillbakaläggn. + framläggn. 20 i —
» sursumverg.......... 1 Tenolysi ............................... — 1 —
» concomit. diverg. 1 » ............................... — 1 — *
» » » 7 Tillbakaläggn. + framläggn. 7 I — —
1 Tillbakaläggn........................ 1 _ —
Paralysis n. abduc............... 2 Tenolysi + framläggn......... 2 1 —
158 —
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Furunculus reg. frontal.................................. 2 Incision
Xanthelasma.................................................... 2 Exstirpation
Verruca palpebræ ...................... 4 »
Cornu cutan. » 1 »
Atheroma * .................... 4 »
» » infect............. 3 Incision
Fibroma .pendulum » 5 Exstirpation
Melanoma » 1 »
Cysta » 4 »
Molloscum contagiosum palp................ 1 »
Milium palpebræ......................... 1 Utskrapning
Chalazion.................................... 87 Incision -p utskrapning
Hordeolum ..................................... 64 Incision
Entropium spasticum............................... 4 Stocks sutur
Eversio punct. lacrimal........................ 2 Bowmans op.
Dacryocystitis chron............................... 49 Dacryocystectomi
» phlegmonosa......................... 11 Petits op.
Strabismus convergens ........................ 2 Tillbakaläggning
« divergens..................................... 1 Tenolysi
Granuloma conjunctivae......................... 1 Exstirpation
Papilloma » 3 »
Cysta » ........................... 1 »
Filaria loa subconjunctiv................................ 1 Incision av conj. -f- extraktion av mask.
Ulcus corneae ...................................... 1 Ångning
Pterygium ................................. 1 Op. enl. Arlt
Vulnus incis s. contus. cutan...................... 8 Sutur.
» lacerat. conjunctivae......................... 5 .
Corpus alien, in scleræ................................. 1 Magnetextraktion
159 -
Ärsrapport
från radiologiska kliniken vid Sahlgrenska sjukhuset
för år 1940.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.








Radiumapplikationer hava givits i ett antal 
enkeldoser av............................................. 752 804 814
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett antal 
inställningar av .......................................... 2.158 1.034 989
Antalet inregistrerade patienter*) utgjorde...... 3.575 4.336 . 3.826
därav voro:
Intagna å radiologiska kliniken**) .................. 403 421 416
(Totala antalet vårddagar.......................... 10.558 11.536 9.997)
Intagna â övriga sjukhusavdelningar .............. 57 53 78
Remitt. från stadens och sjukhusets polikliniker 1.412 1.889 2.119
Andra patienter ................................................. 1.703 1.973 1.707
*) Häri inräknas kontrollfall, som lämnat skriftligt meddelande under året.
**) Härav hava 195 patienter varit inskrivna 2 — 8 gånger, men endast räknats 1 gång.
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B. Uppgift på å radiologiska kliniken intagna patienter.
Sjukdom Intagna Döda
m. kv. 1 m. kv.
IV. Infektionssjukdomar.
42 Tuberculosis — samtliga fall 2 ................................................ __ _ _ _
» cutis ........................................................................... 1 _ _ __
> recti ................................................................................ 1 __ __ __
__ 1 _ _
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
60 Leuchæmia myeloides ......................................................................... 4 6 1 1
2 _ 1 _
_ 1 __ _




Sclerosis disseminata............................................................................ — i — —
XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar.
205
206
__ 1 __ __
Polyarthritis chron. ..................................................................... 1 2 __ _
__ 1 — _
216 Osteoporosis ........................................................................................ 1 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
222 1 — _ —




Fibroma ........... .......................................................... _ 1 __ _























__ 2 _ _
» uteri ..................................................................... _ 3 — —
_ 1 — —
__ 1 — —
2 1 2 1
1 1 _ —
1 — _ —
Melanosarcoma .................................................................................... 2 2 — —
— 161 —
Sjukdom Intagna Döda
m. ! kv. m. j kv.
316 Carcinoma samtliga fall 319
» cutis............................................................................... 11 11 — _
» colli ........................................................ 3 — _ -
» maxillæ ......................................................................... 1 3 _ _
» tonsillæ ......................................................... 1 — _ _
» pharyngis........................................................................ 5 2 — —
» laryngis ............................................................. 4 _
» auriculae ............................................................. 1 1 _ __
» thyreoideæ ..................................................................... 1 — — —
» pulmonum ..................................................................... 1 1 — —
h labii ................................................................................ 5 1 _ _
» mandibulæ ..................................................................... 3 — — _
» linguae ............................................................................ 7 3 1 — —
» gingivæ, buccæ ............................................................. 5 1 —
» palati ............................................................................. 1 — 1 —
» oesophagi ..................................................................... 10 11 2 —
» ventriculi ........................................................ 4
» pancreatis ..................................................................... 1 — 1 —
* coli ................................................................................ 1 1 _
» recti ............................................................................ 1 2 _ _
» analis ................................................................. _ 1
» vertebrae ............................................................. 1 _
» abdominis .............................................................. I — 1 _
» mammae ................................................................... _ 27 6
» vulvae ........................................................................ — 7 _
» vaginæ .................................................................... — 5 _ —
» colli uteri ................................................................. — 87 _ 2
» corporis uteri........................................... — 58 — 2
» ovarii ............................................... — 12 _ 3
» .urethrae ...................................... _ 1 _
* vesicæ urinar...................................................... 1 _ _ _
» prostate ..................................................... 4 — — —
» penis ............................................ 5 — _ ■ ---
» peritonei .................................... 1 _ _ . _
» femoris............. _ 1 _
Carcinosis.................................................................................. 4
Chorio-epithelioma..................................................... _ 1 _ _
Tumor teratoides ................................................. 1 T _
övriga tumörer utan p. a. d........................................ 10 9 2 —
Epulis 1
XX. Andra sjukdomar.
323 Hyperthyreosis .............................................................. _ 1 — —
Struma maligna ......................................................... — 1 — —
Varia., 1 3 — —
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C. Uppgift på samtliga inregistrerade patienter.












































































































































































































































* vulvæ ......... .................
» vaginæ ........................
» colli uteri ....................
















* » c. acromegalia..
Övriga tumörer utan p. a. d............





Årsrapport från röntgendiagnostiska avdelningen vid
Sahlgrenska sjukhuset för år 1940.
1936 1937 1938 1939 1940
undersökningar ..............
(undersökta patienter)
18.692 22.216 25.188 27.275 25.879
diarieförda radiogram ... 
(= exponeringar)
73.028 87.531 97.035 105.346 92.566



























Skelett och ledgångar................... 5.135 3.980 1.404 46 154 206 279 11.204
Respirationsorgan............................ 2.785 1 1.269 604 99 3 23 4.784
Näsans bihålor ............................... 403 — 455 — 11 — 9 878
ögon ................................................ 130 — — — — 22 • ------ 152
Öron ................................................ 61 — 212 — 1 — 24 298
Cirkulationsorgan........................... 215 — 56 — — — 95 366
Digestionsorgan............................... 2 749 — 1.682 1 312 29 346 5.119
Gallblåsa ........................................ 297 — 189 — — 92 8 586
Urinorgan ........................................ 1.070 — 168 18 71 540 181 2.048
Genitalorgan ................................... 202 — 15 121 — 9 347
Tänder ............................................ — — — — 97
Summa 13.047 3.981 5.450 669 769 892 974 25.879
Undersökningarna fördela sig på följande sätt:
Från medicinska avdelningarna .........   3.717
» kirurgiska » 5.734
» ögon- avdelningen .......................... 266
» öron- »  424
» radiologiska »  496
» psykiatriska >  338
» kvinnokliniken .......................... 813
» stadens och sjukhusets polikliniker.........  10.629
» » övriga sjukhus .......................... 1.016




Uppgifter från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för psykiskt sjuka för 
år 1940 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom Intagna Döda
m. kv. m. kv.
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar:
Aortitis luetica (se kap. X) ........................................................ 1 _
Dementia paralytica (se kap. IX) ............................................ 2 — _ _
Lues cerebri (se kap. VIII) ........................................................ 3 1 _ _
Lues cerebrospinalis (se kap. VIII) ........................................ 10 3 :— _
Lues congenita ............................................................................... ] 1
Lues inveterata .......................................................... 2 1
Lues III ............................................................................. 1
Serolues ............................................................................. 4 2
Septicopyæmia ............................................................... 1
Status post diphteriam ............................................................... 1 __ _ _
Tabes dorsalis (se kap. VIII) .................................................... 2 2 — —
Tuberculosis (samtliga fall) ........................................................ 2 2 — —
» pulm............................................................................ 1 1 — —
» » inveterata .................................................... 1 1 — —
V. Blodbildande organens samt, blodets sjukdomar :
Anaemia ..................................................................... 1




Diabetes mellitus ........................................................................... 4 — —
Obesitas .......................................................................................... 1 _
Spontan hypoglykämi ................................................................... 1 — —
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar:
Alcoholismus .................................................... 26 1




Arteriosclerosis cerebri ............................................................... 5 14 — —
Chorea gravidarum ....................................................................... — 1 — —
» Huntington ...................................................................... — 1 — —
D'epressio mentis .......................................................................... 15 3 — —
» » endogenica ...................................................... 19 37 — —
» » psychogenica .................................................. 37 91 — —
Dystrophia musculorum progressiva atypica ........................... — 1 — —
Encephalitis acuta......................................................................... 4 3 — 1
» chron............................................................................ 5 6 — . --
» subacuta ................................................................... 1 — — —
Encephalopathia hypertonica ...................................................... 1 2 — . --
» posttraumatica ................................................ 34 11 — —
Endangiitis obliterans cerebralis ................................................ 1 1 — —
9 12 _
» inveterata..................................................................... — 1 — ' --












Lues cerebri (se kap, IV) ..........................................................
» cerebrospinalis (se kap. IV) ............................................
Narcomania ....................... .............................................................
Neuralgia n. trigemini ................................................................





















37 38 ____ —




13 21 ____ —
1 ____ —
1 1 ____ ____
6 8 ____ ____
1 ____ —
2 5 ____ ____
1 ____ ____
1 __ L_ ____ ___ ψ
2 2 ____ —
. 1 ____ 1
Tics .................................................................................................. ____ 2 ____ ____
____ 2 ____ —
1 ___ _ ____ —
3 11 ____ 1

















m. kv. m. kv.
5
Psychoinfantilismus ..................................................................... 4 2 . --
Psychosis e lactatione ................................................................. — 4 —
» ex alcoholismus ............................................................ 4 — — —
» ex autointoxicatione.................................................... 1 1 — —
» ex intoxicatione............................................................ — 1 1 — —
» incerta ......................................................................... 3 10 — —
» manico-depressiva ...................................................... 35 52 — —
» paranoides ................................................................... 1 — —
» reactiva ....................................................................... 5 1 — —
22 18 — —
Sequelæ post Schizophreniam............. '....................................... 5 — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar:
Arteriosclerosis universalis .......................................................... 1
Aortitis luetica (se kap. IV) .................................................... 1 — 1 —
8 17 _
2 2
» chron........................................................................... 6 3 — —
3 5 _ _
XI. Andningsorganens sjukdomar:
Asthma bronchiale ....................................................................... 2 — —
Bronchitis asthmatica ................................................................... 2 1 — --  .
2 _ _
Bronchopneumonia ......................................................................... 2 1 1 1
Ethmoiditis chron............................................................................ 1 — — —
Hæmatothorax ............................................................................... 1 — —
Laryngitis chron.............................................................................. 1 _ _
Pleuritis .......................................................................................... 1 _ _
Pleuropneumonia ac. sin................................................................ 1 — —
Pneumonia ac.................................................................................. 2 —
Sinusitis maxill. chron. dxtr......................................................... — 2 — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar:
Achylia gastrica ........................................................................... 1 15 — —
Appendicitis ac................................................................................ — 1 — —
Cirrhosis hepatis ........................................................................... 1 — — —
Colitis chron..................................................................................... 1 _ —
1 _
» chron.......................................................................... 2 — —
2 _ _ _
Gastroenteritis chron...................................................................... 1 — —
1 _ _
1 __
» chron............................................................................... 1 — —
Hernia umbilicalis ......................................................................... — 1 — —




Tonsillitis chron............................................................................... 1 — —




m. kv. m. kv.
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar :
1 __ _ —
1 __ _— —
1 _ __ —




__ 1 — —
_ 1 — —










1 1 __ __
1 __ _
- 1 __ .
■ 1 __ __
_ 1 _ __
_ _ 1 _ ■ ■ ■
1 2 __ _
1 __ _
XVI. Hudens sjukdomar:
Dermatitis ............................................................................. ................... 1 __ — —
__ 1 — __
Herpes zoster .......................................................................................... 1 __ __ __
XVII. Örons jukdomar:















m. kv. m. kv.
Glaucoma ................................................................................................... 1
Status post iridocycl. chron.................................................................. 1 — — —
Strabism. concom. converg. oc. sin................................................... 1 — — —
XIX. Svulster:
Adenoma subling. c. absc...................................................................... 1 — — —
Carcinoma (samtliga fall) ................................................................. 2 3 — —
» cerv. uteri ......................................................................... 1 — —
» mammæ op........................................................................... 1 — —
» oesophagi ............................................................................ 1 — — —
» pulm........................................................................................ 1 — —
» ventriculi ............................................................................ 1 — — —
Lipoma multiplex..................................................................... ............... 1 — — —
Myoma uteri ............................................................................................. — 4 — —
1 — —
XX. Andra sjukdomar :
\ Arthropathia hereditaria ..................................................................... 1 — — —
j Endokrin rubbning ................................................................................ 1 — -- —
; Hyperthyreos ....................................... ................................................... — 1 — —
2 48 __ _
Lipodystrophia fac................................................................................... — 1 — —
Morbus Basedowii .................................................................................. — 3 — —
! Pluriglandulär insufficiens ................................................................ — 2 — —
XXL Genom våld och olyckshändelse uppkomna skador
samt akuta förgiftningar:
Intoxicatio ................................................................................................. 2 3 1
3 4
Observationsfall ang. indikationer för abort. prov. och sterili-
sering.............................................................. 18 — —
» » indikationer för abort, prov..................... — 35 — —
» » » » sterilisering ................. 1 7 — —
» från militärläk. ang. duglighet till militär-
tjänst ......................................................................... 70 '--- —
» för större utlåtande till försäkringsbolag . . 15 5 — —
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Årsberättelse tör år 1940 angående Göteborgs stads 
öppna vård av psykiskt sjuka.
1. Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp och familjevården 
har, i likhet med föregående år, verkställts av överläkaren.
Medeltalet konsulterande per poliklinikmottagning har varit 30 (27 un­
der år 1939). Antalet konsultationer har uppgått till 8.982 (8.000 under 
år 1939).
Nytillkomna under året 1.289 (1939 var antalet 1.173). Antalet åter­
besök under året 7.693.
Poliklinikens verksamhet företer sålunda ytterligare en avsevärd ut­
ökning. Antalet avgivna utlåtanden av olika slag till myndigheter etc. 
(se tabell!)
2. Thamstorps vilo- och centralhem: Verksamheten å vilohemmet har 
försiggått under samma form och med ungefär samma beläggning som 
föregående år. Under året ha intagits 140 patienter samt utskrivits 138. 
Medeltalet vårdade per dag har varit c :a 23 patienter och medelkostnaden 
per dag och patient har uppgått till kronor 5: 75.
Resultatet av sjukvårdsverksamheten framgår av bifogade tabeller, som 
dessutom lämna uppgifter om de sjukdomsformer, som varit föremål för 
behandling. C :a 76 % av de utskrivna ha varit återställda eller förbätt­
rade. Som förbättrade ha i likhet med praxis från föregående år beteck­
nats endast sådana sjuka, som kunnat återgå till den sysselsättning de 
hade före sjukdomsutbrottet. Den relativt höga procentsiffran belyser 
den goda prognosen vid lindriga psykiska sjukdomstillstånd, som i tidigt 
stadium erhålla lämplig vård.
3. Familjevården: Under året ha intagits 319 patienter, därav 195 
män och 124 kvinnor, samt utskrivits 325, därav 202 män och 123 kvin­
nor. (Under år 1939 var antalet intagna 315, antalet utskrivna 296). För 
närvarande (15 mars 1941) vårdas 199 patienter i familjevården. Medel­
talet vårdade per dag har varit c:a 195 och medelkostnaden per dag och 
patient har uppgått till kronor 3:16.
Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare har varit synnerligen 
gott.
Beträffande de sjukdomsf ormer, som varit föremål för vård, och de 
utskrivnas tillstånd, hänvisas till bifogade tabeller!
4. Kuratorsverksamheten: Se efterföljande redogörelse!
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för psykiskt sjuka 
för år 1940 angående avgivna intyg och utlåtanden.
Intyg om nedsatt arbetsförmåga eller arbetsoförmåga för erhållan­
de av understöd från fattigvården .............................................. 700
Intyg till sjukkassor........................................................................ 498
Intyg för befrielse från försäkringspremie.................................... 68
Intyg om definitiv arbetsoförmåga för sökande av folkpension .... 118
Intyg för förtidspensionering.......................................................... 4
Intyg till arbetsgivare ..................................................................... 105
Intyg resp. utlåtanden till militärläkare ....... ................................. 251
Utlåtande med tillstyrkan till abort.................   33
Utlåtande med tillstyrkan till sterilisering...................................... 14
Utlåtande med tillstyrkan till abort och sterilisering....................... 36
Utredning med avstyrkan rörande abort......................................... 82
Utredning med tillstyrkan om lindrigare arbete ............................ 6
Intyg ang. sinnesbeskaffenhet för vinnande av lysning.................. 7
Utlåtande om omyndighetsförklaring .............................................. 2
Intyg resp. utlåtanden till Barnavårdsnämnden .............................. 38
Egen ansökan till sinnessjukhus ...................................................... 11
Vårdattester ....................................................................................... 110
Remisser till andra sjukhus ............................................................. 92
Utlåtande för ansökan om kurortsvård............................................ 15
Intyg för ansökan till pensionärshem.............................................. 1
Intyg resp. utlåtande till rätten (om arbetsoförmåga) .................. 29
Intyg till fängelseläkare ........... 2
Utlåtande till socialvårdsbyråer i främmande kommuner (om arbets­
oförmåga) ...............................................................................  2
Utlåtande för ansökan till epileptikerhem....................................... 2
Utlåtande för ansökan till skyddshem ............................................ 1
Utlåtande rörande invaliditet........................................................... 35
Specialutlåtanden till försäkringsbolag............................................ 32
Övriga intyg resp. utlåtanden........................................................... 252
Konsultationer från andra sjukhusavdelningar .............................. 375
Rättspsykiatriska kontrollundersökningar på uppdrag av vederbö­
rande myndighet............................................................................ 8
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Tabell över â Thamstorps vilo- och centralhem




Débilitas mentis + Depressio mentis psychogenica
» »4- Hysteria ....................................
» » + Hysteroasthenia.........................
» » + Psychasthenia.............................
» » 4- Psychoneurosis ........................
» » + Schizopathia ............................
Depressio mentis endogenica ....................................
» » » + Narcomania .....
» » psychogenica ................................
» » » + Hysteria.............
Encephalitis chronica...................................................












Narcomania ................ ......... ........ ................. ............
» + Psychopathia .............................. .
Neuralgia n. trigemini + Psychoneurosis................
Neurosis anankastica...................................................
Neurosis cllmacteiica...................................................
Org. nervsjukdom -I- Hysteria ................................
Paranoia ......................................................................
Psychasthenia ..............................................................
» + Depressio mentis ........................
Psychoneurosis ...........................................................
Psychopathia ..............................................................
Psychosis manico depressiva ....................................
Psychosis paranoides ..................................................
Schizopathia..................................................................









































Tabell över å Thamstorps vilo- och centralhem 
under år 1940 vårdade och utskrivna patienter, uppdelade efter sjuk- 
domsform och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättr. Oförbättr.
Arteriosclerosis cerebri............................................... 1 2
Débilitas mentis 4- Depressio mentis psychogen. --- ' 2 1
» » + Hysteria ................................... — 1 —
» » + Hysteroasthenia....................... — 1 —
» » + Psychasthenia........................... — 2 —
» » + Psychoneurosis ..... ................ — 4 —
» » + Schizopathia ........................... — 1
» » + Schizophrenia........................... — — 1
Depressio mentis endogenica ................................... 1 2 3
» » » + Narcomania ....... 2 — —
» » psychogenica ............................... 10 7 1
» » » + Psychasthenia — 2 1
Encephalitis chronica.................................................... — 1 1
» » 4- Psychopathie ................... — 1 —
Encephalopathia posttraumatica ............................... — 2 —
Epilepsia ........................................................................ — 1 —'
Hysteria ........................................................................ 1 4 4
Hysteroasthenia ............................................................ —* 1 —
Imbecillitas .................................................................... — — 2
» + Psychosis rnanicodepressiva ....... — — 1
Insania præsenilis ........................................................ — 2 —
Insufficientia præsenilis................................................ — 1 —
Involutionsparanoia........................................................ — — 1
Lues cerebrospinalis .................................................... — 1 1
Morbus Basedowii........................................................ τ- 2 —·
Narcomania ..................... ............................................. — 1 —
* 4- Psychopathie ................................... — 1 —
Neuralgia n. trigemini 4- Psychoneuros ............... — 1 —
Neurosis anankastica.................................................... — 2 1
Neurosis climacterica.................................................... 2 1 1
Org. nervsjukdom 4- Hysteria ............................... 1 — —
Paranoia ........................................................................ — — 1
Psychasthenia ................................................................ 1 10 '
» 4- Depressio mentis ....................... — 1
Psychoneuros ................................................................ 4 9 *r
Psychopathie ................................................................ — 8 1
Psychosis rnanicodepressiva ................................... 2 4 3
Psychosis paranoides................................................... — 1 —
Schizopathia.................................................................... — 3 1




Tabell över i familjevården 





Alcoholismus » + Org. nervsjukdom..................................... 1
Arteriosclerosis cerebri ................................................................... 1
Débilitas mentis............................................................................... 1 3
» » + Alcoholismus chron........................................ 1
» »4 Depressio mentis ......................................... 4
» » + » » psychogenica.................. 2 3
» »4- Encephalopathia posttrau ma tica .................. 3
» » + Hypomania ............................ .............. 1
» > + Hysteria ........................................................ _ 2
» > + Insufficientia præsenilis................................. 1
» »4- Lues cerebri.................................................... 1
» »4- Neurosis traumatica ..................................... 1
» » + Psychasthenia ................................................ 3 1
» »4- Psychopathia ................................................ 4 2
» »4· Psychopathia 4 Alcoholismus .................... 1
» » 4- Schizopathia.................................................... 2 1
» » + Schizophrenia................................................. 2
Dementin arteriosclerotica............................................................... 2 _
> paralytica ....................................................................... 1 3
> senilis............................................................................... 1 1
1 Depressio mentis ........................................................................... _ 2
» » endogenica........................................................ 2 1
» » psychogenica............. .................. 8 6
J Dipsomania......................... .................................................... 1 _
» Encephalitis chron........................................................ 1 _
Encephalitis chronica....................................................................... 6 2
» » 4- Imbecillitas ............................................ _ 1
» «4- Narcomania............................................ 1 _
Encephalomyelitis ac. 4- Psychopathia ......................................... 1 —
1 Encephalopathia hypertonica ................................................ 2 _
» » -f- Depressio mentis psychogenica
» posttraumatica .................................................... 10
1
» * -f~ Alcoholismus ...................... 1 —
Epilepsia .......................................................................................... 1 —
« posttraumatica ................................................................ 1 —
Hypomania ...................................................................................... 1 —
Hysteria ........................................................................................... 1 7
» 4- Asthenia ....................................................................... 1 —
» 4- Depressio mentis ........................................................ 1 —
» 4- Psychasthenia................................................................ 1 —
» 4- Sequelae post Poliomyelitidem ................................. 1 —
Imbecillitas ....................................................................................... 2 5
2 —
1 1
» -f- » * endogenica............................. 1 —
» -f- » » psychogenica ......................... _ 2
2 _
2
» 4- Psychoneurosis........................................................ — 1
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Diagnos
Imbecillitas -f Psychopathia ........................................................
» + Psychosis manico-depressiva.................................
» + Schizophrenia ........................................................
Insania præsenilis ...........................................................................








» » + Psychopathia .............................................
Paranoia ..........................................................................................
Psychasthenia..................................................................................
» + Depressio mentis ............................................








» + Agrypnia ........................................................ .
» -f Alcoholismus ............................ ..........................
» + » chron..............................  .............
» + » + Encephalopathia posttraumatica
» + Hysteria.................................................................
» + Lues cong........................................................ .
> + Lues III .................................................................





















































Tabell över från familjevården
under år 1940 utskrivna män, uppdelade med hänsyn till sjukdomsform 
och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Alcoholismus ......... ...................................................... 1 1
» chron....................................................... __ 2 2





Débilitas mentis............................................................ — — 1
» » 4" Alcoholismus chron................... — 1
» » -j- Depressio mentis ................... 1 i --- ·
» » -j- » » endogenica
» * 4- » » psychogenica
» » + Encephalopathiaposttraumatica
» » 4- Hemicrania ................................
* » -j- Neurosis traumatica ...............
» » -j- Psychasthenia ...........................












» » + Psychosisexintoxicationealcoh.
» » 4- Schizopathia ................................







» paralytica .................................................... — — 1
» senilis............................................................ — — 1
Depressio mentis endogenica ...................................
» » psychogenica ...........................
1
3 1 2
Dipsomania.................................................................... 1 1 —
Encephalitis chronica.................................................... — 1 5
» » Narcomania ........................... — — 1
Encephalomyelitis ac. 4- Psychopathie ................... — — 1
Encephalopathia hypertonica ................................... — 1 1
Encephalopathia posttraumatica ............................... — 6 2




» posttraumatica ............................................ — — 1
Hypomania .................................................................... — 1 —
Hysteria ........................................................................ — 1 1
» 4- Asthenia ................................................ — 1 _
» 4- Depressio mentis.................................... — 1 —
» 4- Psychasthenia ........................................ 1 — —
» 4- Sequelae post Poliomyelitiden!........... — — 1
Imbecillitas .................................................................... — — 2
» -f- Alcoholismus ................................... — 1 —
» -j- Depressio mentis............................... — — 1
» 4- » » endogenica........... — 1 —




» -j- Psychasthenia .................................... — 1 —
» + Schizophrenia .................................... — 1
insania prœsenilis ........................................................ — 1 1
Lues cerebri 4- Alcoholismus chron........................ __ 1 —
Lues cerebrospinalis .................................................... _ 2
Neurosis traumatica .................................................... _ 2 1
Org. nervsjukdom ........................................................ _ 1
» » -J- Psychopathia ....................... _ 1 _
Paranoia ......................................................................... — 1
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Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Psychasthenia ....................................... 1 5
» -f· Depressio mentis ............... 1 — _
» + Gastritis chron......................... _ _ 1
Psychoneurosis .............. 5 10 3
Psychoneurosis + Neuritis n. ulnaris ...... 1
Psychoneurosis -f- Alcohoiismus....................... 1 _
Psychopathie ............................................ 8 12 11
» paranoides..................................... 1 . — —
» + Agrypnia ................................. 1 — —
» -+- Alcohoiismus ............................. — 2 4
» -f- » 4- Encephalopathia posttraum. 1 — —
» -j- Hysteria ..................................... 2 — 1
Psychosis ex alcohoiismus ..................................... — 1 _
Psychosis manico depressiva .......................... — 2 3
Schizopathia.............................................................. — 6 2
Schizophrenia .......................................................... — 9 12
Sclerosis disseminata................................................ 1 _
Sequelae- post Hœmorrhagiam mening. + Depressio 
mentis .................................,................................. 1
Sequelae post Hämatomyelia ................................. 1
Summa 33 91 78
202
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Tabell över från familjevården
under år 1940 utskrivna kvinnor, uppdelade med hänsyn till sjukdoms- 
form och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Alcoholismus chron....................................................... 1
Arteriosclerosis cerebri................................................ — — 1
Débilitas mentis ........................................................ — 1 1
» » + Depressio mentis ............... — — 1
» » + Hypomania ........................... — — 1
» » + Hysteria ............................... — 1 1
» » -j- Lues cerebri........................... — 1 —
» » Psychasthenia ....................... 1 1 —
» » + Psychopathia ....................... 1 1 —
» » + Schizopathia........................... — 1 —
Dementia paralytica ................................................... — 1 2
» senilis............................................................ — — 1
Depressio mentis ........................................................ — 1 . ---
* endogenica ................................................ — 1 —
» psychogenica................................................ — 3 2
Encephalitis cronica .................................................... — 2 —
» » Imbecillitas...............................
Encephalopathia hypertonica -f" Depressio mentis
1
psychogenica ............................................................ — 1 —
Hysteria ........................................................................ 2 4 1
» + Psychasthema ........................................ — — 1
Imbecillitas .................................................................... — 2 —
* + Depressio mentis ........................... — 1 . —
» + » » psychogenica ... — 1 1
» + Hysteria ............................................ — 2 —
» + Psychoneurosis ............................... — 1 —
» 4- Psychopathia ................................... — 1 —
Insania et dementia præsenilis ............................... — — 1
» præsenilis ........................................................ — 2 . 8
Lues cerebrospinalis .................................................... — 1 1
Morbus Basedowii........................................................ — 1 • —
Narcomania ....................................... ............................ 1 — —
Neurosis anankastica.................................................... — — 1
» climacterica.................................................... — — 1
Paranoia ........................................................................ — — 1
Psychasthenia ................................................................ 2 5 —
» + Depressio mentis ........................... — 1 —
» 4- Psychosis manico depressiva....... — 1 —
Psychoinfantilismus .................................................... — 1 —
Psychoneurosis ............................................................ 4 6 —
Psychopathia ................................................................ 3 3 4
» anankastica............................................ — — 1
» -i- Hysteria........................................... — 1 —
» + Lues cong......................................... — — 1
Psychosis manico depressiva................................... 1 4 2
Schizopathia.................................................................... 1 — —
Schizophrenia................................................................ 4 14
Summa 16 58 49
123
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Redogörelse för kuratorsverksamheten under år 1940.
1. Kuratorsinstitutionen för psykiskt sjuka är knuten till poliklinik­
verksamheten för dessa. Förutom poliklinikens besökare utgöres klien­
telet av patienter vid Sahlgrenska sjukhusets psykiatriska avdelning, vid 
Lillhagens sjukhus samt vid Thamstorps vilo- och centralhem med därtill 
hörande familjevård. Kuratorerna äro fyra till antalet — en förste kura­
tor och tre biträdande kuratorer.
Redogörelse för deras verksamhet under år 1940:
Ombesörjt inackordering å Thamstorps vilohem för..............
» » » Göteborgs stads familjevård för ..
» » i privata vilohem för ........................
ansökningar till pensionsstyrelsen ang. pensioner för
» » » fonder för........................................
» packning och transporter för..................................
Magasinering av möbler för..........................................................
Ansökningar om prem.-befrielse, inbet. premier till och utkvit­
terat medel från livförsäkringsbolag, sjuk- och begravnings-
kassor samt inbet. hyror för ....................................................
Anskaffat bostäder till .............................. ....................................
» arbete till .......................................................................
» kläder (ej gm fattigvården) .................. ....................
Ansökningar av olika slag.............................................................
Försäljning av möbler å auktionskammaren för ......................
Tjänsteresor utom Göteborg..........................................................
Utdelat understöd från sjukhusdirektionens understödsfond till
Penningförvaltning (ej förmyndare) ..........................................
Förmyndarskap................................................................................
(av vilka 7 under året avslutats och 12 tillkommit)
Diverse ärenden såsom införsel, bouppteckning, skiften, dekla­
rationer etc. för ...........................................................................
Svarat inför Rådhusrätten i äktenskapsmål för ......................
Ombesörjt begravningar för..........................................................
Föranstaltat om juridisk hjälp samt medverkat vid ärendets
handläggning för ........................................................................
Hembesök hos 159 personer en eller flera gånger . . . .................
Intelligensbestämningar..................................................................
Nytillkomna pat. under året..........................................................


























Dessutom har utförts 821 utredningar ang. patienters sociala och eko­
nomiska förhållanden. Under våren förbereddes evakuering för ett stort 
antal inom staden boende psykiskt sjuka personer. Liksom under före­
gående år har ett intimt samarbete med övriga sociala institutioner före­
legat.
2. Kuratorn vid Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor. Verksam-
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heten har fortgått efter samma linjer, som i tidigare årsredogörelser 
framlagts.
Kurators mottagning har ägt rum varje förmiddag mellan klockan 10 
och 12. Läkaremottagningarna ha pågått två dagar i veckan, onsdagar 
och fredagar klockan 16—17, då kurator även varit närvarande.
Hela antalet sökande ............................................................................. 376.
Antalet besök å kurators mottagning ..............................................  1.630.
För varje sökande har kurator verkställt en ingående utredning rörande 
barnens utveckling, deras psykopatologiska särdrag, genomgångna sjuk­
domar, anlags- och miljöförhållanden m. m. I de fall, där det visat sig 
av behovet påkallat, har ett eller flera hembesök gjorts.
Under året ha intelligensåldersbestämningar utförts på 107 barn. Ett 
mindre antal utvecklingsbestämningar ha utförts på barn under treårs­
åldern. 132 Enuresisfall (därav ett mindre antal av Encopresis) ha gått 
på regelbundna besök på kuratormottagningen. Ett stort antal barn, vilka 
pressats av miljöbetingade anpassningssvårigheter, av sådan art, som ej 
nödvändiggjort miljöbyte, ha efter samråd med läkaren, genom kurators 
hembesök omväxlande med barnens besök å kuratormottagningen befriats 
från dessa besvär.
I de fall där så varit möjligt och önskvärt har kurator förmedlat in­
tagning på yrkes- och folkhögskolor, internat eller andra läroanstalter. 
Platsförmedling direkt eller genom bistånd från Göteborgs offentliga 
arbetsförmedlings ungdomsförmedling har verkställts.
I vissa fall har miljöbyte ordnats genom att kurator anskaffat enskilda 
fosterhem, varefter kurator följt och utövat inflytande över de placerade 
barnens psykiska utveckling i det nyanskaffade hemmet.
3. Kuratorn för cancersjuka — med i huvudsak social men även
medicinsk verksamhet bland cancerpatienter — sorterar under Sahl­
grenska sjukhusets kirurgiska avdelning. Uppgifter angående verksam­
heten under år 1940 äro följande:
Efterundersökningar ..................................................  480 st.
Hembesök en eller flera gånger hos.................. 188 »
Lämnat bidrag ur kassan för cancersjuka................................... 71 »
» » » Frk. Serena Ehrenströms Fond..................... 47 »
» » » andra fonder och kassor ................................. 58 »
Ombesörjt intagning å Vasa Sjukhem o. andra sjukvårdsinrättn. 79 »
» » » Landstingsvårdanstalter ........................ 14 »
» lantvistelse........................................................................ 37 »
» hemvård (sköterska eller annan hjälp) ..................... 45 »
tandvård ......................................................................... 6 »
» magasinering av möbler............................................... 2 »
Ansökningar till folkpension .......................................................... 23 »
Tjänsteresor utom Göteborg .......................................................... 23 »
Sociala ärenden och rådfrågningar, m. m......................... omkr. 1.200 »
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4. Sociala kuratorns verksamhetsområde utgöres av patienterna å 
Sahlgrenska sjukhusets samtliga avdelningar med undantag av psy­
kiatriska och radiologiska avdelningarna, vilka, som av ovanstående fram­
går, ha egna kuratorer. Redogörelse för verksamheten under år 1940 
äro följande:
Ombesörjt sjukvård för ................ -,.............................................. 78 pat.
» konvalescenthem för........................................................ 68 »
» överf. till andra sjukvårdsinrättningar........................ 63 »
» vårdhem för...................................................................... 43 »
» ansökn. till pensionsstyrelsen
ang. pension för .................  38 »
» sjukvård för..........................................................  10 »
» utbildning för ................  6 »
» bostad för................................      16 »
» arbete, ändrat arbete, utbildning...............   41 »
Företagit hänvändelse till barnavårdsnämnd, fattigvårdsnämnd, 
nykterhetsnämnd, bostadsinspektion, rättshjälpsanstalt, famil-
jebidragsnämnd, riksförsäkr. för .............................................  122 »
Ombesörjt benprotes, tandlagning, medicin m. m. för................ 68 »
» understöd ur fonder för ................................................ 67 »
» mat, kläder, hyra, ved, tvätt för.................................... 70 »
» ekonomisk hjälp åt.......................   74 »
» intagning å skydds- och arbetshem för....................... 5 »
Övervakning av från skyddshem utskrivna.................................. 4 »
Deklaration 1, begravn. 3, bouppteckning 1, obduktion 1, studie­
lån 1, skilsmässa 2, underrättelse till stadskontoret 1 .......... »
Hemtransport för............................................................................... 8 »
Kommunalsköterska för ................................................................... 10 · »
Bostad för ........................................................................................... 26 »
Evakuering för ................................................................................... 27 »
Skrivelser.................................................................................. omkr. 194 »
Div. ärenden ....................................................................................... 43 »
Hembesök .................................................................................. omkr. 505 »
Andra besök .............................................................................. » 288 »
Besök å tjänsterummet ............................................................ » 415 »
Nytillkomna pat. under året ........................................................... 309 »
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Årsberättelse från KVINNOKLINIKEN vid Sahlgrenska 
Sjukhuset för år 1940
Barnbördsavdelningen.
Under året intagna och avförda kvinnor.
Kvarliggande
Grupp j från före-
! gående år




A... ............................ j 114 3.904 3.919 12 105
B.... ............................ 12 553 546 9 10
C... ............................ 26 455 455 1 24
Summa | 152 4.912 4.920 22 139
Gynekotogfall | 44 1.467 1.457 11 43
Grupp A anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt före­
ligger.
Grupp B anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt icke 
föreligger.
Grupp C anger kvinnor, som intagits av annan anledning än förlossning.
Under grupp B i föregående tabell upptagna fall fördelade efter ålder
och civilstånd.
Civilstånd Under 20—30 c
o o 4^ Över 40 Summa
20 år år år år intagna
Ogift................................. ................. 24 90 22 1 137
Gift ................................. ................ 7 174 173 40 394
Änka eller frånskild ...... ............... I — 4 14 4 22
Summa 31 ' 268 209 45 553
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Under året födda och avförda barn.
Kvarliggande 
från före-
Antal under året 
födda barn Antal efter förlossnin-
Antal
utskrivna Kvarliggandevid





Fullgångna.................. 100 60 3.584 15 3.576 93
Ofullgångna .............. 9 32 291 44 248 8
Summa 109 92 3.875 59 3.824 101





















3698 71 4 8 157 29 3.967
Antal fall, som inkommit med tvär- eller snedläge och som förlösts i 
huvudbjudning: 0.
Antal fall, som inkommit med tvär- eller snedläge och som förlösts i 
sätes- eller fotbjudning: 5.
Kejsarsnittsfall införes i kolumnen obestämd bjudning.
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För vård å annan 
anstalt
Döda
z Antal fall Antal fall Antalfall
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar:
Missfall:
Abortus mensium I—III ........................................ 402 397 5
» » IV VII ..................................... 151 150 — 1
Dött och kvarhållet ägg (Missed abortion) .......... 8 8 — —
Förtidsbörd ............................................................... 323 323 — —
9 Druvbörd ................................................................... 3 2 — 1
Abortus imminens .................................................... 43 43 — —
Hæmorrhagia in gravid............................................ 26 26 — —
10 Utomkvedshavandeskap .......................................... 32 32 — —
11 Havandeskapskräkningar ...................................... 36 36 — —
12 Äggvita i urinen:
Albuminuria ............................................................. 297 297 _ _
Nephropathia .............................................. ............. 113 113 — —
Hotande eklampsi (eklampsismus) ....................... 17 17 — —
13 Eklampsi under havandeskapet............................. 3 3 — —
» » förlossningen ............................... 9 9 — —
» ■» barnsängstiden ........................... 3 3 — —
Toxicosis gravidarum gravis ................................. 4 1 — 3
Förtidig avlösning av moderkakan....................... 23 22 — *(1)
14 Asphyxia imminens.................................................. 83 83 — —
Föreliggande moderkaka ........................................ 9 9 —- —
15 Missförhållande mellan fosterhuvudet och bäc­
kenet :
trångt bäcken ...................................................... 14 14
bäckenröntgen ...................................................... 79 79 — —
16 Ruptura vaginalis.................................................... 18 18 — —
» perinei totalis .......................................... 7 7 — —
17 Hydramnion .............................................................. 2 2 — —
Framfall av navelsträng........................................ 11 11 — —
Tvärläge ................................................................... 5 5 — —
Hotande tvärläge .................................................... 1 1 — —
Djup tvärställning .................................................. 4 4 — —
18 Primär värksvaghet ................................................ 29 29 — —
Sekundär » ................................................ 79 79 — —
19 Kvarhållen moderkaka............................................ 23 23 — —
» moderkaksbit......................................... 24 24 — —
Blödning under eller efter förlossningen (så att 
kvinnan påverkas) ................................................ 196 196 _
Blödning vid missfall (så att kvinnan påverkas) 10 10 — —
Lochiometra .............................................................. 10 10 — —
Retentio velamentorum .......................................... 11 11 — —
20 Feber under förlossningen ..................................... 22 22 — —
■» » barnsängstiden (resorptionsfeber).. 227 227 — —
Endometritis post partum ..................................... 4 4 — —
» septica .............................................. 3 3 — ' -- ■
Barnsängsfeber (sepsis) ........................................ 4 1 — 3
Bäckeninflammation under barnsängstiden (sal- 
pingo-oophorit.) .................................................... 3 3 — —















eller för- å annan 
bättrade : anstalt
Döda
Antal fall Antal fall Antalfall
Peritonitis ac.............................................................. 2 2
21 Feber vid missfall .................................................. 60 60 — —
Endometritis post abort............................................ 9 9 — -- 1
Resorptionsfeber vid missfall ............................... 4 4 — —
Sepsis vid missfall ................................................ 5 1 — *(4f
Bäckeninflammation vid missfall (salpingo-
oophorit.) ................................................................ 10 10 — —
Peritonitis post abort................................................ 7 7 — —
22 Blodpropp i bäckenet (i samband med havande-
skap, förlossning eller barnsäng) ..................... 2 2 —
Blodpropp i benets djupa kärl (d:o) ................. 21 21 — —
Blodpropp i benets ytliga kärl (d:o) ................. 17 17 —- —
23 Biåskatarr (d:o) .................................................... 31 31 — —
Njurbäckeninflammation (d:o) ............................. 60 59 1 —
Hæmaturia ............................................................... 1 1 — —
24 Lymfangitis mammæ .............................................. 108 108 — —
» uteri .................................................... 7 7 — —
Mastitis ..................................................................... 10 10 — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.
21 Abscessus................................................................... 6 6 — —
27 Parotitis epidemica ................................................ 2 2 — —
» acuta ........................................................ 1 1 — —
29 Influensa ................................................................... 3 3 — —
31 Varicella ................................................................... 1 — 1 —
32 Tyfus ......................................................................... 1 — 1 —
34 Paratyfus ................................................................. 1 — 1 —
39 Poliomyelitis ac.......................................................... 2 2 — —
41 Tetania ..................................................................... 1 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ................................. 43 — — —
» pulmonum .......................................... 38 35 3 —
» sanata ................................................ 3 3 — —
Sklero-keratitis tbc. ocul........................................... 1 1 — —
Status post tbc. sacroiliaca ................................... 1 1 — —
44 Syfilis aquisita ........................................................ 4 4 — —
Gonorrhoea (samtliga fall) ..................................... 2 — — —
Urethritis gonorrhoica .......................................... 2 — 2
V. Blodbildande organens samt blodets
sjukdomar.
58 Anæmia ..................................................................... 632 632 — ------ '
59 » perniciosa ................................................ 1 1
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
68 Diabetes mellitus .................................................... 2 2 — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
79 Hæmorrhagia gravis cerebri ................................. 1 1 — —















eller för- ä annan 
bättrade anstalt
Döda
Antal fall Antal fall Antal : fall
83 : Encephalitis ........ ..................................................... 1 1 — —
Tumor cerebri .......................................................... 1 1 — —
88 Sequelae post poliomyelitidem ............................... 1 1 — —
94 Neuralgia axillaris .................................................. 1 1 — —
95 Chorea gravid....................................................... . · · · 1 1 — —
Débilitas psychæ ...................................................... 9 9 — —
98 Epilepsia ................................................................... 2 2 i —
j 100 Neurasthenia resp. psychoneuros............................ 3 3 —
Neurosis ................................................................... 2 2 — —
Paresis n. facialis .................................................. 1 1 — —
Psychopathia resp. Asthenia et Depressio mentis 45 43 2 —
Schizofrenia .....................................<....................... 2 1 1 —
Sequele post schizofreniam..................................... 2 2 — —
Imbecillitas ................................................................ 5 5 —
Psychosis ................................................................... 6 5 1
Status post commotion, cerebri ............................. 1 1
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
113 Vitium organicum cordis ....................................... 18 17 — 1
» congenitum » ....................................... 1 — — 1
Hotande hjärtinsufficiens ..................................... 1 1 — —
Myocarditis chron...................................................... 2 2 — —
Hypertonia ................................................................ 5 5 — —
Hypertrophia cordis ................................................ 1 1 — —
Insufficientia cordis ................................................ 1 1 — —
118 Varix crur.................................................................. 1 1 — —
» vulvæ .............................................................. 1 1 —·
119 Embolia pulm. resp. infarct, pulm......................... 9 7 2
» cerebri ...................................................... 1 1 — —
Aerembolia cerebri .................................................. 1 — — 1
XI. Andningsorganens sjukdomar.
121 Rhinitis ac................................................................... 3 3 — —
128 Bronchitis ac............................................................... 6 6 — —
129 » chron.......................................................... 1 1 — —
Laryngitis ................................................................. 1 1 — —
131 Asthma bronchiale .................................................. 2 2 — —
! 134 Bronchopneumonia ac. resp. pneumonia ac........... 2 2 — —
1 140 Pleuritis..................................................................... 2 1 1 —
141 Ideopathisk spontanpneumothorax ....................... 1 1 — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
144 Tonsillitis ac. Angina tonsillaris. Pharyngitis ac. 23 23 — —
154 Gastroenteritis ac....................................................... 1 1 —
157 Achylia ventriculi .................................................... 3 3 —
158 Enterocolitis ac.......................................................... 1 1 — —
159 Appendicitis .............................................................. 7 5 — 2
166 Cholecystitis ............................................................ 1 1 — —
167 Cholelithiasis .............................................. ............. 1 ' — —














à; Antal fall Antal fall Antalfall
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XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica 3 2 1
177 Nephrolithiasis ........................................................ 5 . 5 — ' —
179 Renes cystici congen. infect.................................... 1 — — 1
184 Uraemia ..................................................................... 3 3 — —
Incontinentia urinæ ................................................ 1 1 — —
Retentio urinæ .......................................................... 8 8 — —




Vaginitis ................................................................... 2 2
Hymen rigid............................................................... 1 1 —
Bartholinitis acuta .................................................. 2 2 — —
» chron..................................................... 1 1 — —
Cysta vaginae........................................................... 1 1 — —
Erosio port. vag. uteri............................................ 8 8 — —
Condylomata acuminata ........................................ 3 3 — —
Uterus bicornis ........................................................ 1 1 — —
193 Polypus cervicis uteri ............................................ 15 15 — —
195 Follikelcysta ............................................................. 1 1 — —
201 Hotande nekros av främre modermunsläppen . . . 1 1 — —
Perforatio uteri........................................................ 1 1 —
205
XV. Musklernas, ledgångarnas och ben­
systemets sjukdomar.
Arthritis ................................................................... 1 1
207 Polyarthritis rheum, chron...................................... 2 2 — —
Kyphoscoliosis reg. thoracal, column, vertebral. .. 2 2 — —
Luxatio coxae congen................................................ 1 1 —
222
XVI. Hudens sjukdomar.
Eczema vulvæ .......................................................... 1 1
Prurigo ..................................................................... 2 2 — —
Dermatitis ac.............................................................. 2 2 — —
227 Ulcus cruris .............................................................. 1 1 —1 —
Decubitus reg. sacr.................................................... 1 1 — —
236 Scabies ....................................................................... 3 1 2
243
XVII. Öronsjukdomar.
Otitis media c. etmoidit. subac................................ 1 1
Sinusitis maxillaris.................................................. 1 1 — —
244 Otosclerosis ............................................................... 2 2 — —
Surdomutitas ............................................................ 1 1 — —
301
XIX. Svulster.























Antal fall Antal fall Antalfall
306 Angiofibroma reg. nuchæ ............................................. 1 1 _ _
307 Myoma uteri ........................ ........................................... 24 24 — —
Cysta ovarii ...................................................................... 9 9 — —
» sacralis infect......................................................... 1 — — . 1
316 Cancer ovarii ..................................................................... 1 1 — —
319 Lymforna colli .................................................................. 1 1 — —
Chorionepitelioma ............................................................ 3 3
XX. Andra sjukdomar.
326 Strictura vaginae ............................................................ 2 2 — —
Dolores abdominis ...................... ..................................... 9 9 — —
Avstannade värkar ....................................................... 40 40 — —
Observatio ........................................................................... 23 23 — ■ —
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fall Antal fall Antal fall
Antal
fall
Débilitas congenita .................................. 225 195 30 152 26 47
J Asphyxia..................................................... 88 27 61 50 --- 14 24
Malformationes:
systemat. nerv. centr............................ 8 1 7 — 4 — 4
cordis ..................................................... 13 6 7 — 7 — 6
palatoschisis ......................................... 7 1 6 — 7 — —
al. organ................................................. 32 6 26 — 32 — —
I Monstra ................................................. 7 1 6 — 3 1 3
Mongolismus............................................. 1 — 1 — 1
1 Paresis spastica......................................... 1 — 1 — 1
i Traumata intra partum:
intracraniales......................................... 29 8 21 — 20 4 5
system, nerv, peripher......................... 3 1 2 3 — — —
skelet....................................................... 4 — 4 — — 4 —
i mjukdelar (stora) .............................. 8 8 7 — 1 —
Morbus hæmorrh. neonat......................... 9 3 6 5 — — 3:
Icterus gravis............................................. 1 ■· --- 1 — — 1 —1
! Eczema, dermatit. seborrh.,
erythrodermia desq............................... 21 12 9 20 _ — 1
Pemphigus................................................. 12 — 12 6 — 6 —
Pyodermia, abscess, lymphad. purul. ... 5 1 4 3 — 2 —
Erysipelas, septichæmia .......................... 4 ■ --- 4 — — 4 —
Blenorrhœa gonorrhoica .......................... 2 — 2 — — 2 —
» non gonorrh., dacryocystit. 35 1 34 34 — — —
Mastitis purulenta...................................... 2 — 2 — — 2 —
Omphalitis ac............................................. 5 2 3 1 — 4
Rhinopharyngit, oidium .......................... 6 2 4 6 — —
Otit. purul.................................................. 2 2 — 2 — —
Bronchopneumonias, bronchit. 
capillaris ............................................. 5 3 2 — — 2 3
Dyspepsia ................................................. 2 2 — 2 — —
Pyuria......................................................... 2 ' 2 — 2 — —
Aspiratio..................................................... 2 2 — — — 1
1
Ileus ................................................. ....... 1 — — — —
Lues cong. susp......................................... 1 — 1 — 1 —
Febris......................................................... 6 — 6 6 —
Vaccinatio BCG .................................... 128 8




























8 Abortus mens. I—III ......... 297 Exæresis instrumentalis ... 295 2 __ __
» » IV—VII .. . 51 » » ... 50 1 __ ___
Missed abortion .................... < » » ... 4 __ __
Tvillingbörd ........................... 4 Inre vändning på fot +
extraktion ........................... 4 — 4
» ........................... 2 J Hinnsprängning + vänd-
ning -f- extraktion på fot 2 — 2 —
» ........................... 1 1 Hinnsprängning + nedtag-
ning av fot + extraktion 1 — — 1
» ........................... 2 Hinnsprängning + extrak-
tion på fot ........................ 2 — 2 —
» ........................... 1 ' Extraktion på fot ......... 1 1
Triplex ...................................... 1 ! Hinnsprängning för n:r II
+III + vändning och ned-
tagning av fot å n:r III 1 __ 1 1
9 Druvbörd ................................. 2 Exæresis instrument............. 1 1 __ __
» ................................. 1 Hinnsprängning + exæresis
manualis et instrumentalis 1 _ _ __
10 Utomkvedshavandeskap ... 32 Op. för utomkvedshavande-
skap ...................................... 32 — — —
12 j Albuminuria gravid. -f-
värksvaghet ...................... 1 1 1
Nephropathia gravid............. 3 3 3
Hotande eklampsi ................ 2 Bäckenutgångstång .. . 2 2
» » + abort 1 Dilatation ............................... 1 __ —
Eklampsia ............................... 1 Sectio cæsarea cervico-cor-
poralis transperitonealis . 1 — 1
» ............................... 1 Inre vändning på fot -j-
extraktion ........................... 1 — 1 —
» ............................... 1 Hinnsprängning + bäcken-
utgångstång .................... 1 — 1 —
» 0 Bäckenutgångstång 2 1 1
13 Toxicosis gravidarum gravis
+ ablatio plac. præm. .. 1 Hinnsprängning.................... 1 __ — 1
Ablatio plac. præm.
+ Schock............................. 1 Hinnsprängning + digital
cervixdilatation + vänd-
ning på fot + extraktion 1 _ _ 1
Ablatio plac. præm............... 1 Hinnsprängning ........... 1 1
» » » ........... 1 Hinnsprängning + extrak-
tion på fot...........................i 1 1 _
Ablatio plac. præm. + ne-
phropathia gravid.............. 1 Hinnsprängning + galea-
tång + cervixklipp......... 1 — _ 1
Asphyxia (imminens) .... 43 Bäckenutgångstång ............. 43 — 37 6
» » .... 1 Nedtagning av fot................1 1 1
Asphyxia (imminens) + sä-
tesbjudning ........................ 1 Nedtagning av fot+ extrak-





Ο ν­α 3 Sjukdom "ac
<
Operation Mödrar Barn
έ: friska döda friska döda
Asphyxia imminens -f- sned­
läge -f- hydramnion .... 1 Vändning + extraktion på 
fot ......................................... 1 1
Asphyxia imminens + se­
kundär värksvaghet .... 24 Bäckenutgångstång............. 24 23 1
14 Placenta prævia.................... 1 1· __ 1 __
» » ................... 1 Hinnsprängning + vänd­
ning -j- extraktion på fot
Hinnsprängning + vänd­
ning + nedtagning av fot
Hinnsprängning + nedtag­
ning och belastning av fot
Vändning + nedtagning av 
fot .........................................
1
1 — — 2
Placenta prævia + abort, 
mens. VI ............................ 1
1 — 1 —
Placentia prævia + abort, 
mens. VI ............................ 1
1 — — —
1 _
Gammal I-para + placenta 
prævia ................................ 1 Sectio cæsarea abdominalis 
transperitonealis ............. 1 1 _
15 Pelvis justo minor............... 5 Sectio cæsarea cervicalis ab­
dominalis ............................ 5 4 1
» » » ............... 1 Sectio cæsarea cervicalis ab­
dominalis + amputatio 
uteri supravaginalis + 
Salpingo-oophorectomia 
pro steril............................... 1 1
Pelvis justo minor + dött 
foster .................................. 1 Embryotomi + manuell ex­
traktion av fostret ...........
Inre vändning på fot -j- cer- 
vixklipp -j- perforation på 
efterföljande huvud vid 
dött foster..........................
Pelvis justo minor + tvär­




Trattbäcken ...................... 1 Sectio cæsarea cervicalis ab­
dominalis + salpingecto- 
mia bilat, pro steril.......... 1 1
Bäckenträngsel ...................... 1 Sectio cæsarea cerv. abdo­
minalis ................................ 1 1












16 Ruptura perinei totalis .... 
» vaginas ...................






1» m. sfincteris ani. . 1
17 Prolapsus funiculi umbilici 1 Inre vändning + extraktion 
på fot ................................ 1 1
» 1 Nedtagning av fot +
1 1





















friska döda friska döda
Prolapsus funiculi umbilici 2 Bäckenutgångstång ............. 2 2
Tvärläge ................................ 1 Inre vändning + extraktion
på fot .................................. 1 —- 1 —
» + framfallen hand 1 Inre vändning + extraktion
på fot ................................... 1 — — 1
Hotande tvärläge ............... 1 Nedtagning av fot +
extraktion .......................... 1 — 1 —
Sätesbjudning -j- foster-
asfyxi ................................... 1 Extraktion på säte ............. 1 — __ 1
18 Gammal I-para .................... 1 Sectio cæsarea abdominalis .
cervicalis ............................ 1 — 1 —
Gammal I-para + primär
värksvaghet........................ 2 Sectio cæsarea abdominalis
corporalis............................ 2 — 2
Gammal I-para -j- primär
värksvaghet........................ 1 Sectio cæsarea abdominalis
corporalis -j- amputatio
uteri supravaginalis .... 1 — 1 —
Gammal I-para + tvärläge
+ myoma uteri ............... 1 Sectio cæsarea abdominalis
+ exstirpatio uteri totalis
+ salpingo-oophorect. sin.
4- salpingect. dx................ 1 — 1 —
3 Nedtagning av fot ............. 3 _ 3 _
» » ............. 1 Nedtagning av fot + bäc-
kenutgångstång ............... 1 — 1 —
4 Bäckenutgångstång............. 4 — 4 —
Primär värksvaghet +
febris sub partu ............... ] Nedtagning av fot ............. 1 1
Primär värksvaghet +
asphyxia imminens ......... 2 Nedtagning av fot +
extraktion på fot ........... 2 — 2 —
Primär värksvaghet -f-
asphyxia imminens ......... 4 Bäckenutgångstång............. 4 — 4 —
Primär värksvaghet +
dött foster.......................... 1 Perforation + kranioklasi.. 1 — — 1
Primär värksvaghet +
Prolapsus funiculi
umbilici .................................. 1 Nedtagning av fot +
extraktion på fot............... 1 — 1 —
Primär + sekundär värk-
svaghet ................................ 9 Bäckenutgångstång............... 9 _ 9 __
Primär + sekundär värk-
3 Hög tång................................ 3 _ 3 _
Primär + sekundär värk-
svaghet + asphyxia im-
minens ................................ 1 Bäckenutgångstång ............. 1 1
Primär -+- sekundär värk-
svaghet + febris sub partu 1 » ............. 1 — 1 —
Sekundär värksvaghet .... 1 Inre vändning + extraktion























friska döda friska döda
Sekundär värksvaghet .... 3 Nedtagning av fot ............. 3 _ 3
» » .... 29 Bäckenutgångstång ............. 29 28 1
Sekundär värksvaghet +
3 3 3 _
Sekundär värksvaghet +
febris sub par tu ............. 1 Hög tång................................ 1 __ 1 _
Sekundär värksvaghet +
vitium organicum cordis 1 Bäckenutgångstång ............. 1 — 1 —
Sekundär värksvaghet +
hotande hj ärtinsufficiens 1 » 1 — 1 —
Sekundär värksvaghet +
pannbjudning .................... 1 1 — 1 —
19 Retentio placentas totalis .. 22 Manuell lösning av placenta 22 — —
> » partialis 13 » » » plac. bit 13 — —
» » » 4 Exæresis instrument............. 4 — . — —
» » » 5 Intrauterin revision ........... 5 — — —
» » suspect. 2 » » ........... 2 — —
Hæmorrhagia sub partu .. 1 Inre vändning + nedtag-
ning av fot ........................ 1 —. 1
» » » 1 Intrauterin exploration .... 1 — —
» » » 1 Nedtagning av fot + per-
foration av efterföljande
huvud + extraktion .... 1 — — 1
» post abort .. 1 Exæresis instrument............. 1 _ __
Lochiometra .......................... 1 1
20 Peritonitis chron. adhæsiva 1 Lysis adhæsion....................... 1 _ __ _ V




21 Abscessus................................ 1 Kolpotomi .............................. 1 — _ —
» ov. rupt. p. abort. 1 » + dränage .... — 1 — —
42 Tbc. pulm................................. 9 Provocatio abortus
(exæresis) .......................... 9 — — —
» » ............................ 1 Provocatio abortus + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1 — — —
» » ............................ 1 Amputatio uteri supravagi-
nalis (prov. abort. + ste-
ril.) ....................................... 1 — — —
VIII. Nervsystemets
sjukdomar.
83 Tumor cerebri ...................... 1 Provocatio abortus
(exæresis) .......................... 1 — — —
88 Sequele post poliomyelit. . . 1 Provocatio abortus (exære-
sis) + steril, op. (resectio
tubæ bilat.) ........................ 1 — —1 —
95 Chorea gravid, c. psychose 1 Provocatio abortus










Z friska döda riska döda
Débilitas psychæ ................. 2 Provocatio abortus
(exæresis) .......................... 2 — — —
91 Provocatio abortus + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 2 — — —
3 i Amputatio uteri supravagi-
nalis (prov. abort, et ste­
ril.) ....................................... 3
1 Sectio caesarea parva + re-
1 : _ _ _
98 1 Provocatio abortus (exære-
sis) + steril, op. (resectio
1
1 Resectio tubæ bilat, pro ste-
ril. (post spont. abort.) .. 1 i — — —
100 7 Provocatio abortus
(exæresis) .......................... 7 — . — —
1 Sectio caesarea parva ......... 1 — — —
3 Provocatio abortus (exære-
sis) + steril, op. (resectio 
tubæ bilat.) ........................ 3 — — _
» + surdomutitas 1 Provocatio abortus (exære-
sis) -j- steril, op. (resectio 
tubæ bilat.) ........................ 1 — _ —
2 Amputatio uteri supravagi-
nalis (prov. abort. + ste­
ril.) ....................................... 2 — —
Psychopathia + chorionepi-
Amputatio uteri supravagi-telioma ................................ 1
nalis (prov. abort. + ste­
ril.) ....................................... 1 — — —
Psychopathia ........................ 2 Sectio cæsarea parva + re-
sectio tubæ bilat................. 2 — —
Psychasthenia ........................ 1 Provocatio abortus (exære-
sis) + steril, op. (resectio 
tubæ bilat.) ........................ 1 —. —
2 Amputatio uteri supravagi-
nalis (prov. abort. + ste­
ril.) ....................................... i 2 — — —
y> 1 Sectio cæsarea parva + ste-
ril. op. (salpingo-oopho- 
rect. dx + resectio tubæ 
sin.) ..................................... 1
1 Sectio cæsarea parva + re-sectio tubæ bilat................. 1 — —
Depressio mentis ................. 6 ! Provocatio abortus(exæresis) .......................... c — —
Depressio mentis + psych
asthenia ............................ 1 1 Dilatation -j- hinnspräng
ning + exæresis............... 1 — — —Schizophrenia ...................... 1 Amputatio uteri supravagi
nalis (prov. abort, -f- ste 
ril.) ..................................... 1 1 1 — — —
- 195
C








< friska döda friska döda
Sequele post schizophreniam 1 Provocatio abortus (exære- 
sis) + steril, op (sal- 
pingect. bilat.) .................. 1
» » » 1 Provocatio abortus (exære- 
sis) + steril, op. (sal- 
pingect. bilat.) .................. 1
1
» » » 1 Amputatio uteri supravagi- 
nalis (prov. abort. + ste­
ril.) .........................................
Psychosis .................................. Provocatio abortus
(exæresis) ........................... 2
Imbecillitas .............................. 4 Provocatio abortus (exære- 
sis) + steril, op. (resectio 
tubæ bilat.) ......................... 4
» 1 Amputatio uteri supravagi- 
nalis (prov. abort. + ste­
ril.) ......................................... 1
Status post commotion, 




113 Vitium organicum cordis ..
» » »
2 Bäckenutgångstång .............. 1 1 2
1 Provocatio abortus (exære­
sis) + steril, op. (resectio 
tubæ bilat.) ......................... 1
» » » 2 Sectio cæsarea parva + re­
sectio tubæ bilat................. 2
» » » 1 Amputatio uteri supravagi- 




141 Ideopatisk spontanpneumo- 
thorax + recidiverande 
septisk pyelit........................ 1 Provocatio abortus (exære­
sis) -f- steril, op (resectio 
tubæ bilat.1 ......................... 1
XII. Matsmältningsorga­
nens sjukdomar.
159 Appendicitis gangr. perf. c. 
abscessu in gravid............. 1 Appendectomia + dränage
Laparotomia + dränage ..
1
Appendicitis gangr. perf. c.







Frisk appendix ”i förbifar­








r < friska döda friska döda
XIII. Njurarnas och urin­
vägarnas sjukdomar.
Nephritis sub. ac................... 1 Provocatio abortus
(exæresis) .......................... 1
174 Nephrosclerosis maligna c. 
retinit. albumin. + hyper- 
trofia cordis c. insuff. cor­
dis ......................................... 1 Provocatio abortus
(exæresis) .......................... 1
179 Renes cystici c. uraemia ... 1 Hinnsprängning + cervix- 










Elektrokoagulation ............. 1 _ _ _
201 Dött foster + hotande nek- 
ros av främre modermuns-
Embryotomi + extraktion








Angiofibroma reg. nuchæ .. 
Myoma intramuralis uteri. . 







Exstirpatio myomatis uteri 
Enucleatio myomat. duorum 
Oophorectomia + Lysis 
adhæsion................................
Laparotomia explorativa .. 
Exstirpatio uteri totalis + 
salpingo-oophorect. bilat. 



















XX. Andra sjukdomar. 
Strictura vaginæ ................. 1 Sectio cæsarea abdominalis 
corporalis............................ 1 1
1 Sectio cæsarea abdominalis
+ amputatio uteri supra- 
vaginalis (prov. abort. + 
steril.) ................................ 1
Bristande kroppsutveckling 1 Provocatio abortus


















friska döda friska döda
Multipatitio + sociala skäl 1 Amputatio uteri supravagi-
nalis (prov. abort. + ste-
ril.) ......................................... 1 — .— —
Eugeniska indikationer .... 2 Sectio caesarea parva (prov.
abort.) .................................. 2 — —
» » ___ 5 Provocatio abortus
(exæresis) ........................... 5 — ' — —
» » .... 2 Provocatio abortus (exære-
sis) + steril, op. (sal-
pingect. bilat.) .................. 2 — — —
Sepsis puerperalis ................ 5 Transfusio sanguinis ad
mod. Jeanbrau .................. 2 *(3) — —
Appendicitis gangr. c. peri-
tonit.......................................... 2 Transfusio sanguinis ad
mod. Jeanbrau .................. — *(2) — —
Peritonitis ................................ 1 Transfusio sanguinis ad
mod. Jeanbrau .................. — *0) — —
Anaemia gravis....................... 10 Transfusio sanguinis ad
mod. Jeanbrau .................. 9 *0) — — .
Schock ....................................... 6 Transfusio sanguinis ad
mod. Jeanbrau .................. 5 *0) •—













Ruptura vaginae p. traum.







Polypus cervicis uteri .....






1 Suturatio ..................................... 1
1 Incision + Kontrainc. + rör ... 1
31
Appendectomia ......................... 3
1 Excision + Sutur .................... 1
1 Incision + Dränage .................. 1
5 Provexcision + Ëlektrokoag. ... 5
1 Elektrokoagulation..................... 1
8 Evulsio poTypus ......................... 8
2 Evulsio polyp. 4- Elekrokoagulat. 2
1 Elektrokoagulation ..................... 1
1 Torqvering av polypstjälk +
Elektrokoagulation av basen ... 1
1 Laparotomie explorativa .......... 1
1 Salpingo-oophorectomia.............. 1
1 Oophorectomia ......................... 1
2 » 2




Abortus incompl. -f Peritonit.ac.purul. 47 Abortus infect, incompl. + Peritonitis 2057Tromb. vena iliaca sin. -f- Emb. pulm. 122. 3122 4- Sepsis ......................................... 4148
Sepsis puerperalis ............................. 255. 337 Abortus infect, -f- Salpingo-oophoritis
Pelvisjusto minor -f· Sepsis puerperalis 759 purulenta cum peritonitide + Sepsis 2246
Cysta sacral, infect. + Peritonitis ac. 
et parotitis ac. sin. -|-Seps. puerperalis 357
Renes cystici congenital, infect. -j~ 
Cystopyelit.ac.+Myocard.subchron. 2282
Vitium congenitum cordis.................. 529 Abscessus ovarii rupt. cum peritonit.
Vitium organicum cordis incomp, cum diffusa post abort............................. 2900
insuff. ac.sub partu + Anaemia sec....... 1095 Mola hydatidosa -j- Sepsis -f Neph-
Appendicitis ac. gangr. perf. cum absc. ritis chron.......................................... 4066
in grav. + Peritonit. ac. diff. purulenta 1202 Ablatio plac. præmat. cum hæmorrha-
Appendicitis ac. gangr. perforât, cum
1465
1833
giam + Retentio plac. part. + Uraemia 4203
peritonitide diffusa purulenta..........
Stricture vaginæ + Ærembolia cerebri
Toxicosis gravidarum......................... 0171,319,4331
— 199
















Missbildningar......................................... 2 12 3 11
Skador under grav. eller förlossning... 48 40 5 41 52
Livssvaghet ................................... — — 40 37 3
Morb. haemorrhagicus neonatorum ... — ------  . . 2 1 1
Bronchopneumonias, Bronchit. capillaris 3 2 1
48 42 62 84 68




D ö d a Levande utskrivna
inom 24 t. Senare Till hemmet Till annan anstalt
—1000 6 3 3
1010-1500 26 14 6 5 1
1510—2000 56 3 7 36 10
2010—2500 107 2 7 83 15
Samtliga 195 22 23 124 26
Tänkbara bidragande orsaker till prematuriteten bland levande födda 









Qraviditetstoxikos (därav 3 fall part. arte præmat.) 44 _ 6 13 25 8
Placenta prœvia part. ......................................... 1 — 1 — — 1
Ablatio præm. placentæ part.............................. 5 — 2 1 2 1
Blödningar i graviditeten ................................ 21 2 6 5 8 8
Infarkter 1 placenta (utom vid toxikos) 3 — — 2 1 —
Hotande partus el. ab.tidigare under graviditeten 4 — — 4 —
Abort, provocatus................................................ 1 — — — — 1
Tumörer i uterus el. ovarier(ett fall sectio cæsarea) 
Gonorrhé nu eller tidigare .............................
4 — — 1 3 —
4 1 — 1 2 1
Peritonit under grav., pyelit............................... 3 1 — — 2 1
Inkompens. hjärtfel, aktiv lungtbc, pneumotho­
rax, diabetes, org. nervsjukdom ................ 7 1 2 4 1
Akut katarral infekt. omedelb. före partus...... 7 — 1 3 3 2
Anemi (under 70% Hb) vid partus .............. 24 1 4 9 10 7
Anmärkningsvärd ålder hos modern (under 20 
eller över 40 år) ............................................ 16 1 3 12 2
«Habituell» (minst 2 tidigare prematura barn) 2 — — — 2
Missbildat foster ................................................ 3 — 1 1 1 —
Ingen tänkbar orsak fastställd ......................... 42 2 11 29 6
Samtliga (utom tvill. och trill.) 154 5 16 44 89 33
Tvillingar ........................................................ 41 1 10 12 18 12
Därav med graviditetstoxikos .................. 7 — — 2 5 —
Trillingar ........................................................ — — — — 1 1
Ogifta mödrars barn ......................................... 37 4 2 8 23 6
Gifta mödrars barn ............................................ 158 1 24 48 84 49
200 —
Uppfödningens art hos levande utskrivna barn.
Endast moderns bröstmjölk ................   2951 barn
Moderns bröstmjölk annan bröstmjölk...................................... 185 barn
Moderns bröstmjölk -j- konstgjord föda ...................................... 210 barn
Moderns bröstmjölk -f- annan bröstmjölk -f konstgjord föda ... 53 barn
Endast annan bröstmjölk än moderns .......................................... 10 barn
Annan bröstmjölk än moderns konstgjord föda...................... 45 barn
Endast konstgjord föda..................................................................... 25 barn
Summa 3479 barn
Mängden uppsamlat överskott av bröstmjölk (utöver de 
egna barnens behov), och åtgången av konstgjord späd- 
barnsföda på kvinnokliniken under årets månader, (liter)
Jan. Febr. Mars April Maj i Juni ; Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Hela
året
23.3 13,2 32,e 34,8bröstmjölk 
Åtgång av
16,3 6,7 17,7 23.2 29,i 29,2 59 o 51,8 347,5
konstgjord 
föda........... 352,8 357,4 287,2 199,4 330,2 137,2 153,8 186,4 187,o 252,o 123,0 84,e 2651,n
— 201 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhuset, kvinnoklinikens gynekologiska 












Phlegemone periurethral....................................................................... 1 —
Parotitis epidemica ............................................................................... 4 —
29 Influenza epidemica............................ ......................................... 4 —
42 Tuberculosis (samtliga fail) ............................................................... 32 —
» pulmonum ....................................................................... 8 —
» renis et uteri................................................................... 1 —
» peritonei........................................................................... 3 —
» » et genitalium -f tbc. miliaris ..................... 1 1
» portionis vaginalis uteri ................................................ 1 —
» uteri............................................................................... 2 —
» » , tubæ et ovarii .................................................... 1 —
» salpingit............................................................................ 6 —
» salpingo-oophorit.............................................................. 8 —
» ossium et art.................................................................... 1 —
44 Serolues......................................................................................... 1 —
46 Gonorrhoea (samtliga fall) .................................................... 11 —
Urethritis gonorrhoica ac....................................................................... 2 —
Salpingitis gonorrhoica ....................................................................... 1
57
Salpingo-oophoritis gonorrhoica............................................................ 8 -
Febris causæ incertæ................................ 2
» resorptionis post partum........................................................... 1 —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia sec.............. 80




69 Adipositas ...................................................................... 1 —
79
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia cerebri ............. 1
94 Neuralgia ischiadica................................. 1 —
98 Epilepsia............................................................... 1 —
100 Neurasthenia ............................................................ 8 —
Neurosis.............................................................................................. 2 —
101 Débilitas psychæ................................................... 4 —
Psychopathie............................................ 14 —
Imbecillitas................................................ 4 _
Hypocondria ................................................ 1 —
Morbus Cushing .................................................................................. 1 —










Vitium organicum cordis .................................................................. 7









118 Varices ............................................................................................. 2 _
Hæmorrhoides ................... 4
119 Thrombosis. Embolia ........................................................................... 25
1Toxicosis gravis c. eclampsia p. p......................................................
121
XI. Andningsorganens sjukdomar. 
Rhino-pharyngitis................................................................................... 1
128 Bronchitis .............................................................................................. 3
134 Pneumonia acuta ................................................................................... 2
Bronchopneumonia acuta .. . ......................................... 1
136 Abscessus pulmonum ........................................................................... 1
139 Infarctus pulmonum............................................................................... 2 _













151 Diverticuli coli ......................................................................................
153 Enterocolitis acuta ...........................................................................
154 Gastritis chronica...............................................................................
155 Ulcus ventriculi......................................................................................
» juxta pyloricum......................... .....................................
















179 Ren mobilis .....................................................................................
180 Cystitis .....................................................................................
184 Polypus urethrae .....................................................................
Incontinentia urinæ ................................................................. 1
QCaruncula urethrae ..................................................................













Prolapsus vaginæ et uteri ................ 85 1
192 Kolpitis ........................................... 9
Kraurosis vulvæ ....................................... 1
193 Endometritis................................... 5
Endometriosis ovarii ............................. 9
Endometriosis uteri............................. 3
Degeneratio cystica ovarii ................................... 22
194 (Salpingo-)oophoritis. Pelveoperitonitis.............. 170
Occlusio tubarum........................................ 6
195 Parametritis acuta........................................ 4
Salpingo-parametritis ................................. 1
Infiltratio pelvis................................... 1






Metropathia hæmorrhag. cystica ......................... 48 _
Hæmorrhagia p. part, sive abort..................... 14
Dyspareunia ............................................................... 8 _
Erosio portionis vaginalis uteri................................. 178
Polypus cervicis sive corporis uteri........................ 305 _
197 Fistula vesico-vaginalis ............................................... 2 _
» recto-vaginalis ....................................................... 1 _
» ad anum ............................. 1 _
* in cicatrice ............................. 3 _
Defectus perinei ................................. 1 —
Hæmorrhagia p. coitum ................ 3 _
199 Mastitis ............................................ 42 _
Lymfangitis mammae ..................... 33 _200 Hymen imperforatus .............................. 3 —201 Hydrosalpinx........................................ 3 _
Ruptura hyminis, vaginæ ....................... 11 _
Bartholinitis ............................................. 11 _
Fluor ........................................................ 13 _
XV. Musklernas, ledgångarnas och bensystemets
sjukdomar.
207 Polyarthritis rheumatica chronica....................... 2
208 Spondylitis deformans....................................... 2 _
216 Insufficientia dorsi ........................................ 1 _
XVI. Hudens sjukdomar.
222 Eczema anogenitalis intertriginosa .................. 1 —
223 Psoriasis............................................... 1 _
Pruritis vulva........................ 1 _
236 Scabies ..................... ........................ 1 _











Myoma pariet. rectovaginal, cong........................................................ 1 —
Fibromyoma uteri.................................................................................. 5 —
302 Lipoma reg. gluteal................................................................................ 1 —
Lipofibroangioma cavernosum femoris................................................ 1 —
305
Fibrolipoma labii maj............................................................................ 1 —
Fibromyxoma ovarii.............................................................................. 1 —
306 Angiofibroma.......................................................................................... 2 —
307 Myoma uteri.......................................................................................... 231') 2
313 Papilloma ovarii .................................................................................. 1
Papilloma vesicæ urinariæ ................................................................... 1 —
314 Adenoma malignum uteri ................................................................... 1 —
Adenofibromatosis mammæ ............................................................... 1 —
Kystoma ovarii...................................................................................... 11 1
» pseudomucinosum ovarii .................................................... 7 —
Cysta ovarii .......................................................................................... 66 —
» dermoid, ovarii........................................................................... 9 —
» parovarialis.................................................................................. 13 —
» vaginæ ....................................................................................... 2 —
» labii maj....................................................................................... 2 —
» dermoid, sacral........................................................................... 2 —
315 Sarcoma ovarii et uteri ....................................................................... 1 —
316 Carcinoma (samtliga fall)................................................................... 40 —
» corporis uteri....................................................................... 14'2) —» colli » 11“) —
» ovarii ................................................................................... 13*) 4
» coli ...................................................................................... 1 —
» recti....................................................................................... 1 —




1325 Paralysis agitans .................................................................. _
Hirsutismus .......................................................................................... 1
Sterilitas.................................................................................................. 27 —
Observatio.............................................................................................. 8 1 —
') 2 till radiologisk behandling.
2) 10 * » »
8) 9 » » »
*) 4 > » »
- 205 -
Uppgift från Sahlgrenska sjukhuset, kvinnoklinikens gynekologiska avdelning för 
år 1940 angående operativt behandlade sjukdomsfall och 














Psychopathia ..................... 9 Resectio tubas bilat. . 9 Sterilisering.
IX.
Adenofibroma mammae .... 1 Exstirpation ....................... 1
37 Incision ............................... 37
Cysta dermoid, sacralis . . . 1 » ............................... 1
» » » 1 Exstirpation ....................... 1
XVI.
Hernia inguinalis ............. 1 Rad. op. + plastik enl.
Girard ............................. 1
Lipoma reg. glut................. 2 Exstirpation ....................... 2
Appendicitis ....................... 10 Appendectomia ................... 10
Frisk appendix ”i förbi-
farten” ............................. 79 » ................... 79
Cancer recti ....................... 1 Anus praeternaturalis........ 1
i Peritonitis tuberculosa .... 1 Laparotomia explorativa .. 1
» » .... 2 Laparotomia + dränage .. 2
Peritonitis tuberculosa +
tbc. miliaris..................... 1 » » » .1 Tbc. miliaris.
Fistula in cicatrice .......... 1 Excision ............................... 1
Hernia abdomin. in cicatrice 1 Rad. op.................................. 1
XVIII.
Tumor haemorrhoidalis .... 1 Exstirpation med diatermi 1
Fistula ad anum ............... 2 Klyvning ............................. 2
XIX.
Abscessus ad anum .......... 2 Incision + dränage .......... 0}
Abscessus pelvis ............... 1 Laparotomia + dränage .. 1
» » ............... 1 Kolpotomia ..................... 1
Hæmorrhagia post op......... 1 Suturatio + exaeresis........ 1
Subileus ............................... 1 Laparotomia lysis .. 1
Pelveoperitonitis chron. ... 4 Lysis adhassionum.............. 4
XXI.
Fistula rectovaginalis .... 1 Rad. op. + plastik ............ 1 '
» vesico-vaginalis .. 1 » » » ............ 1
XXIII.
Caruncula urethras ........... 2 Excision med diatermi .... Ο














2 Exstirpation .......................... 2
Angiofibroma vulvæ 2 » .......................... 2
Cysta labii .... 2 » .......................... 2
Perineotomia male sanata. . 1 Perineoplastik ..................... 1
Bartholinitis acuta ............. 1 1 Incision + dränage ........... 11
Ruptura hyminis ................. 11 Suturatio ................................ 11
2 Plastisk op. . ........................ 2
Dyspareunia .......................... 5 Dilatation resp. plastik ... 5
Hymen persistens ............... 3 Excisio hyminis ................... 3
Condylomata acumin............. 4 Bortskrapning med diatermi 4
Cysta vaginæ ........................ 1 Exstirpation av cysta .... 1
Fibromyoma vulvæ ............. 3 Exstirpation .......................... 3
Prolapsus vaginæ et uteri.. 32 Amputatio cervicis uteri
kolporaphia ant. + kol-
poperineoraphia med lev.
suturer ................................ 3! 1 Myocarditis chron.
» » » » . . 4 Kolporaphia ant. + kolpo-
perineoraphia med lev. su-
turer ..................................... 4
Dysmenorrhoea .................... 8 Abrasio mucosas uteri .... 8
» .................... 37 Dilatation + glasrör resp.
laminaria............................ 37
Hypo- sive oligomenorrhoea 2 Abrasio mucosae uteri .... 2
Sterilitas ................................ 13 Hysterosalpingografia .... 13
Fluor vag. hæmorrhag. .. . 2 Abrasio mucosae uteri .... 2
Erosio portionis uteri .... 16Ö Provexcision, ev. abrasio,
ev. elektrokoagulation .. 165
Polypus cervicis................... 95 Evulsio + ev. abrasio + ev.
elektrokoagulation ........... 95
Polypus corporis uteri .... 150 Abrasio mucosas uteri .... 150
Menorrhagia .......................... 33 » » » .... 33 2 till radiologisk behandl.
Menometrorrhagia ............... 32 » » » .... 82
Metrorrhagia ........................ » » » .... 152 2 till radiologisk behandl-
» climact........... 5 » » » .... 5
Metropathia hæmorrh.
cystica ................................ 41 » » » 41
Endometritis uteri ............. 1 » » » .... 1
Retentio placentae partialis
post partum sive abort. .. 4 Exæresis instrumentalis . . 4
Myoma uteri ........................ 33 Abrasio mucosae uteri .... 33
» » ........................ 47 Amputatio uteri supravag. 46 1 Abscessus pulm.
» » ........................ 8 Amputatio uteri supravag.
+ salpingo-oophorectomia
unilat...................................... 8
» » ........................ 26 Enucleatio myomat. per
lapar....................................... 26
» » ........................ 5 Enucleatio myomat. per va-
ginam .................................. 5






















Myoma uteri.......................... 10 Amputatio uteri supravag.
-
+ salpingo-oophorectomia
bilat........................................ 9 1 Myocarditis chron.
Myoma ligamenti lati .... 2 Salpingo-oophorectomia ... 2
Myoma parietis rectovagi-
nalis ..................................... 1 Laparotomia + exstirpation 1
Tbc. uteri .............................. 3 Exstirpatio uteri + sal-
pingo-oophorectomia bilat. 2 1 Pyelonephrit. + tbc. renis.
Cancer colli uteri ............... 4 Provexcision + (abrasio) .. 4 4 till radiologisk behandl.
Cancer corporis uteri ......... < Abrasio mucosæ uteri .... 7 5 » » »
» » » ......... 4 1) Abrasio, 2) exstirpatio
uteri totalis per lap. +
salpingo-oophorect. bilat. 4 4 » » »
j Cancer ovarii dx et uteri . . 1 Salpingo-oophorectomia uni-
lateralis .............................. 1 1 » » »
Hydatidis tubæ..................... 2 Exstirpatio hydatid............... 2
Salpingitis ac. bilat, puru-
lenta ..................................... 3 Salpingo-oophorectomia uni-
lateralis .............................. 3
Salpingitis chron. bilat. . . . 10 Salpingectomia bilat. + ev.
resectio ov............................ 10
Pelveoperitonitis chron. c.
sterilitate............................ 5 Salpingostomia ...................... 5
Salpingit. chron. c. steri-
litate ..................................... 2 Salpingo-oophorectomia uni-
lateralis + salpingostomia
contralateralis ................. o








bilat......................................... 4 Salpingo-oophorectomia bi-
lateralis .............................. 4
1 Salpingitis tbc........................ \ Salpingectomia bilateralis. . 1
» bilat, tbc............ 6 Salpingo-oophorectomia uni-
lateralis + salpingectomia
contralateralis + ev. re-
sectio ovarii ...................... 6
Oegeneratio ovarii cystica. . 16 Resectio ovarii resp. oopho-
rectomia unilateralis .. . 16
Oophoritis chron..................... 1 Resectio ovarii bilat............. 1
Endometriosis ovarii........... 6 Salpingo-oophorectomia uni-
lateralis .............................. 5
Fibromyxoma ovarii ........... 1 Salpingo-oophorectomia uni-
lateralis .............................. 1












Cysta sive kystoma ovarii
unilateralis ..................... 41 (Salpingo-) oophorectomia
unilateralis ..................... 41
Kystoma ovarii + peritoni-
tis chron. adhæsiva .... 1 Laparotomia explorativa .. 1
Cysta dermoid, ovarii unila-
teralis ............................... 8 (Salpingo-) oophorectomia
unilateralis ..................... 8
Cysta parovarialis . , 8 Exstirpation ....................... 8
» » ............. 2 Exstirpation + resectio
ovarii unilateralis .......... 2
Cystocarcinoma ovarii uni-
lateralis ........................... 4 Salpingo-oophorectomia bi-
lateralis ........................... 4 4 till radiologisk behandl.
Cystocarcinoma ovarii uni-
lateralis ........................... 1 Amputatio uteri supravagi-
nalis -f· salpingo-oophorec-
tomia ............................... 1 1 » » »
Cystocarcinoma ovarii inop.
c. ascitide......................... 4 Laparocentes....................... 1 3 1 » » »
XXVIII.
Anæmia sec. gravis .......... 20 Blodtransfusion a. m. Jean-
brau ................................. 20
Leuchæmia ......................... 1 Blodtransfusion a. m. Jean-
brau ................................. 1
Summa 1.318 utförda operationer på 1.467 intagna patienter (däri ej inräknade 
32 extrauteringrav. och 553 aborter).
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Årsberättelse för år 1940
från mödravårdscentralerna å kvinnokliniken Sahlgrenska sjukhuset
och i Lundby.
1. Befolkning srörelsen i Göteborgs kommun år 1940.
Invånareantalet den 31 december 1939: 280.601 
» » » » 1940: 281.302
Under år 1940: levande födda barn 4.304 (15,3 % per 1.000 inv.) 
döda i samtliga åldrar 2.756 
döda i åldern 0—1 år 112 (2,6 % per 100 av i 
kommunen under året födda barn).
2. Verksamhetens omfattning under år 194-0.
a) Personal :
Läkare: Skötes av kvinnoklinikens underläkare.
Barnmorska: Skötes av kvinnoklinikens barnmorskor.
b) Antalet mottagningar vid kvinnokliniken ha varit 103 med 1.367 besök 
av mödrar.
Vid Lundby voro motsvarande siffror 99 resp. 386.
c) Antalet samtliga besök hos barnmorskan: 751.
d) Antalet samtliga hembesök av sköterskan — barnmorskan: 0.
e) Mödrarna (samtliga) : 
överförda från föregående år 71
nyinskrivna ............................  642
återinskrivna .......................... 0
utskrivna..................................  630
överförda till nästa år..........  83
Antalet inskrivna mödrar som avlidit (event, å anstalt) samt döds­
orsaken :
Journ. nr. 337 Sepsis puerperalis.
» » 357 Cysta sacral, infect, -j- peritonitis ac. et parotitis ac.
sin. -f- Sepsis puerperalis.
h) Erfarenheter och önskemål rörande verksamheten:
Under året har besöksfrekvensen å de två mödravårdsmottagningarna 
i veckan vid kvinnokliniken kraftigt ökat. speciellt gäller detta för 




Beräknat statsbidrag ............................................................  Kr. 4.000 : —
Utgifter:
Lön för läkare .............................................................................. 3.000 : —
» » barnmorskor .................................................................. 1.096:50
Kr. 4.096: 50
Dessutom diverse, mindre utgifter för resor, anskaffning av instrument 
m. m. samt expeditionskostnader (c:a 1.000 kr.)
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Årsrapport från Göteborgs stads laboratorium för år 1940.
Patologiska laboratoriet.
I. Obduktioner.
Sahlgrenska sjukhuset..................................... 547 st.
(därav kvinnokliniken 122 st.)
Barnsjukhuset ................................................. 57 »
Ekmanska sjukhuset ...................................... 27 »
Epidemisjukhuset.............................................. 11 »
Holtermanska sjukhuset.................................. 1 »
Lillhagens sjukhus .......................................... 34 »
Renströmska sjukhuset .................................. 67 »
Vasa sjukhus ................................................. 717 »
Dispensärcentralen .......................................... 1 »
Polisobduktioner ............................................. 75 »
Rättsmedicinska obduktioner.......................... 26 »
Summa obduktioner 1.563 st.
II. Histologiska undersökningar.
Sahlgrenska sjukhuset.................................. 3.003 st.
Barnsjukhuset ............................................. 40 »
Ekmanska sjukhuset...................................... 87 »
Epidemisjukhuset.......................................... 1 »
Holtermanska sjukhuset .............................. 1 »
Lillhagens sjukhus ................    5 »
Renströmska sjukhuset .............................. 4 »
Vasa sjukhus................................................. * 7 »
Stigbergspolikliniken .................................. 1 »
Poliklinikerna i sociala huset...................... 1 »
Tandpoliklinikerna ...................................... 1 »
Vårdhemmet Fjällbo ...................  1 »
Summa 3.152 st. 
Andra sjukhus och läkare .......................... 3 246 »




Aggl. reaktion f. diagn. av tyfus, pty. Gärtner, Bang, dys.............. 1.784
» » > » » tularemia .................................................. 18
Odling av blodkoagel för tyfusdiagnos ............................................. 1.646
Blododling för tyfusdiagnos.................................... 5
Komplementbindningsreaktion för Bangdiagnos .............................. 54
Bunnells reaktion..................................................................................... 98
Faeces- och urinundersökning på tyfus............................................. 2.392
Faecesundersökning på dysenteri......................................................... 1.196
» » amöbadysenteri .............................................. 9
Undersökning av annat material från homo på tyfus...................... 15
Kikhostundersökning ............................................................................. 3
Direktundersökning av sputum på tbc ............................................. 1.023
Tbc-undersökning av urin..........................................................  849
» » var, punktat m. m............................................. 106
Odling av div. material för tbc-diagnos............................................. 1.352
Marsvinsprov på tbc ............................................................................. 1.233
Odling för typbestämning av tb-baciller............................................. 436
Blododling för sepsisdiagnos ............................................................. 316
Bakteriologisk undersökning av urin ................................................. 3.511
Sedimentundersökningar i urin ..............   3.517
Bakteriologisk undersökning av var, punktat m. m.......................... 1.324
» » » födoämnen...................................... 17
Autoklavprov ........................................................................................ 46
Sterilitetsundersökningar av insänt material ...................................  43
Gc-prov.................................................................................................... 254
Komplementbindningsreaktion på gc................................................. 98
Serologisk luesreaktion (W. R., Kahn, Meinicke, M. B. R)............. 21.515
Autovaccinberedning ................ 240
Vattenprov, bakterieräkning i gelatina ............................................. 4.321
» » » agar...................................................... 1.177
» jäsningstiter ...................................................................... 2.308
» odling i kongoagar ........................................................ 372
Typbestämning av pneumokokker ..................................................... 331
Musförsök för renodling av pneumokokker ...................................... 118
Undersökning på malaria ...................................................................... 1
» » botulism ................................................................... 1
» » gasbrand ................................................................... 3
» » echinococcus (komplementbindningsreaktion) ... 3
» » trichomonas ........................................................... 11
» » Maltafeber ............................................................... 2
Toxinprövning hos difteribaciller......................................................... 6
Zondeks reaktion ...............................................................   377
Prolantitrering......................................................................................... 2
» enl. Fergusons metod.................................................. 1
Friedmanns reaktion ............................................................................. 29
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Weberprov ......................      8
Blodräkning............................................................................................ 2
Sänkningsreaktion ................     1
Summa 53.202
BCG-vaccin för intrakutant bruk, antal ampuller.............................. 1.464
» » » » på kolvar antal cc...................... 190
» enl. Rosenthal, antal ampuller ....................................... 80
» pérorait bruk, antal ampuller ....................................... 3.935
Beredning av scarlatinakonvalescentserum ...................................... 11




(Godkänd av staten fr. o. m. år 1923)
Årsberättelse för 1940.
Skolan har stått under ledning av en av Göteborgs stads sjukhusdirek- 
tion utsedd styrelse bestående av 6 ledamöter: ordföranden i sjukhus­
direktionen, kanslichefen Otto Berg, som är skolstyrelsens ordförande, 
sjukhusdirektören Hugo Höglund, styresmannen vid Sahlgrenska sjuk­
huset professorn Sven Johansson, rektorn vid Majornas kommunala 
flickskola Ingrid Larsson, avdelningssköterskan vid Sahlgrenska sjukhuset 
Anna Andersson, samt skolföreståndarinnan Greta Westerberg. Som 
sekreterare har tjänstgjort sysslomannen vid Sahlgrenska sjukhuset 
Gösta Ström.
Skolstyrelsen har sammanträtt 4 gånger under året.
Skolans angelägenheter handhavas närmast av skolföreståndarinnan.
Som instruktionssköterskor hava tjänstgjort: syster Britta Källström 
och syster Iris Ståhlbåge.
Skolhemssyster har varit syster Elsa Krantz.
Under året hava trenne kurser påbörjats: den 2 januari, den 1 april 
och den 16 september med sammanlagt 90 elever, 30 i varje kurs.
Examen i samband med sjuksköterskeinvigning har ägt rum 2 gånger: 
den 30 mars invigdes 33 och den 14 dec. 31 systrar.
Examinatorer voro doktorn Gösta Göthlin, doktorn Bo Ewert och 
instruktionssköterskan Britta Källström.
Examensvittnen voro: Sjuksköterskeinspektrisen Kerstin Nordendahl 
och överläraren Ture Hulthén den 30 mars samt doktorn Nils Faxén 
den 14 dec.
Fr. o. m. den 1 januari 1940 övergå systrarna efter avslutad kurs auto­
matiskt i Göteborgs sjuksköterskebyrå.
Elevantalet var vid årsskiftet 1939—1940 245 och vid årsskiftet 1940 
—1941 270, fördelat på 9 kurser. Därtill kommer 30 elever i separat 
läskurs under 10 månader av året.
Berättelse över assistentsköterskornas tjänstgöringar 
under år 1940.
Efter avgångsexamen vid Göteborgs sjuksköterskeskola hava med 
några undantag sjuksköterskorna omedelbart erhållit anställning såsom 
assistentsköterskor eller sjuksköterskevikarier vid någon av Göteborgs 
stads sjukhusdirektion underställda sjukvårdsinrättningar, företrädesvis 
vid Sahlgrenska sjukhuset.
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89 assistentskötersketjänster hava varit reglerade i Statens pensions- 
anstalt. Tjänsterna äro uppförda i 1 :sta lönegruppen (extra stat) av 
Göteborgs stads lönestat, vilken för extra befattningshavare vid årets slut 
var under omarbetning. Till förmånerna hör 30 dagars semester, räknat 
för kalenderår, samt rätt till tjänsteårsberäkning i och för erhållande av 
pension från Statens pensionsanstalt, ävensom tilläggspension från staden. 
Ett 10-tal tjänster hava under året varit vakanta.
Vid Sahlgrenska sjukhuset finnas som i föregående års berättelse upp­
gavs biträdande sjukskötersketjänster inrättade, vilka under år 1940 
varit 51. Dessa äro uppförda i 2 :dra lönegruppen av Göteborgs stads 
lönestat. Endast någon kortare tid hava ett par vakanser förekommit.
Vikariaten för de ansvariga sjuksköterskorna hava i största utsträck­
ning utförts av de biträdande sjuksköterskorna, medan assistentsköter­
skorna tjänstgjort som biträdande sjuksköterskor. En mindre del semes­
ter- och sjukvikariat hava assistentsköterskorna dock utfört och hava vid 
efterfrågan och i den mån det varit möjligt ställts till förfogande för 
Göteborgs sj ukvårdsinrättningar.
Ett 30-tal av sjukhusets biträdande sjuksköterskor och assistentsköter­
skor hava varit inkallade till tjänstgöring vid militärförläggningar och 
8 sjuksköterskor tjänstgjorde några veckor vid sjukhus i Åbo, Tammer­
fors och Vasa efter finsk-ryska kriget.
Inalles hava 116 assistentsköterskor under längre eller kortare tid av 
året varit anställda sammanlagt 788% månader.
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Göteborgs barnsjukhus.
Uppgift från Göteborgs barnsjukhus’ medicinska avdelning för år 1940 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. in. kv.
1. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Monstrum .................... 1
Hernia.................................... 8 2 __
j Megacolon congenitum ....................................... 1 1 —
Microcephalia............................................................. _ 2 _
Palatoschisis .......................................................................... 3
Situs inversus ........................................................... 1
Vitium cordis congenitum ........................................ 8 14 1 —
Aliæ malformationes .......................................... 6 5 —
Oedema ................................................................... 1 _ _
Débilitas congenita ................................................ 21 11 4 —
Cephalhæmatoma.......................................................... 2 1 _ __
Melæna neonatorum..................................................... 1 _ _
Icterus....................................................................... 1 _ _ _
Spina bifida ............................. ............. 1 _ _
Oxycephalia .................................. ........................... — 1 — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia ................................................................... 2 4 2 4
1 Abscessus. Phlegmone.................... 3 2 _
Scarlatina ..................................................................... 1 3
Morbilli ....................................... ............. 4 6
Exanthema subitum............................................................... 2 2 '_ _
Rubeola .................................................................................. 5 1
Parotitis epidemica ............................................................... 1 — _
Pertussis................................................................................ 12 13
Influenza............................................................................... 13 2 2
Vaccina inoculata........................................................... 1
Paratyphus...................................................................... 3 1
Poliomyelitis anterior acuta ....................................................... 6 1 _ _
Meningitis cerebrospinalis epidemica ............................................ 1 1 — —
Tuberculosis (samtliga fall).................................................. 41 40 2 4
» pulmonum primaria........................................................ 35 30 — —
» cerebri. Meningitis tub................................... 1 3 1 3
» lymphoglandularum ................................. 1 1 — —
» miliaris ............................................................. 1 2 1 1
Tuberkulös infektion ............................................................... 3 4 _ —
Morbus rheumaticus specificus ..................................... 28 16 — —









m. kv. j m. kv.
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia secundaria, simplex................................................................ 119 83 1 _j
Icterus hæmolyticus................................................................................ 1 _ —
Anämia gravis ........................................................................................ 2 _ —
Purpura .................................................................................................... 4 4 1 —
Morbus haemorrhagicus neonatorum ................................................. 1 _ . 1 —
Diathesis hæmorrhagica ........................................................................ 1 _ _ —
Splenomegalia ........................................................................................ 3 5 _ _
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus.................................................................................... 10 4




Rachitis .................................................................................................... 10 1
Spasmophilia............................................................................................ 3
VIII. Nervsystemets sjukdomar.





Encephalitis ......................................................................... 12 6 2 1
Hemiplegia................................................................................................ 1
Hæmorrhagia meningum, cerebri .....................................................





Sclerosis cerebri .................................................................................... 2
Tumor cerebri ........................................................................................ 3 2
1Morbus cerebri.................................................................
Myelodysplasia........................................................................................ 1 1
Friedreichs ataxi .................................................................................... 1
Paresis .................................................................................................... 3 4
Atrophia nervi optici ............................................................................. I
Tic ..................... '.................................................................................... 1 _
Chorea minor ........................................................................................ 2 3
Epilepsia.................................................................................................... 5 7
Convulsiones............................................................................................ 32 22
Neuropathie ............................................................................................ 29 22
Psychopathia............................................................................................ 6 10 _
Cephalalgia ............................................................................................ 5 _
Insomnia.................................................................................................... 1
IX. Sinnessjukdomar.
Débilitas psychica ............................................................................... 12 3
Imbecillitas ............................................................................................ 3 4 _
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis acuta .................................................................................... 2 3
Endocarditis acuta.................................................................................... 4 1 _ _
Myocarditis chronia................................................................................ 1 _ 1
Vitium organicum cordis........................................................................ 8 14 , _ 1




m. kv. m. kv.
XI. Andningsorganens sjukdomar.
3 3
201 135 — —
_ 1 — —
3 1 —
30 23 — —
2 _ — —
21 8 — —
Tracheitis acuta, bronchitis acuta......................................................... 57 37 _ —
1 — 1 —
Bronchitis asthmatoides. Asthma bronchiale ..................................... 25 9 — —
2 2 — —
4 4 — —
1 — 1 —
1 1 — _ I
33 22 1 1
25 24 3 3
— 1 — —
1 — 1 —




Gastritis acuta ........................................................................................ 2 5 — _
12 15 _ —
40 30 — —
4 2 1 — —
1 1 1 _ _
Obstipatio ................................................................................................
Hepatomegalia ........................................................................................





XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Nephritis acuta........................................................................................ 9 9
1 — — —
Nephrosis ................................................................................................ 2 — — —
Erythrocyturia, hæmaturia ..................................................................... 1 3 — —
Albuminuria ... ................................................................................ — 1 — —
Albuminuria orthotica............................................................................ 2 2 — —
Pyelitis ............................................................................................ 24 43 I — —
Nephrolithiasis ........................................................................................ — 1 — —
1 1 1 1










m. kv. m. kv.
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
Polyarthritis acuta.................................................................................. 24 13 _ _
Polyarthritis chronica ........................................................................... — 2 — —
Arthritis acuta .......... ... ........................................................ 1 4 — _ .
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema nodosum tuberculosum........................................................ 22 18
Erythema nodosum non tuberculosum ............................................ — 2 — —
Erythema annulare .............................................................................. 2 — — —
Erythema multiforme ........................................................................... 1 — — —
Urticaria................................................................................................. 2 4 _
Eczema ................................................................................................. 35 18
Dermatitis seborrhoica........................................................................... 21 9 — —
Erythrodermia desquamativa ................................................. :............ — 1 — —




Exanthema..................... ............................................................ 2 3 _
Ichtyosis................................................................................................. 1 1
Furunculosis .......................................................................................... 1 1
XVII. Oronsjukdomar.
Otitis media .......................................................................................... 49 44 _ —
Mastoiditis.............................................................................................. 2 1 _ _
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis catarrhalis....................................................................... 2 — — —
Keratitis neuroparalytica....................................................................... 1 — — —
XIX. Svulster.
Gliosis cerebri ...................................................................................... 1 _ _ _
Sarcoma ................................................................................................. 1 _ 1 _
XX. Andra sjukdomar.
1 5
Dystrophia. Paedatrophia....................................................................... 3 6 —
Vomitus habitualis ............................................................................... — 1 — —
Encopresis.............................................................................................. 1 _
Enuresis .. ........................................................................... 3 4
Nanosomia ............................................................................................ 1
Vaccinatio BCG .................................................................................. 10 5
Observatio ................................................................. 31 48
1
Caries..................................................................................................... 2 1
XXI. Genom våld och olyckshändelse uppkomna skador
samt akuta förgiftningar.
Intoxicatio e chemicalis ....................................................................... 1 1 — —
Summa döda — 27 20
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Uppgift från Barnsjukhusets kirurgiska avdelning för år 1940 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Läpp- och gommissbildningar............................................................... 30 21 — —
Débilitas cong. Atelectasis pulm....................................................... 2 — — ■—
Vitium org. cordis cong........................................................................ 2 — — —
Melæna neonatorum ........................................................................... — 1 — —
Hernia...................................................................................................... 5 1 — —
Pelvis duplex renis.............................................................................. 1 2 — —
Phimosis................................................................................................. 5 — — —
Retentio testis ...................................................................................... 5 — — —
Atresia ani et recti ............................................................................... 1 — — —
Atresia ani.............................................................................................. 1 — — —
Fistula ani cong..................................................................................... 1 — — —
Torticollis cong................. ............................................................ 2 — — —
Luxatio coxæ cong................................................................................. 2 — —
Pes equino-varus cong.......................................................................... 2 — — —
Meningocele regionis lumb. ............................................................... 1 1 — —
Hemiplegia spastica cong..................................................................... — 1 —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone.................. 28 11 3 1
Erysipelas .............................................................................................. 2 3 -- 1
Scarlatina ............................................................................................. 3 1 — —
Morbilli ............................................................................................................................................................................................................................ 1 3 — —
Parotitis epidemica ................................................................................................................................................................................. 3 1 — —
Pertussis............................................................................................................................................................................................................................ 2 2 — —
Influenza epidemica................................................................................................................................................................................. 2 — — —
Status post vaccinationem ....................................................................................................................................................... 3 2 — —
Varicellae ................................................................................................................................................................................................................... 1 1 — —
Status post poliomyelitidem................................................................................................................................................... 11 10 — —
Paratyphus................................................................................................................................................................................................................... ____ 1 ____ ____
Paradysenteri........................................................................................................................................................................................................... 2
Tuberculosis (samtliga fall) ............................................................................................................................................... 24 9 — 1
» pulmonum, laryngis.............................................................................................................................. — 1 — 1
» ossium et articulorum...................................................................................................................... 16 4 — —
» lymphoglandularum .............................................................................................................................. 5 4 — —
» renum................................................................................................................................................................................. 1 ------ —
Status post osteit. tbc........................................................................................................................................................................... 2 — —
Oxyuris .............................................................................................................................................................................................................. 3 2 _ ___
Febris. Febricula................................................................................................................................................................... 1 _ _ —
Hidroadenitis axillae................................................................................................................................................................................ 1 — —
Lymphadenitis septica colli ............................................................... 28 30 — —
» post auricularis........................................................... 1 1 — —
» axillae ...........................................  ............................. 2 2 — —
> inguinis ....................................................................... 5 1 — —
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
4 4 _
1 _ _
Diathesis hæmorrhagica....................................................................... — 1 — —




m. kv. m. kv.
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
1






Epilepsia ..................................................................................................... — — —
Neurasthenia ........................................................................................... 1 2 — —
Psykopathia .................................................................................................... 2 __ 1 — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis... ...... ....... ................................................................... — 1 — —
Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis ................................. — 2 . ~ —
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Epistaxis .......................................................................................................... 3 3 — i
Rhinitis acuta ................................................................................................. 8 3 __
Sinusitis maxillaris ........................................................................................ 8 3 — —
» frontalis ............................................................................................. 2 __ —
Veget. adenoid .................................................................................. 41 38 _
Laryngitis acuta ............................................................................................ 1 __
1 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta............................................................... 8 2 1 —
I Asthma bronchiale ........................................................................................ 4 — — —
Pneumonia crouposa acuta ....................................................................... 5 1 — 1
Bronchopneumonia acuta ........................................................................... 7 1 — —
Pleuritis. Empyema pleurae ....................................................................... 5 1 — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Caries dentis..................................................................................................... 8 14 —
Hæmorrhagia p. extract, dent...................................................................... 3 3 — —
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta.................... 29 21 — —
Peritonsillitis acuta ...............................  ...................................................... 3 8 — —
Hyperthrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .................... 1 3 — —
Tonsillitis chronica ........................................................................................ 13 12 — —
Hæmorrhagia p. tonsillect............................................................................. 1 3 —
Sialoadenitis acuta ....................................................................................... 1 — —
Oesophagitis..................................................................................................... _ 1 —
[ Gastritis acuta ................................................................................................. 3 1 __
Dyspepsia ......................................................................................................... 7 4 '—; —
I Entero-colitis acuta. Proctitis acuta .......................................................... 6 7 1 —
Vomitus acetonaemica ............................................................................ _ 1 _ _
; Colitis spastica................................................................................................. 1
1 Appendicitis ..................................................................................................... 63 62 —
i Ileus. Volvulus. Invaginatio ....... ......................................................... 11 — — —
Hernia.................................................................................................................. 92 9 — —
Bukobservation................................................................................................. 55 57 __ —
Lymfadenitis acuta mesenterii ................................................................... 3 2 — —
Hepatitis acuta. Abscessus hepatis .......................................................... — 2 — —
Diverticulum Mechelii.................................................................................... 1 — — —









XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
























XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Myitis. Rheumatismus musculorum ......................................
Bursitis. Hygroma ....................................................................
Synovitis. Arthritis....................................................................
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XVI. Hudens sjukdomar.
Urticaria................................................................................................. 1 1
1 Pemphigus............................................................................ 1 1
Zoster................................................ 1
ί Eczema ................................................................................................ 7 4
ί Congelatio.............................................................................................. 1
Impetigo................................................................................................. 27 21





1 Unguis incarnatus.................................................................................. 3
XVII. Öronsjukdomar.
Morbi meatus auditorii externi............................................................ 1 2 _
Otitis media catarrhalis ....................................................................... 35 24 _




Blepharitis chron.................................................................................... — 1 ____ ____






Cysta colli cong..................................................................................... 2




Lyrofangiom ........................................................ 1 1
Angiofibrom ................................................. 2 ___ _
Hæmangiom ........................................................ — 1 — —
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cranii c. impressione .... 1 Excision + upplyftning av
benfragment + sutur ... 1 — —
nr.
Otit. med. ac. c. mastoidit.
11 Uppmejsling .................................. 11
Otit. med. ac. c. mastoidit.
op........................................................... 2 1 1
v.
2 Läpplastik ....................................... 2
1 I.äppchoan plasti k ............... J
Cheilognathoschis. unilat. .. 4 Läppchoanplastik enl. Ed-
berg ................................................ 4 — —
» bilat. . . 1 Läppchoanplastik enl. Ed.
berg i 2 sceancer .............. 1 — —
Cheilognathopalatoschis.
unilat.................................................. 1 Läppchoanplastik enl. Ed-
berg ................................................ 1 — —
Cheilognathopalatoschis.
unilat................................................. 8 Vomerlambåplastik enl.Veau
+ läppchoanplastik enl.
Edberg i samma seance. . 8 — —
Cheilognathopalatoschis.
bilat..................................................... 1 D:o å ena sidan + senare
läppchoanplastik enl. Ed-
berg å andra sidan .... 1 — —
Status post cheiloschis. uni-
1 Läpplastik ........................................ 1 __ __
Status post cheiloschis. bilat.
op........................................................... 1 Choanplastik båda sidor . . 1 — —
7 Gomplastik enl. Veau............ 7 __ —
» (tidigare läppop.) 1 » » » ............ 1 — —
» (tidigare läpp-
9 » » » ............ 9 — —
Cheilognathopalatoschis. op. Palatoplastik + choanplastik 1 — —
mal. sanat................................ 1
Palatoschis. op. mal. sanat. 1 Fistelplastik .......................... 1 — — S:a 50 läppgomop. å 36 pat
] Plastik ................................................ 1 — — med 931 vårddagar.
Sinusit. maxillar.......................... 1 Partiell conchotomi + endo-
nasaltrepanation ................. 1 — —
1 Exstirpation .................................. 1 — —
Periostit. alveolar, mandi-
3 Incision ............................................. 8 — —
Angioma sublinguale ............ 1 Exstirpation .................................. i —












3 Tonsillectomi ........................ 3 _
> » + Veg. ad. 27 » + abrasio .. ; 27 — —
Peritonsillit. ac. supp.......... 11 Enucleatio tonsillæ ............. 11 — — '
Suspicio peritonsillit. ac. . . 1 » » ............. 1 — — !
Abscess, retropharyngeal.. . 1 Incision .................................. 1
VI.
Torticollis cong....................... 4 Öppen nedre tenotomi .... 4 — —
Cysta colli cong..................... 1 Exstirpation .......................... 1 — —
Lymphadenit. ac. colli c.
abscess................................... 26 Incision + tamp................... 26 —
Lymphadenit. tbc. colli .... 4 Exstirpation .......................... 4 — —
» c. abscess. .. 2 Incision + utskrapning ... 2 —
VIII.
! Tbc. costæ et sterni ........... 1 Excision av fistel + ut-
skrapning............................ 1 — ■—
Empyema pleur....................... 4 Resectio costæ + thoraco-
tomi + drän....................... 4 — —
1 Pericardiotomi ...................... — — 1 460. Pericardit. tbc. + Tbc.
pulm.
IX.
1 Incision .................................. 1 — —
1 Exstirpation .......................... 1 — —
X.
Meningocele .......................... 2 Exstirpation -j- plastik .... 2 —
XIII.
Ruptur, subcutan. lien. . . . 1 Laparotomi + splenectomi
+ sutur .............................. 1 — —
Purpura trombopenica .... 1 Laparotomi + splenectomi
-j- sutur ............................ . 1
XV.
J Invaginatio ileo-ileocolica .. 3 Laparotomi + desinvagina-
tion + sutur .................... 3 —
Invaginatio ............................ 6 i Reposition med kontrast-
lavemang ............................ 6 — •—
Ruptur, subcutan. traum.
intestin, tenuis ............... 2 j Laparotomi + intestinoraphi
+ sutur .............................. 2 — —
Ileus adhæsionis (post rup-
tur. subcutan. intestin, op.) 1 Laparotomi + adherenslös-
ning + omentresection. -j-












1 Laparotomi + resectio diver-
ticul. + bukväggsdrän... 1
Appendectomi + sutur .... 39
52 » » » ----- 52 — —
1 Appendectomi + resectio
part, ornent. + sutur .... 1
4 Appendectomi + drän.......... 4 —
1 » » sutur .. . 1
1 » » » 1 — —
1 Appendectomi + bukväggs-
drän........................................ 1 — —
5 Appendectomi + drän.......... 4 1 —
1 Lap. explorativ....................... T 1
6 Appendectomi + drän.......... G
2 Laparotomi + drän..............
2 Appendectomi + bukväggs-
drän........................................ 2 —
7 Appendectomi + drän.......... 7 — —
1 Incision + drän..................... 1 — —
1 Laparotomi + drän.............. 1 — —
22 Appendectomi + sutur .. . .
4 » en passant .. 4 —
4 » + sutur .... 4
47 Exstirpation av bråcksäck 47




. 1 Herniotomi + radikalop. .. 1 - 1 _
1 1.111
Radikalop. med plastik .... 11 1 — 1 --
Sjukdom Anmärkningar














post appendectomiam .. 
Abscess, intraperitoneal.
post appendicit. op. 





» » » .......
t> » » .........
» ·» acreta ....




1198. Infarctus intestin. 
+ peritonit. diff.
454. Thrombophlebit. purul. 














4 Incision ............................... 4 _ _
Prolaps, recti ..................... 2 Op. enl. Ekehorn .............. 2 — —
1 Exstirpation ....................... 1 _ -_
1 Plastik ................................. 1 _
Atresia ani et recti c. fistula
1 ■ss 1 — —
XIX.
Suspicio lymphadenit. tbc.
mesenteri ......................... 1 Laparotomia explorativ. . . 1 — —
XX.
Nephrolithiasis c. pyo-
nephros............................... 1 Nephrectomi ....................... 1 — —
Hydronephros........................ 1 1
Hydronephros. (Pelvis et ....................... •
ureter, duplex) .............. 1 Heminephrectomi ................ 1 —
Ren cysticus cong................ 1 Nephrectomi ....................... 1 — —
XXIII.
Phimosis ............................. s Circumcisio ..............·.......... 8 — —
Hypertrophia praeput......... 1 1 _
XXIV.
Retentio testis c. hernia ing.
mob..................................... 3 Exstirpation av bråcksäck
+ orchidopexi ............... 3 — —





Pes equino-varus cong. bil. 1 Subcutan tenotomi + plan-
totomi båda sidor + gips 1 — —
» » » ........ 1 Subcutan tenotomi + gips 1 — —
» » » ........ I Subcutan tenotomi + kilfor-
mig tarsectomi + planto-
tomi + gips ................... 1 — —
Pes equinus spasticus .... 1 Öppen tenotomi enl. Bayer
+ gips ............................. 1 — —
» » paralyticus .. 1 Öppen tenotomi enl. Bayer
+ gips ............................. 1 — —
» » » 1 Op. enl. Vulpius................. 1 — —
Pes valgus contractus . .. . 1 Redressement + gips........ 1 — —
Sequelae post poliomyelit.



















Brevitas post coxit. tbc. .. 1 Subthrocanter osteotomi +
höftgips + senare tråd-
sträck och därefter ny gips 1 — —
I Excision + sutur ............... 1 ._ _
Bursit. ac. praepatellar. ... 1 Incision + drän.................... 1 — —
2 Exstirpation .......................... 2 _ —
Lymphadenit. ac. supp.
5 Incision + drän..................... 5 _ —
Lymphadenit. ac. supp.
4 » » » ................. 4 — —
1 Incision .................................. 1 _ _
2 Königs op................................. 2 _ _
Fract. humeri........................ 1 Blodig reposition + osteo-
syntes + sutur + fix. förb. 1 —
» » ........................ 1 1 _
» supracondyl. humeri 13 Blodig reposition + osteo-
syntes + fix· förb............ 13
» condyl. humer............ 2 Blodig reposition + osteo-
syntes + fix. förb............ 2 — —
» epicondyl. humer. .. 8 Blodig reposition + osteo-
syntes + fix. förb............ 3 — —
» olecrani ...................... 3 Blodig reposition + osteo-
syntes + fix- förb............ 3 — —
» antibrachii ............... 1 Blodig reposition + osteo-
syntes + fix. förb............ 1 —
» » ............... 2 Blodig reposition + sutur
+ fix. förb......................... 2 — 3 senare blodig reposition.
» femor............................. 18 Trådsträck + senare gips. . 15 — —
» » ........................ 3 Blodig reposition -j- osteo-
syntes -f- sutur + gips .. 3 — —
» complicat. femor. .. — Excision + blodig reposition
+ sutur + gips ............. 1 — —
Fract. complicat. patellae
abscis. tend.......................... 1 Excision + osteosyntes +
sen- och hudsutur ........... 1 — —
Fract. anticrur.......... ;.......... 2 Trådsträck + senare gips. . 2 — —
» » .................... 1 Blodig reposition + osteo-
syntes -f- sutur + gips .. 1 — —
Status post fract. femor. op. l Sequestrotomi ...................... 1 — —
Corpus alien, post fract. op. 6 Extraktion.............................. <> — —
Laceratio brachii ............... ] Exarticulatio ...................... 1
» anticrur................. 1 Amputatio ... 1
» ped.......................... 1 Excision + sutur + exarthi-
culatio dig. ped................... 1 — —
1 Incision -f- tamp.................... 1
Osteomyelit. ac. tibiae .... 2 Uppmejsling .......................... 2 — — '
» chron tibiae . . 2 » .......................... 2 — —
Vulnus penetrans gen.......... 1 Excision + kapsel- och hud-
sutur..................................... 1 — —













Pyarthros. ac. articul. radio-
carpal................................. 1 » » » .......... 1 — —
1 Vuln. incis. c. abscis. N. ul-
nar. et tendin................... 1 Nerv-, sen- och hudsutur
+ gips ............................. 1 — —
Vuln, incis. c. abscis. N. me-
dian. et tendin................. 1 Nerv-, sen- och hudsutur
+ gips ............................. 1 —
Laceratio anticrur. c, abscis.
N. peron............................ 1 Sårtoilette + nerv- och hud-
sutur ................................. i — —
J Exostosis ............................. 3 Avmejsling ......................... 3 —
XXVIII.
8 Excision + sutur .............. 8 — J_
4 » » » .............. 4 — _
‘J> 2 _ _
1 1 _ _
» infect........................... 1 Revision ............................... 1 — —
! Hæmatoma ......................... 1 Incision ............................... 1 — —
Furunculus, abscess., phleg-
mone, panaritium .......... 37 Incision -j~ drän................... 3d — 1 217. Septicopyæmi.
Verruca ............................... 1 Exstirpation ....................... 1 —
1 1 —
1 1 _ _
1 1 — _
2 ο _
Lymphangioma................... 3 » ....................... 3 — —
1 i _ __
1 1
Kplnid 1 1
Sarcoma ............................... 1 Provexcision ....................... 1 — Pat. fr. med. avd.
XXIX.
4 Blodtransfusion ................. _ _ _
Haemophilia ......................... 3 » — — —
Purpura trombopenica .... 4 » ................. — — —
Septichaemia ....................... 4 » ................. — — —
2 — _ _
] _
1 _
Combustio ........................... 3 » ................. — — '--
Å kirurgiska avdelningen hava under år 1940 utförts 721 operationer, 
anlagts 147 gipsförband och tagits 20 gipsavgjutningar för bandage.
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1940 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Chalazion ................................................. 4 Incision.
Otit. med. ac.............................................. 141 Paracentes.
» externa ........................................... 4 Incision.
i Epistaxis.................................................... 5 Etsning.
Sinusitis maxillaris .............................. 4 Käkspolning.
Caries dentis ........................................... 200 Tandextraktion.
Tonsillit. chron. + Veg. ad.................. 41 Tonsillect. bil. + Abrasio.
Veg. ad......................................................... 57 Abrasio.
Angina phlegmonosa ............................ 3 Enucleatio tonsillæ.
Anchyloglossum....................................... 9 Klipp.
Cysta labii oris ....................................... 4 Exstirpation.
Frenulum labii ....................................... 2 Plastik.
: Lymphadenitis colli, tbc. c. abscess .. 4 Incision.
Mastitis...................................................... 2 »
i Grauloma umbil........................................ 17 Exstirpation.
! Polypus recti ........................................... 1 »
Contractura ani....................................... 1 Dilatation.
Phimosis .................................................... 31 »
Balanit.......................................................... 15 »
Hydrocele testis....................................... 2 Punktion.
Pes. equino-var. cong. bilat.................. 2 Gips.
Ruptura tend. ext. man......................... 4 Fix. förband.
Digit, supernumer. man......................... 1 Exstirpation.
Fractura clavicul...................................... 28 Fix. förband.
» supracondyl. humer............... 17 Reposition + fix. förband.
» humer......................................... 2 » + » »
» olecrani ................................... 4 » + » »
» radii ......................................... 45 » + gipsskena.
» ulnæ ......................................... 4 » H- »
» antibrach.................................. 23 » -h »
» phal. dig.................................. 20 » + fix. förband.
» metacarp.................................. 9 » + » »
» tibiæ ....................................... 10 » + gipsskena.
» fibula ..................................... 2 » + »
» anticrur.................................... 7 » + »
» os metatarsal......................... β » + »
Luxatio cubiti........................................... 2 » + fix. förband.
Subluxatio radii ..................................... 25 »
Distorsio .................................................... 55 Halvgips.
Bursit. praepat........................................... 1 Incision.
Hæmarthros. gen...................................... 2 Punktion + halvgips.
Synovit. exsudât, gen............................. 5 » + »
Hæmatoma ................................................ 6 »
Subungualt hæmatom .......................... 4 Trepanation.
» exostos .............................. 1 Exstirpation.
Paronychium ........................................... 27 Evulsio unguis.
Panaritium ................... ............................ 12 Incision.
Ganglion .................................................... 8 Exstirpation.
Unguis incarnatus ................................ 6 Op. enl. König.




» lacerat........................................ 12 »
» infect.......................................... 19 Revision.
Abscessus ............................................ 32 Incision.
Corpus alienum .................................. 33 Extraction.
Purunculus .......................................... 14 Incision.
Carbunculus ........................................ 5 »
Clavus .................................................. 4 Utskrapning.
Verruca ................................................ 83 »
Atheroma ............................................ 8 Exstirpation
Fibroma................................................ 5 »
Haemangioma ....................................... 2 »
Angioma .............................................. 3 »
Naevus .................................................. 3 Paquelin.
Keloid .................................................. 2 Excision.
Cysta dermoid....................................... 4 Exstirpation.
Kirurgiska polikliniken har under år 1940 besökts av 3.078 patienter.
Årsrapport från röntgenavdelningen vid Göteborgs barnsjukhus
för år 1940.
Diagnostik:
Antal undersökta patienter............................................................. 3.336
fördelade på olika organsystem på följande sätt:
I. Skelettsystemet (inkl. mjukdelar) .............................. 1.892
II. Respirationsorganen .................................................. 1.132
III. Cirkulationsorganen .................................................. 85
IV. Digestionsorganen ...................................................... 169
V. Urinvägarna (urografier) ......................................... 58
VI. Nervsystemet ............................................................. 0
Summa 3.336
Antal diarieförda radiogram ......................................................... 5.134
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Hypospadia ............................................................................... 1 — — —
Stricture orif. urethrae congen................................................... 1 — — —
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Abortus ...................................................................................... 1 _
1 21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Abscessus, lymphadenitis, lymphhangitis ............................. 11 3
22 Erysipelas .................................................................................. 6 12 — —
27 Parotitis epidemica ................................................................... — 1 — —
28 Pertussis ...................................................................... 1 1 __ _
29 Influenza epidemica................................................................... 7 2 — —
31 Varicellæ...................................................................................... 2 2 _ _
Lymphogranuloma benignum.................................................... 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall).................................................... 8 11 —
» pulmonum ............................................................ 3 1 —
» lymphoglandularum ............................................. — 1 — —
» cutis ................................................................... 4 7 — —
» Lupus vulgaris .................................................... 1 3 —
44 Syphilis hereditaria................................................................... 2 1 — —
» acquisita....................................................................... 33 16 — —
därav primaria och sekundaria................................. 18 8 — —
45 Ulcus molle ............................................................................... 8 — — —
46 Gonorrhoea (samtliga fall)........................................................ 45 24 — _
Urethritis gonorrhoica acuta ................................................ 40 21 — —
» » chronica ............................................. 5 3 — —
Epididymitis » ...... ................................................. 14 — — —
Prostatitis » ........................................................ 9 _ — _
Vulvovaginitis » ...... ................................................. — 7 — —
Bartholinitis * ..... ................................................ — 2 — —
Cervicitis » ...... ................................................ _ 14 — —
Proctitis » ...... ................................................. _ 8 — —
Salpingitis » ........................................................ — 5 — —
Lymphadenitis » ...... ................................................. 1 — — —
Arthritis » ........................................................ 4 — — —
Folliculitis » ........................................................ 13 — — —
51 Malaria (terapi) ....................................................................... 6 1 — -- '
Lymfogranuloma inguinale......................................................., 1 — —
58
Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia ...................................................................................... 1 2
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VI. Ämnesomsättningssjukdomar.




89 Lues cerebrospinalis ................................................................ 5 — —
—
Tabes dorsalis ........................................................................... 1 1 — —98 Epilepsia .................................................................................. 1 3 — —; lOU Neurasthenia........................................................................... 2 1 —
102
IX. Sinnessjukdomar.
Idiotia......................................................................................... 1 _110 Psychosis ................................................................................... 2 1 —
Dementia paralytica................................................................... 1 — _ —
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Vitium organicum cordis ........................................................ 2
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis ..................................... — 2 — —
1)6
Incomp, cordis ........................................................................... 1 — —
Phlebitis...................................................................................... — 3 — —
120 Hypertonia................................................................................... 5 2 _ _
128
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Bronchitis acuta ....................................................................... 1 1
129 » chron.......................................................................... 1 — — —
131 Asthma bronchiale ................................................................... — 3 — —
134 Bronchopneumonia acuta ........................................................ 2 — — —
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Angina tonsillaris, pharyngitis acuta ..................................... 6 2
153 Entero-colitis acuta ................................................................... — 1 1
163 Hepatitis acuta ........................................................................... 2 — —
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis acuta........................................................................... 4 1
175 Cystopyelitis............................................................................... 2 1 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
Urethritis non gonorrhoica........................................................ 2
186 Prostatitis » » ........................................................ 1 — — _
187 Epididymitis non » ........................................................ 3 — 1 — —
Balanitis....................................................................................... 2 — — —
Condyloma ac............................................................................. 3 — — —
Herpes progenitalis................................................................... 1 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
Pruritus vulvæ ........................................................................... 4
Condyloma ac..................................................... — 2 — —
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XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Bursitis ...................................................................................... 1
205 Arthritis, Synovitis ................................................................... 3 2 — —
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme .................................................................................. 2 1
217 » nodosum ................................................................... _ 1 _ _
218 Urticaria, strophulus................................................................... 3 — — __
220 Pemphigus....................................................................... 1 — 1 -1)Dermatitis herpetiformis........................................................... 2 1 —
221 Zoster......................................................................................... 1 1 _ _
222 Eczema ........................................................................... 117 71 _ 1
Dermatitis acuta (samtiiga fall)................................................ 25 16 — —
därav med känd genes ................................................................... 16 9 _ I2)
Lichen simplex chron......................................................... 5 6 _ _
Lichen ruber planus....................................................................................... _ 1 _. _
Exanthema toxicum...................................................................................... 2 __ _ _
223 Psoriasis.................................................................................. 16 11
225 Lupus erythematosus ...................................................................... 2 2 __ _
227 Ulcus, eczema, ulcus et eczema varicos. anticrur................... 18 35 — —
228 Impetigo contagiosa................................................................... 78 48 — —
Pyodermia...................................................................... 20 5 — —
229 Acne ........................................................................... 3 2
231 Furunculosis ................................................ 6 4 _
Pityriasis rosea.............:............................................. 3 1 —
* rubra.............................................. 1 — _
Jododerma........................................ 1
Congelatio................................................... 1
Vulnus infect............................................ 1 1
Mycosis fungoides ................................. 1 — _ —
Prurigo ......................................... 2 2
Seborrhoe .................................................... 3 1
234 Trichophytia (epidermophytia) ............................ 7 _ _
236 Scabies ...................................................... 657 590
Pediculosis........................................... 13 16 _ _
Molluscum contag........................ 1 — —
243
XVII. Öronsjukdomar.
Otitis media purulenta .................... 1 1
’) Död i hemiplegia
2) Död i Bi-dermatit.
bronchopn.
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Uppgift från Holtermanska sjukhusets ljusavdelning.
Polikliniskt behandlade sjukdomsfall år 1940.
Diagnos m. kv. S:a
Tubercules.
Lupus vulgaris ........................................................................... 7 19 26
Tbc. cutis .................................................................................. 2 18 20
Hudsjukdomar.
Eczema ...................................................................................... 10 8 18
Dermatitis aestivalis et solar...................................................... 3 3 6
Lichen simplex chron................................................................. 2 3 5
» ruber planus................................................................... 6 7 13
Psoriasis...................................................................................... 21 19 40
Acne vulgaris............................................................................... 5 10 15
* rosacea ............................................................................... 1 2 3
Lupus erythematodes ............................................................... 13 15 28
Granuloma annulare............................. ...................................... — 3 3
Mycosis fungoides ................................................................... 1 — 1
Alopecia areata........................................................................... 8 4 12
Perniones ................................................................................... — 7 7
Verruca, clavus........................................................................... 15 11 26
Naevus fibrom.............................................................................. 5 4 9
Diverse sjukdomar.
Rheumatismus musculorum et art............................................. 6 32 38
Bronchit, m. m............................................................................ — 3 3
Av lupusfallen hava 18 vårdats på statens bekostnad; därav en nytill­
kommen under året. 5 lupusfall hava anmälts såsom avslutade.
Sammanlagda antalet Finsenbehandlingar, lokala och allmänna, utgör 
4.195 seancer. Av dessa hava 1.979 betalats av staten (1.584 lok.-beh. 
och 395 allm.-beh.), 1.746 hava givits åt sjukhuspatienter (1.506 lok.-beh. 
och 240 allm.-beh.), 282 till patienter med medellöshetsintyg och för 188 
(70 lok.-beh. och 118 allm.-beh.) ha avgift erlagts.
Kvartsljusbehandlingen har givits i ett antal av 5.669 seancer, därav 
till sjukhuspatienter 2.049, och till betalande poliklinikpatienter 3.146 
och till medellösa 474.
Röntgenbehandling har givits i sammanlagt 160 enkeldoser, därav 132 
till sjukhuspatienter. Diatermibehandling har givits i ett antal av 222 
seancer.
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Uppgift angående besöksfrekvensen å Holtermanska sjukhusets 








i icke smittsamt 
skede, hudsjuk­
domar 0. s. v.
Antal under dret undersökta eller behandlade patienter.
a) manliga ...................................................................................... 781 1.990
därav nytillkomna under året........................................................ 639 1.840
b) kvinnliga ..................................................................................... 280 1.415
därav nytillkomna under året........................................................ 196 1.333
Antal under året vid polikliniken avlagda besök.
a) manliga ....................................................................................... 6.776 6.039
medeltal per mottagning................................................................ 16.S 14,9
b) kvinnliga....................................................................................... 2.812 4.013
medeltal per mottagning ............................................................... 6.7 9.9
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Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1940 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
5
I. Bildningsfel. Sjnkdommar hos nyfödda.
Hernia.................................................................................................................... 4
Retentio testis ................................................................................................. 1 — — —
7
II. Åltierdomssjukdomar.
Gangræna senilis ........................................................................................... 5 _ _ _
8
10
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
4
Graviditas extrauterina ............................................................................. — 1 — —
11 Hyperemesis gravidarum ........................................................................ — 1 — —_ 4
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone ... 19 5 1
22 Erysipelas .......................................................................................................... 1 __ _ _
27 Parotitis epidemica ................................................................... 1 2 — —
29 Influenza epidemica....................................................................................... 1 2 — —
34 Paratyphus.......................................................................................................... 1 — _ _
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 5 5 — —
» pulmonum, laryngis......................................................... 3 4 — —
» ossium et articulorum......................................... 1 — — —
» renum................................................................... — 1 — —
» urogenitalis ........................................................ 1 _ —
44 Syphilis acquisita....................................................................... 2 — — —
46 Gonorrhæa (samtliga fall) ................................................................... 1 — — —
Urethritis gonorrhoica acuta .................................................... 1 — — —
55 Tænia (Cystic.). Bothriocephalus ............................................. 1 1 — —
57 Febris. Febricula ....................................................................... 1 2 — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia ...................................................................................... 3 3
59 » perniciosa progressiva................................................ 2 — —
63 Plethora vera. Polycythæmia.................................................... 1 — — —
67
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diathesis urica. Arthritis urica ................................................ 1
68 Diabetes mellitus ....................................................................... 10 16 — 1
69 Adipositas universalis............................................................... — 2 _ —
69*/* Morbus Basedowii. Hyperthyreosis ......................................... — 3 — —
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus ............................................................ 2 1
72 Nicotinismus » ............................................................ 1 — — —
73 Morphinismus »· ............................................................ 2 — — —
Sjukdom
Intagna Döda
m. J kv. ! m. kv.
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri, EmolHtio cerebri' 5 5 2 4
83 Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli ......................... 2 1J — —
94 Neuritis ischiadic......................................................................... 2 3 — —
Chorea ...................................................................................... 1 — — —
Hemicrania ................................................................................ — 1 — —
98 ! Epilepsia .................................................................................. 2 1 — —
\ 499 Hysteria ...................................................................................... — —
100 Neurasthenia............................................................................... 5 20 --  · —
101 Insomnia...................................................................................... 1 — — —
Morbus Meunièri ....................................................................... 1 — — —
IX. Sinnessjukdomar.
1102—1
1 no/ Insania ......................................................................................







Endocarditis acuta ................................................................... 1 1
Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis.................. 5 3 1





Neurosis cordis........................................................................... _ 1







Thrombosis. Embolia................................. .............................. 6 10 _ _
XI. Andningsorganens sjukdomar.







Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ................................. ..... 4 5 _
Tracheitis chron. Bronchitis chron.......................................... 1 3 _ _
Bronchiectasia ........................................................................... _ 1 . - ■
Asthma bronchiale ................................................................... 2 1 -
Pneumonia crouposa acuta........................................................ 4 1 _ _
Bronchopneumonia acuta........................................................... 10 7 1 3
136 Abscessus pulmonum ............................................................... 1 — — —
138 Emphysema pulmonum ............................................................ 1 1 —




Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta.......... 3 1 _ -
1 Peritonsillitis acuta ................................................................... 1 1 —
1 146 Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .......... 1 1 _
153 
ί 153
Gastritis acuta ........................................................................... 4 _ —
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ....................................... 12 4 _
154 Gastritis chronia ....................................................................... 9 n 1 _ —
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni ........................................... 31 6 1 —
158 Entero-colitis chronica.............................................................. 4 3 • — —
159 Appendicitis ............................................................................. 60 65 1 2
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio ............................................... 3 — —
161 Hernia......................................................................................... 53 7 2 1




m. kv. m. kv.
166 Cholecystitis. Cholangitis ........................................................ 3 16 _ _
167 Cholelithiasis............................................................................... 2 22 — 1
168 Icterus. Icterus catarihalis........................................................ — 2 — —
169 Pancreatitis acuta............................................................................ — 1 — —
170 » chron........................................................................ — 2 — —
171 Peritonitis acuta ............................................................................ 9 9 — —
171 » chronica ........................................................................ — 1 — —
172 Obstipatio ........................................................................................ 1 2 _ _
Tumor, hæmorrh., fistula ani........................................................ 23 8 — —
Dolores abdomin.............................................................................. 3 11 — —
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et infiammatoria acuta ....................... 1 2
174 Nephritis degenerativa et infiammatoria chronica. Morbus 
Brightii ................................................................................... 4 2
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis.................................................... 6 14 — —
176 Pyonephrosis............................................................................... — 2 — 2
177 Nephrolithiasis ........................................................................... 9 10 — —
180 Cystitis ...................................................................................... 4 4 — _
181 Lithiasis vesicæ........................................................................... 4 1 —




Hypertrophia prostatæ................................................................ 25 2
186 Prostatitis. Abscessus prostatæ ................................................ 1 — — —
187 Orchitis. Epididymitis ............................................................ 6 — — —
189 Hydrocele testis ....................................................................... 4 — — —
190
B. Kvinnliga könsorganen.
Prolapsus vagiuæ et uteri ........................................................ 1
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis..................................... — 6 — —
196 Amennorrhæa. Dysmenorrhæa. Menorrhagia ..................... — 2 — —
199 Mastitis ........................................................ ......... — 3 — _
Polypus uteri............................................................................... — 1 — —
201 Bartholinitis ............................................................................... — 2 — —
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Myitis. Rheumatismus musculorum ..................................... 4 1
203 Tendovaginitis ........................................................................... 2 — —
204 Bursitis. Hygroma ................................................................... 2 1 — —
205 Synovitis. Arthritis................................................................... 4 4 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................ 2 2 — —
207 Polyarthritis rheumatica chronica ............................................ 1 2 — —
208 Arthritis deformans................................................................... 6 2 — —
209 Anchylosis ............................................ ..... 4 2
210 Pseudarthrosis ........................................................................... 1 — _
211 Corpus liberum in aiticulo .................................................... 1 — — —
212 Pes planus................................................................................... 1 1




m. kv. m. kv.
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis ..................................... 2 2
Contractura Dupuytren............................................................... 1 — — —
Myositis ossificans ................................................................... 1 — — —
XVI. Hudens sjukdomar.
218 Urticaria............................................................................... _ 1 _ _
221 Zoster................................................ . 1 _ _
222 Eczema .................................................................................... _ 3 _
227 Ulcus varicosum cruris ............................................................ 3 7 — _
228 Impetigo ............................................................................. 1 _ _ _
231 Furunculosis, Furunculus ........................................................ 1 _ — _
232 Carbunculus ..................................... 3 — — —
233 Gangræna ........................................ 2 _ _ _
236 Scabies .............................................. _ 1 _ _
Dermatit. ac................ ...... 1 1 _
Unguis incarnat................................................ 4 4 — —
Clavus .......................................................... 1 4 _ _
XVII. Öronsjukdomar.
245 Labyrinthitis .................................................... — I — —
XIX. Svulster.
!
302 Lipoma .............................................................. 2
304 Osteochondroma ................................................... 1 _
306 Angioma...................................................................................... 1
307 Myoma ................................................................. ...... 3 1
314 Adenoma. Kystadenoma ........................................................ _ 1 _ 1
315 Sarcoma ...................................................................................... — 1 _ _
316 Carcinoma (samtliga fall)........................................................ 6 19 1 1
» ventriculi ................................................................ 2 8 1 1
» intestini ................................................................... 2 3 _ —
» prostatæ ................................................................... 2 — — —
• uteri s. ovarii ........................................................ — 2 — —
» mammæ ................................................................... — 6 — —
319 Morbus Sternberg....................................................................... 1 — — —
Cysta dermoid............................................................................ 3 7 — —
Hypernephroma........................................................................... — 1 — —
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Vulnus perforât, lacerat. 













Abscessus pulmon.................. 1 1
IX.
Malformatio mammæ ......... 1






Cholelithiasis (ev. + chole-
cystit. chron.) ...................
Cholelithiasis c. cholecystit. 
ac. gangr. et pancreatit. 
hæmorrhag. ac...................
Cholelithiasis c. choledocho- 
lithiasis ..............................
Torsio vesic. feile c. gang-
ræn..........................................
Cirrhosis hepat. luet. c. ascit.
XIV.
Ulcus juxta pylor. stenos, 
perf. c. peritonit...............














S. k. radikalop. med utrym­

































mage) ....................................... 1 Tvärresektion ............... 1
Ulcus duodeni ........................ ] Billroth II (Rissler) . ]
Ulcus juxta polyric................. Ο Gastro-enterostomi o
Angioma ventriculi ped. tort.
c. hæmorrhagh. intraperi-
toneal........................................... 1 Exstirpation ... 1
Ca. ventriculi inxstirpabil. 2 Gastro-enterostomi ............... 2 __ __
» » » 1 Provlaparotomi ...................... — 1 —
» » c. ascitid. .. 4 Laparocentes, ev. upprepad 3 — 1 440.
XV.
Ileus strangulation.................. 1 Lösning av bride . 1
Ileit. terminal.............................. 1 Ileo-transverso-stomi 1
Mesosigmoidit. suppurativ.
infiltr. coli sigm................. 1 Framläggning av tarm och
op. enl. Miculicz, drainage 1 — —
Ascites ex tumor, abdom.
inexstirpabil............................ 1 Laparocentes.......... 1
Peritonit. incert. causæ ... 1 Provlaparatomi ...................... 1 — —
Ca. coli pelvin. inexstirpabil. 1 Anus præternatural................ 1 — —
XVI.
Suspicio appendicitidis .... 3 Appendectomi ........................... 3 _
Appendicit. ac. catarrhal.
vel. chron. recidiv................ 35 » ............... 35
Appendicit. ac. phlegm, vel
gangr. (ev. + peritonit. *
ac. sero-fibr.) ...................... 50 50
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. peritonit. diff. suppura-
tiv.................................................. 4 3 1 392. Ileus-perit.
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. peritonit. diff. suppura-
tiv.................................................. δ » -f- drainage.. 3 — 2 180. Död samma dag.
485. Embolia pulm.
Appendicit ac. c. abscessu.. 1 » » » 1 — —
» » » » 2 Laparatomi, drainage .... 2 — —
Appendix ..................................... 4 Appendectomi vid annan
sjukdom en passant .... 4 —
Ileus ex appendicit. opérât. ί 1) magfistel, 2) tunntarms-
fistel ......................................... _ — (O (392. Se ovan).
Fistula ileo-cæcal. p. appen-
dicit. op...................................... 1 1) ileo-transversostomi,
2) tarmresektion ............... 1 — —
XVII.
Hernia inguinal, congen. .. 4 Radikalop. (Rissler) ............ 4 __ _














Hernia inguinal, incarc. ... 1 Radikalop. (Rissler) .......... 86. Död 2 tim. efter op.
Pneumoni, tarminfarkt
m. m.
» » recid......... 2 _ _
» crural....................... 2 Radikalop.............................. O, _ _
» » incarc......... 2 2 _, _
» » » .... 1 Rad. op. + tunntarmsresek-
tion .................................. — — 1 353. Åldersmarasm, br.
pneumonier.
» linea alba .............. ] 1
» umbilical.................. 1 ]
» incarcer.................... 1 Radikalop. -f invaginat. av
snörfåran ......................... — _ 1 710. Död samma d.,
cardioscleros.
» ventral, in cicatrice 3 Radikalop.............................. 3
XVIII.
Abscessus ad anum .......... 6 Incision ............................... 6
» periproctal.......... 1 » ............................... 1 — —
Fistula ad anum ............... 4 Klyvning ............................. 4
Contractura ani ................. 5 Dilatation forcée ............... 5
Tumores hasmorrhoidal. .. . 7 Exstirpation ....................... 7 — —
Ca. recti ............................. 1 Anus præternatural. (för
senare rad. op.) .............. — — — Kvarligger.
» » inexstir p.............. 1 Anus præternatural............. 1
XIX.
Obesitas grav. abdomin. .. . 1 Fettexstirpation och hud-
plastik i seanser ........... 1 —
XX.
Tbc ren................................. I Njurexstirpation ............... 1
Hypernephroma ................. 1 1
XXI.
Lithiasis ves. urinar............ 2 Sectio alta ......................... I _ 1
åldersmarasm.
XXII.
Hypertrophia prostatas .... 9 Dubbelsidig vasectomi .... 9 _ —
» » .... 1 Biåsfistel ............................. — 1 371. Uraemi.
» » .... 7 Transvesikal ectomi (ev. +
stenextr.) ......................... 6 — 1 239. Död senare i br. pneu-
monier.
» » I Prævesikal ectomi ............. 1 — —
Ca prostatas ....................... 1 ]
XXIV.
Hydrocele testis ................. 5 Exstirpation ....................... 5 — —


















Retentio testis ........................ 1 Lösning och framläggning 1 _
Tbc testis et epidid................. 1 Ablatio testis ........................... 1 ___ ___
XXV.
Abort, incomplet........................ 4 Instrumenten utrymning .. 4 — —
Graviditas extrauterina ... 1 Salpingectomi ........................... 1 — —
Metrorraghia ...................... 2 Provskrapning ........................ 2 ___ ___
1 Evulsio, abrasio ...................... 1 _ _
2 Incision ....................................... 2
Salpingo-oophorit. chron.
recidiv......................................... 2 Salpingo-oophorectomi .... 2 — —
Cysta dermoid, ovarii
torquat........................................ 1 Exstirpation .................... 1
Kystadenom, malign............... 1 Partiell resektion ................. 1 781. Ileus, embolia pulm.
Ca. ovarii bilat.......................... 1 Exstirpation ............... 1
Ca. ovarii inexstirp. c. asci-
tid.................................................. 1 Upprepad laparocentes .... 1 — —
Myoma cerv. uteri c. ileo
chron............................................ 1 Total uterusexstirpation .. — — 1 565. Infektion, uræmi.
XXVI.
1 Cysta dermoid, sacral............ 5 Exstirpation ............................. 5 — —
» » infect........................ 3 Incision .............................................. 3
XXVII.
Fractura radii .......................................... 3 Reposit. i narkos, gips .... 3 __ ___
» humeri .................................. 4 Reposit., sträckbehandling.. 4 — ___
» colli femoris .... 5 Sträckbehandling.................................. 4 ___ __ 1 kvarl.
» femoris .............................. 2 o





Fractura patellae ................................. Blodig reposit., osteosyntes 1 — ___
» anticrur.................................. 5 Sträckbehandling ................................. 4 — 1 683. Multipla skador, död
samma dag.
» » ......................... 1 1) sträck, 2) blodig reposit. 1 — —
» » compl. 1 1) sträck, 2) osteosyntes .. 1 — —
» » » I 1) sträck, 2) lårbensampu-
tation .................................................................. — — 1 347. Multipla skador, sepsis.
» bimalleolar........................ 1 Blodig reposit, osteosyntes 1 — —
Fractura bimalleolar. +
fract. proc. post, tibiæ . . 1 » » » 1 — _
Luxatio coxae ........................... 1 1
Amputât, dig. man................. 1 Reamputation ........................... 1
» man........................... ) Amputatio antibrachii .... 1 —
Abscisio tendin. man.............. 2 2
Contractura Dupuytren ... 1 Exstirpation av palmarapo-
neuros ..................................... 1 — —
» dig. man............. 1 Exarticulation ........................ 1 _ _
Tendovaginit. man................... q Tendovaginitop...................... 2















Panaritium os. dig. man. . . 2 Incision, ev. sequestrotomi . 2
I Vulnus perf. genu ............... 1 Kapsel-hudsuturer........... 1 _ _
I Hiæmartrosis gen., synovit.
posttraumat......................... 4 Punktion, ev. upprepad ... 4 — —
Corp. liber genu.................... 1 Arthrotomi, extraktion .... 1 — —
Læsio menisc. genu ............. 2 Exstirpation av menisk ... 2 — —
Suspicio læsio menisc. genu 1 Provsnitt ................................ 1 — —
Contractura genu ............... 1 Brisement forcée ................. 1 _
J Deformitas anticrur. adipo-
sit............................................ 1 Exstirpation av fett och
hud, plastik........................ I — —
Digit, mall, ped..................... 1 Plastik ..................................... 1 _ _
4 Exarticulation ..................... 4
Clavus dig. ped....................... 1 Exstirpation, plastik ......... 1
» » » ................... 3 Exarticulation ..................... 3
Hallux valgus c. exostos. .. 3 Avmejsling, ledplastik .... 3 — —
Unguis incarnat..................... 8 Königs op............................. 8 _ _
Varices crur. et anticrur.. . 1 Dubbelsidig exstirp., glycos-
injektion ............................ 1 — —
Gangræna senil, ped............ 1 Sequestrotomi ........................ 1 — —
» » V> 1 Lårbensamputation ............. 1 _
Congelatio ped. ambor. c.
gangræn................................ 1 Dubbelsidig underben's-
amputation ........................ 1 — —
Bursit. calcanei ................... 1 Exstirpation .......................... I — _
» ischiad......................... 1 Incision .............................. 1 _
XXVIII.
Laceratio, vulnus................. 25 Suturer..................................... 25
Abscessus, Phlegmone .... 12 Incision, ev. upprepad .... 11 — 1 48. Sepsis.
Hidradenitis .......................... ] Incision ............. 1
1Lipoma.................................... 1
Osteochondroma ................... 1 1
Aæmia etc................................ 6 Blodtransfusion ................... | — —
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Corpus alien, comeæ vel conjunct. .. 8 Extraktion ev. utspolning.
Chalazion ......................................... 1 Inc.
Hordeolum ........................................ 2 Inc.
Dacryocystit. ac. purul..................... 1 Inc.
Strictura duct, lacrymal................... 2 Sondering.
III.
Otit. externa .................................... 1 Inc.
Cerumen obturatum................ . 9 Utspolning.
Corp. alien, meat, audit..................... 1 Extraktion.
IV.
Epistaxis ......................................... 5 Etsning.
V.
Caries dentis .................................... 2 Tandextraktion.
Periostit. alveol.................................. 5 Inc.
Hæmorrhagia p. extract, dent.......... 2 Tamp. + sutur.
Hypertrophia tonsil].......................... 2 Tonsillect. bilat.
Veg. aden........................................... 1 Abrasio.
Peritonsillit. ac.................................. 2 Inc. (ev. debridering).
Corpus alien, facium....................... 1 Extraktion.
IX.
Mastit. ac........................................... 3 Inc. + tamp.
XVIII.
Fissura et contract, ani .................. 3 Dil. forcée (i narkos).
Abscessus ad anum ......................... 2 Inc. + tamp.
XIX.
Ascites.................... .......................... 2 Laparocentes.
XXIV.
Phimosis ........................................... 3 D'orsalklipp (ev. narkos).
Hydrocele testis ............................... 1 Punktion.
XXV.
Bartholinit. ac.................................... 3 Inc. + tamp.
XXVI.
Cysta dermoid, sacral, infect............ 3 Inc. + tamp.
XXVII.
Hydrops genus ................................ 1 Punktion.
Hæmarthrosis genus ....................... 1 »
Hæmatoma subunguale .................... 6 Evulsio unguin (ev. inc.)
Amputatio traumatica dig. man. ... 7 Reamputation (ev. sutur).
Laceratio dig. man............................ 10 Sutur.
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Sjukdom Antalfall Operation
Abscisio tend. dors, man vel. ped. .. 3 Sensutur.
» » dig. man......................... 7 »
Luxatio mandib........................................ 1 Reposition.
» humeri ....................................... 13 » (ev. i narkos).
» dig. man..................................... 5 » + fix. fbd.
» patellae....................................... 2 »
Fractura nasi ......................................... 2 »
» clavicul...................................... 4 Fix. fbd.
» antibrachii ............................ 3 Repos. + gipsfbd.
» olecrani .................................. 1 » » »
» capitul. radii ........................ 1 Gipsfbd.
» vel. infractio radii ............. 35 Repos, (vanl. i narkos) + gipsfbd.
» ulnæ ......................................... 3 Gipsfbd.
» dig. man. vel. metac............. 7 Fixfbd.
» compl. dig. man..................... 5 Sutur + ev. fixfbd.
» anticrur..................................... 2 Gipsfbd.
» tibiae ......................................... 6 »
» fibulae ..................................... 3 »
» malleol....................................... 5 »
» bimalleol.................................... 3 Repos. + gipsfbd.
» metartars.................................. 3 Gipsfbd.
» dig. ped..................................... 1 Fix. fbd.
» vel. fissura costæ ............... 7 »
Bursit. olecrani ....................................... 2 Punktion.
» præpatell....................................... 2 Exstirp. (ev. punktion).
Hidroadenit. axill..................................... 4 Inc.
Unguis incarnat........................................ 10 Königs op. (ev. nagelresektion).
Ganglion .................................................... 5 Exstirp.
Varices ...................................................... 43 Injektionsbehandling.
Haematom .................................................. 3 Punktion.
Onychogryphosis ..................................... 1 Nagelextraktion.
XXVIII.
Vulnus ........................................................ 286 Sutur.
Vuln. inf., furunculus, carbunculus. 
phlegmone, abscess.............................. 65 Inc.
Panaritium dig. man.............................. 20 Inc. (ev. i narkos).
Paronychium ........................................... 12 Inc. (ev. nagelresektion).
Cysta cutan............................................... 1 Inc.
Corpus alien............................................... 51 Extraktion.
Atheroma .................................................. 12 Exstirpation.
» infecta .................................. 19 Inc.
Naevus ........................................................ 2 Exstirpation.
Haemangioma ........................................... 2 Diatermi.
Verruca ...................................................... 15 Exstirpation (ev. diatermi).
Fibroma ................................................... 5 » » »
Lipoma ...................................................... 1 »
Clavus .·...................................................... 2 »
Tumor labii ............................................. 1 Diatermiexcision.
» man................................................. 1 Provexcision.
Cicatrix faciei ......................................... 1 Diatermiexcision.
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någon dag under 
året vårdade
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. 1 Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. 1 Kv. G· Fl.
2872681 4 170 154 — 1 259 220 _ 3 26 52 — — 93.029 254 265 243
Vårdtid (dagar) för de under året
utskrivna (utom avlidna) avlidna
längsta kortaste medel* längsta kortaste medel-
Vuxna Barn un­der 15 år
,r Barn un-Vuxna der 15år Vuxna
Barn un­
der 15 är Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. Kv. 0. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. O. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
543 765 — 79 1 4 — 17 140 179 — 17 725 992 — — 1 1 — —
!
160477 — —
Ålder vid intagandet för samtliga under året utskrivna patienter
med tuberkulos.
M. Kv. Summa
10—15 är........................................................................................ 3 3
15—20 ». ............ ............................................. 50 40 90
20—25 »........................................................................................ 54 66 120
25-30 »........................................................................................ 46 61 107
30-35 *........................................................................................ 40 46 86
35—40 »........................................................................................ 27 20 47
40—45 *........................................................................................
45-50 »........................................................................................ 18 7 25
50—60 »........................................................................................ 6 11 17
60-70 »........................................................................................ 4 2 6
Summa 265 267 532
Upphostningen hos under året utskrivna patienter med lungtuberkulos.
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. 1 Kv. O. 1 Fl. M. 1 Kv. G. 1 Fl.
Tuberkelbaciller funna hos... 183 182 — — Tuberkelbaciller ej funna hos 53:64 -! 3
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
Sjukdom
I. Lungtuberkulos 





III Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos





M. Kv. G. Fl. M. ! Kv. G. 1 Fl. M. Kv. G. 1 Fl.




» cerebri. Mening, tbc. ..





» cutis (utom lupus)............






























III. Havandeskaps- och för- 
lossningssjukdomar.














Diabetes mellitus ...................... 7 2
Diabetes insipidus...................... — — — — — — 1 — — —
VII. Kroniska förgiflnings- 
sjukdomar.



























III Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos










Hypertonia ................................. — 1 — — — 1 — — _ — — —




Laryngitis ac................................ — 1
Pneumothorax spont. in pnth.
art............................................... 3 4
Pneumothorax spontanea ....... 2 1 — — — — — — 2 — — —
Pleuritis exsudativa ................ 17 19 — — 25 14 — — — — —.
Pleurit. sicca ............................ — 1
Status post thoracoplastik....... 5 6 — 1
Silicosis ..................................... 1 — -
Abscessus pulm.......................... — 1
Asthma bronchiale.................... — 1
Bronchitis chron......................... 2 8 — — — — — 4 6 — —
» ac............................... 3 2 — — — — — 2 1 — —
Bronchopneumonia ac............... — 2 — 1 1 — — — 4 1 —
Bronchiectasia............................ 2 4 — — — — — — 3 3 —






Hemoptys...................................... 32 — — — — — — 4 5 — —








XIII. Njurarnas och urin­
vägarnas sjukdomar.
Nephrolithiasis ........................ 1 1 -
XV. Musklernas, ledgångar­
nas och bensysiemets 
sjukdomar.
Rheumatismus artic chron. ... — 1 —









III. Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos









M. i Kv. G. 1 Fl. M. Kv. C». Fl. M. Kv. G. Fl.
XVI. Hudens sjukdomar.
j Eczema chronicum.................. 1 —
» acutum ..................... 2
Erythema nodosum .............. — 2 — — — 1 — — — — — —
Lichen ruber planus .............. 1
Scabies ..................................... — 1
1 Ecxema marginat .................. 6
XVII. Öronsjukdomar.




Cancer pulm............................. — _ _ — _ _ — 3 1 _



































Förbättrade Oförändrade j Försämrade Avlidna
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år























Tbc. pulm. præcip. unil............................157
» » amb....................................... I 34
» » ......................... :..................... I 46
* » præcip. unil. 4- pnth. art.... 1274
» » amb. -j- pnth. art. bil....... ! 58
» » -f- Pneumothorax art..........: 15
» » —» -f-Exsudat' 4g
Pleurit exsudativa ................................. j 22
Tbc. pulm. + Pneumothorax art............j 5
» » + 8 * .......... 127
» » præcip. unil............................. 2
Tbc. laryngis............................................. 1
» » I 3
Papilloma plie, vocal, sin........................ 1
Tbc. pulm. 4- Status post operation ...j 1
Tbc. pulm. præcip. unil............................j 7
» * » » ...........................j 65
» » » » ............................ I 8
» » 4- St. post Operation j 1
Abscessus pulm........................................ ! 1
Gangræna pulm........................................ 1
Abscessus ad anum.........  ...................... 1
|Tbc. art. talo-crural. sin ......................... i 1
Operation
Anl. av pneumothorax unil..........
* * » bilat.........














» 2dra seancen ..........
Incision + dränage........................
Resectio costae + Thoracotomi dx.
» » ............................
Incision ...........................................
Gipsförband å v. fot........................
*) 130 ingrepp


























Årsberättelse från Lillhagens sjukhus för år 1940.
På grund av de fortsatta kristidsrestriktionerna hava även detta år 
röntgenfotograferingarna beskurits till det minsta möjliga. På röntgen­
avdelningen hava sålunda utförts följande undersökningar:
Fotografering av lungor.......... 220 patienter
Genomlysning av lungor.......... 634 »
Fotografering av skelett.......... 126 »
Fotografering av tänder..........  40 »
På ljusbehandlingsavdelningen hava utförts följande behandlingar:
Diatermi ................................ 1.756 behandlingar
Bågljus .................................. 1.310 »
Kvartsljus .............................. 406 »
Elektrocardiogram, huvudsakligen tagna i och för den förberedande 
undersökningen för chockbehandling, hava tagits i 319 fall.
Tandkliniken har fortsatt enligt de givna riktlinjerna och besökens 
antal har under året varit 1.078.
Till patienternas förströelse har anordnats sammanlagt 18 ljudfilms- 
föreställningar samt 1 konsert.
Årsberättelse för år 1940 från manliga avdelningen.
Överbeläggningen på avdelningen har under året varit konstant, ehuru 
i mindre grad än förra året.
Hälsotillstånd och sjukvård.
Sjukdomar av tydligt epidemisk karaktär hava icke förekommit.
Ett fall av självmord har inträffat. Det gällde en præsenil psykos.
Chockbehandlingen har fortsatts i ökad grad. Oroliga och farliga för- 
virringstillstånd av oviss natur ha efter att hava sträckt sig över måna­
den brutits med chockbehandling, varefter bland annat vunnits att dessa 
sjuka ha kunnat överflyttas till lugn avdelning. Genom en förlängd be­
handling med allt glesare chocker har i en del fall tillsynes fullt till­
frisknande nåtts. Ett avsevärt stort antal gamla fall ha sålunda genom 
en förlängd chockbehandling kunnat förflyttas till lugna avdelningar efter 
att åratal ha upptagit oroliga platser. Sammanfattande torde nog vår- 
uppfattning om chockbehandlingen kunna anses vara mera förhoppnings­
full än under de första åren.
Förberedelser hava gjorts för att sätta igång med insulinbehandling.
Överbeläggningen har på manliga avdelningen minskats under året med 
ungefär 30, och beror detta sålunda till en del på chockbehandlingen.
Under politiskt oroliga och spänningsfyllda tiden våren 1940 intogs 
några mycket oroliga och svårskötta psykoser bl. a. hos beredskapsmän
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där spänningsmomentet av allt att döma varit den förnämsta utlösande 
orsaken.
Rättspsykiatriska utlåtanden ha avgivits av avdelningens läkare i 
15 fall.
Något observationsfall har icke förekommit.
Arbetsterapi.
De patienter, som kunnat sysselsättas med arbeten av olika slag, ut­
gjorde vid årets slut 47,1 %. Antalet dagsverk per månad har i medeltal 
varit 5.775.
Patienterna ha arbetat i stora köket, tvättinrättningen, skomakeriverk- 
staden och snickeriverkstaden. Ett stort antal patienter ha arbetat med 
vävning, påsklistring, jordbruks- och trädgårdsarbete.
I vävsalen har under året förfärdigats :
skurduksväv................................. 1.045 mtr.
handduksväv ...............................  2.784 »
klänningstyg ............................... 560 »
mattor, rya-................................. 2 st.
» flossa- ............................. 1 »
» bomulls- och tras- ......... 116 mtr.
gardiner ................ 795 »
sängtäcken ................................... 93 »
duktyg.......................................... 46 »
näsduksväv................................... 164 »
I tapetserarverkstaden har förutom reparationer tillverkats: 
madrasser ..................................... 820 st.
I påsklistring sverkstaden har tillverkats ca. IV2 miljon olika slags påsar.
I borstbinderiverkstaden, vars produkter huvudsakligen gå till stadens 
sjukhus, har förfärdigats 3.821 borstar.
Årsberättelse för år 1940 från kvinnliga avdelningen.
Under året har en konstant överbeläggning förefunnits, varierande 
mellan 19 och 59 extrasängar (ordinarie sängantal = 563). Samtliga 
till sjukhuset inremitterade sjukdomsfall ha kunnat emottagas och några 
exspektanter finnas sålunda icke.
För observation ha under året inga patienter intagits. För vård ha 
intagits 175 kvinnor, därav på egen ansökan 23.
Till myndigheter ha av avdelningens 4 läkare på Medicinalstyrelsens 
förordnande avgivits 17 rättspsykiatriska utlåtanden, varjämte 4 utlåtan­
den avgivits jämlikt lagen den 6 juni 1924 ang. förfarandet i brottmål 
rörande vissa minderåriga.
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Under året ha händelser av den art som i sinnessjukstadgans 104 § 
omförmäles icke inträffat.
Det allmänna hälsotillståndet har varit gott, epidemiska sjukdomar 
ha icke förekommit.
Under året har arbetsterapien intensifierats, så att en ökning skett 
till omkring 75 %. Användandet av mekaniska skyddsmedel har ned- 
skurits i stor utsträckning, vartill i hög grad bidragit den intensifierade 
arbetsterapien.
I vävsalen har under året förfärdigats :
handduksväv ................ ................ 1.300 mtr.
bomullstyger ................ ................ 2.337 »
gardiner ........................ ................ 1.770 »
duktyg............................ ................ 379 »
sängtäcken .................... ................ 196 »
yllekuddar .................... ................ 142 st.
trasmattor .................... ................ 51 »
» ...................... ................ 266 mtr.
band .............................. ................ 2.169 »
ryor ................................ ................ 6 st.
I likhet med föregående år har cardiazolschockbehandling prövats, 
huvudsakligen vid schizofrena sjukdomstillstånd och schizoforma varia­
tioner. Resultaten ha i omkring hälften av fallen kunnat betecknas som 
uppmuntrande. I invetererade sjukdomsfall ha ett flertal goda sociala 
remissioner kunnat konstateras.
Pyrifer och sulfosin har alltjämt i vissa fall använts, varvid erfaren­
heterna i stort sett motsvara föregående års.
Luminalbehandling ad modum Alfvén har avskrivits, med hänsyn till 
den förevarande risken för arthriter och för kroniska intoxikationstill- 
stånd. Arbetsterapien har visat sig giva bättre och mera tilltalande 
resultat: verksamhet och arbetslust i stället för slöhet och sängläge.
De somatiska undersökningarna ha fortsatts. Genom fortlöpande, hela 
klientelet omfattande, kliniska undersökningar liar — av omkring 400 
kliniskt penetrerade fall — bl. a. ett antal nya tbc-fall diagnosticerats 
och överflyttats till tbc-avdelningen. I frågor rörande tbc-vården har 
samarbete inletts med dispensärläkaren dr. Hjalmar Andersson, som 
beredvilligt granskat röntgenplåtar och i övrigt ställt sin sakkunskap 
till förfogande.
Röntgengenomlysning har metodiskt företagits vid den under året in­
ledda inventeringen av somatiska sjukdomstillstånd: 490 fall ha sålunda 
hittills undersökts. Redogörelse för vid dessa somatiska undersökningar 
gjorda iakttagelser kommer sedermera att delgivas.
Med hänsyn till de väsentliga fördelar som cisternpunktionen erbjuder 
har den lumbala metoden övergivits. Antalet cisternpunktioner under 
året belöper sig till omkring 60.
Sociala utredningar och uppdrag av skilda slag ha av sjukhusets kura­
tor verkställts i omkring 300 fall.
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Tab. 1. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1940 angående intagna.
Män Kvinnor Summa
A. 1. För vård intagna........................................................ 179 175 354
Därav pä egen ansökan m. 25, kv. 23. S:a 48.
Summa intagna 179 175 354
B. För vård intagna samt efter observation enl. 4 kap.
ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. ssjl. till vård 
överförda, med frånräknande av dem, som förflyt­
tats frän sinnessjukhus tillhörigt staten eller stad 
som övertagit hela sin sinnessjukvård .................. 166 168 334
C. Ånyo intagna, ej ovan under B medräknade ..........
D. Under B upptagna med frånräknande av dem, som
5 2 7
förut varit för vård intagna å sjukhus som ovan 
sagts........................................................................... 111 106 217
Därav ej förut sinnessjuka m. 94, kv. 67. S:a 161.
E. För vård intagna, förflyttade från sjukhus som ovan
sagts ........................................................................... 8 5 13
Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1940 angående under året 
avgångna samt å sjukhuset befintliga och antalet 
exspektanter vid årets slut.
Män Kvinnor Summa
I. Avgångna
1. Vid intagningen ej i behov av vård (17 § ssjl.)...... — 2 2
2. Återställda (17 § ssjl.) ................................................ 27 22 49
3. Förbättrade (17 § ssjl.) ................................................ 59 123 182
4. På grund av bristande utrymme eller för vård ulom
sjukhuset (18 och 22 §§ ssjl.) ................................. 45 30 75
5. Förflyttade till annat sinnessjukhus............................. 18 8 26
6. Efter slutförd observation enligt 4 kap. ssjl............... — — —
7. » » undersökning » 6 » » .............. — —
8. Andra under året avgångna (se anm.) ..................... — — —
9. Avlidna ........................................................................... 30 28 58
Summa avgångna 179 213 392
II. Den 31 december befintliga
1. För vård ....................................................................... 598 612 1.210
Därav försöksutskrivna m. 12, kv. 15. S:a 27.
Summa 598 612 1.210
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1940 angående
I. Intagna, döda samt den 31 dec. befintliga med fördelning efter
sjukdomsform.
Sjukdomsform:
Intagna enl. tab. 1





m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
siva..................................................................................................... 1 23 1 q 2 7 33
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prœcox, Schizophrenia 40 55 18 33 10 8 480 4éo
Kronisk förryckthet, Paranoia...................................................... — — — — — — — 1
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica............................ 3 2 2 — 1 — 9 6
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) praesenil form, Insania et dementia prœsenilis........... 5 20 5 15 — 5 12 52
b) senil form, Dementia senilis ............................................. 9 13 9 13 2 7 8 14
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska förändringar,
Dementia arteriosclerotica ..................................................... 7 5 7 3 6 3 3 4
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i hjär-
nan, Insania et dementia e lœsione cerebri......... 22 5 15 2 2 2 20 2
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
a) paralytisk form, Dementia paralytica ............................ 8 1 8 — 3 1 16 7
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet, Insania
et dementia luetica ................................................. __ 1
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psychosis ex
infectione.......................................................... ........................ 5 5 4 4 1 — — 5
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Psycho-
sis ex intoxicatione alcoholica ........................ ............. 12 — 10 — — — 5 —
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning, Phychosis ex
intoxicatione ......................................................................... 4 3 3 3 — _ _ __
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicatione ....................................................................... 1 4 1 4 — — — 2
Psykogen sinnessjukdom :
a) hysterisk form, Hysteria ...................................................... — 1 — 1 — — — 1
b) annan form, Insania per trauma mentale et per emo-
tionem acquisitam .............................................................. 8 6 5 6 — — 1 2
Abnorm personlighet, Psychopathia ......................................... 34 18 21 9 2 1 25 13
Sinnessvaghet, Imbecillitas .......................................................... 7 3 2 2 1 — 12 6
Sinnesslöhet, Idiotia ....................................................................... — 1 — — __ 1 __ 3
Ok. diagnos ....................................................................................... — 1 — — — — — —
Vid intagningen icke sinnessjuka................................................. — 2 — 2 — — — —
Summa 166 168 111 106 30 28 598!612
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II. Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tab. 1 grupp D intagna.
m. kv. S:a
Under 15 år .................. 4 1 5
15-20 år......................... 12 8 20
20-25 »......................... 11 12 23
25-30 »......................... 9 12 21
30-35 » ......................... 7 10 17
35-40 »......................... 8 11 19
40-45 »......................... 11 16 27
45—50 *......................... 11 12 23
50-60 »......................... 22 8 30
60-70 »......................... 10 6 16
över 70 år ..................... 6 10 16
Summa 111 106 1217
Tab. 4. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1940 angående orsaker, 
under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­
kommit bland de enl. tab. 1 grupp B intagna.
Orsaker Män Kvinnor Summa
Involution och ålderdom ........................................................ 10 20 30
Åderförkalkning ....................................................................... 3 3
Syfilis i centrala nervsystemet................................................ 5 — 5
Skador å huvudet ................................................................... 7 — 7
Andra grövre förändringar av hjärnan (specificeras) ..........
Encephalit 4 m. Epilepsia 2 m. 1 kv. Chorea 1 kv
6 2 8
Infektionssjukdomar (specificeras).................... .......................
Angina 1 m. Polyarthrit 1 m. Pneumonie 1 m., 1 kv. 
Parotit 1 m., 1 kv. Influenza 1 kv.
4 3 7
Utmattning, inkl. kroniska konsumtionstillstånd (specificeras) 
överansträngning 1 kv. Svårartad kroppssjkd. 1 kv.
- 2 2
Havandeskap, barnsäng och digivning..................................... — 2 2
Förgiftning (specificeras!............................................................
Lysgasförgift. 1 kv. Sömnmedelsförgiftning 1 kv., 3 m. 
Alkoholmissbruk 18 m.
21 2 23
Autointoxikationstiilstånd ss. morbus Basedowii, myxödem,
diabetes, etc. f specificeras)....................................................
Anœmia perniciosa 1 kv. Ms Basedowii 1 kv.
— 2 2
Psykogena moment (specificeras)............................................
Personl. konfl. 1 kv., miljökonfl. 2 kv., 1 m. Oro f. mili- 
tärtjänstg. och krigsf. 6 m. Broders hastiga död 1 kv. 
Ekon. sv. 1 kv. Påfr. miljöförh. 3 m.
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar eller andra 
psykiska abnormtillstånd, kända i tidigare generationer i 
rätt uppstigande led, hos föräldrar eller deras syskon, far-
10 5 15
och morföräldrar eller deras syskon) .................................
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt abnorm-
28 35 63
tillstånd hos den sjukes egna sySkon................................. 18 32 50
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Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1940 angående de i 
tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning (hos föräldrar eller deras 
syskon, far- och morföräldrar eller deras syskon) angivna 
med fördelning efter de särskilda sjukdomsformerna.
Sjukdomsform: Män Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres- 
siva ...................................................................................... 6 6
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prœcox, Schizophrenia 13 15 28
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica ..................... 1 — 1
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) præsenil form, Insania et dementia prœsenilis......... — 3 3
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska förändringar,
Dementia arteriosclerotica ............................................... — 1 1
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i
hjärnan, Insania et dementia e leesione cerebri............. 1 — 1
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Psychosis
ex intoxicatione alcoholica ............................................ 2 — 2
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicatione ............................................................... — 1 1
Abnorm personlighet, Psychopathia .................................... 10 8. 18
Sinnessvaghet, Imbecillitas ................................................... 1 1 2
Summa 28 35 · 63
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Tab. 6. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1940 
angående återställda.
















m. kv. m. kv. m kv. m. kv. m. kv. m. 1 kv. m. kv. CO 3
Manisk-depressiv sinnessjukdom, 
Psychosis manico-depressiva __ 2 1 4 _ __ _ 2 __ __ __ 1 8 9
Schizofren sinnessjukdom, Demen­
tia prcecox, Schizophrenia....... — — 4 2 2 1 1 — 7 3 10
Ok. diagnos ..................................... _ 1 1 1
Sinnessjukdom under involutions- 
åren och vid hög ålder: a) præse- 
nil form, Insania et dementia 
prcesenilis..................................... 1 1 1
b) senil form, Dementia senilis 1 1 1
Sinnessjukdom på grund av andra 
grövre förändringar i hjärnan, 
Insania et dementia e læsione 
cerebri ......................................... 2 2 2
Sinnessjukdom på grund av annan 
infekt., Psychosis ex infectione 1 __ 1 __ 1 __ _ __ _ — __ — 3 __ 3
Sinnessjukdom på grund av för­
giftning av alkohol, Psychosis 
ex intoxicatione alcoholica . . 4 4 4
Sinnessjukdom på grund av annan 
förgiftning, Psychosis ex intoxi­
catione ......................................... 1 2 1 3 1 4
Sinnessjukdom på grund av auto- 
intoxikation, Psychosis ex auto- 
intoxicatione ............................. 2 2 2
Psykogen sinnessjukdom :
a) hysterisk form. Hysteria...
b) annan form, Insania per
trauma mentale et per emo- 
tionem acquisitam ................ 1 2 1 1 2 3 5
Abnorm personlighet, Psycho­
pat hia......................................... 1 2 2 1 1 5 2 i 7
Summa 3 4 17 13 1 5 2 2 3 j — 1 — — ; 27 22 49
II. Antalet under året återställda bland de under de sista 10 åren intagna.
Den återställde intogs i 8:de 7:de 6:te 5:te 4:de 3:dje 2:dra l:sta Redovis-
förhållande till redovis- ningsåret
ningsåret eller år ....... år 1932 år 1933 år 1934 år 1935 år 1936 år 1937 år 1938 år 1939 1940
Hela antalet återställda 1 41 47 41 57 47 39 8 38
Samtliga intagna enligt
tab. 1 grupp B ....... 1 217 388 343 402 428 370 353 334
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Pneumonia acuta ........................................................................... 2
Influenza cum ægrotatione pulmonis............................................ 2
Influenza c. pneum. bilaf................................................................ _ ]
Ruptura cordis .............................................................................. 1
Tuberculosis pulmonum ............................................................... 5 4
» ossium ....................................................................... 1
Cardiosclerosis..................... ..................... 2 2
Marasmus senilis .......................................................................... 1 3
Dementia paralytica ....................................................................... 3 1
Thrombosis (v. iliac, dx.) ........................................................... 1 1
Tumor cerebri.................................................................................. 1
Anœmia aplastica ........................................................................... 1
* perniciosa........................................................................... 1
Gangræna pulmonis ....................................................................... 1
Vitium organicum cordis ............................................................... 1 1
Myocarditis...................................................................................... 1 2
Ulcus ventriculi et duodeni........................................................... 1 1
Pellagra .......................................................................................... 1
Nephrosclerosis .............................................................................. 1 1
Aortitis luetica ............ 1
Arteriosclerosis .............................................................................. 3 _
Oedema pulmonum ...... , .......................................... 1 _
Parotitis .......................................................................................... 1 ;
Carcinoma ventriculi....................................................................... 1 _
Strancmlatio...................................................................................... 1 _
Lues acquisita.................................................................................. 1 _
Sepsis ............................................................................................. 1 _
Tuberculosis intest........................................................................... 1 —
Summa 30 . 28
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Vasa sjukhus
Uppgift från Vasa sjukhus för år 1940 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
2
I. Bildnings/el. Sjukdomar hos nyfödda.
Débilitas cong............................................................................. 3 1
5 Hydrocephalus cong.................................................................... 1 1
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis....................................................................... 53 141 38 66
7 Gangræna senilis....................................................................... 19 18
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar. 
Septichæmia ...............................................  ............................. 1 1 1
22 Erysipelas ................................................................................... 10 1
27 Parotitis septica ....................................................................... 1 1
29 Influenza epidemica................................................................... 20 49
1
6 6
39 Stat. post anterior acuta et Polioencephalitis acuta.............. 1
40 Encephalopathia postraumat .................................................... 1
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 19 17 4 6
3Tbc pulmonum, laryngis........................................................ 12 12 3
» ossium et articulorum.................................................... 2 2 1
» renum ........................................................................... 2 _
» organorum aliorum ........................................................ 3 3 1 9
43 Lymphogranulomatosis maligna................................................ 2 1
44 Syphilis acquisita....................................................................... 27 5 3 _
57 Febris. Febricula ....................................................................... — 2 _
Tricocephalus dispar ................................................................ 1 _ _ _
Ankylostomum duodenale ........................................................ 1 _ _ _
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia .................................................................................... 22 20
59 Anæmia perniciosa progressiva................................................ 4 10 _ 2
60 Leuchæmia................................................................................... 3 2 1
64 Haemophilia ............................................................................... 1
66 Splenomegalia ....................................................................... 1 _
Diathesis hæmorrhagica ............................................................ 1
68
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.




Adispositas universalis ............................................................ _ 18 _ _
697*| Struma ......  ........................................... _ 1 _ _
Myxoedema. Cachexia thyreopriva ..................................... 1 5 _ _
71
VII. Kroniska fOrgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus ............................................................ 38 2
72 » acutus.................................................................... 1




79 Hæmmorhagia meningum cerebri............................................. 1 ,




ni. kv. m. kv.
Cerebrosclerosis ................................................................................ 1 49 44 4 2
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebrij 112 98 53 41
83 Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli ............................. ! 5 6 — 1
84 Hemiplegia ......................................................................................... 9 8 — 1
85 Paraplegia ............................................................................................. 1 1 — —
Lues cerebro-spinalis ........................................................................ 6 2 — —
89 Tabes dorsalis .................................................................................... 1 1 — —
90 Sclerosis cerebrospinal, disseminata.............................................. 15 3 — 1
94 Neuralgia1 Neuritis,2 ........................................................................ Ί3 8 — —
24 3 — —
Migræna................................................................................................. — 2 — —
95 Paralysis post poliomyelit............................................................... 8 —
Paralysis agitans .................................................................................................... 5 8 —
Chorea. Huntington............................................................................................... 2 — —
Morbus Little .................................................................................... — 1 — —
98 12 7 — —
99 Hysteria.......................................................................................................................... — 6 — —
100 Neurasthenia............................................................................................................... 6 3 —
101 Psychoneurosis............................................................. ........................................... 41 59 —
IV. Sinnessjukdomar.
11 no _ι Imbecillitas ......................................................................................... 5 2 — —
1 ini Insania et Idiotia................................................................................ 12 16 — —1 iUJ Dementia paralytica............................................................................ 3 4 — —
» senilis ................................................................................ 11 33 — —
Schizoprenia......................................................................................... 5 17 — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
111 4 4 _ 1
112 Endocarditis acuta ............................................................................ 3 1 —
112 Myocarditis acuta............................................................................... 3 — —
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis .................... 49 43 15 9
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum...... ... 256 202 86 63
114 Neurosis cordis.................................................................................... 3 — —
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis........................................................... 217 236 49 40
11K 5 9 — —
1 117 5 3 2 2
118 5 5 — —
119 Trombosis. Embolia............................................................................ 17 46 3 9
120 Morbus Raynauld.............................................................. ................. — 1 — —
XL Andningsorganens sjukdomar.
121-1 
104 ( Morbi cav nas. et cav. accès, nas................................................ 1 3 — —
125-127 Morbi laryngis.................................................................................... 2 — — —
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta.................................................. 10 10 — —
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron................................................. 25 52 — 3
130 Bronchiectasia ..................................................................................... 11 4 1 1
131 Asthma bronchiale ............................................................................ 15 6 2
134 Pneumonia crouposa acuta............................................................... 23 18 . 8 3
134 Bronchopneumonia acuta ............................................................... 116 145 14 5
136 Abscessus pulmonum ........................................................................ 3 1 — —
137 Gangræna pulmonum ........................................................................ 5 1 1 —
138 Emphysema pulmonum ................................................................... 19 12 2 1




m. kv. m. kv.
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta.......... 1 17 _
147 Pharyngitis chronica..................................................................... 2 _ ■_
149 Varices Oesophagi ..................................................................... 1 _ _
150 Stenosis oesophagi ..................................................................... 1 _ _
153 Gastritis acuta ............................................................................. 1 3
153 Entero-colitis acuta Proctitis acuta ......................................... 5 9
154 Gastritis chronica......................................................................... 16 13 _
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni .............................................. 21 7 3 1
157 Neurosis ventriculi ..................................................................... 1
159 Appendicitis chronica ................................................................. 1 — _
161 Hernia ......................................................................................... 5 2
162 Polyposis ventriculi..................................................................... 2 1 _ _
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis .......................................... 6 4 _ i—
165 Hepatis chronica. Cirrhosis hepatis.......................................... 15 7 4 2
166 Cholecystis. Cholangitis ............................................................. 4 13 1 2
167 Cholelithiasis................................................................................. 5 14 1 1
168 Icterus. Icterus catarrhalis ......................................................... _ 1 _ -_
170 Infarctus Lienis............................................................................ 2 _ _
171 Peritonitos acuta ......................................................................... 2 2 _ _
171 Peritonitis chronica ..................................................................... 9Lt _ —
172 Megaloduodenum......................................................................... 1 — — —
Hepar cysticus ............................................................................. 1 — — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ...................... 2 2 2 _
174 ο » » » chronica. Morbus Brightil 60 70 11 13
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis..................................................... 41 51 l 4
176 Pyonephrosis................................................................................. 2 _ _
177 Nephrolithiasis............................................................................. 2 _ 1 _
178 Hydronephrosis............................................................................. 2 1 _ _
180 Cystitis ...................................................................................... 5 u
183 Stricture urethrae ......................................................................... 1 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophie prostatæ................................................................. 38 _ 8 _
186 Prostatitis. Abscessus prostatæ................................................. 4
187 Orchitis. Epididymitis................................................................. 2 _ _
189 Hydrocele testis ......................................................................... 2 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
192 Vulvitis. Vaginitis ..................................................................... 1 _
193 Endometritis................................................................................. — 5 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas, samt bensystemets
sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum .......................................... 11 8 — _
203 Tendovaginitis ............................................................................. 3 2 — —
205 Synovitis. Arthritis ..................................................................... 2 2 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta .................................................. 2 9 1 — —
207 Polyarthritis rheumatica chronica.............................................. 31 63 ; 1 1
208 Arthritis deformans..................................................................... 28 37 — —
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis .......................................... 4 3 1 —




m. kv. m. kv.
216 Convalescens post amputat........................................................ 7 3
» » fractur ........................................................ 20 39 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema multiforme et nodosum ......................................... — 3 — —
220 Pemphigus.................................................................................. _ 1 _ —
221 Zoster.......................................................................................... 5 5 — —
222 Eczema ...................................................................................... 6 2 _
223 Psoriasis................................................................................... 4 _ _
227 Ulcus varicosum cruris ............................................................ 12 30 — —
XVII. öronsjukdomar.
243 Otitis media purulenta ............................................................ — 3 — 1
XVIII, ögonsjukdomar.
261 Dacryocystitis suppur ............................................................... 1 — — —
264 Keratitis ulcerosa....................................................................... — 2 — —
?7ß Cataracta ................................................................................... 2
277 i Glaucoma ................................................................................... 1'Λ8 ί 
284 Chorioditis suppurativa. Panophthalmitis ............................. — 1 — —
; 286 Amaurosis .................................................................................. 2 2 _
XIX. Svulster.
Fibroma...................................................................................... 1




314 Adenoma. Kystadenoma............................................................ — 5 — 1
Sarcoma...................................................................................... 4 3 4 3
316 Carcinoma (samtliga fall) ........................................................ 89 1-28 37 69
« ventriculi ................................................................ 35 22 20 17
i intestini ................................................................... 10 15 1 11
» prostatæ.................................................................. 22 — 9 —
» uteri s. ovarii ........................................................ — 34 — 18
» mammae.................................................................... — 36 — 12
» linguae....................................................................... 3 3 2 2
317 Endothelioma ........................................................................... _ 2 — 1
319 Cysta dermoides ....................................................................... _ 1 — —
Hypernephroma ....................................................................... 3 3 1 1
Carcinoma cutis ....................................................................... 4 4 — 1
» maxillæ .................................................................... _ 1 — 1
» laryngis .................................................................... 1 — — —
« thyreoideæ................................................................ — t — —
» oesophagi ................................................................ 2 2 — 1
» pulmonis ................................................................ 4 1 2 1
» hepatis ................................................................... 1 3 1 2
» pankreatis ................................................................ 3 4 1 2
» vesicæ fellece ........................................................ 3 2 1 1
» » urinariæ........................................................ 1 — — —
Tumor cerebri ............................ ............................................... 6 3 1 3
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Uppgift från kroniska (statsunderstödda) sjukavdelningen å Vasa 
sjukhus för år 1940 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Intagna j Döda
Sjukdom
m. kv. m. kv. J
II. Ålderdomssjukdomar.
6 Marasmus senilis ............................................................... 16 24 5 14
7 Gangræna senilis ............................................................... 1 2
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.
22 Erysipelas ........................................................................... — 1 — —
29 Influenza epidemica ........................................................... 7 — 4 —42 Tuberculosis (samtliga fall) ............................................ 4 — 1 —
Tbc pulmonum, laryngis ................................................ 1
1
— — —
» lymphoglandularum ................................................ — — —
» organorum aliorum ................................................ 2 — 1 —
43 Lymphogranulomatosis maligna ...................................... 1 — — —
51 Malaria ................................................................................. 1 —
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
58 Anæmia ................................................................................. 2 5
1
—
59 » perniciosa progressiva........................................ 1 1 —
60 Leuchæmia ........................................................................... 2 1 2 —
VI. Ämnesomsättning ssjukdomar.
68 Diabetes mellitus ............................................................... 2 6 — 1
68M2 Scorbutus ............................................................................. 1 — —
69'/2 Myxoedema. Cachexia thyreopriva ................................ 1 — —
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.
71 Alcoholismus chronicus ...................................................... 1 — — — 1
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
80 Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis ............ 1 — 1 —
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio
84
cerebri ............................................................................... 15 7 5 —
Hemiplegia ........................................................................... 5 2 — —85 Paraplegia ........................................................................... 2 1· — - —
89 Tabes dorsalis ..................................................................... l _ _ _
90 Sclerosis cerebrospinal, disseminata................................. 3 — — —
93 Atrophia muse, progress, spinalis ................................. 1 — — —
94 Tumor cerebri .................................................. .................. 1 _ 1 _
96 Paralysis agitans ............................................................... 3 1 _ 1
98 Epilepsia ............................................................................. 1 — — —
89 Hysteria ............................................................................... — 1 —
IX. Sinnessjukdomar.
102-1
110/ Insania et Idiotia ............................................................... 1 — — -
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
111 Pericarditis ......................................................................... 2




Π1. kv. m. kv.
118 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis ........ 1 10 _ 5
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum .. 13 17 2 3
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis ........................................ 33 25 10 4
117 Aneurysma ........................................................................... 1 — 1
128
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ................................. 1
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron................................... 5 2 _
130 Bronchiectasia ..................................................................... 1 2 1 2
134 Pneumonia crouposa acuta .............................................. 4 1 —
134 Bronchopneumonia acuta .................................................. 25 12 2 1
137 Gangræna pulmonum ....................................................... 1 2 — _
138 Emphysema » ........................................................ 2 1 — _
140 Pleuritis. Empyema pleuræ ............................................ 3 3 — —
153
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar. 
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................. 1




Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis............................. 1 _ _
166 Cholecystitis. Cholangitis.................................................. — 1 — _
170 Splenomegalia ..................................................................... 1 — 1 —
174
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Mor­
bus Brightii ................................................................... 7 8 2
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis ............................................ 10 1 — —
177 Nephrolithiasis ................................................................... 1 — — —
178 Hydronephrosis ................................................................... — 1 — —




Hypertrophia prostatæ ...................................................... 13 7
187 Orchitis. Epididymitis ...................................................... 1 — — —
207
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Polyarthritis rheumatica chronica ................................... 6 13
208 Arthritis deformans ......................................................... 3 2 — —
! 222 XVI. Hudens sjukdomar.Eczema ................................................................................ 1
227 Ulcus varicosum cruris .................................................... — 1 — —
264
XVIII. Ögonsjukdomar.
Keratitis ulcerosa ............................................................... 1




315 Sarcoma ............................................................................... 1
j 316 Carcinoma (samtliga fall) ................................................ 22 23 17 12
» ventriculi ........................................................ 7 6 6 1
» intestini ............................................................ 8 2 1 1
» prostatæ .......................................................... 6 — 5 —
» uteri s. ovarii ................................................ — 7 — 5
» mammae ........................................................... — 7 — 4
» penis ............................................................... 1 — 1 —
» organorum aliorum ....................................... 5 1 5 1
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Uppgifter från tuberkulosavdelningen vid Vasa sjukhus för årl940.
Kvarlågo från 1939: 35 män, 13 kvinnor.









Härav för första 
gängen vårdade
Utskrivna 
(frånsett avlidna) Avlidna antalet
någon dag under
året vårdade
Vuxna Vuxna Vuxna Vuxna
M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv.
84 19 19 10 38 7 40 13 49 59 44
Ålder vid intagandet för samtliga under året utskrivna patienter med 
tuberkulos.
m. kv. «1. kv. m. kv.
0—1 år ... 
1—5 år ... 
5—10 år ... 
10—15 år ... 
15—20 år ...
— — 20—25 år ... 
25—30 år ... 
30—35 år ... 










45—50 år ... 
50—60 år ... 
60—70 år ... 









4 . — 5 2 Summa 77 18
Upphostningen hos under året utskrivna patienter med lungtuberkulos.
Vuxna Vuxna
M. Kv. M. Kv.
Tuberkelbaciller funna hos ... 20 2 Tuberkelbaciller ej funna hos 1° i Là 4
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
Sjukdomarnas benämning
I. Lnngtuberk. 





III. Utan tydl. 
symtom av 
tuberkulos
enligt Med.-styrelsens cirk. den 19 okt. 1914 Vuxna Vuxna Vuxna
M. Kv. M. 1 Kv. M. Kv.
78 20
b) Sjukdomsfall:
74 17 3 1 1 2
6 — — —
1 1 — _ — —
2 — — — —
1 1 — — — —
1 — — — — —
1 1 — — —
1 1 — — — —
2 __ — — — —
1 — — — — —
3 — — — —
5 — — — —
3 1 — — — —
1 — — — — —
5 — — — i — —
1 1 — — — —
1 — — — —
Psychosis ............................................................................. 2
4
2 — __ _ —
I — — — — — 21 __ — — — — 1
__ — — — — 1
' Pneumonia ac. dx ....................................................... 1 — — — — 1 —
■) De under grupp I upptagna ej medräknade.




Tuberculosis pulmonum .................. 39 10
» cerebri .......................... — 1
» intestini ..................... 1
Embolia art. pulmonal ..................... -- · 1
Myocardit cliron................................. — 1
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Behandlingens resultat för under året utskrivna patienter med tbc.
Antal utskrivna B e h a n d 1 i n g s r e s u 1 t a t
(Inkl. avlidna) Förbättrade Oförändrade Försämrade Avlidna
Vuxna Vuxna Vuxna Vuxna Vuxna
a) Lungtbc. med el. 
utan komplikat....
M. Kv. M. ; KV. 3: * < M. Kv. M. Kv.
74 17 22 1 5 7 ; 4 2
O05CO
b)Tbcm.annan lokal. 3 1 1 1 1 i 1 ■ - i 1
Utförda operationer.
Sjukdomar Operationer
Benämning Antalfall Benämning Antal
Tuberculosis pulm.............................. 149 Fàhræusprov ..................................... 560
1 Pneumothorax..................................... 3
Sputumundersökning på tuberkel- 
baciller........................................ 166
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Uppgift från Göteborgs stads poliklinik för sjukgymnastik och 
massage angående antal behandlade patienter m. m. 
under år 1940.
Män Kvinnor Summa S:a s:m
Antal behandlade patienter..................................... 1.590 932 2.522
Antal behandlingar: Massage ................................. 21.930 13.496 35.426 j-48.454
Diatermi ................................. 7.108 5.920 13.028
Antal behandlingar i medeltal pr patient.............. 18,3 20,8 19,2
De behandlades sjukdomar enligt läkareintyg:
Scolios Kyphos Lordos............................................ 3 2 5Musc, rheumatismus ................................................ 337 196 533
» ruptura........................................................... 17 17
* atrofia ........................................................... 1 1
Insufficientia dorsi.................................................... 402 156 558» ped....................................................... 8 7 15
Torticollis rheumaiica ................................... ........ 1 1 2
Tendinitis crepitans ................................................ 7 2 9Peritendinitis ........................................................... 10 7 17
Lumbago ................................................................... 6 5 11
Arthritis chronica .................................................... 128 148 276
» deformans.................................................... 80 82 162
» g- c............................................................... 2 _ 2
» spondylosis deformans ............................. 38 4 42
Omarthritis ............................................................... 42 38 80
Chondromalacia patellae ........................................ 1 1
Calvé Perthes sjukdom............................................ 2 2
Periarthritis............................................................... 34 11 45
Gonitis traumatica.................................................... 3 1 4
Sublux. cox. bilat...................................................... 1 1
Synovitis ................................................................... 3 1 4
Bursitis....................................................................... 7 2 9
Neuralgia: Supra et Infra-orbitalis ......................... 4 2 6
Trigeminus ............................................ — 1 1
Occipitalis ............................................ 3 15 18
Cruris et anticruris................................. 7 3 10
Plexus brachialis ................................. 31 20 51
Neuritis: Plexus brachialis..................................... 24 28 52
» » cervicalis..................................... 1 1 2
» Cruris et anticruris................................. 5 2 7
» Radialis.................................................... 1 1
Neuraxit: Brachialis ........................................... 1 7 8
» Cervicalis ................................................ 1 3 4
Neurosis ................................................................... _ 3 3
Cephalalgia ............................................................... 3 19 22
Obstipatio ............................................................... — 1 1
Paresis: Nervi Facialis............................................ 11 9 20
» » Radialis................................... 3 3 6
» » Ulnaris ............................................ 2 — 2
Efterbehandling av: Fractura ................................. 40 28 68
Fissura ................................. — 2 2
Luxatio ................................. 10 5 15
Distorsio................................. 111 38 149
Contusio ............................. 156 37 193
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• Män Kvinnor Summa S:a s:m
Efterbehandling av: Exstirpation av knäledens 
med. menisc........................ 1 1
Osteochondritis dissecans ... 1 — 1
Senruptur .............................. 2 — 2
Sårskador .............................. 4 2 6
Thrombophlebitis .................. 3 15 18
Hemiphlegia .......................... 11 3 14
Compressio .......................... 8 — 8
Ganglio .................................. 1 — 1
Cicatrix post op..................... 1 — 1
Seq. post poliomyelitis ...... 2 2 4
Dupuytrens Kontraktur ...... 1 — 1
Organisk nervsjukdom.......... 5 3 8
Ämnesomsättningsrubbning...................................... 1 7 8
Salpingit ..................................................................... — 2 2
Astma ........................................................................ 1 — 1
Periostit .................................................................... 1 — 1
Skrivkramp ................................................................. 1 — i
Cirkulationsrubbning................................................. 1 6 7
Summa 1.590 932 2.522
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Uppgifter ang. verksamheten å tandpoliklinikerna vid Järntorget 
och Drottningtorget under år 1940.
Utgifter och inkomster.




















Utgifter under år 1940.
Avlöningar, arvoden o. d............................... 167.419:66 504,9 1.146,3 167.379:97 507,3 1.042,7
Ersättning för arbetskläder ........................... 787:31 2,4 5,4 886:36 2,7 5,5
Hyror ................................................................ 7.500:— 22,6 51,3 13.168:50 39,9 82,0
1 Inventariers inköp och underhåll ............... 3.160:68 9,5 21.e 8.479:05 25,7 52,8
Belysning, bränsle m. m................................ 2.618:88 7,9 17,9 2.771:62 8,4 17,3
Skriv- och tryckningskostnader m. m......... 1.275:91 3,9 8,7 1.101:79 3,8 6,9
Kostnader för laboratoriearbeten................... 13.988:80 42,2 95,8 16.580:09 50,2 103,3
Förbrukningsartiklar för tandvård ............... 9.004:79 27,2 61,7 10.956:86 33,2 68,3
1 Forselkostnader ............................................... 1:25 — — 170:05 0,5 1,1
Kostnader av flera slag................................... 767:05 2,8 5,3 897:89 2,7 5,6
206.524:33 622,9 1.414,0 222.392:18 673,9 1.385,5
Ränta å inventariers bokförda värde........... 1.006.— 3,o 6,9 1.057:— 3,2 6,5
Summa 207.530:33 625,9 1.420,9 223.449:18 677,i 1.392,0
Inkomster under år 1940.
Patientavgifter................................................... 164.317:39 495,e 1.125,o 199.934:— 605,9 1.245,5
Ersättning från sjukhusdirektionen för tand-















207.530:33 625,9 1.420,9 223.449:18 677,i 1.392,o






Antal patienter ............................................... 5.725 4.815
Antal besök........................................................ 30.050 31.528
Tillfälliga patienter.
Antal patienter ............................................... c:a 2.500 c:a 1.200
Antal besök........................................................ 3.107 1.472
Antal upprättade kostnadsförslag ........... 4.859 4.645
Hel- och delbetalande ävensom fria patienter.













































































4.011 158.006:— 158.015:— 314 9.607:- 9.607:— 474 21.972:- 2.131:— 16 155:- — 189.740:— 169.753:—·
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Uppgift över utförda behandlingar.





Extraktion utan injektion.......................................... 520 671
» med » ............................ 8.335 9.091
Utmejsling .................................................................................. 7
Käkplastik ................................ 5 15
Progenioperation............................................................... 1
Rotspetsresektion ................................. 4 12
Cystaoperation ................................. 5 17
Käkfraktur ............................................... 1
Paradentosbehandiing (antal behandl.) ... 2.040 1.592
Röntgen (antal fall) ................................. 2.258 1.441
Rotbehandlingar....... 2.403 2.505
Amalgamfyllningar (av olika slag).......... 12.021 15.366
Amalgam kronor ........................................ 356 445
Silikatfyllningar ......................................... 3.596 5.245
Stifttänder ................................................ 239 364
Guldinlägg .................................................................. 188 205
Guldkronor................................................................... 56 85
Porslinsfyllningar ........................................................ 8 35
Jacketkronor ............................................................... 19 49
Guldbryggor: antal bryggled ...................................................... 101 188
» bryggor ........................................................ 30 50
Helprotés...................................................... 130 173
Hel överkäksprotés........................................................ 149 211
Hel underkäksprotés.................................................... 30 37
Partiell överkäksprotés................................................ 128 127
» underkäksprotés ............................................ 124 84
Rostfri hel överkäksprotés ....................................................... 4 —
» part. » ............................................ 27 —
Aktivatorprotés ........................................ . 27
Hel överkäksprotés i paladon..................................... 20 —
» underkäksprotés » .............. 7 —
Partiella över- och underkäksprotéser i paladon 23 —
Resektionsprotés................................................ 1 —
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. Polikliniker i Sociala huset:
Gynekologiska polikliniken ............................................... 652 1.619
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar .............. 1.566 6.288
Polikliniken för ögonsjukdomar ........................................ 750 1.117
Foniatriska polikliniken ..................................... 174 3.301
Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen I ................................................ — 18.079
» » 11 ................................................ 903 10.148
Kirurgiska avdelningarna .......................................... 15.188 62.114
Öronavdelningen.................................................................. 8.659 35.101
Ögonavdelningen ............................................................... 6.945 12.306
Röntgendiagnostiska avdelningen ..................................... 10.629')
Radiologiska avdelningen ................................................ 751 6.742
Psykiatriska avdelningen .................................................... 1.289 8.982
Massageavdelningen ........................................................... 1.241 21.956
Polikliniken för förlossnings- och kvinnosjukdomar ..... 4.286 18.030
Rädfrågningsbyrån för födelsekontroll ............................. 11 20
Mödravårdscentralerna ........................................................ 652 1.751
Holtermanska sjukhusets poliklinik för hud- och könssjuk-
domar ......................................................................................... 4.466 19.639
Barnsjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen ......................... 3.897 —
Kirurgiska avdelningen............................ 3.078 —
Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor .................... 376 2.262
Ekmanska sjukhusets poliklinik .......................................... 2.979 8.410
Kirurgiska polikliniken vid Stigberget ..................................... 2.731 13.197
i Kirurgiska polikliniken i Lundby ............................................. 2.819 13.257
Kirurgiska polikliniken i Redbergslid ..................................... 2.627 12.784
Polikliniken för sjukgymnastik och massage ..................... 2.522 _
massagebehandlingar ............................................  35.426
kortvågsbehandlingar ............................................. 13.028 48.454
Tandpolikliniken, Järntorget........................................................
Färdigbehandlade patienter................................................ 4.270 _
Antal besök........................................................................... — 36.089
Tandpolikliniken, Drottningtorget ............................................
Färdigbehandlade patienter................................................ 3.777 —




Följande vetenskapliga arbeten ha av vid sjukhusen anställda läkare 
utgivits i tryck under år 1940.
Sahlgrenska sjukhuset.
Med. avd. I.
Ewert, Bo: Modern Kernoterapi, dess räckvidd och vådor. Tidskrift för 
Sveriges Sjuksköterskor. N :r 22, 1940.
Kir. avd. II.
Westerborn, Anders: Nyare injektionsmedel vid behandling av varicer. 
Svenska Läkaretidningen 1940.
Om Etolein som injektionsmedel vid varicer. Ibidem.
Våra moderna narkosformer. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor 
1940.
Om diagnos av tromboser med hjälp av venografi. Disskussionsinl. 
vid Svensk kir. förenings förhandi. Stockholm 1940. Nordisk Medicin.
Om K-vitaminets betydelse för kirurgien. Ibidem.
Om behandling av djupa rektalfistlar. Ibidem.
Den moderna narkosen. Terapeutisk Tidskrift.
Pettersson, Gustaf: Drei Fälle von Lungenemboli auf dem Operations­
tisch. Acta Chir. scand. vol. 84.
Ögonavd.
Rosengren, B.: 50 fall av näthinneavlossning behandlade med diathermi 
samt injektion av luft i glaskroppen. Sv. ögonläkareföreningens för­
handlingar. Nord. Medicin. 1940.
Remissioner i ett fall av ulcus serpens corneæ behandlat med Sulfa­
pyridin. lb.
Metodiken vid extraktion av järnflisor ur ögat medelst magnet. Ib. 
Metodiken vid refraktionsbestämning. Disk. Ib.
Om stridsgaser ur oftalmologisk synpunkt. Tidskrift för militär hälso­
vård. 1940.
Lokalanestetica vid hornhinneskador. Sv. Läkartidning. 1940.
ögonskador inom krigssjukvården. Tidskrift för Sveriges Sjukskö­
terskor. 1940.
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